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Tiivistelmä
Kuntien lainsäädäntöön perustuvassa tiedonantovelvoitteessa on kysymys kunnille säädetystä tehtävästä, 
jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa tiedonsaajan tehtävien toteuttamisessa tarvittavien tietojen saanti. 
Kunta luovuttaa tietoja muille viranomaisille, jotta nämä voivat ratkaista käsiteltävänä olevan asian, suunni-
tella toimintaansa tarkoituksenmukaisesti tai suorittaa valvontavelvoitteensa. Tiedonantovelvoitteen myötä 
kunta osallistuu myös yhteiskunnan perustietojen ylläpitoon luovuttamalla tietoja kansallisiin rekistereihin 
sekä tilastoviranomaisille kansallisiin tarpeisiin.
Tiedonantovelvoitteiden tarkastelussa korostuvat sääntelyn tarkoitus, sääntelyn eri tasot sekä tietojen 
luovuttamiseen liittyvät oikeudet ja rajoitukset. Mihin tarkoitukseen kuntien tulee tietoja antaa ja mitä edel-
lytyksiä tietojen luovuttamiseen liittyy ja miten kunnat pystyvät huomioimaan velvoitteensa omassa toimin-
nassaan?
Kuntien tiedonantovelvoitteita sekä muiden viranomaisten tietojen saantioikeutta koskeva sääntely 
koostuu määrällisesti yli 200 erikseen säädetystä velvoitteesta. Osa sääntelystä luo kunnalle velvoitteen antaa 
tietoja ja osa muodostaa muille viranomaisille oikeuden saada tietoa kunnilta. Kunnalla on velvoite antaa 
tietoja yli 170 taholle ja yli 60 taholla on laissa säädetty oikeus saada kunnilta tietoja.
Kuntien tiedonantovelvoitteet ovat yksi monista kunnille säädetyistä tehtäväkokonaisuuksista, jonka 
perkaaminen ja rationalisointi tulisi ottaa osaksi rakenteellisten uudistusten toteutusta. Yksittäisten velvoit-
teiden muuttaminen suuntaan tai toiseen ei tuo muutosta, mutta kymmenien samankaltaisten tietotarpeiden 
kokoaminen yhdenmukaiseen kokonaisuuteen nostaisi sekä tiedon tuottamisen tehokkuutta että parantaisi 
tietojen laatua.
Kartoituksen perusteella kuntien tiedonantovelvoitteita koskevan sääntelyä tulisi jatkossa kehittää yh-
denmukaisemmaksi sekä tarkemmaksi erityisesti luovutettavien tietojen osalta. Laintasolla tarkemmin 
säädetty velvoite mahdollistaisi paremman punninnan salassa pidettävien tietojen luovuttamisen sekä tie-
donluovutuksen aiheuttaman työmäärän osalta. Kartoituksen tarjoama informaatio on tarkoitettu pohja-
aineistoksi viranomaisille niiden kehittäessä kansallisen ja paikallisen tason tiedonhallintaa.
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Sammandrag
Kommunernas lagstadgade skyldighet att lämna uppgifter är en uppgift som kommunernas ålagts och som 
syftar till att säkerställa att mottagaren får de uppgifter som behövs för att kunna utföra sina uppgifter. Kom-
munen lämnar uppgifter till andra myndigheter för att dessa ska kunna avgöra de ärenden som behandlas, 
planera sin verksamhet på ändamålsenligt sätt eller fullgöra sin tillsynsskyldighet. I och med skyldigheten 
att lämna uppgifter deltar kommunen även i upprätthållandet av grundläggande information om samhälle, 
eftersom uppgifter lämnas till nationella register och till statistikmyndigheterna för nationella behov.
När skyldigheten att lämna uppgifter ses över framhävs syftet med regleringen, olika nivåer i regleringen 
och de rättigheter och begränsningar som hänför sig till lämnandet av uppgifter. I vilket syfte bör kommu-
nerna lämna uppgifter och vilka villkor är förknippade med uppgiftslämnandet, och på vilket sätt kan kom-
munerna beakta denna skyldighet i sin egen verksamhet?
Bestämmelserna om kommunernas skyldighet att lämna uppgifter och andra myndigheters rätt att få 
uppgifter består av mer än 200 separata skyldigheter. En del av bestämmelserna ålägger kommunen att lämna 
uppgifter medan en del fastställer att andra myndigheter har rätt att få uppgifter från kommunerna. Kom-
munen har skyldighet att lämna uppgifter till mer än 170 aktörer, och mer än 60 aktörer har lagstadgad rätt 
att få uppgifter från kommunerna.
Kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter är en av många uppgiftshelheter som kommunerna 
ålagts, och en gallring i och rationalisering av dessa bör ske i samband med att strukturella reformer genom-
förs. Att ändra på enskilda skyldigheter i en eller annan riktning ger ingen förändring, men om tiotals infor-
mationsbehov sammanförs till en sammanhållen helhet blir informationsproduktionen effektivare samtidigt 
som uppgifternas kvalitet förbättras.
Kartläggningen visar att bestämmelserna om kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter i fortsätt-
ningen bör utvecklas i en enhetligare och exaktare riktning, framför allt när det gäller sådana uppgifter som 
ska lämnas ut. En skyldighet som är noggrant föreskriven på lagnivå möljliggör bättre avvägning när det 
gäller lämnande av sekretessbelagda uppgifter och den arbetsmängd som uppgiftslämnandet orsakar. Den 
information som kartläggningen ger är avsedd som underlag för myndigheterna när de utvecklar informa-
tionshanteringen på både nationellt och lokalt plan.
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Abstract
A municipality’s statutory duty of disclosure is a municipal duty laid down by law which aims to ensure 
the receipt of information needed by the information recipient for the performance of certain tasks. A mu-
nicipality may disclose information to other public authorities in order that they may resolve a matter being 
dealt with, plan their activities appropriately or perform their supervisory obligations. Along with the duty 
of disclosure, municipalities are also part of the process of maintaining basic data in society, as they disclose 
information for national registers and for the national needs of the statistical authorities.
In examining the duties of disclosure, the key matters that emerge are the purpose of regulation, the 
different levels of regulation and the rights and restrictions regarding disclosure. For what purposes do mu-
nicipalities have to provide information, what are the requirements associated with disclosure and how do 
municipalities take their obligations into account within their own activities?
The regulations concerning municipalities’ duties of disclosure and the right of other public authorities 
to obtain information are altogether made up of more than 200 obligations laid down separately by law. Some 
of the regulations establish a municipal obligation to provide information, while others establish the right 
of other public authorities to obtain information from municipalities. Municipalities have a duty to disclose 
information to more than 170 different parties, and over 60 parties have a statutory right to obtain informa-
tion from municipalities.
Municipalities’ duties of disclosure are one of many sets of tasks prescribed for local government that 
should be taken apart and rationalised as part of the implementation of structural reforms. Amending in-
dividual obligations in one way or another will not bring change, but bringing together dozens of similar 
information needs into a unified package would enhance the efficiency of information provision and improve 
the quality of information.
On the basis of a review, the regulations concerning municipalities’ duties of disclosure should be made 
more consistent in the future as well as more precise, especially in regard to the information to be disclosed. 
If obligations are set out more precisely in the law, this would enable more effective consideration when it 
comes to disclosure of confidential information and the amount of work involved. The information provided 
in the survey is intended as basic information for public authorities in their efforts to develop information 
management at both national and local level.
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Johdanto
Ajantasainen, laadukas ja vertailukelpoinen tieto on keskeisessä asemassa toiminnan 
suunnittelussa, päätöksenteossa sekä tavoitteiden toimeenpanossa hallinnon eri tasoilla. 
Julkisten palvelujen järjestämisessä käytettävä tieto syntyy pääsääntöisesti palvelutuotan-
nosta, eri tuotantotapojen välisestä vertailusta sekä erilaisilla metodeilla tuotetusta pal-
velutuotannon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavista tiedoista. Tie-
dot tuotetaan itse, hankitaan käyttötarpeen mukaan ulkopuolisilta tai kootaan olemassa 
olevista tietopalveluista. Kuntien palvelutoiminnasta syntyvästä tiedosta osan on katsottu 
olevan merkitykseltään niin oleellista, että niiden luovuttamisesta muille viranomaisille 
on säädetty erikseen.
Kuntien lainsäädäntöön perustuvassa tiedonantovelvoitteessa on kysymys kunnille 
säädetystä tehtävästä, jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa tiedonsaajan tehtävien 
toteutuminen. Kunta luovuttaa tietoja muille viranomaisille, jotta nämä voivat ratkaista 
käsiteltävänä olevan asian, suunnitella toimintaansa tarkoituksenmukaisesti tai suorittaa 
valvontavelvoitteensa. Tiedonantovelvoitteen myötä kunta osallistuu myös yhteiskunnan 
perustietojen ylläpitoon luovuttamalla tietoja kansallisiin rekistereihin sekä tilastoviran-
omaisille kansallisiin tarpeisiin. 
Tiedonantovelvoiteita koskevan sääntelyn tarkastelussa korostuvat sääntelyn tarkoitus, 
sääntelyn tasot sekä tietojen luovuttamiseen liittyvät oikeudet ja rajoitukset. Mihin tar-
koitukseen kuntien tulee tietoja antaa ja mitä edellytyksiä tietojen luovuttamiseen liittyy? 
Tarkasteluun liittyy läheisesti myös tietojen keräämistä ja sen luovuttamisen teknisiä yksi-
tyiskohtia koskeva sääntely. Näillä on merkitystä erityisesti, kun tarkastellaan tapaa, jolla 
tiedoantovelvoitte kunnissa toteutetaan. Miten ja millä resursseilla kunta pystyy varmis-
tamaan sille säädetyn velvoitteen toteutumisen tai miten kunta tosiallisesti tiedon tuotta-
misen ja sen luovutuksen suorittaa? 
Kuntien tiedonantovelvoitteita koskevan sääntelyn tarkastelun tekee tällä hetkellä ajan-
kohtaisen sääntelyn vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä palvelurakenteisiin kohdistu-
vat muutokset vuoksi. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu 
purkaa turhaa sääntelyä ja keventää hallinnollista taakkaa sekä vähentää kuntien kustan-
nuksia.1  Purkamisen ja keventämisen liittyvien kehityskohteiden löytäminen ja oikeiden 
toimenpiteiden asettaminen vaatii ymmärryksen siitä, mitä velvoitteet ovat, miten velvoit-
teet liittyvät toisiinsa ja mikä on velvoitteiden muutoksen mahdollinen vaikutus. Esimer-
kiksi tiedonantovelvoitteesta aiheutuvien kustannusten vähentäminen on mahdollista vain 
jos valitut toimenpiteet alentavat kustannuksia.
1  Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma 2015, s. 27 ja 29.
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 Hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden lisäksi kuntien toimintaympäristössä on 
tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia, jotka ovat luoneet osaltaan kehittämis-
tarpeita kuntatilastoinnille sekä yleisemmin kuntien toiminnassaan tarvitsemiensa tieto-
jen tuottamisesta huolehtivalle tietohuollolle. Muutokset koskevat kunta- ja palveluraken-
teiden lisäksi muun muassa palveluiden uusia tuottamis- ja organisointitapoja, kansallista 
ja kansainvälistä tilastointia koskevaa sääntelyä. 
Edellä esitetyn perusteella onkin syytä rakentaa lainsäädännön kautta kokonaiskuva 
kuntien tämän hetkisistä tiedonantovelvoitteista, tiedon saajatahoista sekä luovutuksen 
kohteena olevista tiedoista. Kattava kuva sääntelyperustasta mahdollistaa sekä tiedon tuot-
tamiseen liittyvien kehitystoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin että puhtaasti lainsää-
dännön harmonisointiin liittyvien ehdotusten muodostamisen. Jos tiedonantovelvoitteita 
on määrällisesti paljon ja ne ovat keskenään päällekkäisiä ja ristiriitaisia, on todennäköi-
sempää, että kunta joutuu käyttämään enemmän työtä ja resursseja luovutettavien tietojen 
keräämiseen, jalostamiseen ja toimittamiseen asianomaiselle tiedon tarvitsijalle. Tällöin 
voidaan puhua käytännön haasteiden lisäksi myös sääntelyn aiheuttamasta hallinnollisesta 
kustannuksesta kunnille. Kustannus on sitä suurempi mitä enemmän sääntely sisältää toi-
sistaan poikkeavaa tai viranomaiskohtaisesti räätälöitävää tietoaineistoa.  
Vastauksien muodostamiseksi edellä esitettyihin kysymyksiin on tässä selvityksessä 
pyritty kuvaamaan selvityksen tekohetkellä voimassa ollut kuntien tiedonantovelvoitteita 
koskevat säädökset. Tarkastelun kohteeksi on otettu sääntely joka luo kunnille velvoitteen 
luovuttaa tietoja muille viranomaisille sääntely, joka muodostaa muille viranomaisille 
oikeuden saada tietoja kunnilta. Selvityksessä sääntelyä lähestytään sääntelykohteiden 
(luovutuksen kohteena olevat tiedot, tiedon saaja ja tietojen käyttötarkoitus) sekä säänte-
lytasojen ja sääntelyn tekstisisällön kautta. Näiden lisäksi tarkastelua on pyritty tekemään 
myös tiedon eri käyttötarkoitusten osalta (tilastointi, suunnittelu, asian ratkaisu, valvon-
tatehtävien suorittaminen sekä rekisteröinti). Käyttötarkoituksittain tehty tarkastelu luo 
paremman mahdollisuuden analysoida sääntelyyn liittyviä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 
Voimassa olevaa sääntelyä koskevan perusselvityksen tyypillinen ongelmana on, että 
osa tiedoista on vanhentuneita selvityksen valmistuessa. Koska tämän selvityksen tarkoi-
tuksena ei ole esittää yksittäisiä säädöksiä koskevia kehitysehdotuksia tai punnita juurikaan 
luotujen velvoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, vaan lähinnä antaa kokonaiskuva kuntaan 
kohdistuvista tiedonantovelvoitteista, ei yksittäisten lakien tai niiden sisältämien pykälien 
muuttuminen tässä raportissa esitetystä vie pohjaa kokonaistarkastelulta.
Vuonna 2007 valtioneuvoston kanslian toteuttaman kunta-valtio -tietovirtaselvityksen 
yhteydessä kunnille tehdyn kyselyssä vain 10 % vastaajista uskoi valtion kunnilta keräämän 
tiedon määrän ja keräävien tahojen vähentyvän seuraavan viiden vuoden kuluessa.2  Puh-
taasti lainsäädäntöä ja lainsäädännön kehitystä tarkastelemalla voidaan näiden 10 % sanoa 
olleen jokseenkin väärässä. Asiantilan muuttaminen tulevaisuudessa edellyttää kuitenkin 
parempaa kokonaisnäkemystä viranomaisten välisistä tietotarpeista sekä tiedon tuotanto-
tapojen ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien palvelujen kehittämistä. Näiden toteuttaminen 
koko julkisen hallinnon tasolla edellyttäisi myös tiedonhallinnan ohjauksesta vastaavan 
2  Hyvärinen – Rantanen 2007, s. 6 - 7
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tahon nimeämistä. Tämänkaltainen ehdotus ei ole millään tavalla uusi3, mutta toimenpi-
teet asian suhteen ovat edelleen lähinnä toimiala- tai organisaatiokohtaisi.  
Kuntatieto-ohjelma
Toinen keskeisen motiivin tämän selvityksen toteuttamiselle on antanut valtiovarainmi-
nisteriön kuntien ja kuntayhtymisen talous- ja toimintatietojen tuottamiseen, jakeluun ja 
jalostukseen liittyvät tarpeet. Valtiovarainministeriön 5.2.2009 asettaman tilastotoimen 
tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän alueellista ja paikallista tieto-
huollon selvittäneen alatyöryhmä (VM200:01/2008) tunnisti loppuraportissaan kunta-
tilastoinnin ja tietohuollon kehittämiskohteiksi muun muassa tietojen ajantasaisuuden 
ja vertailukelpoisuuden kehittämisen, eri tasoilla tapahtuvan tiedonkeruun päällekkäi-
syyden poistamisen sekä tietojen tuottamisen tehostamisen. Työryhmän näkemyksen 
mukaan tavoitteen toteuttaminen vaatii sekä tilastoprosessien ja -palveluiden kehittämistä 
sekä tiedonantajien näkökulmasta kuntien ja kuntayhtymien tiedonantotaakan yksinker-
taistamista ja helpottamista koordinoimalla nykyistä tehokkaammin valtion kuntiin koh-
distamaa tiedonkeruuta.4  
Tilastotoimen kehittämistä valmistelleen työryhmän kehittämisehdotusten toimeenpa-
non suunnittelua varten valtiovarainministeriö asetti 20.8.2010 ohjausryhmän valmistele-
maan toimenpide-ehdotuksia kuntatilastoinnin kehittämiseksi (VM081:00/2010). Ohjaus-
ryhmän jatkotyötä varten laatiman kehittämissuunnitelman mukaisesti5  valtiovarainmi-
nisteriön käynnisti 5.9.2012 ohjelma ’Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja 
tietohuollon kehittämiseksi’ (myöhemmin Kuntatieto-ohjelma). Ohjelman tavoitteeksi ase-
tettiin kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuottamisen, jalostuksen ja rapor-
toinnin tuottavuuden parantaminen kuntien tietohuollon toimintamalleja ja prosesseja 
sekä Tilastokeskuksen tilastopalveluja kehittämällä. 
Kuntatilastoinnin kehittäminen on Kuntatieto-ohjelman ohjelmakauden aikana saa-
nut entistä enemmän painoarvoa verrattuna ohjelman käynnistyshetkeen. Hallitus päätti 
29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Toimeenpanopäätöksen mukaan 
käyttöön otetaan kuntatalouden ohjausjärjestelmä, joka vaatii toimiakseen tavoitteen mukai-
sesti parempaa ja ajantasaisempaa tietoa kuntien ja kuntayhtymien taloudesta ja toimin-
nasta. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi 
3 Ks. mm. Palvelut ja tiedot käytössä – Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 – 2020 (2013); 
Pekka Kopran Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan toimeksiannosta tekemä selvitys pe-
rustietovarantojen käytöstä, hyödyntämisestä ja ylläpidosta 2011 kuntien näkökulmasta (2012); Päämi-
nisteri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (2011); SADe-hankkeen loppuraportti (2009); Pääministeri Matti 
Vanhasen II hallituksen ohjelma (2007); Kuntien tietohallintoyhteistyötä vahvistavan toimijan perustami-
nen - loppuraportti (2006); Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT -toiminnan kehittämisestä 
(2006); Valtionhallinnon tietohallinnon yhtenäistäminen lainsäädännön keinoin (2006); sisäasiainminis-
teriö: Perusrekisterilainsäädännön tarveselvitys (2006); Pääministeri Matti Vanhasen ensimmäisen hal-
lituksen tietoyhteiskuntaohjelma (2005); Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen 
ja koordinoinnin kehittäminen - loppuraportti (2005, nk. KuntaTIME-työryhmä); Valtion tietohallinnon 
ohjaus ja organisointi (2004, nk. Time-työryhmä) jne. jne.
4 Valtiovarainministeriö 15/2010, s. 204
5 Valtiovarainministeriö 24/2012, s. 10
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uudistaa johtamista ja toimeenpanoa vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 
Ohjelman poliittiseksi tavoitteeksi on otettu myös kuntien tuotantokustannusten ja laa-
dun läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta parantavan kuntien ja muun julkisen sektorin 
mittariston toteuttaminen.6 
Kuntatieto-ohjelman toteutussuunnitelma sisältää yhtenä tehtäväkokonaisuutena voi-
massa olevan kuntien tiedonantovelvoitetta koskevan sääntelyn kartoituksen, jonka tulee 
toimia ohjelman tavoitteiden toteuttamisen suunnittelun perustana. Tiedonantovelvoittei-
den ollessa pääsääntöisesti säännelty lain tasolla tarvitaan ohjelman kehittämisehdotuk-
sen arvioimiseksi tieto voimassa olevasta sääntelystä. Kartoituksessa käytetyt tiedot ovat 
ajallisesti koottu 11.5.2015 olleesta tilanteesta. Tämän vuoksi tiedoissa saattaa olla lain-
säädännön sekä tilastoviranomaisten tiedonkeruussa tapahtuneiden muutosten vuoksi 
puutteita. Raportin tiedon on koottu muun muassa valtiovarainministeriön keräämästä 
kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita koskevista tiedoista sekä lainsäädännön osalta 
oikeusministeriön omistamasta Finlex -palvelusta ja tiedon raportoinnin ja keruun osalta 
viranomaisten julkisesta informaatiosta (lähinnä viranomaisten www-sivuilta). Tiedon-
keruumetodin vuoksi on edelleen hyvin todennäköistä, että selvityksestä myös puuttuu 
joitakin yksittäisiä velvoitteita tai säännöllisiä raportointikohteita. 
Helsingissä 16.5.2016
Tommi Oikarinen
6  Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma 2015, s. 26 ja 30
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1 Yhteenveto
Kuntien tiedonantovelvoitteita sekä muiden viranomaisten tietojen saantioikeutta koskeva 
sääntely koostuu määrällisesti yli 200 erikseen säädetystä velvoitteesta tietojen luovutta-
miseen. Pääosa kartoituksessa esitetyistä velvoitteista on laintasoisia, mutta lukumäärään 
sisältyy myös valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksella annettuja velvoitteita, joilla 
tarkennetaan laissa yleisesti kuvattua velvoitetta.
Kuva 1. Kuntien tiedonantovelvoitetta koskevan sääntelyn määrä
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Määrällisesti eniten tiedonsaantivelvoitteeseen liittyvää sääntelyä on sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimialalla (84), opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön 
toimialojen jäädessä tästä määrällisesti alle puoleen tästä. Maa- ja metsätalousministeriön 
toimialan osalta kartoituksessa tunnistettiin 20 sääntelykohdetta ja ympäristöministeriön 
osalta 12 kohdetta. Oikeusministeriön, sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön 
sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla tiedonantovelvoitteen kunnille luovaa sään-
telyä on määrällisesti vähemmän. 
Kuntien tiedonantovelvoitetta koskevasta sääntelystä voidaan erottaa kaksi pääasiallista 
sääntelytapaa tavoitellun asiantilan toteuttamiselle; osa sääntelystä luo kunnalle velvoitteen 
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antaa tietoja ja osa muodostaa muille tahoille oikeuden tietojen saantiin kunnilta. Tarkas-
telussa mukana olleen sääntelyn osalta, kunnille säädetty velvoite antaa tietoja sisältyy n. 
150 säädökseen ja tiedonsaantioikeus hieman yli 50 säädökseen. Kunnalla on velvoite antaa 
tietoja 174 taholle ja n. 60 taholla on laissa säädetty oikeus saada kunnilta tietoja.
Tiedonantovelvoitteiden sisältämät tiedot painottuvat lukumäärällisesti enemmän toi-
mintatietoihin kuin taloustietoihin. Vain noin viidesosa tarkastelun kohteena olevasta 
sääntelystä sisältää kunnan velvoitteen toimittaa tai antaa talouttaan koskevia tietoja toi-
sille viranomaisille.
Kuva 2. Tiedonantovelvoitetta koskevan sääntelyn jakautuminen talous- ja toimintatietoihin
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Taloustiedot
Toimintatiedot
Kun tietoja tarkastellaan niiden käyttötarkoituksittain : 1. tilastointi, 2. toiminnan suun-
nittelu ja järjestäminen, 3. hallintoasian ratkaisu, 4. valvontatehtävien hoitaminen sekä 5. 
rekisteröintitehtävä, kohteena olleeseen sääntelykokonaisuuteen sisältyy 16 erilaista kun-
nalle säädettyä velvoitetta antaa tietoja tilastointia, 53 viranomaisten toiminnan suunnit-
telua, 20 käsiteltävän asian ratkaisua, 39 valvontatehtävien suorittamisesta sekä 25 rekis-
teröintitehtävän toteutustavarten.        
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Kuva 3. Tiedonantovelvoitetta koskevan sääntelyn jakautuminen tehtävittäin
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Tiedonantovelvoite
Tiedonsaantioikeus
Muiden viranomaisten oikeus saada kunnilta tietoja toiminnan suunnittelua varten 
sisältyy 18 säädökseen, asian ratkaisua varten 21 säädökseen, valvontatehtäviä varten 9 
säädökseen sekä tietovarantojen ylläpitoa varten 6 säädökseen. Seuraavissa kappaleissa on 
tarkemmin analysoitu edellä esitetyt velvoitteet käyttötarkoituksittain sekä velvoitteiden 
sisältämien tietojen osalta. 
Tiedonantovelvoitteen erilaisten muodostumisperusteiden osalta säädösperustaa voi-
daa tarkastella velvoitteen toteutumiseen liittyvien edellytysten luokittelulla. Tällöin vel-
voitteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan:
1. Tiedonantovelvoite on yleinen, kun velvoite on lakisääteinen, mutta laissa ei tar-
kemmin esitetä miten ja milloin tiedonantovelvoite muodostuu  
2. Tiedonantovelvoite on tarvesidonnainen, kun laissa säädetään erikseen edelly-
tyksistä ja perusteista, joiden täytyttyä velvoite syntyy
Toinen tiedonantovelvoitteeseen liittyvä näkökulma on se, muodostuuko velvoite vasta 
kun tietoa tarvitseva viranomainen sitä nimenomaisesti pyytää, vai tuleeko kunnan oma-
toimisesti valvoa ja seurata velvoitteen edellytysten täyttymistä ja ilmoittaa tai toimittaa 
tiedot tiedon tarvitsijalle ilman erillistä pyyntöä. Tällöin sääntelykokonaisuudesta on ero-
tettavissa tapoina:
A. Tietopyyntöön perustuva tiedonantovelvoite syntyy kun toinen viranomainen 
pyytää tietoja tai päättää tiedonkeruun toteutuksesta säädettyyn tarkoitukseen 
B. Omatoimisessa tiedonantovelvoitteessa kunnan velvollisuus on antaa tai toimit-
taa tiedot ilman tiedon tarvitsijan erillistä pyyntöä
Omatoiminen tiedoantovelvoite edellyttää kunnan valvovan tietotarpeeseen liittyvien 
edellytysten täyttymistä, kun taas tietopyyntöön perustuva velvoite sallii kunnan antamaan 
tiedot vasta kun asianomainen viranomainen on laissa tarkoitetun pyyntönsä esittänyt. 
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Kuva 4. Kuntien tiedonantovelvoitteet käyttötarkoituksittain ja tiedonsaajittainKuva 4. Kuntien tiedonantovelvoitteet käyttötarkoituksittain ja tiedonsaajittain 
 Asianosainen lääkäri (KuolemansL 14 §)  Opintotukilautakunta (OpintotukiL 41 c §)  Adoptiolautakunta (AdoptioL 91 §)  Mavi (MaaseutuhL 12.2 §)
 AVI (TervhAhL 40 §)  Oppilaan kotikunta (VOSL 44 §)  Adoptiolautakunta (AdoptioL 91.2 §)  MMM (MaaseutuhL 12.2 §)
 ELY-keskus (JTyövoimapL 12:6.1 §)  Poliisi (KuolemansL 14 §)  AVI (ElintarvikeL 52.2 §)  Muut valtion viranomaiset (MaaseutuhL 12.2 §)
 ELY-keskus (MaaseudunkL 0)  PRH (SäätiöL 14:8 §)  AVI (KotouttamisL 87.1 §)  Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (OpiskelijoidenOTL 12.1 §)
 ELY-keskus (MRL 205 §)  Rikosseuraamuslaitos (RikosShL 28.2 §)  ELY (VesienhJL 11.4 §)  Oppilashuollon järjestäjä (OppilashL 23.2 §)
 ELY-keskus (YritystoiminnanVL 22.2 §)  Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (AsumisenSTL 15.1 §)  ELY-keskus (KotouttamisL 87.1 §)  Poliisilaitos (UlkomaalaisL 63.2 §)
 Kela (AsumisenSTL 15.1 §)  TE-keskus (JTyövoimapL 12:6.1 §)  ELY-keskus (MaaseutuhL 12.2 §)  Sote viranomainen (Asiakasmaksulaki 14 a § 1 mom.)
 Kela (AsumistukiL 42.1 §)  TEM (JTyövoimapL 12:6.1 §)  ELY-keskus (TulvarHL 24 §)  Sosiaalihuollon viranomainen (Asiakaslaki 20.1 §)
 Kela (LapsilisäL 16.2 §)  TEM (YritystoiminnanVL 22.2 §)  Evira (MaaseutuhL 12.2 §)  Sosiaaliturvan muutoksenhakultkt (KuntoutusetuusL 59.1 §)
 Kela (OpintotukiL 41 a §)  Terveyslautakunta (KTL 11 §)  Evira, AVI (ElintarvikeL 52.2 §)  STM (AdoptioL 91 §)
 Kela (OpintotukiL 41 b §)  THL (LastensuojeluL 27 a §)  Fimea (LääkeL 89.1 §)  TEM (KotouttamisL 87.1 §)
 Kela (OpintotukiL 41 b §)  THL (OppilashL 25.3 §)  Kela (KotihoidonTL 23.3 §)  TE-toimisto (KotouttamisL 87.1 §)
 Kela (SairausvL 19:1.1 §)  THL (SoteTilastoL 2.1 §)  Kela (KotouttamisL 87.1 §)  THL (THLL 5.5 §)
 Kela (ToimeentuloL 17 a §)  THL (SoteTilastoL 2.2 §)  Kela (KuntoutusetuusL 59.1 §)  Työeläkeasioiden muutoksenhakultkt (KueL 146.4 §)
 Kela (ÄitiysAL 14.2 §)  Tilastokeskus (TilastoL 14.2 §)  Kela (SairausvL 19:1.2 §)  Vakuutuslaitos (Asiakasmaksulaki 13 b § 2 mom.)
 Koulutuksen järjestäjä (AML 43.2 §)  Tilastokeskus (TilastoL 14.3 §)  Kela (TulkkipL 1 §)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 252.1 § 2 k)
 Koulutuksen järjestäjä (LukioL 33.1 §)  Tilastokeskus (TilastoL 15.3 §)  Keva (KueL 144.1 § 1 k)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 252.1 § 3 k)
 Mavi (MaaseudunkL 0)  Tilastokeskus (TilastoL 15.5 §)  Keva (KueL 144.1 § 2 k)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.1 §)
 MMM (MaaseudunkL 64.1 §)  Valtion opetushallinnon viranomaiset (SivistysL 21 a § 2 mom.)  Keva (KueL 146.4 §)  Valtionapuviranomainen (SivistysL 21.3 §)
 Muu viranomainen (KuolemansL 14 §)  Valvira (TerveydensL 47.2 §)  Koulutuksen järjestäjä (AML 27 b §)  Valvira (AdoptioL 91 §)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 41.1 §)  Valvira (TervhAhL 40 §)  Koulutuksen järjestäjä (AML 32 a § 3 mom.)  Valvira (AML 32 a § 5 mom.)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 41.4 §)  Vankiterveydenhuollon yksikkö (VankiterhL 7.1 §)  Kunnan viranomainen (TulvarHL 24 §)  Valvira (ValviraL 6 §)
 Opetushallintoviranomainen (OppilashL 25.3 §)  Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä (SivistysL 21 a § 1 mom.)  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Ympäristön    Valvontaviranomainen (ElintarvikeL 51 §)
 Opetushallitus (AML 43.3 §)  VM (VOSL 44 §)  Maahanmuuuttovirasto (UlkomaalaisL 63.2 §)  VATT (VATTL 4 §)
 Opetushallitus (LukioL 33.2 §)  YM (MRL 205 §)  Maaoikeus (YksityistieL 104 §)  Verohallinto (VerotusML 20 §)
 Opetushallitus (PoL 41.2 §)
 Asianomainen viranomainen (HedelmöityshL 26.1 §)  OPH (RahL 58.1 §)  Valvira (TupakkaL 28 a § )  Asianomaisen terveyskeskuksen tartuntataudeista v       Maakuntien liitot (MRA 95.1 §)
 AVI (ElintarvikeL 83.3 §)  Oppilaan asuinkunta (PoL 41.3 §)  Verohallinto (KiinteistöveroL 11.4 §)  Asianosainen viranomainen (SoshL 40.2 §)  Maakuntien liitot (MRA 95.2 §)
 AVI (EläintautiL 16.1 §)  Pelastusopisto (PelastusL 87.1 §)  Verohallinto (KiinteistöveroL 20 a §)  AVI (ElintarvikeL 52.1 §)  Maanmittaustoimisto (MRA 95.1 §)
 AVI (PelastusL 87.1 §)  Pelastusviranomainen / pelastustoiminta ja valvonta (Pelastus    Verohallinto (VerotusML 18.5 §)  AVI (EläintautiL 16.1 §)  Maanmittaustoimisto (MRA 95.2 §)
 AVI (RahL 58.1 §)  Pelastusviranomainen / väestönsuojelutehtävät (PelastusL 90   Verohallinto (VerotusML 18.6 §)  AVI (LastensuojeluL 79.3 §)  Ministeriöt, joita kaava koskee (MRA 95.1 §)
 AVI (YSosiaalipL 13 §)  Pelastusviranomainen / väestönsuojelutehtävät (PelastusL 90   Verohallinto (VerotusML 91 a §)  AVI (YSosiaalipL 35.2 §)  MML (KaupanvahvistajaL 6.1 §)
 AVI (YSosiaalipL 35.2 §)  Poliisi (KuolemansL 1.1 §)  Vesihuollon tietojärjestelmä (SYKE) (VesihL 20 d §)  AVI (YtervhL 18 §)  Muut viranomaiset (MRA 95.1 §)
 Elintarvikelain 83 §:n mukaiset rekisterit (ElintarvikeL 52.2 §)  SM (PelastusL 87.1 §)  VM (VOSA 3 §)  ELY-keskus (MRA 11.2 §)  Muut viranomaiset (MRA 95.2 §)
 ELY-keskus (MaaL 23 a §)  STM (TerhL 64.1 §)  VM (VOSL 43.1 §)  ELY-keskus (MRA 69 §)  Naapurikunta (MRA 95.2 §)
 ELY-keskus (MaaL 23 b §)  STM (TerhL 64.2 §)  VTJ (KuolemansA 19.3 §)  ELY-keskus (MRA 88 §)  Nuoren kotikunta (NuorisoL 7 c §)
 ELY-keskus (TulvarHL 25 §)  Suomen syöpärekisteri (TervhRA 7 §)  VTJ (KuolemansL 1.2 §)  ELY-keskus (MRA 94 §)  OM (VaaliL 95.3 §)
 Evira (ElintarvikeL 83.1 §)  SYKE (MaaL 23 b §)  Väestötietojärjestelmä (VTJA 32 §)  ELY-keskus (MRA 95.1 §)  Poliisi (LastensuojeluL 25.3 §)
 Evira (ElintarvikeL 83.4 §)  TEM (RahL 58.1 §)  Väestötietojärjestelmä (VTJA 35 §)  ELY-keskus (MRA 95.2 §)  Sijoituskunta (LastensuojeluL 79.3 §)
 Fimea (TervhRL 3 §)  THL (Epämuodostumareksiteri) (TervhRA 8 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 23.1 § 3 k)  Evira (ElintarvikeL 52.1 §)  Sosiaalihuollosta vastaava toimielin (LastensuojeluL 25 c §)
 Internet (PalveluseteliL 4.3 §)  THL (HedelmöityshA 5.3 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 23.1 § 4 k)  Kela (KotihoidonTL 23.2 §)  Sosiaalihuollosta vastaava toimielin (LastensuojeluL 78 §)
 Internet (TerhL 55.1 §)  THL (Hoitoilmoitusrekisteri) (TervhRA 2 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 23.1 § 5 k)  Kela (KuntoutusetuusL 60.3 §)  Sosiaalihuollosta vastaavalle toimielin (LastensuojeluL 25.1 §)
 Julkisen terveydenhuollon palvelujen antaja (Asiakastietolaki 7 §)  THL (Implanttirekisteri) (TervhRA 10 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 25.1 §)  Kela (LapsilisäL 16.4 §)  Tartuntatautirekisteri (THL) (TartuntatautiL 23 a §)
 Järjestelmätoimittaja (Asiakastietolaki 19 i §)  THL (KuolemansA 19.4 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 26.1 §)  Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (Elintarvike    THL (TartuntatautiL 23.1 §)
 Keva (KueL 146.1 §)  THL (KuolemansL 1.2 §)  Yleinen (AML 15.4 §)  Kunnan eläinlääkintäviranomainen (TartuntatautiL 2      Toimivaltainen viranomainen (TartuntatautiL 23 c § 1 mom.)
 Keva (KueL 146.1 §)  THL (Raskaudenkeskeytys ja sterilisaatiorekisteri) (TervhRA 6  Yleinen (KuntaL 109 §)  Kunnan rakennusvalvonta (MRA 95.2 §)  UM (UlkomaalaisRL 8.1 § 6 k)
 Kiinteistötietojärjestelmä (MML) (KTJL 4 §)  THL (Syntyneiden lasten rekisteri) (TervhRA 3 §)  Yleinen (LukioL 16.4 §)  Kunnan sosiaalihuollon viranomainen (VanhuspL 25   UM (UlkomaalaisRL 8.1 § 8 k)
 Kunnan sosiaalihuollon viranomainen (VanhuspL 26 §)  THL (Tartuntatautirekisteri) (TervhRA 5 §)  Yleinen (PoL 21.4 §)  Kunnan sosiaalihuollon viranomainen (VanhuspL 25   Uusi kotikunta (LastensuojeluL 25 d §)
 Kunnna viranomaiset (EshL 58 §)  THL (TervhRL 3 §)  Yleinen (SoshL 33.4 §)  Kunnan terveydensuojelun viranomainen (Tartuntata       Vakuutuslaitos (Asiakasmaksulaki 13 b § 1 mom.)
 Liikennevirasto (JoukkoliikenneL 57.2 §)  Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (TieTJL 6.2 §)  Yleinen tietoverkko (VesihL 20 c §)  Kunnan terveydensuojeluviranomainen (Terveydens    Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.2 §)
 Lääkelaitos (Lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri) (TervhRA 4 §)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.2 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (OpiskelijavRL 8 §)  Kunnan valtuusto (VaaliL 95.2 §)  Valtiokonttori (Asiakasmaksulaki 13 b § 1 mom.)
 Lääkäri (KuolemansL 1.1 §)  Valtakunnallinen arkistopalvelu (Asiakastietolaki 15.2 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoA 15.1 §)  Kunnat (MRA 95.1 §)  Valvira (Asiakastietolaki 20 g §)
 Maistraatti (KuolemansA 19.3 §)  Valtion viranomaiset (EshL 58 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoA 15.2 §)  Kunta (LastensuojeluL 79.3 §)  VRK (VaaliL 13.4 §)
 Maistraatti (VTJA 33 §)  Valtionapuviranomainen (SivistysL 21.1 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoA 15.3 §)  Kunta (MRA 27.4 §)  Yleinen (AML 24.4 §)
 Näkövammaisten keskusliitto (Näkövammarekisteri) (TervhRA 9 §)  Valvira (Asiakastietolaki 19 i §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoL 16 §)  Kunta, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee (K    Yleinen (VaaliL 95.1 §)
 OKM (RahA 25.1 §)  Valvira (HedelmöityshA 5.1 §)  Maahanmuuttovirasto (UlkomaalaisRL 8.1 § 6 k)  YM (MRA 11.2 §)
 OKM (RahA 25.4 §)  Valvira (HedelmöityshA 5.2 §)  Maahanmuuttovirasto (UlkomaalaisRL 8.1 § 8 k)
 OKM (RahL 58.1 §)
 OKM (SivistysA 6 a §)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 40.4 §)
 Opetushallitus (OpiskelijavRL 4 §)
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Yleistäen voidaan katsoa,että pääosa tilastointitarkoituksiin muodostetusta sääntelystä 
toteutuu kunnan yleisenä velvoitteena ja edellyttää pyyntöä ennen tiedon luovuttamista. 
Rekisteröintitehtävien osalta tiedonluovutusvelvollisuus on yleinen, mutta pääsääntöisesti 
kunnan tehtävät on huolehtia omatoimisesti tietojen toimittamisesta kyseessä olevaan 
rekisteriin. Käsiteltävänä olevan asian ratkaisuun liittyvä tiedonantovelvoitteen sääntely 
on luonnollisesti pääasiassa tarvesidonnaista. Valvontatehtävien suorittamiseen tarvitta-
vien tietojen antamista koskeva sääntely jakautuu kaikkiin variaatioihin. 
Kehittämisehdotukset:
Kuntien tiedonantovelvoitteet ovat yksi monista kunnille säädetyistä tehtäväkokonaisuuk-
sista, jonka perkaaminen ja rationalisointi tulisi laajemmassa mittakaavassa ottaa osaksi 
rakenteellisten uudistusten toteutusta. Yksittäisten velvoitteiden muuttaminen suuntaan 
tai toiseen ei tuo muutosta, mutta kymmenien samankaltaisten tietotarpeiden kokoami-
nen yhdenmukaiseen kokonaisuuteen nostaisi sekä tiedon tuottamisen tehokkuutta että 
parantaisi tietojen laatua. Pelkkä sääntelyn muuttaminen ei luonnollisestikaan ole riittävä 
toimenpiden tavoitteen saavuttamiselle, vaan se edellyttäisi saman aikaisesti tietojen tuot-
tamisen ja jakelun kehittämistä tavoitteeen mukaiseen suuntaan.  
Kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen keskitetyn tiedonkeruun kehittämi-
nen ja uuden mallin vaatima sääntelyä on mahdollista lähestyä kahden perusmallin kautta: 
1) tiedonkeruu perustuu kuntien julkaisemaan tietoon tai 2) kunnat ovat velvollisia rapor-
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toimaan tiedot tiedonkeruuta varten. Molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot 
puolensa. Julkaistusta tiedosta koostuva keskitetty palvelu edellyttää vähemmän uuden 
sääntelyn luomista ja vaatisi lähinnä tietomääritysten vahvistamista sekä tiedon julkaisu-
aikataulun sääntelyä. Tiedon raportointiin perustuvassa mallissa sääntelykohteena olisi-
vat kunnan raportointivelvoite, velvoitteen mukaisesten tietojen sisältö- ja rakenne sekä 
tiedon raportointiajankohta. 
Keskitetyn tiedonkeruun piiriin voisi sisältyä alkuvaiheessa vain viranomaisten tilas-
tointi- ja suunnittelutehtävissä tarvittavat kuntien taloutta koskevat tiedot. Tällöin uuden 
tiedonkeruun osalta ei olisi tarvetta määrittää luovutettavia tietoja muun muassa salassapi-
tosäännösten ja muiden tietojen käsittelyä rajoittavien tekijöiden vaatimalle tarkkuustasolle. 
Kuva 5. Kuntien taloustietojen tiedonsaantioikeus tilastointi- ja suunnittelutarkoituksiin 
Valvonta 
Kuva 5./38.  Ku tien talousti tojen tiedo saantioikeus til stointi- ja 
suunnittelutarkoituksiin 
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Sääntelyn lukumäärien lisäksi, sääntelyn kehittämisessä tulisi tarkastella myös säädös-
ten luomaa tosiasiallista vaikutusta tiedonantovelvollisen työmääriin; myös tiedonantovel-
voitetta koskevassa sääntelyssä tulisi valita vaihtoehto, joka aiheuttaa vähiten ylimääräisiä 
kustannuksia. Tästä näkökulmasta tulevan sääntelyn tulisikin olla käyttötarkoituksittain 
mahdollisimman yhdenmukainen (monimuotoisuus lisää yleensä kustannuksia) ja perus-
tua mahdollisimman vähän ennakoimattomiin tietotarpeisiin (vakiintuneet tietotarpeet 
mahdollistavat paremman resurssisuunnittelun sekä raportoinnissa käytettäviä välineiden 
kehittämisen). Muina huomioina ja kehittämisehdotuksina kuntien tiedonantovelvoitetta 
koskevasta sääntelykoko-naisuudesta voidaan nostaa: sääntelyn yhdenmukaistaminen käyt-
tötarkoituksittain ja toimialojen välillä, päällekkäisen sääntelyn poistaminen sekä velvoit-
teisiin liittyvän lakia alemmanasteisen sääntelyn vähentäminen.
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Lain valmistelun kehittämisehdotukset
Ehdotus 1: kuntien tiedonantovelvoitteita koskevan sääntelyn valmistelun yhteydessä tulisi 
käydä läpi voimassa olevat vastaavankaltaiset säädökset ja arvioida löytyykö niistä tarkoi-
tukseen sopivaa sääntelytapaa, ennen uuden tavan keksimistä.
Ehdotus 2: kuntien tiedonantovelvoitteita koskeviin säädöksiin ei tulisi sisällyttää tarken-
tavia delegointisäädöksiä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta tai niiden saantioi-
keudesta. Mikäli delegointisäännös nähdään kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi, tulisi lain 
tasolla luetella salassa pidettävät tiedot riittävän yksiselitteisesti (ks. ehdotus 3). 
Ehdotus 3: kuntien tiedonantovelvoitetta koskeviin säädöksiin sisällytetään laintasolla riit-
tävän tyhjentävä ja yksityiskohtainen luettelo luovutuksen kohteena olevista tiedoista, jotta 
tiedon antamiseen liittyvien tietojen oikeudellinen arviointi olisi mahdollista toteuttaa tar-
koituksenmukaisesti lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Yksityiskohtaisuuden vaatimus 
tukisi myös tiedonantovelvoitteesta aiheutuvan työmäärän parempaa arviointia. 
Ehdotus 4: kuntien tiedonantovelvoitetta koskevien säädösten valmistelusta vastaavan 
tulisi esittää lakiehdotuksen vaikutusarvioinnissa tiedonantovelvoitteen luomat taloudel-
liset, organisatoriset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset viranomaisten ja yhteiskunnan tie-
tohuollolle. 
Ehdotus 5: mikäli kuntien tiedonantovelvoitteita koskevaan sääntelyyn sisällytetään tie-
don saannin maksuttomuutta koskevia säädöksiä, lainvalmistelusta vastaavan tulisi esit-
tää kuntakohtaiset / kuntaryhmäkohtaiset arviot velvoitteesta aiheutuvista kustannuksista, 
kuntien talouden pitoa koskevien velvoitteiden arvioinnin mahdollistamiseksi. 
Ehdotus 6: kunnilta tietoja tarvitsevien viranomaisten tiedonsaantioikeutta koskevaan 
sääntelyyn tulisi sisällyttää laajemmin, voimassa olevan tilastolain 4.2 §:ää vastaava, kielto 
kerätä kunnilta erikseen tietoja, mikäli tiedot ovat saatavilla muista hallinnon ylläpitä-
mistä tietolähteistä, muun muassa kunnan julkaisuvelvoitteiden alaisista tiedoista.   
Ehdotus 7: viranomaisten välisten tiedonluovutusten periaatteet ja yleiset edellytykset tulisi 
olla kattavammin säädetty tiedonhallintaa koskevassa yleislain-säädännössä. Yleislainsää-
däntöön tulisi sisällyttää vähintäänkin nykyisin voimassa olevassa sääntelyssä samankal-
taisena toistuvat tiedon antamista tai luovuttamista koskevat velvoitteet.    
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2 Lainsäädäntöselvitys
2.1 Selvityskohde
Dokumentissa kuvatun lainsäädäntökartoituksen tarkoituksena on ollut systematisoida 
ja jäsentää lainsäädännön luomat velvoitteet kunnille ja kuntayhtymille tiedon antami-
seen muille viranomaisille. Vastaavaa jäsennystä on tehty myös sääntelyn osalta, joka luo 
muille viranomaisille oikeuden saada tietoja kunnilta ja kuntayhtymiltä (jatkossa teksti-
määrän vähentämiseksi käsitteellä ”kunnan velvoitteet” tarkoitetaan pääsääntöisesti myös 
kuntayhtymille tai muille kuntien yhteistoimintamuodoille kohdistuvia velvoitteita). Kar-
toituksen tavoitteena on esittää kuntien tiedonantovelvoitteet yhtenä kattavana kokonai-
suutena sekä arvioida sääntelyn luomat vaatimukset ja reunaehdot muun muassa valtio-
varainministeriön Kuntatieto-ohjelmassa suunnitellulle keskitetylle kuntien talous- ja toi-
mintatietojen keskitetylle tiedonkeruulle. 
Valitusta lähestymistavasta sekä näkökulmarajauksista johtuen, kartoitukseen on otettu 
mukaan vain ne säännökset, jotka velvoitettavat kuntaa antamaan, raportoimaan, ilmoit-
tamaan, toimittamaan tai julkaisemaan tietoja muille viranomaisille sekä säännökset jotka 
luovat muille viranomaisille oikeuden saada kunnilta ja kuntayhtymiltä omassa toimin-
nassaan tarvitsemia tietoja. Kunnan velvoitteet informoida tai jakaa tietoa asianosaisille 
ja yksityisille oikeussubjekteille (henkilöt, yritykset ja yhteisöt eri rooleissa) on jätetty tar-
koituksella kartoituksen ulkopuolelle. 
Informaatio-oikeuden näkökulmasta kartoitus on mahdollista sijoittaa informaatiosi-
donnaisten että julkista informaatiota koskevien säännösten analysointiin. Ensin mainitun 
osalta tarkastellaan sääntelyyn liittyviä muoto-, salassapito- sekä julkistamissäännöksiä ja 
jälkimmäisen osalta julkisen vallan hallussa olevan informaation hyödyntämisestä.7  Kar-
toituksen valittua asemointia tukee myös näkemykset informaatio-oikeuden kohdistumi-
sesta käytännössä muun muassa yhteiskunnan tietovarantojen ja julkisten tietojen hyödyn-
tämisen sääntelyn sekä tietosuojan tutkimukseen.8 
Selvityksen esitysrakenne muodostuu johdanto-osuudesta, jossa pyritään määrittele-
mään tarkemmin kuntien tietohuollon asema julkisena hallintotehtävänä ja hallintotehtäviä 
tukevana toimintana. Määrittelyn tarkoituksena on muodostaa viitekehys myöhemmälle 
tiedonantovelvoitteiden käyttötarkoituskohtaiselle tarkastelulle. Varsinaisen säädösvel-
7 Saarenpää 2009, s. 93 - 94
8 Voutilainen 2009, s. 18
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voitteita ja tiedonsaantioikeutta käsittelevässä osuudessa sääntelyn luomat velvoitteet on 
jäsennetty tiedon tarvitsijoiden sekä viitekehyksen luomien käyttötarkoitusten mukaisesti. 
Käyttötarkoituksittain esitettynä samankaltaisia tietotarpeita koskevan sääntelyn vertail-
tavuus saa mielekkäämmän muodon, kun erojen hakeminen kokonaisuudesta. Kartoituk-
sen loppupuolella esitetään tämän hetkinen kuntien säännöllinen raportointi valtion tie-
donkeruun näkökulmasta keskeisten viranomaisten osalta sekä arvioidaan yleisellä tasolla 
Kuntatieto-ohjelman tavoitetilan asettamat muutostarpeet voimassa olevalle sääntelylle 
sekä sääntelyn luomat reunaehdot näiden tavoitteiden muodostamiselle.
Kuntien tiedonantovelvoitteiden ja muiden viranomaisten tiedonsaantioikeutta kos-
kevan sääntely on jäsennetty: 1) tilastointitarkoituksessa, 2) toiminnan suunnittelussa ja 
järjestämisessä, 3) hallintoasian ratkaisussa, 4) valvontatehtävien suorittamisessa sekä 5) 
yhteiskunnan tietohuollon toimivuuden takaavassa rekisteröintitehtävässä tarvittavien 
tietojen osalta. 
Kuva 6. Tietotarpeen laajuus ja tarkkuustaso käyttötarkoituksittain
Valvonta 
Kuva 6. Tietotarpeen laajuus ja tarkkuustaso 
käyttötarkoituksittain 
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Valitun jäsennystavan avulla on mahdollista analysoida tehtävien tarvitsemien tietojen 
laajuutta ja tarkkuustasoa yhdenmukaisten tarpeiden kautta. Kun tilastoinnin perusteh-
tävänä on tiedon tuottaminen kohdetta kuvaavasta ilmiöalueesta kokonaisuutena, tarvit-
tavan kohdejoukon ja tietojen tarkkuustaso määräytyy pääasiallisesti tilaston tuottavassa 
tutkimuksessa käytetyn metodin mukaan.9  Tilastotarkoituksessa yksittäisten kohdejouk-
koon sisältyvien yksiköiden puuttumisen vaikutus lopputulokseen on kuitenkin vähäi-
nen. Toiminnan suunnittelussa tietotarve kohdentuu puolestaan tyypillisesti suunnittelun 
kohdejoukkoon, mutta kohdejoukon sisältämiä yksiköitä yksilöivää tietoa ei välttämättä 
tarkoituksessa tarvita. Asian ratkaisuun liittyvän valmistelun vaatii taas kyseessä olevan 
nimenomaisen tapauksen ratkaisussa tarvittavat oleelliset tiedot.10  Myös valvontatehtä-
9 Tilastokeskus 2007, s. 28
10 Hallintolain (434/2003) 31 § edellyttää viranomaista huolehtimaan asian riittävästä ja asianmukaisesta 
selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
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vän suorittamisessa tarvittavat tiedot rajautuvat yksittäisen ja konkreettisen tehtävän suo-
rittamisen kannalta tarpeellisten tietojen saamiseen. Tarkimmillaan tietotarpeen voidaan 
katsoa kohdistuvan rekisteröintitehtävään, jossa tehtävän suorittaminen tapahtuu tiedot 
toimittamisena tai tallentamisena tietovarantoon tai rekisteriin sen tietorakenteita tuke-
vassa muodossa. 
Edellä mainitun lisäksi selvityksessä tarkastellaan erillisinä kokonaisuuksina sääntelyyn 
sisältyviä toimivallan delegointisäännöksiä, salassa pidettävien tietojen luovuttamista sekä 
tiedonantovelvoitteen maksuttomuutta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Tai pikemminkin 
lainsäädännön esitöissä tehtyjä arvioita kustannuksista (sääntelyn aiheuttamien tosiasial-
listen kustannusten selvittäminen olisi vaatinut kokonaan oman selvitys- ja tiedonkeruu-
tehtävän, jotä tässä työssä ei ollut mahdollisuutta toteuttaa). Edellä mainitun lisäksi myös 
kuntien velvoitteet julkaista tietoa on nostettu omaksi kokonaisuudeksi yhtenä tiedon-
luovuttamisen muotona. Kaikilla näillä on oma merkityksensä sääntelyn rationalisoinnin 
sekä tulevien tietohuollon kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. 
Kuva 7. Kartoituksen sisältö
EHDOTUKSETTIEDONJULKAISU
TIEDON
LUOVUTUKSEN
MAKSUTTOMUUS
SALASSA-
PIDETTÄVIEN
TIETOJEN
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SÄÄNNÖKSET
TIEDONANTO
VELVOITTEET
K va 7. Kartoituksen sisältö 
TIETOHUOLTO Tiedonantovelvoite / tiedonsaantioikeus
Valtioneuvoston ja ministeriöiden 
asetukset, viranomaisten määräykset
Tietotarpeen välttämättömyys, tietojen 
tyhjentävä luettelointi
Tiedon saanti maksutta, tiedon 
antamisesta maksettava korvaus
Julkaistavat tiedot, tietojen 
julkaisutapa
Luovutettavien tietojen sisältöä, rakennetta ja toimitustapaa koskevien oikeussään-
töjen antamisen toimivallan delegointi lakia alemmalle tasolle vaikuttaa sekä tiedonan-
tovelvoitteen tosiasiallisen toteutustapaan että sääntelyn vaikutusten läpinäkyvyyteen. 
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen viranomaisten välillä liittyy tiedonsaajan vah-
vaan intressiin ja välttämättömään tietotarpeeseen, jonka osalta erillisen sääntelyn muo-
dostaminen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Tietojen luovuttamiseen liittyvät mak-
suttomuussäännöksiä on syytä analysoida jo senkin vuoksi, että tulevien kehitystoimen-
piteiden suunnittelun yhteydessä tunnistetaan sääntelyn taloudelliset vaikutukset tiedon 
luovuttajalle ja tiedonsaajalle. 
Tiedonantovelvoitteiden lisäksi selvityksessä esitetään kuntien ja kuntayhtymien talo-
utta ja toimintaa kuvaavien tietojen raportointi Tilastokeskukselle, Opetushallitukselle, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä muutamille muille keskeisille tietoja saaville 
valtion viranomaisille. Selvityksen lopussa tehdään yhteenveto ja analyysi voimassa ole-
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van lainsäädännön muutostarpeista suhteessa Kuntatieto-ohjelmassa määriteltyyn tavoi-
tetilaan. Mitä reunaehtoja voimassa oleva sääntely asettaa tavoitteen suunnittelulle ja millä 
sääntelyn muutos- tai kehittämistoimenpiteillä tavoitteeksi asetettu tiedonkeruun keskit-
täminen on mahdollista? Analyysin lisäksi selvityksen liitteenä on kooste kuntien tiedon-
antovelvoitteista (lainsäädäntö ja siinä esitetty velvoite) sekä kuntien säännöllisestä rapor-
toinnista valtion viranomaisille. 
2.2 Selvityksen toteutus
Selvityksessä esitetty säädösperustan jäsennys on tehty voimassa olevan lainsäädännön 
sisällön analysoinnin kautta. Lähtökohtana on ollut muodostaa näkemys tiedonantamis-
velvoitetta koskevasta voimassa olevasta oikeudesta vastaamalla kysymysiin, mitä tietoa 
kunnat ovat velvoitettu antamaan ja kenelle sekä mihin käyttötarkoitukseen? Lisäksi kar-
toitukseen on koottu tiedon luovuttamisen teknisiä yksityiskohtia koskevaa sääntelyä. 
Lain sanamuodon lisäksi selvitykseen on otettu mukaan myös lainsäätäjän tavoite niiltä 
osin kun lakien valmisteluaineistoissa tiedonantovelvoitetta tai tiedonsaantioikeutta on 
perusteltu sen tarpeen tai merkityksen osalta. 
Kuntien ja kuntayhtymisen valtion viranomaisille suorittaman säännöllisen raportoin-
nin osalta kuvataan, mitkä ovat raportoinnin kohteet, kenelle raportointia tehdään, mikä 
on raportointiajankohta sekä mikä on juuri kyseisen tiedonkeruun säädösperusta tiedonke-
rääjän oman ilmoituksen mukaan? Säännöllisen raportoinnin esittämisellä pyritään luo-
maan kokonaiskuva laissa säänneltyjen tiedonantovelvoitteiden ja tiedonsaantioikeuden 
tosiasiallisesta toteutumisesta tarkastelun ajankohtana. Raportointivelvoitteen tarkas-
telu jäsennetään tiedon vastaanottavan viranomaisen ja/tai palvelun kautta, jonka vuoksi 
raportointikohteet on koottu viranomaisittain (Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, Opetushallitus jne.). Lähestymistavan tarkoituksena on toisaalta kuvata velvoitteet 
ja oikeudet yleisellä tasolla ja toisaalta kiinnitettynä asianosaiseen viranomaiseen, palve-
luun, tietovarantoon tai tiedon raportointiprosessiin.
Edellä mainitut lähtökohdan muodostavat perustan tarkastelun viimeiselle kokonaisuu-
delle, jossa analysoidaan Kuntatieto-ohjelmassa muodostetun kuntien ja kuntayhtymien 
talous- ja toimintatietojen kansallisen tiedonkeruujärjestelmän tavoitetilan toteuttami-
sesta mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita ja sen suunnittelussa huomioitavat lainsää-
dännön luomat reunaehdot. 
Edellä esitetyn kautta selvityksen tarkastelukohteina ovat: 1) kuntien ja kuntayhtymien 
lakiin perustuvat tiedonantovelvoitteet (tai laissa määritetty oikeus muille viranomaiselle 
saada tietoja kunnista ja kuntayhtymistä), 2) kuntien säännöllinen raportointi eri viran-
omaisille ja keskeisiin laissa esitettyihin palveluihin sekä 3) kansallisen tiedonkeruujärjes-
telmän toteuttamisen aiheuttamat lainsäädännön muutos- ja kehittämistarpeet. 
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3 Tietohuolto
3.1 Tiedonhallinta ja tietohuolto
Ennen siirtymistä tarkastelemaan lähemmin kuntien tiedonantovelvoitteita sekä muiden 
viranomaisten tietojensaantioikeutta koskevaa sääntelyä, on syytä määrittää tarkemmin 
jatkossa käytettäviä käsitteitä. Erityisesti käsitteet ”tiedonhallinta” ja ”tietohuolto” vaa-
tivat hieman tarkempaa sisällöllistä analysointia, koska niiden vakiintuneesta käytöstä 
huolimatta, niiden sisällöllinen merkitys ja laajuus vaihtelevat eri yhteyksissä mukaan. 
Kummallekaan termeistä ei ole olemassa vain yhtä tyhjentävää tai vakiintunutta määri-
telmää, vaan molemmat käsitteet viittaavat jonkin tasoiseen tiedon käsittelyyn ja käyt-
töön sekä tiedon esittämiseen liittyvään kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on varmistaa 
tiedon laatu ja käytettävyys. 
Tämä kartoituksen lopputulosten kannalta on merkityksellistä erottaa, tiedonhallinta 
yleisenä toimintana, niistä konkreettisista prosesseista, joiden tehtävänä on tuottaa, jalos-
taa ja jakaa tietoa sen tarvitsijoiden käyttöön. Tiedonantovelvoitteita koskevassa tarkaste-
lussa pääasiallisena kohteena ei ole kunnan yleinen velvoite toteuttaa muun muassa hyvää 
tiedonhallintatapaa, vaan konkreettinen, muille viranomaisille luovutettavaan tietoon liit-
tyvät tehtävät sekä erilaiset toimintamallit, joilla kyseisen tehtävien toteutus on kunnassa 
järjestetty. Koska lainsäädännön kunnille luomat raportointi- ja tiedonantovelvoitteet eivät 
sisällä itse johtamisen funktiota tai päätöksentekoon liittyvää tiedon prosessointia, vaan 
pikemminkin määrittävät kunnan tiedon käsittelyyn liittyviä tehtäviä ja vastuita erilai-
sissa käyttötarkoituksissa, ei tiedon käyttö päätöksenteossa ole myöskään tämän tarkaste-
lun kannalta relevanttia. Tämän vuoksi muun muassa yleisesti käytetty käsite: ”tietojohta-
minen”, jonka voidaan, tiedonhallinnan lisäksi, katsoa tarkoittavan ”tiedon, osaamisen ja 
tietämyksen muodostavan kokonaisuuden johtamista”11, jätetään tarkastelun ulkopuolelle, 
kuten myös muodissa olevat erilaiset kyvykkyydet.
11 Tässä yhteydessä tietojohtamisen ja tietohallinnon eroa toisistaan voidaan lähestyä Reino Hintsan esittä-
mällä määrittelyllä siitä, että ”tietohallinnossa on kyse informaation hallinnasta, kun taas tietojohtamises-
sa on kyse tietoon, osaamiseen ja tietämykseen kytkeytyvien seikkojen muodostaman kokonaisuuden 
johtamisesta. Tie-tohallinnolla on merkittävä tehtävä tietojohtamisessa, se tarjoaa informaatiota tiedon 
käyttäjille. Ks. Hintsa 2011, s. 11.
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Tiedonhallinta
Lainsäädännössä ja lakien valmisteluaineistoissa tiedonhallinta määritetään usealla eri 
tavalla ja hieman toisistaan poikkeavissa merkityksissä sääntelykohteesta ja sääntelyn 
näkökulmasta riippuen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 
julkisuuslaki, JulkL) 3 §:ssä säädetään viranomaisen velvoitteesta toteuttaa hyvää tie-
donhallintatapaa toiminnassaan toiminnan avoimuuden toteuttamiseksi. Hyvän tie-
donhallintatavan toteuttamiseksi viranomaisen tulee huolehtia muun muassa asiakirjo-
jen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, 
käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista 
tekijöistä (JulkL 18.1 §). Käytännössä julkisuuslaki, jättäessään asiakirjan määrityksen 
yleiselle tasolle, ei määritä kovinkaan selkeästi mistä tiedoista tai toimenpiteistä tiedon-
hallinnassa kulloinkin on kyse. Lakiin sisältyvän sääntelyn tavoitteena ei ole ollut tyhjen-
tävästi esittää kaikkia hyvään tiedonhallintatapaan kuuluvia velvoitteita, vaan ne ovat kat-
sottu määräytyvän aina ajan ja tilanteen mukaan. Laki määrittää pääasiassa vain keinot, 
joilla viranomaisorganisaatioiden on suoriuduttava laintasoisista velvoitteistaan ja muu-
alla lainsäädännössä määritetyistä tiedonhallinnan tehtävistä.12   
Henkilötietolaissa (523/1999, HetiL) tiedonhallintatehtävät rinnastetaan tiedon käsit-
telyyn, joka muodostuu henkilötietojen keruun, tallentamisen, käytön, luovuttamisen ja 
hävittämistä kattavasta tiedon elinkaaresta.13  Vastaava näkemys sisältyy myös Euroopan 
unionin tietosuojadirektiiviin (95/46/EY14), jonka määritelmän mukaan tietojen käsittelyllä 
tarkoitetaan sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henki-
lötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti. Näitä ovat muun 
muassa tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen 
tai muuttaminen, tiedon haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai 
asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, 
poistaminen tai tuhoaminen.15  Arkistolaissa (831/1994. ArkistoL) ei terminologisesti mää-
ritellä erikseen tiedonhallintaa, mutta lain 4 luvussa säädetään viranomaisten velvoitteista 
laatia, säilyttää ja käyttää asiakirjoja, jotka liittyvät suoraan viranomaisten tiedonhallin-
taan. Tätä osaltaan selittää arkistolain näkökulma, jossa tiedonhallinta on asiakirjallisen 
tiedon pitkäaikaista ja pysyvää säilyttämistä (ArkistoL 11 §).   
Sektorikohtaisessa lainsäädännössä tiedonhallinta määrittyy pääasiassa lain kohteen ja 
asiayhteyden kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain (159/2007, Asiakastietolaki) 14 §:ssä säädetään terveydenhuollon valtakunnal-
lisesta tiedonhallintapalvelusta, jolla tarkoitetaan potilasasiakirjojen luovuttamiseen tar-
koitettua kokonaisuutta. Lain valmisteluaineistoissa tiedonhallinnan sisältöä ei myöskään 
määritellä tarkemmin, vaikka lainvalmistelija on katsonut, että ”keskitettyjen sähköisten 
tiedonhallintapalvelujen käyttö sekä sähköisen tiedon hyödyntäminen vaikuttavan merkit-
tävästi terveydenhuollon toimintaprosesseihin ja työskentelytapoihin”.16  Sosiaalihuollon 
12 HE 30/1998 vp, s. 76, Voutilainen – Kurvinen 2015, s. 9
13 HE 96/1998 vp, s. 24
14 96/46/EY, EUVL 23.11.1995, s. 38
15 96/46/EY, 1 luku, 2 artikla, 2 kohta
16 HE 253/2006 vp, s. 44
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asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015, Asiakasasiakirjalaki) valmisteluaineistossa 
sosiaalihuollon valtakunnalliselle tietojärjestelmälle on linjattu tavoitteeksi yhtenevät sosi-
aalihuollon tiedonhallinnanprosessit, jotka tukevat sosiaalipalvelujen laadukasta tuotta-
mista. Asiakasasiakirjojen yhteydessä tiedonhallinnan kokonaisuus on katsottu koostuvan 
kansallisista tietojärjestelmäpalveluista ja niihin liittyvistä sosiaalihuollon asiakastietojär-
jestelmistä ja potilastietojärjestelmistä.17  Asiakastietolain tai asiakasasiakirjalain valmis-
teluaineistoissa ei ole tämän tarkemmin analysoitu mitä kyseiset tiedonhallinnan prosessit 
ovat tai mitkä ovat niiden tehtävät. 
Lainsäädännön lisäksi tiedonhallintaa on määritelty muissa viranomaisten tuottamassa 
informaatiossa. Arkistolain uudistusta valmistellut työryhmä on raportissaan katsonut tie-
donhallinnan tarkoitettavan ”viranomaisen tehtävien hoidossa tai toiminnassa muutoin syn-
tyviin tarpeisiin perustuvia toimia viranomaisen tietoaineistojen ja niiden käsittelyvaiheiden 
ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallitsemiseksi, riippumatta tietoaineistojen tallenta-
mis- ja muista käsittelytavoista.” Työryhmä on esityksessään halunnut korostaa näkemystä 
siitä, että tiedonhallinta ei olisi erillinen tukitoiminto, vaan osa tehtävien hoitoa ja johta-
mista sekä toiminnan tehokkuuden toteuttamista.18  Julkisen hallinnon sanastotyössä käy-
tettävän Teknisen Sanastokeskuksen palvelussa tiedonhallinta on määritelty tarkoittavan 
tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista siten, että tieto on helposti löydettävissä ja 
käytettävissä.19  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria koskevaan suositukseen sisäl-
tyvä ydintiedonhallinta -liite määrittää tiedonhallinnan toiminnoksi ja prosessiksi, jonka 
tehtävänä on hallita, kehittää ja ylläpitää toiminnan edellyttämää ydintietoa ja sen laatua. 
Suosituksen mukaan ydintiedonhallintaan sisältyy hallintamalli, joka koostuu toiminnan 
tarvitsemien tietojen määrämuotoisen hallinnan mahdollistavista prosesseista, joita suosi-
tuksen mukaan ovat muun muassa: tiedonhallintaprosessit, tiedonhallintalinjausten nou-
dattamisen- ja hyödyntämisen prosessit sekä muutostenhallintaprosessit.20   
Tutkimuskirjallisuudessa tiedonhallinnalle löytyy useita samansuuntaisia, mutta toisis-
taan hieman poikkeavia määrityksiä. Tiedonhallinta on nähty toimintana, jonka ”tavoit-
teena on maksimoida organisaation informaatioresurssien käyttökelpoisuus ja vaikuttavuus 
sekä kyvykkyys organisaation tavoitteiden saavuttamisessa”21  tai toimintana, jonka tehtä-
vänä on ”organisaatiossa olevien ja syntyvien tietotarpeiden tyydyttäminen ja tiedon käytön 
mahdollistaminen ja edistäminen mahdollisimman hyvin eri tilanteissa”22.  Tiedonhallinta 
on nähty koostuvan tietoaineistojen käsittelyä koskevista vaatimuksista asiakirjojen jul-
kisuuden ja salassapidon, arkistoinnin, henkilötietojen suojan, tietojen käyttörajoituksien 
sekä tietoturvallisuuden osalta.23  
17 HE 345/2014 vp, s. 17 ja 19
18 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015:12, s. 19
19 www.tsk.fi/tepa. Vastaava määritys tiedonhallinnalle löytyy myös julkisen hallinnon suosituksessa jul-
kisten verkkopalvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä – JHS 190 (http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-
suositukset/JHS190/JHS190.html) 
20 JHS 179, liite 7, s. 2
21 Hintsa 2011, s. 12
22 Ks. esim. Hintsa 2011, s. 114
23 Voutilainen – Huttunen 2015, s. 70
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Tietohuolto
Myös tietohuollolle määritelty sisältö vaihtelee eri asiayhteyksien mukaan. Lakitekstissä 
tietohuoltoa ei ole määritelty, mutta käsitteenä se on tunnistettu säädösten esitöissä. Jul-
kisuuslain (621/1999) valmisteluaineistoissa asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtä-
mistä toiselle viranomaiselle koskevan 15 §:n on katsottu olevan tietohuoltoa selkeyttävä 
säädös ilman, että tietohuoltoa olisi sen tarkemmin määritelty.24  Pykälän sisältö antaa 
kuitenkin ymmärtää, että tietohuollolla asiayhteydellä tarkoitetaan viranomaisen tiedon-
antovelvoitetta asiakirjaa pyytävälle taholle. Henkilötietolain esitöissä tietohuollon rooli 
on puolestaan tunnistettu kansalliseslla tasolla: ”säätämällä yksityisyyden suojasta henki-
lötietojen käsittelyssä luodaan mahdollisuudet yhteiskunnan tietohuollon järjestämiselle”.25 
Yhteiskunnan tietohuolto on jäänyt myös lainvalmistelijalta määrittämättä, mutta jos tul-
kinnassa käytetään vastaavaa analogiaa kuin edellä julkisuuslain osalta, voidaan yhteis-
kunnan tietohuollon katsoa tarkoittavan viranomaisten tiedonantovelvoitetta luovuttaa 
tietonsa yhteiskunnan käyttöön ilman asianomaisyhteyttä. 
Arkistolain esitöiden määritelmä tietohuollosta lähestyy asiaa puolestaan toisenlaisesta 
näkökulmasta. Arkistolain (831/1994) valmisteluaineistossa arkistotoimi määritetään tie-
tohuollon osa-alueeksi, jonka vastuulla ovat viranomaisten tehtävien hoidon tuloksena ker-
tyvät ainutkertaiset asiakirjat ja muut tallenteet.26  Määritelmässä tietohuolto painottuu 
selkeästi viranomaisen sisäiseksi tietoa varastoivaksi toiminnaksi, ilman julkisuuslain ja 
henkilötietolain kaltaista viittausta tiedon luovuttamiseen. 
Tilastolain (280/2004, TilastoL) vuoden 2004 muutoksen valmisteluaineistossa on kat-
sottu yhteiskunnan tietohuollon kannalta tarkoituksenmukaiseksi sen, että myös tilastotar-
koituksiin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten suunnittelun ja päätöksenteon 
tueksi silloin, kun laissa tietojen luovuttaminen on tehty mahdolliseksi.27  Väestötietojär-
jestelmästä annetun lain (661/2009) 5 §:ssä väestötietojärjestelmän ylläpitoa on perusteltu 
yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja vel-
vollisuuksien mahdollistamisen, toteuttamisen ja turvaamisen näkökulmasta. ”Väestö-
tietojärjestelmä on yleiskäyttöinen ja -hyödyllinen julkishallinnon tietojärjestelmä, jota 
pidetään lähtökohtaisesti koko yhteiskunnan tietohuollon tarpeita varten.”28  Kansallinen 
tilastotoimi ja väestötietojen tietovaranto on määritelty osaksi yhteiskunnan tietohuoltoa, 
mutta ”tietohuolto” -käsitteen määritelmä jää edelleen vajaaksi.
Yleinen Suomalainen ontologia määrittää tietohuollon tarkoittavan ”erilaisissa yhtei-
söissä tiedon tuottamisen, hankinnan, tallennuksen ja käyttöön saattamisen muodostamaa 
kokonaisuutta”.29  Tietohuollon toiminnallisesta määrittelystä voidaan nostaa esiin myös 
Arkistolaitoksen tietopalveluissaan käyttämä määritelmä tietohuollosta organisoituna toi-
mintana, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa tiedon tuotannosta, hankinnasta, tallennuk-
24 HE 30/1998 vp, s. 72
25 HE 96/1998 vp, s. 31
26 HE 187/1993 vp, s. 1
27 HE 157/2003 s. 31
28 HE 89/2008 vp, s. 64
29 YSO – Yleinen suomalainen ontologia: http://finto.fi/yso
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sesta ja käyttöön saattamisesta.30  Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa tietohuollon on puo-
lestaan katsottu tarkoittavan hallinnon käytännön toimivuuden turvaavaa organisoitua 
toimintaa, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa tiedon tuotannosta, hankinnasta, tallen-
nuksesta ja käyttöön saattamisesta. Käsitteen yhteydessä on korostettu erityisesti toimin-
nan organisoitua muotoa erotuksena muusta tiedonhallinnasta.31 
Tietohuollon sisältämästä määriteltämästä on löydettävissä eri tasoja. Ajatuksellisesti 
toisistaan voidaan erottaa organisaation sisäinen tietohuolto (miten organisaatio järjestää 
itse tuottamansa tiedon hallinnan ja sen tarjoamisen organisaation käyttöön) sekä ulkoinen 
tietohuolto (miten organisaatio järjestää ulkoisista tietolähteistään tarvitsemansa tiedon ja 
ulkopuolisten tahojen organisaatioilta tarvitseman hallinnan). Sisäinen tietohuolto liittyy 
organisaation toimintaa tukevaan tietojen käsittelyyn, kun taas ulkoinen tietohuolto voi-
daan nähdä, kuten sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain valmisteluaineistossa, eli tehtävänä, 
jossa tiedon luovuttajan tulee hyvän tiedonhallinnan toteuttamiseksi varmistaa tietojen 
käytettävyyteen liittyvät vaatimuksen silloin, kun toinen viranomainen on riippuvainen 
saatavista tiedoista ja tiedon laadusta.32 
Tiedonhallinnan ja tietohuollon roolit
Edellä esitettyjen määritelmien perusteella tiedonhallinta voidaan nähdä suhteellisen laa-
jana ja hieman abstraktina kokonaisuutena, joka toimii eräänlaisena yläkäsitteenä tiedon 
käsittelyä eri muodoissa toteuttaville tehtäville ja prosesseille, mm. tietohuollolle ja muille 
vastaaville tietojen käsittelyprosesseille. Toiminnallisesti katsottuna tiedonhallinta muo-
dostaa kokonaisuuden, jossa tietoa hallitaan tiedon elinkaaren aikana, aina tiedon syn-
tymisestä sen arkistointiin tai hävittämiseen saakka, hallintaan liittyvien yleisten vaati-
musten mukaisesti. Tietohuolto voidaan puolestaan katsoa kuvaavan konkreettista tapaa, 
jolla olemassa olevasta, tallennetusta tiedosta, muodostetaan tiedon käytön tarvitsemia 
tietokokonaisuuksia. Organisoidun tietohuollon tehtävänä on hallita viranomaisen toi-
minnassa tarvitsemaa tietoa tiedon elinkaaren eri vaiheiden mukaisesti. 
30 http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/julkaisuluettelo/d-verkko-oppaat/arkistot-yhteiskunnan-toimiva-muisti/
arkistojen-tietopalvelu
31 Ks. Saarenpää 2009, s. 85, Korhonen 2003, s. 185, Heuru 2006, s. 186
32 Ks. HE 345/2014 s. 46
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Tiedonhallinnan ja tietohuollon välisenä periaatteellisena erona voidaan pitää myös sitä, 
että tiedon elinkaareen kytketty tiedonhallinta päättyy tietotarpeen päättymiseen. Tieto-
huollon päätepiste on puolestaan tiedon käyttöön saattaminen sitä kulloinkin tarvitsevalle. 
Kuntien tiedonantovelvoitteita koskevaa sääntelyä, ymmärretään paremmin tietohuol-
lon merkitys yhtenä viranomaisten hallintotehtävänä. Koska tiedonantovelvoitteita koskeva 
sääntely kohdistuu viranomaisten väliseen tiedon luovuttamisesta, painotetaan jatkotarkas-
telussa kunnan ulkoista tietohuoltoa. Se, miten kunta käytännössä tiedonantovelvoitteensa 
toteuttaa, jää aiheen mielenkiintoisuudesta huolimatta, tämän tarkastelun ulkopuolelle.   
3.2 Tietohuolto viranomaisen tehtävänä
Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa perinteinen tapa jäsentää julkisia hallintotehtäviä on 
erottaa toisistaan: 1) hallinnollinen sääntely ja valvonta, 2) palvelujen tuottaminen ja jaka-
minen sekä 3) hallinnon ylläpitotehtävät ja 4) viranomaisen taloudellinen toiminta. Jul-
kisen vallankäytön näkökulmasta julkisten hallintotehtävien ”ydinryhmän” muodostavat 
hallinnollisen sääntelyn kautta toteutuva hallinnon ulkopuolisiin kohdistuvien velvoit-
teiden, rajoitusten tai kieltojen asettaminen joko hallintopäätöksillä tai tosiasiallisen jul-
kisen vallankäytön keinoin. Hallinnon palvelujen tuottamisen voidaan katsoa sisältävän 
laissa säädettyjen julkisen hallinnon palvelujen tuottamisen niiltä osin, kun siihen ei liity 
hallinnollista päätöksentekoa (esimerkiksi koulutus tai sosiaali- ja terveydenhuolto). Hal-
linnollisen sääntelyn, valvonnan sekä palvelujen tuottaminen edellyttävät tuekseen puo-
lestaan muita toimintoja, joiden avulla toiminta resursoidaan, hallinnoidaan ja ohjataan 
(esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinto). Näiden hallinnon ylläpitoon ja johtamiseen 
liittyvien tehtävien tarkoituksena on osaltaan varmistaa julkisen hallinnon toiminta ja 
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sen jatkuvuus. Ylläpitotehtävät eivät kohdistu suoraan yksityisiin henkilöihin tai yrityk-
siin ja yhteisöihin, vaikka niillä voikin olla käytännössä suuri merkitystä sille, miten yksi-
tyisten asema suhteessa hallintoon määräytyy. Viranomaisen taloudellinen toiminta koos-
tuu puolestaan toiminnasta, jossa virkavastuun rinnalla, toimintaa ohjaavat toiminnan 
tuloksellisuuteen liittyvät tavoitteet ja vastuut (esimerkiksi taloudelliset tulokset). Talo-
udellisessa toiminnassa myös toiminnan muodon on yleensä katsottu olevan lähempänä 
liiketoimintaa kuin hallintotoimintaa, kuten esimerkiksi joukkoliikenteen tai jätehuollon 
järjestäminen.33   
Toinen lähestymistapa hallinnon eri tehtävien kategorisoimiseksi on lähestyä niitä puh-
taasti toiminnan luonteen mukaisesti. Tällöin tehtävistä on mahdollistaa erottaa toisistaan: 
hallintoa, järjestyksenpitoa ja suojelua, valvontaa, verotusta, rekisteröintiä ja asian toimit-
tamista koskevia tehtäviä.34  
Kuntien tiedonantovelvoitteita koskevan lainsäädäntökartoituksen näkökulmasta perin-
teinen hallintotehtävien jäsennystapa ei kaikilta osin ole riittävän tarkka kuvaamaan toi-
minnan tarvitseman tiedon tuottamiseen liittyvien tehtävien välisiä eroja. Tämä vuoksi 
onkin perusteltua erottaa toiminnallisesta näkökulmasta rekisteröinti- ja valvontatehtävä 
omiksi tarkastelukohteiksi ja liittää ne mukaan perinteiseen hallintotehtävien jäsennys-
tapaan. Rekisteröintitehtävä voidaan tarkemmin määritellä muun muassa ajoneuvojen 
rekisteröintitoiminnasta annetun lain (175/2015) valmisteluaineiston mukaisesti, jossa 
rekisteröintitehtävän on katsottu sisältävän muun muassa rekisteritietojen vastaanottoon, 
tietojen merkitsemiseen rekisteriin sekä rekisteriotteiden luovuttamiseen liittyviä tehtä-
viä. Ajoneuvojen rekisteröinnin osalta lainsäätäjä on katsonut rekisteröintitehtävät olevan 
luonteeltaan perustuslain 124 §:n tarkoittama julkinen hallintotehtävä, jonka suorittami-
sessa on noudatettava hallinnon yleislakeja.35  
Tietohuolto julkisena hallintotehtävänä
Edellä esitetyn perusteella on mahdollista lähteä siitä, että tietohuolto on julkinen hal-
lintotehtävä niiltä osin, kun on kyse laissa säädetystä tiedonantovelvoitteesta tai rekiste-
röintitehtävästä. Kun voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä viranomaisille nimenomai-
sesti säänneltyä velvoitetta toteuttaa tietohuoltoon liittyviä tehtäviä, voidaan viranomais-
ten toiminnassaan tarvitseman tiedon tuottaminen, hankinta, tallentaminen ja käyttöön 
saattaminen sijoittaa vähintäänkin hallinnon ylläpitotehtävien joukkoon. 
Tietohuollon roolia hallinnon ylläpitotehtävänä on vaikea kohdentaa tarkkarajaisesti 
vain tiettyihin nimeltä mainittuihin tehtäviin, erityisesti nykyisessä automaattiseen tiedon 
käsittelyyn perustuvassa hallintotoiminnassa, jossa tietohuolto liittyy lähes jokaisen teh-
tävän toteuttamiseen. Vaikka tietohuollon järjestäminen ei ole suorassa yhteydessä esim. 
hallintopäätöksen toteutukseen, eikä näin ollen kuulu edellä esitettyyn hallintotehtävien 
perinteiseen ydinosaan, sen toteuttamisella voi olla olennainen vaikutus päätöstä edeltä-
33 Voutilainen – Kurvinen 2015, s 5; Heuru 2003, s. 75 – 78; Mäenpää 2013, s. 176 - 179; Husa – Pohjolainen 2003, 
s. 218
34 Heuru 2003, s. 75 ja 82
35 HE 252/2014 vp, s. 6, 18 ja 21
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vien tehtävien toteutuksessa. Esimerkkinä tästä voidaan käyttää hallintolain (434/2003) 
7 §:ssä säädettyä palveluperiaatetta, joka edellyttää viranomaisen järjestävän asian käsit-
telyn tavalla, jolla se voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Palveluperiaatteen tosiasial-
linen toteutuminen edellyttää toiminnan suunnittelua sekä päätöksen kohteena olevan 
asian valmistelua, joihin ei käytännössä voi olla sisältymättä tiedon tuottamista, hankin-
taa ja sen käsittelyä, ainakin jollakin tasolla. Tästä näkökulmasta katsottuna tietohuolto 
voidaan rinnastaa ylläpitotehtävän lisäksi myös hallinnon toiminnan edellyttämäksi val-
mistelu- tai suunnittelutehtäväksi, jotka oikeudellisessa mielessä liittyvät kiinteästi hallin-
totehtävään. Hallintotehtävän päättävä päätös saa yleensä kuitenkin muotonsa ja sisältönsä 
valmistelun kautta.36  
Lisäksi tietohuollolla on oma roolinsa niiden tehtäviä kokonaisuudessa, jolla viran-
omainen toteuttaa velvoitteitaan tuottaa ja jakaa tietoa omasta toiminnastaan. Hallintolain 
7.2 §:ssä säädetty palveluperiaate sisältää velvoitteen tiedottaa toiminnasta ja palveluistaan 
sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Vastaava velvoite 
esitetään myös julkisuuslain (621/1999) 20.2 §:ssä, joka korostaa viranomaisten velvolli-
suutta edistää tiedon saamista viranomaisen toiminnasta julkaisu- ja tiedotustoiminnan 
avulla sekä käyttämällä sellaisia tiedonjakelukanavia, joiden avulla kansalaiset voivat hel-
posti saada tietoja.37  Valtion viranomaisten osalta edellä esitettyjä velvoitteita tarkennetaan 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetussa ase-
tuksessa (1030/1999, JulkA) sekä kuntien ja kuntayhtymisen osalta kuntalaissa (140/2015).
Muiden viranomaisten tietohuollon toteuttamiseen liittyvä kunnan tiedonantovelvoi-
tetta voidaan pitää keinona varmistaa: 1) toisen tietoa tarvitsevan viranomaisen tietotar-
peen toteutuminen tai 2) yhteiskunnan yleisen tietohuollon toteutuminen. Ensimmäiseen 
kategoriaan kuuluvat velvoitteet, jotka kohdentuvat tiedon antamiseen toiselle viranomai-
selle erikseen yksilöityyn käyttötarkoitukseen ja jälkimmäiseen erityisesti ne velvoitteet, 
jotka koskevat tiedon tuottamista yhteiskunnan tietohuollon järjestämistä varten perus-
tettuihin rekistereihin tai tietovarantoihin. 
Edellä esitetyn perusteella voidaan muodostaa jäsennys tietohuollosta osana julkisia 
hallintotehtäviä ja jakaa tietohuolto kuuluvaksi kolmeen tehtäväkategoriaan. 
36 Heuru 2003, s. 77
37 HE 30/1998 vp, s. 81
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= Tietohuolto 
Tietohuolto on:
1)  julkinen hallintotehtävä, kun sen toteuttamisesta säädetään laissa; 
2)  rekisteröintitehtävä, kun tiedonantovelvoite kohdistuu sellaiseen rekisteriin tai 
tietovarantoon, johon tehtävällä merkinnällä voi olla olennainen vaikutus yksi-
lön asemaan, sekä  
3)  julkista hallintotehtävää tukeva ylläpitotehtävä, kun hallintotehtävän toteut-
taminen ei ole mahdollista ilman suunnittelun ja päätöksen valmistelun vaati-
maa tietoa. 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin näistä kahteen ensimmäiseen tehtä-
väkategoriaan liittyvää sääntelyä. Hallintotehtäviä tukevat ylläpitotehtävät rajataan tässä 
yhteydessä tarkastelun ulkopuolelle. 
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4 Kuntien tietohuollon säädösperusta
4.1 Sääntelyn määrä
Kuntien lakisääteisten tiedonantovelvoitteiden tarkastelu voidaan aloittaa, valtiovarain-
ministeriön kuntien tehtävien kartoitusta koskeneen selvityksen tavoin, velvoitteiden 
lukumäärästä.38  Kuntien tehtäväkartoituksen toteuttaneen työryhmän näkemys siitä, että 
” tehtävien lukumäärätiedot eivät sellaisenaan kerro oikeastaan mitään tehtävien merki-
tyksestä kuntalaisille, eikä myöskään siitä taloudellisesta rasitteesta, jota niiden toteutta-
minen kunnille aiheuttaa”39, voidaan hyvin ottaa myös tämän selvityksen lähtökohdaksi 
määrällisen tarkastelunäkökulman osalta. Tiedonantovelvoitteiden lukumäärä ei kerro 
mitään velvoitteen merkityksestä tiedonsaajan toimintaa tai sen aiheuttamasta vaikutuk-
sesta tiedonantajalle. 
Lisäarvo lukumäärätiedon esittämisestä, erityisesti jäsennettynä tiedonsaajittain ja toi-
mialoittain, muodostuu sen tarjoamasta kokonaiskuvasta: voimassa olevassa oikeusjärjes-
telmän sisältämästä velvoitteiden moninaisuudesta ja epäyhtenäisyydestä. Valitulla lähes-
tymistavalla kartoituksen tulosten analyysiä on voitu myös yhdenmukaistaa suhteessa val-
tiovarainministeriö toteuttamien kuntien tehtävien ja velvoitteiden kartoituksen kanssa, 
josta tässäkin raportissa on kyse.40 
Tehdyn kartoituksen perusteella kuntien tiedonantovelvoitteita sekä muiden viran-
omaisten tietojen saantia kunnilta koskeva sääntely koostuu määrällisesti yli 200 erikseen 
säädetystä velvoitteesta tai oikeudesta. Pääosa kartoituksessa esitetyistä velvoitteista on lain-
tasoisia, mutta lukumäärään sisältyy myös valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksella 
annettuja velvoitteita (lukumäärien muodostumisperusteet ovat selvityksen liitteessä 1). 
38 Tiedonantovelvoitteita koskevassa tarkastelussa rajanvero tehtävän ja velvoitteen osalta on yksinkertai-
sempaa kuin käsiteltäessä kunnan tehtäviä yleisemmin. Analysoitaessa kunnan velvoitteita antaa tietoja 
toisille viranomaisille, ei liene voida lähteä siitä, että kyseessä olisi vain tapa järjestää jokin olemassa ole-
van tehtävä. Kuten jatkossa selvityksen tuloksista käy ilmi, ei kunnille ole yleistä velvoitetta antaa tietoja 
muille viranomaisille, vaan jokainen tiedonantovelvoite on oma erikseen säännelty tehtävä (tehtävän ja 
velvoitteen välisestä rajanvedosta ks. esim. Harjula – Prättälä 2015, s. 73 – 74).
39 Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 17
40 Valtiovarainministeriön kuntien tehtävien ja velvoitteiden kartoitus koostuu useista erillisistä julkaisuista. 
Tässä yhteydessä keskeiset ovat Kuntien tehtävien kartoitusraportti vuodelta 2012 (Hiironniemi 2013), sitä 
täydentävä Kuntien tehtävät ja velvoitteet 2015 -raportti (Hiironniemi 2015) sekä Kuntien itsehallinnolliset 
tehtävät ja niiden laajuus (Valtiovarainministeriö 40/2015)
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Määrällisesti eniten tiedonsaantivelvoitteeseen liittyvää sääntelyä on sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimialalla (84), opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön 
toimialojen jäädessä tästä määrällisesti alle puoleen tästä. Maa- ja metsätalousministeriön 
toimialan osalta kartoituksessa tunnistettiin 20 sääntelykohdetta ja ympäristöministeriön 
osalta 12 kohdetta. Oikeusministeriön, sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön 
sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla tiedonantovelvoitteen kunnille luovaa sään-
telyä on määrällisesti vähemmän. 
4.2 Tiedonantovelvoitteen sääntely
Kuntien tiedonantovelvoitetta koskevassa sääntelyssä velvoitteen määrittämisessä käyte-
tyt sanamuodot vaihtelevat toimialoittain sekä sääntelykohteittain. Jopa saman lain sisällä 
sanamuodolla saattaa olla epäyhtenäisyyttä. Kartoituksen kohteena olleissa säädöksissä 
kunnilla ja kuntayhtymillä on velvoite antaa, luovuttaa, ilmoittaa, toimittaa tietoja toi-
sille viranomaisille tai tallentaa tiedot toisen viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Anta-
minen ja luovuttaminen muodostava mieleyhtymän siitä, että tiedon saaja noutaa tiedon 
kunnista. Ilmoittaminen ja toimittaminen puolestaan assosioituvat kunnan velvoittee-
seen toimittaa tiedot tiedonsaajalle saakka. Toinen mielenkiintoinen eroavaisuus sään-
telyn sanamuodoissa liittyy tiedon luovuttamiseen. Kuntien tiedon antaminen on sää-
detty yhdessä säädöksissä muotoon ”on annettava”, toisessa ”tulee antaa” ja kolmannessa 
”on velvollinen antamaan”. Tässä yhteydessä edellä mainittuja termejä ei analysoida sen 
enempää oikeuslinqvistiikan keinoin (esim. onko imperatiivimuoto ”on annettava” tehok-
kaampi vaikutukseltaan kuin passiivimuoto ”tulee antaa”), mutta sanamuotojen yhden-
mukaisuuden vuoksi jatkossa lainvalmistelijoiden olisi syytä yhdenmukaistaa sääntelyssä 
käytettävää terminologiaa.
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Kuntien tiedonantovelvoitetta koskevasta sääntelystä voidaan erottaa kaksi perussäänte-
lytapaa tavoitellun asiantilan toteuttamiselle. Osa sääntelystä luo kunnalle velvoitteen antaa 
tietoja ja osa muodostaa muille tahoille oikeuden saada tietoa kunnilta. Ero on merkityk-
sellinen siinä mielessä, että yleensä velvollisuuden luovaa sääntelytapaa pidetään suoma-
laisessa oikeuskulttuurissa tehokkaampana jo senkin vuoksi, että velvollisuuksien toteu-
tumista voidaan valvoa ja arvioida suoremmin kuin oikeuksien toteutumista.41  
Tarkastelussa mukana olleen sääntelyn osalta, kunnille on säädetty velvoite antaa tie-
toja sisältyy n. 150 säädökseen ja tiedonsaantioikeus hieman yli 50 säädökseen. Sääntely 
luo kunnalle velvoitteen antaa tietoja 174 taholle ja n. 60 taholla on laissa säädetty oikeus 
saada kunnilta tietoja.
Tiedonantovelvoitteen ja tiedonsaantioikeuden välinen ero vaikuttaa myös tiedon luo-
vuttamiseen liittyviin käytäntöihin. Kun sääntely luo toiselle viranomaiselle oikeuden saada 
kunnilta ja kuntayhtymiltä laissa tarkoitetutut tiedot, jää lopullinen harkintavalta tiedon 
luovuttamisesta kunnan viranomaiselle. Julkisuuslain mukaan tietojen antamisesta päät-
tää aina se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on (JulkL 14.1 §). Toisin sanoen sään-
telyn luodessa toiselle viranomaiselle pelkän oikeuden saada tietoja, joutuu kunta arvioi-
maan tiedonluovutukseen liittyvien edellytysten täyttymisen kaikilta osin ennen tiedot 
luovuttamista. 
Puolestaan tilanteissa, joissa kunnille on säädetty nimenomainen velvoite antaa tietoja 
toiselle viranomaiselle, on kunnan harkintavalta kapeampi. Jos tietojen luovutuksen sään-
nöksen mukaiset edellytykset tiedon antamiseen täyttyvät, eikä sääntelyyn sisälly erilli-
siä luovuttamista koskevia rajoituksia, ei viranomaisella ole yleensä mahdollisuus käyttää 
harkintaansa. Tilanteissa, joissa viranomaisella on harkintavaltaa tietojen luovuttamisen 
osalta, hallintolain 10 §:ssä säädetty viranomaisten yhteistyövelvoitteen voidaan katsoa 
myös puoltavan tietojen luovuttamista.42 
Sääntelytarkkuuden osalta tarkastelun kohteena olleesta sääntelystä voidaan yleisesti 
todeta se, että oikeus tietojen saantiin on sääntelytasoltaan yleisempää kuin tiedonanto-
velvoitteen luova sääntely. Kun tietojen luovuttaminen velvoittaa joka tapauksessa tie-
don luovuttajaa varmistamaan, ennen tiedon luovuttamista, että luovuttamisen yleiset 
laillisuusedellytykset (mm. käyttötarkoitussidonnaisuus) sekä tietojen käsittelyyn liitty-
vät perusteet (mm. suostumus43) täyttyvät, voidaan yleisen tiedonsaantioikeuden katsoa 
lisäävän luovuttajan asian selvittämiseen liittyvää työmäärää. Tätä tulkintaa tukee muun 
muassa eduskunnan oikeusasiamies, joka on ratkaisussaan potilastietojen luovuttamisesta 
41 Niemivuo - Keravuori-Rusanen – Kuusikko 2010 s. 134. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida se, että vel-
voitteen luovalla sääntelyllä (velvoitesääntely) yleensä joko kielletään tietty toiminta tai edellytetään 
tiettyihin toimenpiteisiin ryhtyminen. Ensin mainitun osalta voidaan puhua negatiivisesta velvoitesään-
telystä ja jälkimmäisen positiivisesta velvoitesääntelystä (ks. esim. Määttä 2009, s. 161). Kuntien tiedon-
antovelvoitteen osalta sääntely voidaan nähdä nimenomaisesti positiivisena velvoitesääntelynä, jonka 
tarkoituksena on turvata kuntien taloudenpidosta ja toiminnasta tietoja tarvitsevien viranomaisten tie-
totarpeiden toteutuminen.
42 ks. Kulla 2002, s. 169, Ollila 2002, s. 212, Kulla 2015, s. 126.
43 Erityisesti arkaluonteisten tietojen osalta laillisuusvalvojat ovat katsoneet tiedon luovuttamisen viran-
omaisten välillä vaativan aina asianosaisen nimenomaisen suostumuksen. Potilastietojen osalta ks. EOA 
(3256/4/09), sosiaalihuollon asiakastietojen osalta ks. EOA (2822/4/08), lääketieteellinen tutkimus ks. EAO 
(3107/4/12). 
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ja suojaamisesta (EOA 4595/4/09) katsonut tiedon luovuttavan viranomaisen velvoitteeksi 
muun muassa tiedustella tietoa pyytävältä viranomaiselta luovutuksen kohteena olevien 
tietojen välttämättömyyttä suhteessa käyttötarkoitukseen, mikäli asiassa on epäselvyyttä.44 
Pelkkä oikeus tietojen saamiseen ei kaikilta osin riitä näiden epäselvyyksien poistamiseen.
Tiedonsaantioikeuden toteutuminen edellyttää myös tiedon tarvitsijalta erillisen pyyn-
nön tiedon luovuttamiseksi, vastaavalla tavalla kun hallintolain tarkoittaman viranomais-
ten välisen auttamisvelvollisuuden kohdalla.45    
Tiedonantovelvoitetta koskevaa sääntelyä on syytä tarkastella myös sen osalta, millä 
tavalla velvoite aktualisoituu. Perustuuko velvoite yleisesti kunnan oikeudelliseen asemaan 
vai edellyttääkö velvoite tiettyjen laissa erikseen säädettyjen edellytysten tai asiantilan täyt-
tymistä ennen kun tiedot on mahdollista luovuttaa? Osan tiedonantovelvoitteista voidaan 
katsoa olevan yleisiä, eikä laissa tarkemmin säädetä edellytyksistä, joita velvoitteen synty-
minen vaatii. Esimerkiksi tilastolain 14.2 §:n kunnalle luoma velvoite antaa tilastojen laa-
timisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, ei vaadi muiden edellytysten täyt-
tymistä kun kunnan olemassa oloa. Tarvesidonnaiseksi velvoite voidaan määritellä, kun 
velvoite syntyy laissa erikseen säädetyn tarkoituksen ja perusteiden täytyttyä. Esimerkiksi 
nuorisolain (72/2006) 7 c §:n koulutuksen järjestäjälle luoma velvoite ilmoittaa nuoren koti-
kunnalle alle 25-vuotiaista opintonsa keskeyttäneistä muodostuu vasta, kun laissa esitetyt 
perusteet täyttyvät, eli määritellyn ikäinen nuori keskeyttää opintonsa.    
Näin ajateltuna voidaan tiedonantovelvoitetta koskevaa säädösperustaa tarkastella tie-
donantovelvoitteen edellytyksiin liittyvän luokittelun kautta:
3. Tiedonantovelvoite on yleinen, kun velvoite on lakisääteinen, mutta laissa ei tar-
kemmin esitetä miten ja milloin tiedonantovelvoite muodostuu  
4. Tiedonantovelvoite on tarvesidonnainen, kun laissa säädetään erikseen edelly-
tyksistä ja perusteista, joiden täytyttyä velvoite syntyy
Toinen tiedonantovelvoitteeseen liittyvä näkökulma on se, muodostuuko velvoite vasta 
kun tietoa tarvitseva viranomainen sitä nimenomaisesti pyytää, vai tuleeko kunnan oma-
toimisesti valvoa ja seurata velvoitteen edellytysten täyttymistä ja ilmoittaa tai toimittaa 
tiedot tiedon tarvitsijalle ilman erillistä pyyntöä. Tällä ajatusmallilla velvoitteet voidaan 
jäsentää tiedonantovelvoitteen vireille tulon näkökulmasta myös kahteen luokkaan:
C. Tietopyyntöön perustuva tiedonantovelvoite syntyy kun toinen viranomainen 
pyytää tietoja tai päättää tiedonkeruun toteutuksesta säädettyyn tarkoitukseen 
D. Omatoiminen tiedonantovelvoitteessa kunnan velvollisuus on antaa tai toimit-
taa tiedot ilman tiedon tarvitsijan erillistä tietopyyntöä
Omatoiminen tiedoantovelvoite edellyttää kunnan valvovan tarpeeseen liittyvien edel-
lytysten täyttymistä, kun puolestaan tietopyyntöön perustuva velvoite sallii kunnan anta-
maan tiedot vasta kun asianomainen viranomainen on laissa tarkoitetun pyyntönsä esit-
tänyt. Edellä esitettyjen luokitteluiden kautta tarkastelun kohteena oleva sääntelykokonai-
suus voidaan esittää seuraavasti: 
44 ks. EOA (4595/4/09)
45 Kulla 2015, s. 126
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Kuva 11. Tiedonantovelvoitteen muodostumistavatKuva 11. Tiedonan ovelvoitteen muodostumistavat 
 Asianosainen lääkäri (KuolemansL 14 §)  Opintotukilautakunta (OpintotukiL 41 c §)  Adoptiolautakunta (AdoptioL 91 §)  Mavi (MaaseutuhL 12.2 §)
 AVI (TervhAhL 40 §)  Oppilaan kotikunta (VOSL 44 §)  Adoptiolautakunta (AdoptioL 91.2 §)  MMM (MaaseutuhL 12.2 §)
 ELY-keskus (JTyövoimapL 12:6.1 §)  Poliisi (KuolemansL 14 §)  AVI (ElintarvikeL 52.2 §)  Muut valtion viranomaiset (MaaseutuhL 12.2 §)
 ELY-keskus (MaaseudunkL 0)  PRH (SäätiöL 14:8 §)  AVI (KotouttamisL 87.1 §)  Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (OpiskelijoidenOTL 12.1 §)
 ELY-keskus (MRL 205 §)  Rikosseuraamuslaitos (RikosShL 28.2 §)  ELY (VesienhJL 11.4 §)  Oppilashuollon järjestäjä (OppilashL 23.2 §)
 ELY-keskus (YritystoiminnanVL 22.2 §)  Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (AsumisenSTL 15.1 §)  ELY-keskus (KotouttamisL 87.1 §)  Poliisilaitos (UlkomaalaisL 63.2 §)
 Kela (AsumisenSTL 15.1 §)  TE-keskus (JTyövoimapL 12:6.1 §)  ELY-keskus (MaaseutuhL 12.2 §)  Sote viranomainen (Asiakasmaksulaki 14 a § 1 mom.)
 Kela (AsumistukiL 42.1 §)  TEM (JTyövoimapL 12:6.1 §)  ELY-keskus (TulvarHL 24 §)  Sosiaalihuollon viranomainen (Asiakaslaki 20.1 §)
 Kela (LapsilisäL 16.2 §)  TEM (YritystoiminnanVL 22.2 §)  Evira (MaaseutuhL 12.2 §)  Sosiaaliturvan muutoksenhakultkt (KuntoutusetuusL 59.1 §)
 Kela (OpintotukiL 41 a §)  Terveyslautakunta (KTL 11 §)  Evira, AVI (ElintarvikeL 52.2 §)  STM (AdoptioL 91 §)
 Kela (OpintotukiL 41 b §)  THL (LastensuojeluL 27 a §)  Fimea (LääkeL 89.1 §)  TEM (KotouttamisL 87.1 §)
 Kela (OpintotukiL 41 b §)  THL (OppilashL 25.3 §)  Kela (KotihoidonTL 23.3 §)  TE-toimisto (KotouttamisL 87.1 §)
 Kela (SairausvL 19:1.1 §)  THL (SoteTilastoL 2.1 §)  Kela (KotouttamisL 87.1 §)  THL (THLL 5.5 §)
 Kela (ToimeentuloL 17 a §)  THL (SoteTilastoL 2.2 §)  Kela (KuntoutusetuusL 59.1 §)  Työeläkeasioiden muutoksenhakultkt (KueL 146.4 §)
 Kela (ÄitiysAL 14.2 §)  Tilastokeskus (TilastoL 14.2 §)  Kela (SairausvL 19:1.2 §)  Vakuutuslaitos (Asiakasmaksulaki 13 b § 2 mom.)
 Koulutuksen järjestäjä (AML 43.2 §)  Tilastokeskus (TilastoL 14.3 §)  Kela (TulkkipL 1 §)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 252.1 § 2 k)
 Koulutuksen järjestäjä (LukioL 33.1 §)  Tilastokeskus (TilastoL 15.3 §)  Keva (KueL 144.1 § 1 k)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 252.1 § 3 k)
 Mavi (MaaseudunkL 0)  Tilastokeskus (TilastoL 15.5 §)  Keva (KueL 144.1 § 2 k)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.1 §)
 MMM (MaaseudunkL 64.1 §)  Valtion opetushallinnon viranomaiset (SivistysL 21 a § 2 mom.)  Keva (KueL 146.4 §)  Valtionapuviranomainen (SivistysL 21.3 §)
 Muu viranomainen (KuolemansL 14 §)  Valvira (TerveydensL 47.2 §)  Koulutuksen järjestäjä (AML 27 b §)  Valvira (AdoptioL 91 §)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 41.1 §)  Valvira (TervhAhL 40 §)  Koulutuksen järjestäjä (AML 32 a § 3 mom.)  Valvira (AML 32 a § 5 mom.)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 41.4 §)  Vankiterveydenhuollon yksikkö (VankiterhL 7.1 §)  Kunnan viranomainen (TulvarHL 24 §)  Valvira (ValviraL 6 §)
 Opetushallintoviranomainen (OppilashL 25.3 §)  Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä (SivistysL 21 a § 1 mom.)  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Ympäristön    Valvontaviranomainen (ElintarvikeL 51 §)
 Opetushallitus (AML 43.3 §)  VM (VOSL 44 §)  Maahanmuuuttovirasto (UlkomaalaisL 63.2 §)  VATT (VATTL 4 §)
 Opetushallitus (LukioL 33.2 §)  YM (MRL 205 §)  Maaoikeus (YksityistieL 104 §)  Verohallinto (VerotusML 20 §)
 Opetushallitus (PoL 41.2 §)
 Asianomainen viranomainen (HedelmöityshL 26.1 §)  OPH (RahL 58.1 §)  Valvira (TupakkaL 28 a § )  Asianomaisen terveyskeskuksen tartuntataudeista v       Maakuntien liitot (MRA 95.1 §)
 AVI (ElintarvikeL 83.3 §)  Oppilaan asuinkunta (PoL 41.3 §)  Verohallinto (KiinteistöveroL 11.4 §)  Asianosainen viranomainen (SoshL 40.2 §)  Maakuntien liitot (MRA 95.2 §)
 AVI (EläintautiL 16.1 §)  Pelastusopisto (PelastusL 87.1 §)  Verohallinto (KiinteistöveroL 20 a §)  AVI (ElintarvikeL 52.1 §)  Maanmittaustoimisto (MRA 95.1 §)
 AVI (PelastusL 87.1 §)  Pelastusviranomainen / pelastustoiminta ja valvonta (Pelastus    Verohallinto (VerotusML 18.5 §)  AVI (EläintautiL 16.1 §)  Maanmittaustoimisto (MRA 95.2 §)
 AVI (RahL 58.1 §)  Pelastusviranomainen / väestönsuojelutehtävät (PelastusL 90   Verohallinto (VerotusML 18.6 §)  AVI (LastensuojeluL 79.3 §)  Ministeriöt, joita kaava koskee (MRA 95.1 §)
 AVI (YSosiaalipL 13 §)  Pelastusviranomainen / väestönsuojelutehtävät (PelastusL 90   Verohallinto (VerotusML 91 a §)  AVI (YSosiaalipL 35.2 §)  MML (KaupanvahvistajaL 6.1 §)
 AVI (YSosiaalipL 35.2 §)  Poliisi (KuolemansL 1.1 §)  Vesihuollon tietojärjestelmä (SYKE) (VesihL 20 d §)  AVI (YtervhL 18 §)  Muut viranomaiset (MRA 95.1 §)
 Elintarvikelain 83 §:n mukaiset rekisterit (ElintarvikeL 52.2 §)  SM (PelastusL 87.1 §)  VM (VOSA 3 §)  ELY-keskus (MRA 11.2 §)  Muut viranomaiset (MRA 95.2 §)
 ELY-keskus (MaaL 23 a §)  STM (TerhL 64.1 §)  VM (VOSL 43.1 §)  ELY-keskus (MRA 69 §)  Naapurikunta (MRA 95.2 §)
 ELY-keskus (MaaL 23 b §)  STM (TerhL 64.2 §)  VTJ (KuolemansA 19.3 §)  ELY-keskus (MRA 88 §)  Nuoren kotikunta (NuorisoL 7 c §)
 ELY-keskus (TulvarHL 25 §)  Suomen syöpärekisteri (TervhRA 7 §)  VTJ (KuolemansL 1.2 §)  ELY-keskus (MRA 94 §)  OM (VaaliL 95.3 §)
 Evira (ElintarvikeL 83.1 §)  SYKE (MaaL 23 b §)  Väestötietojärjestelmä (VTJA 32 §)  ELY-keskus (MRA 95.1 §)  Poliisi (LastensuojeluL 25.3 §)
 Evira (ElintarvikeL 83.4 §)  TEM (RahL 58.1 §)  Väestötietojärjestelmä (VTJA 35 §)  ELY-keskus (MRA 95.2 §)  Sijoituskunta (LastensuojeluL 79.3 §)
 Fimea (TervhRL 3 §)  THL (Epämuodostumareksiteri) (TervhRA 8 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 23.1 § 3 k)  Evira (ElintarvikeL 52.1 §)  Sosiaalihuollosta vastaava toimielin (LastensuojeluL 25 c §)
 Internet (PalveluseteliL 4.3 §)  THL (HedelmöityshA 5.3 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 23.1 § 4 k)  Kela (KotihoidonTL 23.2 §)  Sosiaalihuollosta vastaava toimielin (LastensuojeluL 78 §)
 Internet (TerhL 55.1 §)  THL (Hoitoilmoitusrekisteri) (TervhRA 2 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 23.1 § 5 k)  Kela (KuntoutusetuusL 60.3 §)  Sosiaalihuollosta vastaavalle toimielin (LastensuojeluL 25.1 §)
 Julkisen terveydenhuollon palvelujen antaja (Asiakastietolaki 7 §)  THL (Implanttirekisteri) (TervhRA 10 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 25.1 §)  Kela (LapsilisäL 16.4 §)  Tartuntatautirekisteri (THL) (TartuntatautiL 23 a §)
 Järjestelmätoimittaja (Asiakastietolaki 19 i §)  THL (KuolemansA 19.4 §)  Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä (VTJL 26.1 §)  Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (Elintarvike    THL (TartuntatautiL 23.1 §)
 Keva (KueL 146.1 §)  THL (KuolemansL 1.2 §)  Yleinen (AML 15.4 §)  Kunnan eläinlääkintäviranomainen (TartuntatautiL 2      Toimivaltainen viranomainen (TartuntatautiL 23 c § 1 mom.)
 Keva (KueL 146.1 §)  THL (Raskaudenkeskeytys ja sterilisaatiorekisteri) (TervhRA 6  Yleinen (KuntaL 109 §)  Kunnan rakennusvalvonta (MRA 95.2 §)  UM (UlkomaalaisRL 8.1 § 6 k)
 Kiinteistötietojärjestelmä (MML) (KTJL 4 §)  THL (Syntyneiden lasten rekisteri) (TervhRA 3 §)  Yleinen (LukioL 16.4 §)  Kunnan sosiaalihuollon viranomainen (VanhuspL 25   UM (UlkomaalaisRL 8.1 § 8 k)
 Kunnan sosiaalihuollon viranomainen (VanhuspL 26 §)  THL (Tartuntatautirekisteri) (TervhRA 5 §)  Yleinen (PoL 21.4 §)  Kunnan sosiaalihuollon viranomainen (VanhuspL 25   Uusi kotikunta (LastensuojeluL 25 d §)
 Kunnna viranomaiset (EshL 58 §)  THL (TervhRL 3 §)  Yleinen (SoshL 33.4 §)  Kunnan terveydensuojelun viranomainen (Tartuntata       Vakuutuslaitos (Asiakasmaksulaki 13 b § 1 mom.)
 Liikennevirasto (JoukkoliikenneL 57.2 §)  Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (TieTJL 6.2 §)  Yleinen tietoverkko (VesihL 20 c §)  Kunnan terveydensuojeluviranomainen (Terveydens    Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.2 §)
 Lääkelaitos (Lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri) (TervhRA 4 §)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.2 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (OpiskelijavRL 8 §)  Kunnan valtuusto (VaaliL 95.2 §)  Valtiokonttori (Asiakasmaksulaki 13 b § 1 mom.)
 Lääkäri (KuolemansL 1.1 §)  Valtakunnallinen arkistopalvelu (Asiakastietolaki 15.2 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoA 15.1 §)  Kunnat (MRA 95.1 §)  Valvira (Asiakastietolaki 20 g §)
 Maistraatti (KuolemansA 19.3 §)  Valtion viranomaiset (EshL 58 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoA 15.2 §)  Kunta (LastensuojeluL 79.3 §)  VRK (VaaliL 13.4 §)
 Maistraatti (VTJA 33 §)  Valtionapuviranomainen (SivistysL 21.1 §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoA 15.3 §)  Kunta (MRA 27.4 §)  Yleinen (AML 24.4 §)
 Näkövammaisten keskusliitto (Näkövammarekisteri) (TervhRA 9 §)  Valvira (Asiakastietolaki 19 i §)  Ylioppilastutkintolautakunta (YlioppilastutkintoL 16 §)  Kunta, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee (K    Yleinen (VaaliL 95.1 §)
 OKM (RahA 25.1 §)  Valvira (HedelmöityshA 5.1 §)  Maahanmuuttovirasto (UlkomaalaisRL 8.1 § 6 k)  YM (MRA 11.2 §)
 OKM (RahA 25.4 §)  Valvira (HedelmöityshA 5.2 §)  Maahanmuuttovirasto (UlkomaalaisRL 8.1 § 8 k)
 OKM (RahL 58.1 §)
 OKM (SivistysA 6 a §)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 40.4 §)
 Opetushallitus (OpiskelijavRL 4 §)
TARVESIDONNAINENYLEINEN
PYYNNÖSTÄ
OMATOIMINEN
VM STMOKM MMMSM YMLVMOM 
Yllä esitetystä kuvasta, jossa tiedonantovelvoitteet sekä tiedonsaantioikeudet on jäsen-
netty tiedonsaajittain edellä esitettyihin luokitteiluihin, voidaan todeta, että määrällisesti 
eniten sääntelyä kohdistuu kunnan yleiseen velvoitteeseen luovuttaa tietoja sekä kunnna 
omatoimiseen tehtävään valvoa tiedonantamiseen liittyvien edellytysten täyttymistä. Ilman 
tarkempaa luovutettavien tietojen ja tiedon käyttötarkoituksen analysointia, määrällisestä 
tarkastelusta ei kuitenkaan voida tehdä kovin tarkkoja johtopäätöksiä esimerkiksi eri tyyp-
pisten velvoitteiden kunnalle aiheuttamasta työmäärästä, vaan tämä vaatisi erillisen tut-
kimuksen toteuttamista.
Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että tiedon luovuttamisen vaatiman resussitarpeen 
osalta on merkitystä, tietääkö kunta etukäteen velvoitteensa toteuttamisen vaatiman resurs-
sitarpeen vai ei. Velvoitteen kohteena oleva tieto kunnan tulee joka tapauksessa luovuttaa 
laissa säädetyn mukaisesti, mutta resurssisuunnittelun kannalta olisi helpompaa, mikäli 
tiedonantovelvoite perustuu yleiseen velvoitteeseen verrattuna kunnan omatoimisesti val-
vottavaan tarvesidonnaiseen velvoitteeseen. Kun velvoite tulee voimaan vasta laissa erik-
seen säädeltyjen edellytysten täyttyessä, joutuu kunta omatoimisesti huolehtimaan tieto-
jen toimittamisesta toiselle viranomaiselle sekä varaamaan riittävät resurssit tiedonanto-
velvoitteen edellytysten valvontaan. 
Tietopyyntöön perustuvan velvoitteen voidaan puolestaan ajatella, ainakin harkinnan-
varaisen tiedon luovutuksen osalta, olevan tiedon luovuttajan kannalta parempi ratkaisu 
kun omatoiminen tiedon luovutus. Tietopyyntöön perustuva velvoite yksinkertaistaa tie-
don luovuttajan menettelyä, koska asiakirjan pyytäjä on aina velvollinen perustelemaan 
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pyyntönsä vähintäänkin tietojen käyttötarkoituksen sekä muiden tietojen luovuttamisen 
edellytysten selvittämisessä tarpeellisten seikkojen osalta.46  Tietopyyntöön perustuvan 
tiedon luovutuksen ollessa kyseessä kunnan tehtävänä on lähinnä tarkistaa pyynnössä esi-
tettyjen perusteluiden oikeellisuus.
Tiedonantovelvoitteen alaiset tiedot
Kun kuntien tiedonantovelvoitteiden kohteena olevia tietoja tarkastellaan tietosisällön 
osalta, voidaan todeta tiedonantovelvoitteita koskevan sääntelyn painottuvan lukumää-
rällisesti enemmän toimintatietoihin kuin taloustietoihin. Vain noin viidesosa tarkaste-
lun kohteena olevasta sääntelystä sisältää kunnan velvoitteen toimittaa tai antaa talout-
taan koskevia tietoja toisille viranomaisille.
Kuva 12. Tiedonantovelvoitetta koskevan sääntelyn jakautuminen talous- ja toimintatietoihin
Taloustietojen saamista koskeva sääntely painottuu valtiovarainministeriön, opetus- ja 
kulttuurinministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialoille luonnollisesti kun-
tien tehtävien rahoitusjärjestelmien sekä taloustilastoinnin valmisteluvastuiden vuoksi. 
Seuraavissa kappaleissa, joissa tarkastellaan tarkemmin sääntelyä käyttötarkoituk-
sittain, esitetään tarkemmin myös se, mitä tietoja tiedonantovelvoite pitää sisällää. Tässä 
yhteydessä on syytä kuitenkin huomioida se, että tämän kartoitus on tehty lainsdäännön 
tarjoaman informaation pohjalta, joka ei kaikkien tiedonantovelvoitteiden osalta ole kovin-
kaan tarkkaa ja yksityiskohtaista.
46  Mäenpää 2011, s. 311
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4.3 Tiedonantovelvoitteet käyttötarkoituksittain
Edellisissä kappaleissa esitetty yleinen kuvaus tiedonantovelvoitetta koskevasta sääntelystä 
ei anna sääntelykokonaisuudesta riittävän tarkkaa kuvaa kehittämis- tai muutosehdotus-
ten rakentamiseksi. Tämän vuoksi tiedonantovelvoitteita on syytä tarkastellaan tietojen 
käyttötarkoitukseen perustuvan jäsennyksen mukaisesti: 1. tilastointi, 2. toiminnan suun-
nittelu ja järjestäminen, 3. hallintoasian ratkaisu, 4. valvontatehtävien hoitaminen sekä 5. 
rekisteröintitehtävä. Samankaltaisiin käyttötarkoituksiin kohdennettu vertailu luovutet-
tavien tietojen ja niiden sääntelytapojen osalta mahdollistaa sääntelykohteiden eroavai-
suuksien paremman esittämisen. 
Kuva 13. Tiedonantovelvoitetta koskevan sääntelyn jakautuminen tehtävittäin
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Lukumäärällisesti tarkastelun kohteena oleva sääntelykokonaisuus sisältää 16 erilaista 
kunnalle säädettyä velvoitetta antaa tietoja tilastointia, 53 viranomaisten toiminnan suun-
nittelua, 20 käsiteltävän asian ratkaisua, 39 valvontatehtävien suorittamisesta sekä 25 rekis-
teröintitehtävän toteutusta varten.    
Muille viranomaisille säännelty oikeus saada kunnilta tietoja toiminnan suunnittelua 
varten sisältyy 18 säädökseen, asian ratkaisua varten 21 säädökseen, valvontatehtäviä varten 
9 säädökseen sekä tietovarantojen ylläpitoa varten 6 säädökseen. Seuraavissa kappaleissa 
on tarkemmin analysoitu edellä esitetyt velvoitteet tehtävittäin sekä velvoitteiden sisältä-
mien tietojen osalta. Esitystavan yksinkertaistamiseksi alakappaleissa olevissa tietovirta-
kaavioissa kaikki tiedonantovelvoitteet, riippumatta säännöksen tarkasta tekstimuodosta, 
on merkitty kunnasta tiedonsaajan suuntaan tapahtuvaksi. Tiedonsaantioikeuden osalta 
tietovirta on merkitty kulkevan päinvastaiseen suuntaan. 
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4.3.1 Tilastointi
Tilastointitarkoituksiin kerättävien tietojen tiedonkeruu perustuu pitkälti tiedon käyt-
täjien, tilastoviranomaisten ja muiden tilastoja laativien tahojen tarpeisiin. Tilastotiedon 
merkittävyys yhteiskunnan ja julkisen hallinnon viranomaisten osalta riippuu pitkälti tie-
don käyttötarkoitukesta. Esimerkiksi valtiovarainministeriön asettaman kuntatilastoin-
nin kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän alaisuudessa toimineen kuntatiedon tieto-
tarvekartoitus -projektin selvityksen mukaan kuntatiedon keskeisten käyttäjien tietotar-
peet voidaan tietosisällöltään kolmeen luokkaan: 1) käyttötaloustiedot kunnittain ja teh-
tävittäin, 2) vertailutieto kunnittain ja tuotteittain sekä 3) tuottavuustutkimuksen (VATT, 
STM:n hallinnonala) ja palvelujärjestelmän rakenneanalyysin tarpeet, erityisesti koulu-
tuspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta.47  Oman toiminnan vai-
kuttavuutta, tuottavuutta ja kustannuksia kuvaavien tietojen ja samankaltaisten muiden 
yksiköiden vastaavia tietoja hyödynnetään eri tarkoituksessa.
Kansallisella tasolla tarvittavan tilastotiedon tuottaminen on määritelty niin kutsut-
tujen tilastoviranomaisten vastuulle. Valtion tilastotoimesta vastaavien viranomaisten 
tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimi-
sesta yleistä käyttöä varten (Tilastolaki 280/2004 2.1 §, TilastoL).48  Tilastotoimen tehtävien 
toteuttamiseksi tilastoviranomaisten tiedonsaantioikeus ja tietoa tuottavien tahojen velvoit-
teet tietojen antamiseen on säädetty laintasolla. Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeudesta 
ja tiedon antajien velvoitteesta tietojen antamisesta Tilastokeskukselle säädetään Tilasto-
laissa (280/2004), Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tilastointitarkoituksiin sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetussa laissa (409/2001, 
sosiaali- ja terveysalan tilastolaki, SoteTilastoL), Luonnonvarakeskukselle Luonnonvarakes-
kusta koskevassa laissa (561/2014) ja laissa ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) sekä 
Tullille laissa Tullin hallinnosta (960/2012) Tullilaissa (1466/1994). 
Nimettyjen tilastoviranomaisten lisäksi myös muut valtion viranomaiset laativat toi-
mialaansa koskevia tilastoja hallussaan olevista, muihin tarkoituksiin kerätyistä tiedoista 
tai vapaaehtoisuuden perusteella tilastotarkoitukseen kerätyistä tiedoista. Muiden tilas-
toja laativien viranomaisten osalta tiedonantovelvoitteesta säädetään pääsääntöisesti sek-
torikohtaisessa erityislainsäädännössä. Yleissääntönä tilastotarkoituksiin on, että tietojen 
antaminen tilastojen laatimista varten on tiedonantajille vapaaehtoista, jollei tiedonanto-
velvollisuudesta ole erikseen laissa säädetty (TilastoL 4.1 §).
Tarkasteltaessa kunnille säädettyjä velvoitteita luovuttaa tietoja valtion viranomai-
sille tilastotarkoituksiin huomataan eroavaisuutta sen osalta, miten velvoite säädöksiin 
on muodostettu. Tilastolaissa (280/2004) sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksen tilastotoimesta annetussa laissa (409/2001) sääntelykohteena on kunnan 
ja kuntayhtymän velvoite antaa tietoja tilastoviranomaiselle; Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle velvoite muodostuu laitoksen pyynnöstä ja Tilastokeskukselle keskuksen pää-
47 VM 24/2012, s. 20
48 Suomen virallisia tilastoviranomaisia ovat Tilastokeskus valtion tilastotoimen yleisviranomaisena sekä 
Luonnonvarakeskus, Tulli sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos niiden hoitaessa laissa säädettyjä tilas-
tojen laadintaan liittyviä tehtäviä (TilastoL 2.2 § 1 k).
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töksellä. Tilastolain 14.2 § velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä antamaan tilastokeskukselle 
tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toimin-
nan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista. Lain 
14.3 §:ssä säädetään vastaavasta velvoitteesta kuntien liikelaitosten osalta. Lisäksi kunta 
ja kuntayhtymä ovat työnantajaroolissa velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilasto-
jen laatimisen kannalta välttämättömät henkilötiedot henkilöstönsä palkoista, työajoista, 
ammatista ja toimipaikoista (TilastoL 15.3 §), opetuksen ja koulutuksen järjestäjän roolissa 
oppilaskohtaiset henkilötiedot oppilaista, heidän suorittamistaan tutkinnoista ja saamas-
taan opetuksesta (TilastoL 15.5 §).
Sosiaali- ja terveysalan tilastolain 2.1 §:ssä säädetään kuntien ja kuntayhtymien velvoit-
teesta antaa tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (eli Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle49) 
sellaiset sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvaa toimintaansa koskevat tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä tilastojen laatimisen kannalta ja jotka eivät sisällä tunnistetietoja (SoteTi-
lastoL 2.1 §). Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan vuosittain laitok-
selle tiedot sosiaalihuollon laitoshoidossa olleiden sekä laitoshoitoa korvaavia sosiaali- tai 
terveydenhuollon avopalveluja saaneita henkilöitä koskevat tiedot asiakkaan kotikunnasta 
ja asumismuodosta, palvelun tuottajasta, palvelun lajista ja määrästä, palvelun antamisen 
aloittamisesta ja päättymisestä sekä palvelun antamisen pääasiallisesta syystä ja asiakkaan 
palvelun tarpeesta. Tiedonantovelvoite sisältää myös tiedon luovuttamisen kodin ulkopuo-
lelle sijoitettuja lapsien ja nuorten osalta heidän sijoituspaikasta, sijoitusperusteesta, sijoi-
tusajasta ja huoltajuudesta sekä toimeentulotukea saaneiden osalta tiedot perheen koosta ja 
rakenteesta, tuen määrästä ja kestosta sekä tuen tarpeen taustatekijöistä (SoteTilastoL 2.2 §).
Varsinaisten tilastoviranomaisten lisäksi kuntien ja kuntayhtymien velvoitteesta antaa 
tietoja on säädetty erikseen kulloinkin kyseessä olevaa tehtävää kansallisesti ohjaavalle 
viranomaiselle. Pelastustoimen osalta pelastuslain (379/2011) 87.1 § velvoittaa alueen pelas-
tusviranomaisen toimittamaan pelastustoimen suoritteista, voimavaroista, järjestelyistä ja 
muusta varautumisesta sekä toimenpiderekisteristä maksutta sisäasiainministeriölle, alue-
hallintovirastolle ja Pelastusopistolle tietoja, jotka ovat tarpeen tilastojen tekemistä varten. 
Opetusta ja koulutusta koskevan tilastoinnin osalta kuntien ja kuntayhtymien tiedon-
antovelvoitteen muodostava sääntely sisältyy eri koulutusasteista annettuihin lakeihin. 
Perusopetuslaki muodostaa kunnalle ja kuntayhtymälle velvoitteen, niiden ollessa ope-
tuksen järjestäjä, pyynnöstä toimittaa koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin 
ja seurannan edellyttämät tiedot (Perusopetuslaki 628/1998 41.2 §, POL). Lukiolaissa sää-
detään lukiokoulutuksen järjestäjän velvoitteesta pyynnöstä toimittaa valtion opetushal-
lintoviranomaisille niiden määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja 
seurannan edellyttämät tiedot (Lukiolaki 629/1998 33.2 §, LukioL). Myös kunnan tai kun-
tayhtymän toimiessa ammatillisen koulutuksen järjestäjänä tulee sen pyynnöstä toimittaa 
valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittä-
misen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot (Laki ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta 630/1998 43.3 §, AML). Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän tulee pyynnöstä 
49 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Stakes, oli vuosina 1992 – 2008 sosiaali- ja terveys-
ministeriön toimialalla toiminut valtion keskusvirasto. Vuonna 2009 Stakes ja Kansanterveyslaitos (KTL) 
yhdistettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi.
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toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille koulutuksen arvioinnissa, kehittämisessä, 
tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat välttämättömät tiedot (Laki vapaasta sivistystyöstä 
632/1998 21 a § 2 mom). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväkohtaiseen tilastointiin liittyvistä tiedonanto-
velvoitteista säädetään muun muassa tupakkalaissa (693/1976), terveydensuojelulaissa 
(763/1994) sekä hedelmöityshoidoista annetussa laissa (1237/2006). Tupakkalain 28 a §:n 
1 momentti velvoittaa kunnan valvontaviranomaisen pyydettäessä toimittamaan korva-
uksetta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (myöhemmin Valvira) tarkas-
tuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia muita 
tietoja tupakkalain mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia 
varten. Terveydensuojelulain (763/1994) 47.2 §:ssä säädetään kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen velvoitteesta pyydettäessä toimittamaan Valviralle tarkastuksia, valvonta-
toimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia muita tietoja tervey-
denhuoltolain mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. 
Hedelmöityshoitoa antavien kuntien ja kuntayhtymien (palvelujen antaja) on annettava 
hedelmöityshoitolaissa tarkoitetusta toiminnastaan asianomaiselle viranomaiselle tiedot 
valvontaa, seurantaa ja tilastointia varten siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella tarkemmin säädetään (HedelmöityshoitoL 26.1 §). Hedelmöityshoitolain valmistelu-
aineistossa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että palvelujen tuottaja velvoitettaan kerää-
mään potilasturvallisuuden valvonnan edellyttämiä tietoja sekä tiedot, joista käyvät ilmi 
hoidon tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus.50  Hedelmöityshoidosta annetun asetuk-
sen (825/2007) 5.3 §:ssä edellä mainittuja tiedonantovelvoitteen tietosisältöä tarkennetaan 
koskemaan tietoja hedelmöityshoidoista, niiden tuloksellisuudesta ja kustannusvaikutta-
vuudesta sekä potilasturvallisuudesta.
Tilastointitarkoitukseen luovutettavien tietojen osalta, muusta sääntelystä poikkea-
van, sääntelykohteen muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä annetun lain (159/2007) 7 §:ssä säädetty kunnan ja kuntayhtymien käyttämiä 
asiakastietojärjestelmiä koskeva velvoite tuottaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon pal-
velujen antajan oman suunnittelun, johtamisen ja tilastoinnin, sekä valtakunnallisen tutki-
mus- ja tilastotoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot ja hoidon tarpeen arviointia sekä hoi-
toon pääsyn ajankohtaa koskevat tiedot. Erikoista sääntelyssä on nimenomaisesti tietojär-
jestelmän toimiminen sääntelyn kohteena, oikeussubjektina, sekä se, että velvoite tietojen 
antamiseen on kohdistettu tietosisällön lisäksi koskemaan myös tiedon tuotantovälinettä, 
eli tietojärjestelmää. 
Kuntien ja kuntayhtymien tiedonantovelvoitetta koskeva sääntely tilastotarkoituksiin 
painottuu pääasiassa kunnan ja kuntayhtymän velvoitteeseen tietojen antamisesta tai toi-
mittamisesta lainsäädännössä määritellylle viranomaiselle. Tilastotiedon tuottaminen on 
katsottu niin merkitykselliseksi, etteivät lainsäätäjät ole jättäneet sääntelyä vain tilastovi-
ranomaisten tiedonsaantioikeuden varaan, vaan vahvistaneet tehtävän toteutumista tiedon 
tuottajien tiedonantovelvoitteita koskevilla säädöksillä.
 
50 HE 3/2006 vp s. 36
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Kuva 14. Kuntien tiedonantovelvoite tilastointitarkoituksiin
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Tilastoviranomaisten tiedonsaantia koskevan sääntelyn yhdenmukaisuus, verrattuna 
muuhun käyttötarkoittusta koskevaan sääntelyy, voidaan katsoa ainakin osittain selittyvän 
tilastolain luomilla yhteisillä tilastoinnissa noudatettavilla periaatteilla. Tilastolain tarkoi-
tuksena on yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua varten tarvittavan luotettavan 
tilastotiedon saannin varmistaminen sekä kansainväliseen tilastoyhteistyöhön liittyvien 
velvoitteiden toteuttaminen ja näitä tarkoituksia varten lain tavoitteeksi on määritelty yhte-
näistää ja tehostaa tilastotietojen keruussa, käsittelyssä, käytössä, luovuttamisessa ja säi-
lyttämisessä sovellettavia periaatteita ja menettelytapoja (TilastoL 3 §) vaikuttaa toimivan. 
4.3.2 Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen
Tilastotarkoituksiin luovutettavien tietojen lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tiedonanto-
velvoitetta voidaan tarkastella muiden viranomaisten toiminnan suunnitteluun ja järjes-
tämiseen liittyvien tehtävien tietotarpeiden kautta. Viranomaisen toiminnan johtamisen 
voidaan katsoa sisältävän toiminnan suunnittelua, hallinnon organisointia sekä toimin-
nan päivittäistä ohjausta. Näisä suunnittelutehtävällä on erityisesti päätösten valmistelun 
kautta suora yhteys päätöksentekoon, jonka vuoksi myös tehtävän tiedonsaanti-intressi 
on ilmeinen. Suunnittelutehtävien voidaan katsoa eroavan ratkaisun valmistelusta siinä, 
että jälkimmäisessä tietotarve kohdentuu yksittäiseen päätökseen ja päätöksen kannalta 
oleellisten tietojen saamiseen. Suunnittelun tietotarve puolestaan kohdentuu yleisemmällä 
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tasolla tapahtuvaan tiedon hankintaan, laajempien tietoaineistojen käsittelyyn sekä osit-
tain myös kootun tiedon tulkintaan.51  
Suunnittelutehtävän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa kansalaisten oikeuksien 
toteuttamiseksi tarvittavien resurssien olemassaolo52, jonka vuoksi tehtävissä painottuvat 
usein viranomaisten toiminnan ja talouden suunnitteluprosessien tietotarpeet (esimerkiksi 
valtion talousarvio voidaan nähdä suunnitelmana valtionhallinnon tuloista ja menoista, 
joka ohjaa toimeenpanoviranomaisia toteuttamaan hallituksen ja eduskunnan asettamia 
tavoitteita). Suunnittelutehtävien tarvitseman tiedon merkitystä korostaa lisäksi se, että 
yksityistä koskevan päätöksen ja varainkäytön ohjaus määrittävät varsin pitkälle säänte-
lyn tai palvelun konkreettisen sisällön. ”Yksityistä koskevan tiedon hallinnollinen käsit-
tely vaikuttaa monilta osin myös yksityisyyden ja yksityiselämän suojan toteutumiseen”.53 
Kuntien ja kuntayhtymien velvoitteesta antaa tietoja muiden viranomaisten suunnitte-
lua ja toiminnan järjestämistä koskeviin tehtäviin on säännelty erikseen muun muassa vaa-
lilaissa (714/1998, VaaliL), pelastuslaissa (379/2011), verotusmenettelystä annetussa laissa 
(1558/1995, verotusmenettelylaki), kiinteistöverolaissa (654/1992), kunnallisessa eläkelaissa 
(549/2003, KueL), kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009, 
VOSL), opetuksen ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009, RahL), 
perusopetuslaissa (628/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998), ylioppi-
lastutkintojen järjestämisestä annetussa laissa (672/2005, ylioppilastutkintolaki), nuoriso-
laissa (693/2007), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004), 
tulvariskien hallinnasta annetussa laissa (620/2010), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja 
erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) sekä kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta anne-
tussa laissa (64/1986).     
Vaalilaissa (714/1998) tarkoitettujen vaalien järjestämistä varten kunnan keskusvaali-
lautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle, keskuksen mää-
räämällä tavalla (VaaliL 13.4 §). 
Pelastuslain 89.1 §:ssä säädetään pelastusviranomaisten oikeudesta saada pelastustoi-
minnan suunnittelussa ja toteutuksessa tarpeellisia tietoja kuntien paikkatietoaineistoista54, 
sairaanhoitopiirien ensivaste-, ensihoito- ja sairaankuljetustehtävien koordinaateista ja teh-
täväkoodeista, onnettomuuksien ehkäisyn kannalta erityisistä riskikohteista sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennus- ja toimenpideluvista. Lisäksi pelastuslain 
90.1 §:n mukaan pelastusviranomaisella on oikeus saada muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä 
henkilöstön varaamiseksi väestönsuojelutehtäviin tiedot niiden palveluksessa olevista hen-
kilöistä ja varattavien henkilöiden osalta tiedot henkilön iästä, koulutuksesta, ammatista 
ja työkyvystä sekä tieto henkilön varaamista viranomaiselle tai yhteisölle sen oman toi-
minnan varmistamiseksi poikkeusoloissa. Pykälän kolmas momentti laajentaa pelastusvi-
51 Heuru 2003, s. 77, Mäenpää 2013, s. 179
52 Myrsky 2010 s. 72, Heuru 2003, s. 191 -193
53 Mäenpää 2013 s. 179
54 Rakennusten ja kiinteistöjen osoitteet, tiedot kiinteistöjaotuksesta sekä suojelluista alueista ja kohteista, 
tiedot rakennuksista ja maankäytöstä, väestön terveydestä ja turvallisuudesta, yleishyödyllisistä ja muista 
palveluista, ympäristön tilan seurantaverkoista ja -laitteista, tuotanto- ja teollisuuslaitoksista, aluesuun-
nittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvista alueista ja raportointiyksiköistä (A Paikkatietoinfrasta 
1.1 § 1 k) sekä maakuntien liittojen aineistot energiavaroista (A Paikkatietoinfrasta 1.1 § 3 k)
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ranomaisen tiedonsaantioikeutta väestönsuojelutehtävissä myös rakennuksia, kiinteistöjä, 
huonetiloja, rakennusten ja kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä käyttöä kuvaaviin tie-
toihin, yksilöityinä ja ryhmiteltyinä siten kuin väestönsuojelua ja sen valmistelua varten 
on tarpeellista (PelastusL 90.3 §).
Rikosseuraamusvirastolla on myös säännelty oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta. Henkilötietojen 
käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain (1069/2015) 28.2 §:ssä säädetyn oikeu-
den toteutumiseksi Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä kunnalle yksilöity tietopyyntö ja 
perustelvata tietojen tarve.
Verotuksen järjestämiseksi tarvittavien tietojen saannin turvaamiseksi, verotusme-
nettelylain 18 §:ssä säädetyn viranomaisten yleisen tiedonantovelvollisuuden perusteella, 
kunnan viranomaisten on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, hal-
lussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja rakennus-
ten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista (L Verotusmenettelystä 18.5 §) sekä tie-
dot hallussaan olevat tiedot myöntämistään elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavista 
tuista ja avustuksista sekä niiden saajista ja maksetuista määristä (L Verotusmenettelystä 
18.6 §). Näiden lisäksi kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle vuosittain kunnallisveron 
tuloveroprosentin (L Verotusmenettelystä 91 a §) sekä kiinteistöveroprosentin suuruus 
(KiinteistöveroL 11.4 §). Lisäksi kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle rakentamattomat 
rakennuspaikat sekä muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat verotuksen toimittamista ja muu-
toksenhakua varten (KiinteistöveroL 20 a §)
Kuntien ja kuntayhtymisen toimiessa työnantajana, kunnallisen eläkelain (549/2003) 
146.1 §:ssä säädetään niiden velvoitteesta, eläkelaitoksen jäsenyhteisöinä, ilmoittaa elä-
kelaitokselle vähintään neljännesvuosittain kunnallisen eläkelain lain piiriin kuuluvien 
henkilöiden nimet, henkilötunnukset, virka- ja työsuhteiden ja perhehoidon sopimusten sekä 
luottamustoimien alkamis- ja päättymispäivät, palkka- ja palkkiotiedot sekä palvelusaikoja 
ja keskeytyksiä koskevat tiedot. Tämän lisäksi jäsenyhteisöt ovat velvollisia antamaan elä-
kelaitokselle palkka- ja palkkiotiedot kalenterivuoden päättyessä jatkuvista edellä maini-
tuista palvelussuhteista sekä muut henkilöiden eläkeoikeuteen ja jäsenyhteisöjen maksu-
velvollisuuteen liittyvät tiedot. 
Kuntien valtionosuusjärjestelmään liittyvät tiedonsaanti-intressit on myös turvattu 
lainsäädännössä. Valtionosuusjärjestelmän mukaisen kotikuntakorvauksen keskitettyä 
maksamista varten kunnan ja muun opetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainmi-
nisteriölle tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden määristä jaoteltuina ikäluokittain 
ja kotikunnittain niiden oppilaiden osalta, joille ne ovat järjestäneet kotikuntakorvaukseen 
oikeuttavaa esi- ja perusopetusta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden 
lopussa (VOSL 43.1 §). Valtioneuvoston antamassa asetuksessa kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta edellä mainitut tiedot velvoitetaan toimittamaan nimenomaisesti Tilas-
tokeskuksen lomakkeella (VOSA 1446/2014 3 §). Valionosuusjärjestelmän tiedonsaantioi-
keuteen liittyy, koko oppilasmäärää kuvaavien tietojen lisäksi, myös tarve henkilön yksilöi-
välle tiedolle. Peruspalveluiden valtionosuuslain 44 §:n mukaan valtiovarainministeriöllä ja 
oppilaan kotikunnalla on oikeus saada pyynnöstä kunnalta tai muulta opetuksen järjestä-
jältä kotikuntakorvauksen luotettavuuden tarkistamiseksi niiden oppilaiden nimet ja hen-
kilötunnukset, joista oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan kotikuntakorvauksen.
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Kuva 15. Kuntien tiedonantovelvoite suunnittelutehtäviin (muut kuin opetus ja sosiaali- ja 
terveydenhuolto
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Kuntien valtionosuusjärjestelmän osalta opetuksen ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain (1705/2009, RahL) 58.1 §:ssä säädetään kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen 
toiminnan järjestäjän velvollisuudesta toimittaa valtionapuviranomaiselle55  opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituslaissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talous-
arvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot 
sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta kos-
kevat tiedot. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
55 Lain tarkoittamana valtionapuviranomaisena opetus-, päivähoito- ja kirjastoalan perustamishankkeita 
sekä saamenkielisen ja saamen kielen opetusta koskevissa asioissa on aluehallintovirasto. Opetushallitus 
toimii lain tarkoittaman valtionapuviranomaisena opetuksen toiminnallista kehittämistä, ammatillisen 
koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä sekä 
toimintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa asioissa sekä esi- ja perusopetuksen ja lukiokou-
lutuksen täydentävään vieraskielisten oppilaiden äidinkielen, suomi tai ruotsi toisena kielenä ja heidän 
muun opetuksensa tukemiseen sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuk-
sen järjestämistä koskevissa asioissa. Opetushallitus toimii lain tarkoittaman valtionapuviranomaisena 
myös Ruotsissa rajakuntien yhteistoimintaan perustuvasta suomalaisoppilaiden koulunkäynnistä aiheu-
tuviin kustannuksiin myönnettävien valtionavustusten osalta. Valtionapuviranomainen ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää koskevissa 
asioissa on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ruotsinkielisten koulutuksen järjestäjien osalta val-
tionapuviranomainen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää koskevissa asioissa on aluehallintoviras-
to. Valtionapuviranomainen muissa tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on opetus- ja kulttuuriministeriö 
(RahL 1705/2009 57 §).
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(1766/2009) 25.1 §:n mukaan koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toimin-
nan laajuutta koskevat tiedot opetusministeriölle, Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen 
lomakkeilla. Asetuksen 25.4 §:ssä säädetään lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 
ammattikorkeakoulujen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä 
museoiden, teatterien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja koskevien tietojen ilmoittami-
sesta niin ikään Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla. Vapaasta sivistystyöstä 
annetun lain (632/1998) 21.1 §:ssä säädetään vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän 
velvoitteesta toimittaa valtionapuviranomaiselle56  laissa tarkoitetun rahoituksen mää-
räämiseksi tarvittavat tiedot ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot. Myös vapaan sivistys-
työn osalta asetuksella tarkennetaan laissa tarkoitettuja tietoja sekä niiden toimitustapaa. 
Vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen (805/1998) 6 a §:ssä tarkennetaan toimitettavat 
tiedot koskemaan oppilaitoksen kalenterivuoden tuloja, kustannuksia ja suoritteita sekä 
säädetään tietojen toimittamisesta Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla.
Rahoitusjärjestelmän lisäksi, opetus- ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät tarpeet 
muodostavat oman kokonaisuuden tiedonantovelvoitteen ja tiedonsaantioikeuden osalta. 
Perusopetuslain 40.4 §:ssä säädetään opetuksen järjestäjän velvoitteesta toimittaa oppi-
laan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot toiselle opetuksen järjestäjälle, kun 
alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän järjestämään 
opetukseen. Perusopetuslaki luo opetuksen järjestäjälle myös oikeuden tehtäviensä hoita-
miseksi saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen 
edellyttämät tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot (PerusopetusL 41.1 §). Perusopetuksen 
järjestäjällä on lisäksi oikeus saada oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tie-
dot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveyden-
huollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä (PerusopetusL 
41.4 §). Myös lukiolain 33.1 §:ssä säädetään erikseen koulutuksen järjestäjän oikeudesta 
saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen edel-
lyttämät tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot. Vastaava tiedonsaantioikeuden luo amma-
tillisen peruskoulutuksen järjestäjälle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
43.2 § ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen pitäjälle vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
21 a §.  
Ylioppilastutkintojen järjestämisestä annetun lain (672/2005) 16 § mukaan ylioppilas-
tutkintolautakunnalla on oikeus saada lukiokoulutuksen järjestäjiltä kokeiden järjestä-
mistä ja arvostelua varten tarpeelliset tiedot (L Ylioppilastutkintojen järjestämisestä 16 §). 
Ylioppilastutkinnoista annetun asetuksen (915/2005) 15 §:ssä tarkennetaan koulutuksen 
järjestäjän tiedonantovelvoitetta kohteena oleviin tietoihin sekä rehtorin ilmoitusvelvoi-
tetta ylioppilastutkintolautakunnalle. Asetuksen 15.1 § mukaan rehtori ilmoittaa kullakin 
tutkintokerralla ylioppilastutkintolautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä lau-
56 Laissa vapaasta sivistystyöstä valtionapuviranomainen tarkoitettuja käyttökustannuksia ja liikunnan 
koulutuskeskusten perustamishankkeita koskevissa asioissa on opetus- ja kulttuuriministeriö ja laatu- ja 
kehittämisavustuksissa, opintoseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avustuksissa on Opetushallitus. Ra-
kenteellisen kehittämisohjelman tukemiseksi myönnettävät valtionavustukset sekä liikunnan koulutus-
keskusten valtionavustukset myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö (L Vapaasta sivistystyöstä 632/1998 
16 §).
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takunnalle ne kokelaat, joilla ei ole ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 4 §:n 
mukaan oikeutta osallistua kokeeseen, johon he ovat ilmoittautuneet57. Toinen momentti 
laajentaa ilmoitusvelvoitetta koskemaan myös niitä kokelaita, joille ei anneta lukion päät-
tötodistusta eikä todistusta ammatillisen tutkinnon suorittamisesta. Lisäksi rehtorin tulee 
antaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu päätöksensä58 
viipymättä tiedoksi lautakunnalle. Päätöksen saatua lainvoiman rehtorin tulee ilmoittaa 
siitä lautakunnalle (L Ylioppilastutkinnon järjestämisestä 15.3 §).
Kuntien nuorisotoimessa nuorisolain (693/2007) 7 c §:ssä säädetään opetuksen järjestä-
jän velvoitteesta luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten nuoren kotikunnalle yksilöinti- ja 
yhteystiedot perusopetuksen päättäneistä nuorista sekä koulutuksen järjestäjän vastaavasta 
velvoitteesta luovuttaa tiedot alle 25-vuotiasta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa kou-
lutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Nuorisolain valmisteluaineistossa nuoren yksilöinti- ja 
yhteystiedoilla on tarkoitettu nuoren nimeä, henkilötunnusta sekä puhelinnumeroa, säh-
köpostiosoitetta, osoitetta tai muuta tietoa, jonka perusteella nuoreen on mahdollista saada 
yhteys.59 
Kuntien tiedonantovelvoitteesta teknisellä ja ympäristötoimen toimialalla säännellään 
muun muassa vesienhoidon ja kunnan ympäristön suojelun järjestämisen sekä tulvariskien 
hallinnan osalta. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 
11.4 §:ssä säädetään viranomaisten velvoitteesta antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle hallussaan olevia tarpeellisia muita tietoja kuin henkilötietoja vesienhoito-
suunnitelman laatimiseksi. Tulvariskien hallinnasta annettu laki (620/2010) 24 § velvoittaa 
puolestaan kunnan viranomaiset antamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
(myöhemmin ELY-keskus) ja asianomaiselle kunnan viranomaiselle hallussaan olevia tul-
variskien hallinnan suunnittelua varten tarpeellisia tietoja. Lain 25 §:ssä säädetään lisäksi 
kunnan velvoitteesta toimittaa ELY-keskukselle tiedot kunnan nimeämistä merkittävistä 
hulevesitulvien60  tulvariskialueista sekä kappaleet tulvavaara- ja tulvariskikartoista ja hyväk-
sytyistä tulvariskien hallintasuunnitelmista. Kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta anne-
tun lain (64/1986) 11 §:ssä säädetään Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen oikeudesta 
saada kunnan ja valtion viranomaisilta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, 
jollei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu. 
57 Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että lukion oppimäärää suorittava on ennen osallistumis-
ta tutkintoon kuuluvaan kokeeseen opiskellut lukiolain 10 §:ssä tarkoitetun tuntijaon mukaiset pakolliset 
kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään 
pakollista kurssia, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. 
Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, lukion oppimäärää suo-
rittava voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia (L Ylioppilastutkintojen järjestämisestä 
672/2005 4 §).
58 Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettu lain (672/2005) 11 §:ssä tarkoitetaan päätöstä jolla kokelas, 
joka on syyllistynyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai muutoin törkeästi rikkonut järjestystä, menettää oi-
keutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana.
59 HE 1/2010 vp, s. 17
60 Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) 19.1 §: Kunta tekee alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutu-
vista tulvariskeistä, nimeää hulevesitulvien merkittävät tulvariskialueet ja laatii alueille tulvavaarakartat ja 
tulvaris-kikartat noudattaen soveltuvin osin, mitä 7–9 §:ssä säädetään. Kunnan päätökseen merkittävien 
tulvariskialueiden nimeämisestä ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla.
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Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 6 §:ssä sää-
detään työ- ja elinkeinoministeriön, TE-keskuksten sekä ELY-keskusten oikeudesta saada 
kunnan viranomaisilta julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpanossa välttämättö-
mät tiedot. 
Kuva 16. Kuntien tiedonantovelvoite suunnittelutehtäviin (opetus ja sosiaali- ja 
terveydenhuolto)
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Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja toiminnan järjestämistä varten kuntien ja 
kuntayhtymien tiedonantovelvoitteet painottuvat yksittäisten henkilöiden tietoja laajem-
paan tiedonsaantioikeuteen. Erikoisairaanhoidosta annetun lain 58 § velvoittaa sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymää antamaan valtion ja kunnan asianomaisille viranomaisille erikois-
sairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain mukaisesta toiminnastaan kyseisten viranomaisten 
tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi tarpeellisiksi katsottavia tietoja ja selvityksiä. Ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) 64.1 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jossa on 
yliopistollinen sairaala, on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain seuraavan 
vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten se on käyttänyt saamansa koulu-
tuskorvauksen. Erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan61  on annettava sosiaali- ja ter-
61 Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen 
terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen ter-
veydenhuollon toimin-tayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä 
alueellaan hakemusten perusteella (THL 61.3 §)
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veysministeriölle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, 
mille tutkimushankkeille ja painoalueille rahoitusta on osoitettu62  (TerveydenhuoltoL 64.2 §).
Kansanterveyslain (66/1972) 11 § luo kunnan terveyslautakunnalle tai terveydenhoito-
lautakunnalle taikka muulle vastaavalle toimielimelle oikeuden saada kunnan viranomai-
silta toimielimen tehtävien hoitamisessa tarvitsemat tiedot.
Tilastotarkoitukseen annettaviin tietoihin verrattuna, viranomaisten toiminnan suun-
nittelua ja järjestämistä koskevien tiedonantovelvoitteiden sääntely on heterogeenisempaa. 
Tämä johtuu osittain tehtävien moninaisuudesta ja aina käyttötarkoitukseen sidotuista 
tiedoista. 
Erityisesti opetuksen ja koulutuksen järjestämisen tarpeisiin muilta viranomaisilta 
tarvittavien tietojen antamista koskeva sääntely painottuu opetuksen ja koulutuksen jär-
jestäjän oikeuteen saada tarvitsemiaan tietoja, ilman että velvoite kohdistuisi suoraan tie-
donantajaan. Toiminnan suunnittelun ja järjestämisen tarpeisiin liittyvä tiedonsaannin 
voidaan katsoa myös painottuvan kuntien ja kuntayhtymien toimintaa kuvaaviin tietoihin 
sekä kuntien ja kuntayhtymisen toimintaympäristöä kuvaaviin tietoihin. Ensimmäisestä 
esimerkkinä ovat kuntien voimavarojen käyttöä kuvaavat tiedot (mm. talous, henkilöstö) ja 
jälkimmäisestä kunnassa sijaitsevien rakennusten ja kiinteistöjen tai kunnan asiakasmääriä 
kuvaavia tietoja. Tiedon saajien heterogeenisuudesta johtuen niiden tietotarpeen varmista-
mista koskeva sääntely on kokonaisuudessa monimuotoisempaa kuin tilastoinnin osalta. 
4.3.3 Päätösten valmistelu ja asian ratkaiseminen
Kartoituksessa päätösten valmistelua ja asian ratkaisut -kategoriaan on sijoitettu tiedon-
antovelvoitteet ja tiedonsaantioikeudet, jotka koskevat eritellysti yksittäisten hallintoasioi-
den ratkaisua ja hallinnollisten päätösten valmistelua.63  Oman kategorian muodostamista 
asian ratkaisuun liittyvistä tehtävistä puoltaa viranomaisten päätösvalmisteluun liittyvä 
velvoite huolehtia päätöksenteon tarvitsemista tiedosta asianmukaisen ratkaisun aikaan-
saamiseksi.64  Tällöin tiedon hankintaa voidaan pitää valmistelun keskeisenä edellytyk-
senä, ja nähdä asian valmisteluun liittyvä tiedonhankinta Reino Hintsan tavoin reagoin-
tina erilaisiin tiedontarpeisiin.65 
Asian ratkaisussa tarvittavan tiedon hankinnalle sekä hankinnassa käytettäville menet-
telyille perusvaatimukset muodostuvat hyvän hallinnon yleisistä periaatteista. Hallintolain 
31 §:ssä säädetään viranomaisen velvoitteesta huolehtia asian ratkaisuun liittyvän asianti-
lan riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tar-
peelliset tiedot sekä selvitykset. Velvoite muodostaa tarpeen vahventaa asiaa käsittelevien 
viranomaisten tiedonsaantioikeutta sääntelyn avulla; sisällöllisesti oikea ratkaisu voidaan 
tehdä, jos asian käsittely ja ratkaisu perustuvat luotettavaan, riittävään ja mahdollisimman 
objektiiviseen informaatioon. 
62 Velvoitteen taustalla on tutkimustoimikunnalle maksettavan rahoituksesta perustuminen tutkimustoi-
minnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tulokselli-
suuteen edellisellä nelivuotiskaudella (THL 1326/2010 61.2 §, muutettu 8.11.2013/802)
63 Ks. esim. Mäenpää 2013, s. 185 - 189
64 Mäenpää 2013, s. 421
65 Hintsa 2011, s. 24
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Ratkaisussa tarvittavan tiedon saantia korostaa entisestään tilanteet, joissa käsiteltävällä 
ratkaisulla luodaan tai vahvistetaan hallinnon ulkopuolisten etuisuuksia tai velvoitteita, 
eli käytetään julkista valtaa66. Viranomaisten on myös vahingonkorvausvastuun näkökul-
masta varmistettava parhaan saatavilla olevan tiedon käyttö ratkaisun perusteena. Kun 
vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 § velvoittaa julkisyhteisön korvaamaan julkista 
valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon, tulee viran-
omaisen pyrkiä minimoimaan virheen mahdollisuus käyttämällä ajantasaisin ja laaduk-
kainta käytettävissä olevaa tietoa. 
Kuntien ja kuntayhtymien velvoitteesta antaa tietoja muiden viranomaisten suunnit-
telua ja toiminnan järjestämistä koskeviin tehtäviin on säännelty erikseen muun muassa 
ulkomaalaislaissa (301/2004), verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995), kunnalli-
sessa eläkelaissa (549/2003), Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998), 
oppilaiden oikeusturvalautakunnasta annetussa laissa (956/2011), oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaissa (1287/2013), kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa (459/1973), sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992), lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen kotihoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000), Kelan kuntoutusetuuksista annetussa laissa 
(566/2005), lastensuojelulaissa (417/2007), terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa 
laissa (688/2008) sekä työtapaturmalaissa (459/2015). 
Asian ratkaisemisen tietotarvetta varten ulkomaalaislain (301/2004) 63.2 § velvoittaa 
kuntien sosiaaliviranomaisia tai terveydenhuoltoviranomaisia antamaan Maahanmuutto-
virastolle tai poliisilaitokselle niiden perheenkokoajan koti- tai asuinpaikkakunnan sosi-
aaliviranomaiselta tai terveydenhuoltoviranomaiselta hankkimassa lausunnossaan perhe-
siteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta varten hallussaan olevat henkilön sosiaa-
liseen tai terveydelliseen tilaan liittyvät sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä tehtäessä 
päätöstä oleskeluluvan myöntämisestä perhesiteen perusteella.
Verotuspäätösten osalta verotusmenettelylain 20 §:ssä säädetyn erityisen tiedonantovel-
vollisuuden perusteella, kunnan viranomaisen on Verohallinnon pyynnöstä annettava tai 
esitettävä tarkastettaviksi sellaiset tiedot, jotka saattavat olla tarpeen verotusta tai muutok-
senhakua varten ja jotka selviävät viranomaisen tai muun julkisyhteisön hallussa olevista 
asiakirjoista tai muutoin ovat tämän tiedossa. Verotusmenettelylain 20 § sisältää muusta 
vastaavasta sääntelystä poikkeavan lisäyksen tiedonantovelvoitteeseen siinä, että kiellosta 
antaa verotukseen vaikuttavien taloudellista asemaa koskevien tietojen on säädetty erikseen. 
Eläketurvaan liittyviä ratkaisua varten kunnallisen eläkelain 144.1 §:n 1 kohdassa on 
kunnalliselle eläkelaitokselle ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle säädetty 
oikeus saada tiedot, jotka ovat välttämättömiä eläketurvan järjestämistä ja käsiteltävänä 
olevan eläkeasian ratkaisemista varten tai jotka muuten ovat välttämättömiä julkisten alo-
66 Julkisen vallan käyttöä ei perustuslaissa tai muussa lainsäädännössä ole määritelty tyhjentävästi. Perus-
tuslain esitöissä julkisen vallan käyttö on katsottu sisältävän norminanto-, lainkäyttö- ja hallintopäätök-
set, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden vaikutus ylettyy yksityisiin oikeussubjekteihin. Julkisen vallan 
käyttöön voi liittyä myös välittömien voimakeinojen käyttö ulkopuolisiin nähden (HE 1/1998 vp, s. 74). 
Oikeuskirjallisuudessa julkisen vallan käyttö nähdään tarkoittavan muun muassa lakiin perustuvaa pää-
töksentekoa, jossa yksipuolisella hallinnollisella päätöksellä päätetään toiseen kohdistuvista oikeuksista 
tai velvollisuuksista (ks. esim. Mäenpää 2013, s. 182, Heuru 2003, s. 67)
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jen eläkelaissa, EU:n sosiaaliturvan perusasetuksessa tai EU:n sosiaaliturvan täytäntöön-
panoasetuksessa säädettyjen taikka sosiaaliturvasopimuksessa määrättyjen tehtävien toi-
meenpanossa. Lisäksi laki määrittää kunnallisella eläkelaitokselle oikeuden saada lääkä-
riltä ja muulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä, terveydenhuollon toimintayksiköltä 
sekä kuntoutusta toimeenpanevalta taholta ja muulta terveydenhuollon toimintayksiköltä 
sekä sosiaalipalvelujen tuottajalta ja hoitolaitokselta pyynnöstä tämän laatima lausunto ja 
muut eläketurvan järjestämistä ja käsiteltävänä olevan eläkeasian ratkaisemista varten vält-
tämättömät tiedot eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, 
hoidosta sekä työkyvystä, jollei hakija itse toimita edellä mainittuja tietoja (KueL 144.1 § 
2 k). Kunnat ja kuntayhtymät ovat kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöinä myös vel-
vollisia pyydettäessä antamaan eläkelaitokselle ja työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnalle kaikki sellaiset työntekijän työskentelyä ja työolosuhteita koskevat ja muut vas-
taavat työnantajalta saatavissa olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä eläketurvan järjes-
tämiseksi ja käsiteltävänä olevan eläkeasian ratkaisemiseksi tai jotka muuten ovat välttä-
mättömiä julkisten alojen eläkelaissa säädettyjen tehtävien toimeenpanossa (KueL146.4 §).
Opetuksen ja koulutuksen osalta yksittäisissä hallintoasioiden ratkaisuissa tietotarve 
kohdentuu pääasiassa ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan saamiseen sekä oppi-
laan opintojen aikaisen toimintakyvyn arviointiin liittyviin päätöksiin. Ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 27 b § 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjällä on 
oikeus saada opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijaksi pyr-
kivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta 
koulutuksen järjestäjältä, ammattikorkeakoululta ja yliopistolta. Lain 32 a § 1 momentissa 
säädetään koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä ole-
vasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruut-
tamista tai muuhun koulutukseen siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista. 
Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada opiskeluoikeuden 
arviointia varten koulutuksen järjestäjän osoittaman, ammattia itsenäisesti harjoittamaan 
oikeutetun lääkärin kirjallinen lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty tarkastus 
tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella 
laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä opiskelun edellyttämien terveydentilavaatimus-
ten johdosta. Edellä mainitun lisäksi koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada myös opis-
keluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta koulutuksen järjestäjältä, 
ammattikorkeakoululta ja yliopistolta (L Ammatillisesta peruskoulutuksesta 32 a § 3 mom.).
Opintotukilain (65/1994) 41 a §:ssä säädetään Kelan oikeudesta saada pyynnöstä kun-
nan viranomaiselta ja oppilaitokselta käsiteltävänä opintotukiasian olevan asian ratkaise-
miseksi välttämättömät tiedot. Lisäksi Kelalla on oikeus saada oppilaitoksilta lukukauden 
aikana läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tunnistamista ja yksilöintiä koske-
vat tiedot sekä tiedot opintojen päätoimisuudesta ja edistymisestä (Opintotukilaki 41 b §).
Oppilaiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 12 §:ssä säädetään kunnan viran-
omaisten velvoitteesta pyynnöstä antaa valitusasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja. 
Pykälä luo vastaavan velvollisuuden myös laillistetulle lääkärille ja muulle terveydenhuollon 
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ammattihenkilölle. Yksilön oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisessä opiskeluhuollosta 
vastaavien viranomaisten välinen tiedonsaanti- ja tiedonluovutusoikeus on katsottu niin 
merkitykselliseksi, että sen turvaaminen on säännelty lailla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
23.2 §:ssä säädetään opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteutta-
miseen osallistuvien oikeudesta saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuol-
losta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2013) 22.2 §:ssä 
säädetään työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten oikeudesta saada viranomaisilta 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai 
avustushakemuksen käsittelemiseksi välttämätön tieto. 
Kuva 17. Kuntien tiedonantovelvoite asian ratkaisua varten (muut kuin sosiaali- ja 
terveydenhuolto)
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimintaan liittyvien ratkaisujen tietotarpeista sää-
detään useissa eri tehtäviä koskevissa säännöksissä. Kuolemansyyn selvittämisestä annetun 
lain 14 §:n mukaan lääkäri tai muu henkilö, joka on vainajaa hänen viimeisen sairautensa 
aikana hoitanut tai jolla muuten on tietoja kuolemaan liittyvistä seikoista, on velvollinen 
pyynnöstä ilmoittamaan asianomaiselle lääkärille, poliisille tai muulle tutkintaviran-
omaiselle tiedossaan olevat kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeelliset seikat. Tämän lisäksi 
kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/1973) 19.4 § velvoittaa terveyden-
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huollon toimintayksikön tai asianomaisen lääkärin lähettämään viipymättä, kuitenkin 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kuoleman toteamisesta, kuolintodistus Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselle.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 b §:n mukaan kansanter-
veyslain, erikoissairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitoa julkisena 
terveydenhuoltona antavan terveydenhuollon toimintayksikön on viipymättä, kuitenkin 
viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa hoidon alkamisesta, ilmoitettava liikenneva-
kuutuslain perusteella korvausvelvolliselle vakuutuslaitokselle tai Valtiokonttorille sellai-
sen hoidon aloittamisesta, joka todennäköisesti johtuu niiden korvausvelvollisuuden piiriin 
kuuluvasta vammasta tai sairaudesta. Pykälän mukaan edellä mainittuun ilmoitukseen 
on sisällytettävä terveydenhuollon toimintayksikön hallussa olevat tiedot vamman tai sai-
rauden laadusta ja tapaturmasta tai liikennevahingosta sekä vahingoittuneen henkilötiedot 
sekä tiedot vahingoittuneen työnantajasta ja vakuutuslaitoksesta, jossa työnantajan työn-
tekijät on vakuutettu, sekä liikennevahingoissa liikennevahingosta vastuullisesta tai siihen 
osallisista moottoriajoneuvoista ja näiden liikennevakuutuslaitoksista. Edellä mainitun 
lisäksi ilmoitukseen on merkittävä tiedot hoidon alkamispäivästä ja hoitotoimenpiteistä, 
hoitosuunnitelmasta ja sen kustannuksista sekä muut maksusitoumuksen antamista varten 
välttämättömät tiedot. Jos korvausvelvollinen vakuutuslaitos ei ole terveydenhuollon toi-
mintayksikön tiedossa, ilmoitus tehdään Liikennevakuutuskeskukselle (AsiakasmaksuL 
13 b § 1 mom.). Asiakasmaksulain 13 b §:n 2 momentin mukaan kansanterveyslain, eri-
koissairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitoa julkisena terveyden-
huoltona antavan terveydenhuollon toimintayksikön on pyynnöstä annettava viipymättä 
vakuutuslaitokselle liikennevakuutuslain 6 a §:ssä tarkoitettua maksusitoumusta varten 
tarpeelliset tiedot siitä, milloin potilas otetaan hoitoon, ja hoidosta todennäköisesti aiheutu-
vista kustannuksista. Lain 14 a § mukaan kunnan viranomaiset ovat velvollisia sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten 
estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmak-
sun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset, jos maksun määräävä 
kunta tai kuntayhtymä ei ole saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan riittäviä 
ja luotettavia tietoja maksun määräämistä varten.
Lasten kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuesta annetun lain 23.1 §:ssä säädetään kun-
nan velvoitteesta ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle, jos tukeen oikeutettu lapsi saa lasten 
päivähoitopaikan, jos tällainen hoito lakkaa tai jos kunnan tiedossa on, että lapsi on laitos- 
tai perhehoidossa tai on muuttanut toiseen kuntaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita 
mahdollisia kunnan tiedossa olevia tuen maksamiseen tai määrään vaikuttavista seikkoja. 
Lain 23 a §:n 1 momentin mukaan kansaneläkelaitoksella ja kyseisen lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä67  on oikeus saada pyynnöstä käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseksi 
tai muun tämän lain mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättö-
mät tiedot valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä.
67 Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnalta ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta 
(Laki lasten kotihoidon tuesta 1128/1996 22.1 §).
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Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20.1 §:ssä säädetään 
kunnan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, sosiaalipalvelun tuottajan, terveyden- ja 
sairaudenhoitotoimintaa harjoittavan toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammatti-
henkilön velvollisuudesta antaa sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä hallus-
saan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, 
jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosi-
aalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toi-
menpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten. 
Lain hallituksen esityksessä tietojen antovelvoitteen yleisyyttä on perusteltu muun muassa 
sillä, että muita kuin kyseisiä tilanteita ei voida säännöksessä eritellä, tiedonsaantioikeutta 
koskevien tietojen sisältö ja käyttötarkoitus riippuu kulloisestakin tapauksesta ja sitä kos-
kevista erityissäännöksistä.68  
Kelan kuntoutusetuuksista annetun lain 59.1 §:n mukaan kansaneläkelaitoksella ja 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan on oikeus saada käsiteltävänä olevan etuu-
den ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on 
muuten otettava huomioon Kelan kuntoutusetuisuuksia koskevassa laissa taikka Suomea 
sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä 
säädöksessä säädettyjen tai määrättyjen tehtävien toimeenpanemiseksi valtion ja kunnan 
viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä. Lain 60.3 §:n mukaan lain 
11 §:ssä tarkoitetulla laitoksella69  on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle lain 
mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten tiedot vakuutetun joutumisesta laitoshoitoon.
Lapsilisälain (796/1992) 16.2 §:ssä säädetään Kelan oikeudesta saada kunnan viran-
omaiselta käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot. Lain 
16.4 § velvoittaa kunnna ilmoittamaan Kelalle lapsen laitos- tai perhehoidosta tai että lapsi 
on muuttanut toiseen kuntaan. Äityisavustuslain (477/1993) 14.2 §:ssä säädetään Kelan 
oikeudesta saada kunnan viranomaiselta myös etuuden ratkaisemista varten välttämättö-
mät tiedot. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 
(1573/1993) 15.1 §:ssä säädetään puolestaan Kelan oikeudesta saada kunnan viranomaisilta 
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain mukaisen yksittäisen teh-
tävän täytäntöönpanoa varten välttämättömät tiedot. Vuoden 2017 alusta voimaantuleva 
toimeentulolaki säännös puolestaan antaa Kelalle oikeuden saada pyynnöstä kunnan sosi-
aalihuollon viranomaiselta käsiteltävänään olevan toimeentulotukiasian käsittelemiseksi 
ja ratkaisemiseksi välttämättömät kunnan sosiaalihuollon viranomaisen hallussa olevat 
tiedot ja selvitykset (Laki toimeentulotuesta 1412/1997 17 a §).
Sairausvakuutuslain (1224/2004) 19 luvun 1 §:ssä säädetään Kelan oikeudesta saada 
kunnan viranomaiselta käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät 
tiedot. Pykälässä säädetään myös Kelan oikeudesta saada pyynnöstä lääkäriltä, terveyden-
huollon ammattihenkilöltä, terveydenhuollon toimintayksiköltä, sosiaalipalvelujen tuotta-
jalta tai hoitolaitokselta lausunto ja välttämättömät tiedot etuuden hakijan potilasasiakir-
68 HE 137/1999 vp s. 36
69 Lain 11 §:ssä säädetään, ettei vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetä, jos vakuutettu on hoidettava-
na tai kuntoutettavana julkisessa laitoshoidossa tai sitä vastaavassa hoidossa.  julkisessa laitoshoidossa 
tai sitä vastaavassa hoidossa (L Kelan kuntoutusetuisuuksista 566/2005 11 §).
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joista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta ja työkyvystä, jollei etuuden hakija itse 
toimita edellä mainittuja tietoja. Yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 42 §:ssä 
säädetään Kelan oikeudesta saada pyynnöstä käsiteltävänä olevan asumistuen ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot.
Kuntien lastensuojelun osalta tiedonantovelvoite kohdistuu toiselle kunnalle annetta-
viin tietoihin, kun lastensuojelun asiakas muuttaa toiseen kuntaa. Lastensuojelulain 26 §:ssä 
säädetään kunnan velvoitteesta viipymättä ilmoittaa lapsen uudelle kotikunnalle lapsen 
lastensuojelun asiakkaana olosta tai sen selvittämisen käynnissä olosta. Uudelle koti- tai 
asuinkunnalle on tarvittaessa toimitettava viipymättä myös ne asiaan liittyvät asiakirjat, 
jotka ovat välttämättömiä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden 
järjestämiseksi. Lapsen uuden koti- tai asuinkunnan on jatkettava selvityksen tekemistä tai 
muita lastensuojelutoimenpiteitä ottaen huomioon, mitä lastensuojelunlain 16 §:ssä sääde-
tään lastensuojelun järjestämisestä (LastensuojeluL 25 d § 1 mom.). Kiireellistä sijoitusta 
koskevissa tapauksissa, joissa lapsi on sijoitettu jonkin muun kuin sijoituksen tehneen kun-
nan alueelle, lastensuojelulain 78 § velvoittaa sijoittajakunnan ilmoittamaan, tarvittavien 
lapsen palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi sekä sijaishuoltopaikan valvonnan toteut-
tamiseksi lapsen sijoituksesta ja sen päättymisestä sijoituskunnan sosiaalihuollosta vastaa-
valle toimielimelle, jonka on pidettävä rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 5.5 § luo laitokselle oikeuden saada 
mielentilatutkimusten suorittamiseksi tarpeelliset tiedot kunnan viranomaiselta. 
Työtapaturmalain mukaisen korvausvastuun selvittämistä ja täyskustannusmaksun 
maksamista varten työtapaturmalain 41.1 § velvoittaa julkisen terveydenhuollon toimin-
tayksikön on täyskustannusmaksun saamiseksi antamaan vakuutuslaitokselle potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:ssä tarkoitetut välttämättömät tiedot hoitokäyn-
neistä70. Pykälässä tiedonantovelvoitteen ajallista ulottuvuutta tarkennetaan säätämällä 
velvoitteesta antaa tiedot viipymättä vahingoittuneen hakeuduttua vahinkotapahtuman 
vuoksi hoitoon. Työtapaturmalaki velvoittaa myös terveydenhuollon toimintayksikön lähet-
tämään vakuutuslaitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4 a §:n 
mukainen suunnitelma71, jos hoitoon hakeutumisen tai myöhemmän hoitokäynnin yhte-
ydessä päätetään toimenpiteestä tai josta muulla tavoin tehdään päätös. Jos suunnitelmaa 
ei ole tehty, vakuutuslaitokselle on lähetettävä päätettyä hoitoa kuvaava lääkärinlausunto 
tai potilaskertomus (Työtapaturmalaki 41.2 §). Lisäksi työtapaturmalain 41.2 § velvoittaa 
70 Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 § velvoittaa terveydenhuollon toimintayk-
sikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön säilyttämään potilas-
asiakirjat sekä tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät biologista materiaalia sisältävät näytteet ja elinmallit 
potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen, hoitoon liittyvien mahdollisten korvausvaatimusten ja 
tieteellisen tutkimuksen edellyttämä aika. Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman 
asetuksen (298/2009) 11 §:n mukaan potilaskertomukseen merkittävät keskeiset tiedot jokaisesta po-
tilaan palvelutapahtumasta ovat: tulosyy, esitiedot, nykytila, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat, 
taudinmääritys tai terveysriski, johtopäätökset, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden kulku 
sekä loppulausunto.
71 Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4 a §: ”Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutetta-
essa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava 
suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunni-
telma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen 
edustajansa kanssa.”
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kunnan tai kuntayhtymän ilmoittamaan vakuutuslaitokselle jos se aikoo järjestää hoidon 
ostopalveluna tai palveluseteliä käyttäen, Jos ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä edellä sano-
tussa ajassa suuronnettomuuden, sairausepidemian tai muun niihin rinnastettavan ylivoi-
maisen esteen vuoksi, ilmoitus on tehtävä heti, kun mainittu este on lakannut. 
Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain (1635/2015) 7 §:ssä säädetään vankiter-
veydenhuollon yksikön oikeudesta saada terveydenhuollon toimintayksiköiltä potilasre-
kiseterin tietoja.
Kuva 18. Kuntien tiedonantovelvoite asian ratkaisua varten (sosiaali- ja terveydenhuolto)
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Kuva 18. 
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Tarkastelun kohteena olevassa lainsäädännössä asian ratkaisemisessa tarvittavan tie-
don saaminen on säännelty pääosin kuntaa velvoittavaan muotoon. Kuntien on annettava 
tai toimitettava laissa eritellyn ratkaisun tarvitsemat tiedot ratkaisua käsittelevälle viran-
omaiselle. Eläketurvan ratkaisemisessa Kevan tarvitseminen tietojen ja lausuntojen osalta 
sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjän opetuspaikkaa koskevan päätöksen tarvitsemien 
tietojen osalta kyseisille viranomaisille on säädetty oikeus tietojen saantiin, ilman kunnan 
tai kuntayhtymän nimenomaista velvoitetta tiedon antamiseen.
Asian ratkaisuun liittyvän tiedonsaantioikeuteen kohdistuva sääntely sisältää omi-
naisapiirteenä velvoitteita kunnan sisäisten toimielinten antaa toisilleen tietoa. Erityisesti 
sosiaalihuollon tehtävien osalta sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tiedonsaanti on 
vahvistettu lainsäädännön tasolla. 
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4.3.4 Valvontatehtävät
Valvontatehtävien osalta kunnilta tarvittavat tiedot rajautuvat yksittäisen ja konkreettisen 
valvontatoimenpiteen suorittamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tiedonsaantitarpee-
seen vaikuttavat olennaisesti valvonnan kohde ja sen muoto; onko kyse viranomaisval-
vonnasta vai hallinnon sisäisestä laillisuusvalvonnasta tai sisäisestä vai ulkoisesta valvon-
nasta. Sisäisessä valvonnassa on kyse hallintoelinten velvollisuudesta valvoa oman toimin-
tansa laillisuutta ja asianmukaisuutta, jolloin tiedonsaantitarve kohdostuu organisaation 
omaan toimintaan. Ulkoinen valvonta, joka puolestaan voidaan nähdä ylempien viran-
omaisten alaisiinsa toimielimiin kohdistavana valvontana, viranomaisten talouden val-
vontana sekä normivalvontana72, edellyttää tiedon saanti toiselta organisaatiolta. Myös 
ennakollisella valvonnalla ja jälkivalvonnalla voidaan ajatella olevan merktystä tiedon-
saantioikeuden kannalta. Ennakkovalvonnassa merkittävässä asemassa ovat eritasoiset 
lupa- ja ilmoitusmenettelyt ja niissä esitetyt tiedot, jolloin erillistä tiedonantovelvoitetta 
ei tarvita. Jälkivalvonnan osalta tiedonsaantitarve kohdistuu puolestaan viranomaisten 
itsensä tai muiden valvontaviranomaisten tarkastuksista muodostuneisiin aineistoihin73 , 
joiden saaminen asianosaiselta muodostuu tehtävän suorittamisen keskeiseksi edellytyk-
seksi. Valvontatehtäviin liittyvän tiedonsaannin sääntelyä korostaa yleisekkä tasolla myös 
valvontaviranomaisten tarve tiedon saamisesta valvontakohteesta mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa.74  
Valvonta- ja seurantatehtävien tarvitsemien tietojen osalta kuntien ja kuntayhtymien 
tiedonantovelvoitteesta säännellään muun muassa pelastuslaissa (379/2011), perusopetus-
laissa (628/1998), laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998), vapaasta sivistys-
työstä annetussa laissa (632/1998), elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (441/2013), 
tartuntatautilaissa (583/1986), tupakkalaissa (693/1976), laissa yksityisestä terveydenhuol-
losta (152/1990) ja yksityisestä sosiaalihuollosta (922/2009), terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetussa laissa (559/1994), terveydensuojelulaissa (763/1994), laissa hedelmöitys-
hoidosta (1237/2006), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetussa laissa (159/2007), lastensuojelulaista (417/2007), sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastosta annetussa laissa (669/2008), adoptiolaissa (22/2012), ikääntyneiden toi-
mintakyvyn tukemisesta annetussa laissa (980/2012), sosiaalihuoltolaissa (1301/2015), maa-
aineslaissa (555/1981) sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). 
Pelastustoimen valvontatehtävien hoitamiseksi pelastusviranomaisten oikeudesta saada 
kunnilta tarpeellisia tietoja säädetään pelastuslain 89 §:ssä. Tiedonsaantioikeuden kohteena 
olevat tiedot valvontatehtävien osalta ovat vastaavat kuin pelastustoimen suunnittelussa 
tarvittavat tiedot (ks. kappale 4.2.3: ”Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen”).  
Opetuksen ja koulutukseen liittyvien valvontatehtävien suorittamisessa tarvittavien tie-
tojen saantioikeus sisältyy perusopetusta, ammatillista peruskoulutusta sekä vapaata sivis-
tystyötä koskevaan sääntelyyn. Perusopetuslain 41.3 §:n mukaan, jos oppilaan opetus järjes-
72 Mäenpää 2013, s. 271 - 272
73 Ks. Määttä 2009, s. 153
74 HE 131/2008 vp, s. 14
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tetään muussa kuin oppilaan asuinkunnan koulussa, opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa 
tiedot oppilaasta oppivelvollisen valvontaa varten oppilaan asuinkunnalle. Ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 32 a § 5 momentti luo koulutuksen järjestäjälle velvoitteen 
antaa Valviralle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä ole-
vasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruut-
tamista tai muuhun koulutukseen siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista. 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21.3 §:ssä puolestaan säädetään vapaan sivistystyön 
rahoitusta saavan velvoitteesta antaa valtionapuviranomaiselle tarkastuksen kannalta vält-
tämättömät tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto. Pykälässä säädetään 
myös tarkastusta toteuttavan tarkastajan oikeudesta ottaa tarkastuksen kohteena oleva 
aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. 
Elintarvikelain mukaisten valvontatehtävien osalta elintarvikelain 51 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen oikeudesta saada valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot 
kunnan viranomaisilta. Lain 52.1 § velvoittaa kuntien valvontaviranomaisen ilmoittamaan 
aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle todetuista terveysvaaroista sekä 
tarvittaessa sellaisista valvonnassa esille tulleista muista seikoista, joilla voi olla vaikutusta 
elintarvikkeiden turvallisuuteen tai jäljitettävyyteen. Edellä mainitun lisäksi pykälän toinen 
momentti velvoittaa kunnan valvontaviranomaisen ilmoittamaan aluehallintovirastolle ja 
Elintarviketurvallisuusvirastolle myös kyseisten viranomaisten elintarvikelain 83 §:n nojalla 
ylläpitämien rekisterien75  tarvitsemat tiedot. Kunnan valvontaviranomainen on velvolli-
nen pyydettäessä ilmoittamaan Elintarviketurvallisuusvirastolle ja aluehallintovirastolle 
tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia 
muita tietoja elintarvikelain mukaisen valvonnan seurantaa varten (Elintarvikelaki 52.2 
§). Elintarvikelaissa säädetään myös kunnan eläinlääkärin velvoitteesta, jos hän alkutuo-
tantopaikalla suorittamansa eläinlääkärikäynnin yhteydessä havaitsee, että alkutuotanto-
paikan eläinten terveydentila on sellainen, että se oleellisesti heikentää kyseisten eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä laatua, ilmoittaa tästä eläinten omista-
jalle tai haltijalle sekä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle (Elintarvikelaki 54 §).
Eläintautilain 16.1 §:n mukaan kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava aluehallintoviras-
tolle, jos hän epäilee tai toteaa eläimellä olevan vastustettava, ilmoitettava tai uusi vakava 
eläintauti taikka jos hän vastaanottaa eläintautilain 14 tai 15 §:ssä tarkoitetun ilmoituk-
sen76. Kunnaneläinlääkärin on tämän lisäksi kuukausittain toimitettava aluehallintovi-
75 Elintarvikelain (23/2006) 83.1 §:n mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvonnan ohjausta ja ke-
hittämistä sekä suorittamaansa valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä kaikista elintarvikehuoneis-
toista, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattavista toimipaikoista, 
ensisaapumispaikoista, ensisaapumistoimijoista, hyväksytyistä laboratorioista, eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson IV luvun I mukaisen metsästäjien hygieniakoulutuk-
sen suorittaneista koulutetuista henkilöistä ja sellaisista alkutuotantopaikoista ja alkutuotantopaikkojen 
ryhmistä, joiden virasto on tunnustanut täyttävän trikiiniasetuksessa tarkoitettujen valvottujen pito-
olosuhteiden vaatimukset. Lain 83.3 §:n mukaan Aluehallintovirasto ja kunnan valvontaviranomainen 
ylläpitävät rekisteriä valvomistaan elintarvikehuoneistoista. Kunnan valvontaviranomainen ylläpitää 
rekisteriä valvomistaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattavista 
toimipaikoista. Lain 83.4 §:n mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvonnan ohjausta ja kehittä-
mistä varten 40 §:n 4 momentissa ja 45 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella rekisteriä 
ruokamyrkytystapausten selvittämiseen sekä zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvistä seikoista.
76 Velvollisuus ilmoittaa eläintaudeista (EläintautiL 441/2013 14 §) ja eläinlääkärin ja laboratorion ilmoitus-
velvollisuus (EläintautiL 441/2013 15 §).
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rastolle yhteenveto kaikista virka-alueellaan todetuista vastustettavista, ilmoitettavista ja 
uusista vakavista eläintaudeista. Eläintautilaki velvoittaa kunnaneläinlääkärin ja aluehal-
lintoviraston ilmoittamaan asianomaiselle terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle 
lääkärille sellaisista eläintaudeista, joista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle (Eläin-
tautilaki 16.3 §). 
Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 64 §:ssä säädetään maa- ja 
metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä ELY-keskusteun oikeudesta saada hakijaa 
tai tuen saajaa, tämän taloudellista asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa, julkisista varoista 
myönnettyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevia tie-
toja, jotka ovat välttämättömiä tukea koskevan asian käsittelemiseksi.
Säätiölain (487/2015) 14 luvun 8 §:ssä säädetään patentti- ja rekisterihallinnon oikeu-
desta saada viranomaisilta säätiövalvontaa varten välttämättömät tiedot säätiöstä ja sen 
lähipiiriin kuuluvista.
Tupakkalain mukaista valvonnan ohjausta, seurantaa ja raportointia varten tupakka-
lain 28 a §:n 1 momentti velvoittaa kunnan valvontaviranomaisen pyydettäessä toimitta-
maan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, 
valvontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia muita tietoja tupakkalain mukaisen 
valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten.
Oma valvontaa varten tarvittavien tietojen sääntelykokonaisuuden muodostaa tartun-
tatautilaki. Tartuntatautilain 23.1 § velvoittaa lääkärin ja hammaslääkärin ilmoittamaan 
epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta tai ilmoitettavasta tartuntatautitapauk-
sesta (tartuntatauti-ilmoitus) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ilmoitusvelvollisuu-
desta poikkeuksena on, että tartuntatauti-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä sellai-
sista yleisvaarallisista tai ilmoitettavista tartuntataudeista, joiden torjumisen tai leviämisen 
estämiseksi tarvittavat tiedot ovat edellä mainitun viranomaisen vaikeuksitta saatavissa 
jo muilla tavoin. Tiedonantovelvoitteen kohteena olevien tietojen osalta tartuntatautilain 
23.3 §:ssä määritellään tartuntatauti-ilmoituksen sisältämät potilaan tunnistetiedot ja tiedot 
ilmoituksen tekijästä samoin kuin sellaiset valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädet-
tävät potilasta, tartuntatautia tai mikrobilöydöstä, tartuntatapaa, -aikaa ja -paikkaa sekä 
hoitoa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä tartuntatautien ehkäisemiseksi tai tartun-
tatautiepidemioiden selvittämiseksi ja leviämisen estämiseksi. Pykälän neljännessä momen-
tissa tarkennetaan ilmoitettaviksi tunnistetiedoiksi potilaan henkilötunnuksen sekä yleis-
vaarallista tai ilmoitettavaa tartuntatautia koskevassa ilmoituksessa lisäksi potilaan nimi 
(TartuntatL 23.4 §). Tartuntatautilain 23 c §:n 1 momentissa säädetään ilmoitusvelvollisen 
velvoitteesta, milloin tartuntataudin leviämisen estäminen saattaa edellyttää pakollisiin 
rokotuksiin, pakollisiin terveystarkastuksiin sekä asuntojen tai huoltolaitosten eristämiseen 
liittyviä toimenpiteitä tartuntatauti-ilmoituksen vastaanottajan tai kiireellisessä tapauksessa 
salassapitosäännösten estämättä saattaa asia toimivaltaisen viranomaisen tietoon. Momen-
tissa säädetään myös lääkärin velvoitteesta ilmoittaa epäilemästään tai toteamastaan juo-
maveden tai elintarvikkeen välityksellä leviävästä epidemiasta kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiselle (TartuntatL 23 c § 1 mom.). Pykälän 2 momentti velvoittaa terveyskeskuksen 
tartuntataudeista vastaavan lääkärin salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kun-
nan eläinlääkintäviranomaiselle epäilemästään tai toteamastaan tartuntataudista, joka voi 
olla peräisin eläimestä tai joka voi tarttua ihmisestä eläimeen (TartuntatL 23 c § 2 mom.).
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Kuva 19. Kuntien tiedonantovelvoite valvontatehtäviä varten (muut kuin sosiaali- ja 
terveydenhuolto)
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valvonta-
tehtävien 
tarvitsemat 
tiedot 
Oppilas- 
tiedot 
Valviralle säädettyjen 
tehtävien hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot 
Tarkastuksen 
kannalta 
välttä-
mättömät 
tiedot 
Valvonnan 
suorittamiseksi 
välttä-
mättömät 
tiedot 
Tiedot 
terveysvaaroista 
Tiedot 
terveysvaaroista 
Tarkastuksia, 
valvontatoimenpiteitä, 
valvontahenkilöstöä, 
maksuja ja valvontaa 
koskevia tietoja  
Tarkastuksia, 
valvontatoimenpiteitä, 
valvontahenkilöstöä, 
maksuja ja valvontaa 
koskevia tietoja  
Tieto eläinten 
terveyden-
tilasta 
Tiedot 
eläintaudista ja 
eläintauti-
epäilystä 
Yhteenveto 
uusista 
eläintaudeista 
Tiedot 
eläin-
taudista 
Tuen saajan taloudellista 
asemaa, liike- tai 
ammattitoimintaa tai muita 
tuen kannalta 
merkityksellisiä tietoja 
Tuen saajan taloudellista 
asemaa, liike- tai 
ammattitoimintaa tai 
muita tuen kannalta 
merkityksellisiä tietoja 
Tuen saajan 
taloudellista asemaa, 
liike- tai 
ammattitoimintaa tai 
muita tuen kannalta 
merkityksellisiä tietoja 
Säätiövalvontaa varten 
välttämättömät tiedot 
Tarkastuksia, 
valvontatoimenpiteitä, 
valvontahenkilöstöä, 
maksuja ja valvontaa 
koskevia tietoja  
Otetun maa-
aineksen 
määrä ja laatu 
Maa-
ainesluvat 
ja -
ilmoitukset 
Maa-
ainesluvat ja -
ilmoitukset 
Alueiden käytön ja rakennetun 
ympäristön seurannan kannalta 
tarpeelliset tiedot 
Alueiden käytön ja 
rakennetun ympäristön 
seurannan kannalta 
tarpeelliset tiedot 
Kunta 
(Kuntayhtymä) 
M
aa
se
ud
un
KL
 6
4 
§ 
Kuva 19. 
Kuntien 
tiedonantov
elvoite 
valvontateh
täviä varten 
(muut kuin 
sosiaali- ja 
terveydenh
uolto) 
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon osalta laki yksityisestä terve-
ydenhuollosta 18 § velvoittaa kunnan terveyslautakunnan ilmoittamaan tietoonsa tulleista 
puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle aluehallintovirastolle. Vastaava velvoite 
yksityisistä sosiaalipalvelujen osalta sisältyy yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun lakiin, 
jonka 13 §:ssä säädetään kunnan toimielimen velvoitteesta antaa aluehallintovirastolle tie-
dot kunnan toimielimelle kirjallisen ilmoituksen tehneen yksityisen sosiaalipalvelun tuotta-
jan toiminnasta, toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta ja toiminnan päättämisestä sekä 
tiedot tuottajan vastuuhenkilöstä.77  Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 35.2 §:ssä 
säädetään lisäksi kunnan toimielimen velvoitteesta ilmoittaa lain mukaisessa valvonnassa 
tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle aluehallintovirastolle 
sekä velvoitteesta ilmoittaa aluehallintovirastolle lupaviranomaisen pyynnöstä tekemistä 
tarkastuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistään. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 40 §:ssä säädetään Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston oikeudesta saada pyynnöstä 
kunnan ja kuntayhtymän viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi 
77 Hallituksen esityksen mukaan kunnalla ei olisi kuitenkaan velvollisuutta oma-aloitteisesti antaa alue-
hallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista eikä yksityi-
sestä perhepäivähoidosta, koska näitä tietoja ei merkittä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin 
(HE 302/2010 vp s. 22)
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tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Terveydensuojelulain 47.1 §:n mukaan kunnan terveyden-
suojeluviranomaisella on oikeus saada kunnan viranomaiselta kunnan terveydensuojelun 
kehittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Pykälän toinen momentti velvoittaa 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen pyydettäessä toimittamaan Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja 
sekä valvontaa koskevia muita tietoja terveydenhuoltolain mukaisen valvonnan ohjausta, 
seurantaa, raportointia ja tilastointia varten (Terveydensuojelulaki 47.2 §). 
Hedelmöityshoitoa antavien kuntien ja kuntayhtymien (palvelujen antaja) on annet-
tava hedelmöityshoitolaissa tarkoitetusta toiminnastaan asianomaiselle viranomaiselle 
tiedot valvontaa ja seurantaa varten siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään (HedelmöityshoitoL 26.1 §). Tiedonantovelvoitetta on perusteltu lain 
hallituksen esityksessä tarkoituksenmukaisuusperustein. Palvelujen tuottaja velvoitetaan 
keräämään potilasturvallisuuden valvonnan edellyttämiä tietoja sekä tiedot, joista käyvät 
ilmi hoidon tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus.78 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
19 i § luo kunnille ilmoitusvelvoitteen tietojärjestelmän valmistajalle sekä Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle tietojärjestelmien vaatimusten täyttymiseen liit-
tyvistä poikkeamista, mikäli poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturval-
lisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle. Lain 20 g §:ssä säädetään kuntien velvoitteesta 
antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
järjestelmien valvontaa varten välttämättömät tiedot, joita asiakastietolain tai sen nojalla 
annetut säännökset ja päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä koskevat.
Lastensuojelulain (417/2007) 25.1 §:n mukaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalve-
lujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulu-
tuksen järjestäjän sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön pal-
veluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammatti-
henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpi-
don tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista 
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lain 25.3 §:ssä säädetään lisäksi edellä tarkoitettujen 
henkilöiden velvoitteesta tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun 
heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on 
kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko 
tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaista-
vaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. 
25 c §:ssä säädetään edelleen edellä tarkoitettujen henkilöiden velvoitteesta tehdä ennen 
lapsen syntymää ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että 
syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. 
Lastensuojelulain 79.3 §:ssä säädetään lisäksi lapsen sijoittaneen kunnan velvoitteesta 
ilmoittaa viipymättä sijoituskunnalle ja aluehallintovirastolle sekä tiedossaan oleville 
78 HE 3/2006 vp s. 36
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muille lapsia samaan sijaishuoltopaikkaan sijoittaneille kunnille sijaishuoltopaikan toi-
minnassa havaitsemistaan epäkohdista, jotka voivat vaikuttaa sijoitettujen lasten hoitoon 
tai huolenpitoon. Lisäksi lapsen sijoittaneella kunnalla on lisäksi velvoite ilmoittaa viipy-
mättä sijoituskunnalle ja aluehallintovirastolle sekä tiedossaan oleville muille lapsia samaan 
sijaishuoltopaikkaan sijoittaneille kunnille sijaishuoltopaikan toiminnassa havaitsemistaan 
epäkohdista, jotka voivat vaikuttaa sijoitettujen lasten hoitoon tai huolenpitoon (Lastensuo-
jeluL 79.3 §). Kuntien ilmoitusvelvollisuuden lisäksi lastensuojelulain 27 a §:ssä säädetään 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen velvollisuudesta pyytää kunnilta ja kuntayhtymiltä 
kaksi kertaa vuodessa kiireellisten lastensuojelutoimenpiteiden määräaikojen toteutumisen 
seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot, jotka eivät saa sisältää yksittäistä 
henkilöä koskevia tunnistetietoja. Pykälän toisen momentin mukaan kuntien ja kuntayh-
tymien tulee myös luovuttaa edellä mainitut tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yleisviranomaisten tietojensaantioikeudesta 
säädetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetussa laissa. Lain 6 §:n 
mukaan kunnan viranomainen on velvollinen pyynnöstä antamaan Valviralle sen tehtä-
vien suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset.
Adoptiolain 91 §:ssä säädetään adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan velvoit-
teesta antaa sosiaali- ja terveysministeriölle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolle ja adoptiolautakunnalle näiden pyytämät valvontaa tai muiden tässä laissa säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lain hallituksen esityksessä 
tiedonantovelvoitteen sisältämiä tietoja on tarkennettu kattamaan myös adoptioprosessissa 
osallisina olevien henkilöiden henkilötiedot, jos henkilötietojen luovuttaminen on sään-
nöksessä edellytetyin tavoin tarpeen valvontaa tai muun viranomaiselle säädetyn tehtävän 
hoitamista varten. Esimerkkinä tästä on hallituksen esityksessä käytetty tilannetta, jossa 
valvontaviranomainen tarvitsee yksittäisessä asiassa kertyneet tiedot ja selvitykset käyt-
töönsä voidakseen ratkaista sille tehdyn hallintokantelun.79  Adoptiolain 91.2 §:n mukaan 
palvelunantaja on velvollinen antamaan adoptiolautakunnalle tämän pyytämät valvon-
taa varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset ulkomaisesta palvelunantajasta. Palvelunantajan 
on viipymättä ilmoitettava lautakunnalle myös tietoonsa tulleesta seikasta, joka voi aihe-
uttaa adoptiolaissa tarkoitetun kansainvälistä yhteistyötä koskevan luvan peruuttamisen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yleisviranomaisten tietojensaantioikeudesta 
säädetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetussa laissa. Lain 6 §:n 
mukaan kunnan viranomainen on velvollinen pyynnöstä antamaan Valviralle sen tehtä-
vien suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset.
Adoptiolain 91 §:ssä säädetään adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan velvoit-
teesta antaa sosiaali- ja terveysministeriölle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolle ja adoptiolautakunnalle näiden pyytämät valvontaa tai muiden tässä laissa säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lain hallituksen esityksessä 
tiedonantovelvoitteen sisältämiä tietoja on tarkennettu kattamaan myös adoptioprosessissa 
osallisina olevien henkilöiden henkilötiedot, jos henkilötietojen luovuttaminen on sään-
nöksessä edellytetyin tavoin tarpeen valvontaa tai muun viranomaiselle säädetyn tehtävän 
79 HE 47/2011 vp, s. 80
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hoitamista varten. Esimerkkinä tästä on hallituksen esityksessä käytetty tilannetta, jossa 
valvontaviranomainen tarvitsee yksittäisessä asiassa kertyneet tiedot ja selvitykset käyt-
töönsä voidakseen ratkaista sille tehdyn hallintokantelun.80  Adoptiolain 91.2 §:n mukaan 
palvelunantaja on velvollinen antamaan adoptiolautakunnalle tämän pyytämät valvon-
taa varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset ulkomaisesta palvelunantajasta. Palvelunantajan 
on viipymättä ilmoitettava lautakunnalle myös tietoonsa tulleesta seikasta, joka voi aihe-
uttaa adoptiolaissa tarkoitetun kansainvälistä yhteistyötä koskevan luvan peruuttamisen.
Maankäytön ja rakennetun ympäristön osalta kunnan määräämän lupaviranomaisen81 
on vuosittain ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maa-ainesluvan 
haltijan ilmoitusten perusteella otetun aineksen määrä ja laatu (Maa-aineisL 555/1981 
23 a §). Kunnan lupa- ja valvontaviranomaisen on lisäksi toimitettava elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään maa-ainesten ottami-
sen ja sen vaikutusten seurannan tietojärjestelmään hallussaan olevat tiedot maa-aines-
luvista ja -ilmoituksista (Maa-ainesL 23 b §). Valtioneuvoston maa-ainesten ottamisesta 
antaman asetuksen (926/2005) 9.2 §:ssä säädetään lupa- ja valvontaviranomaisten velvoit-
teesta toimittaa tiedot maa-aineslain mukaisista luvista ja ilmoituksista tietojärjestelmään 
tai alueelliselle ympäristökeskukselle vuosittain. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään 
asianomaisen ministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten oikeudesta saada 
kunnilta ja maakuntien liitoilta maksutta näillä olevia alueiden käytön ja rakennetun ympä-
ristön seurannan kannalta tarpeellisia tietoja sekä tämän lain mukaista valvonta- ja muuta 
viranomaistehtävää varten tarpeellisia asiakirjoja (MRL 132/1999 205 §). 
Valvonta- ja seurantatehtävien suorittamisessa tarvittavien tietojen saanti on säännelty 
lainsäädännössä pääosin kuntaa velvoittavaan muotoon. Kunnan on annettava tai toimi-
tettava laissa eritellyn ratkaisun tarvitsemat tiedot valvontaa toteuttavalle viranomaiselle, 
joko viranomaisen yleisen tiedonsaantioikeuden tai erikseen laissa säädetyn tiedonsaan-
tioikeuden perusteella. Sääntelyn yleisestä linjasta poikkeaa elintarvikelain muodostama 
viranomaisen yleiseen tiedonsaantioikeuteen liittyvä sääntely, jossa valvontaviranomai-
silla (aluehallintovirastot ja Evira) on oikeus saada kunnilta tehtäviensä suorittamisessa 
tarvittavat tiedot. Vastaava yleinen tiedonsaantioikeus on esimerkiksi laissa sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastosta kirjoitettu kuntien tietojen antamista velvoittavaan 
muotoon (L Valvirasta 6 §).
80 HE 47/2011 vp, s. 80
81 Toimivallan siirtämisessä noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntalain (365/1995) 14 §:ssä säädetään (Maa-
aineslaki 7 § (23.5.1997/463).
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Kuva 20. Kuntien tiedonantovelvoite valvontatehtäviä varten (sosiaali- ja terveydenhuolto)
Ilmoitus 
epidemiasta tai 
sen epäilystä 
Tartunta-
tautiepäily 
Ilmoitus 
tartunta-
taudista 
Lääkkeiden 
maahantuontiin, 
valmistukseen, 
tarkastukseen, 
lääkejakeluun, myyntiin 
liittyviä tietoja 
Tiedot yksityisen 
terveydenhuollon 
epäkohdista 
Tieto, että lapsi on 
laitos- tai 
perhehoidossa 
Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstä 
annetussa laissa 
säädettyjen tehtävien 
suorittamisessa 
tarvittavat tiedot 
Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstä annetussa 
laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamisessa tarvittavat 
tiedot 
Terveydensuojelun 
valvonnan kannalta 
tarpeelliset tiedot 
Tarkastuksia ja 
valvontatoimenpit
eitä koskevia 
tietoja 
Tiedot 
hedelmöitys-
hoidon 
valvontaa 
varten 
Tietojärjestelmien 
vaatimusten 
täyttymisen 
poikkeamat 
Tietojärjestelmien 
valvontaa varten 
välttämättömät 
tiedot 
Tieto lapsen 
mahdollisesta 
lastensuojelun 
tarpeesta 
Tieto 
epäilystä 
lapseen 
kohdis-
tuneesta 
rikoksesta 
Ennakollinen 
lastensuojelu-
ilmoitus 
Lastensuojelun määräaikojen 
seurannan ja valvonnan 
kannalta välttämättömät 
tiedot 
Sijaishuoltopaikan 
valvonnan 
toteuttamiseksi 
tarvittavat tiedot  
Tieto 
sijaishuoltopaikan 
epäkohdista 
Tieto 
sijaishuoltopaikan 
epäkohdista 
Laissa säädettyjen 
valvontatehtävien 
suorittamiseksi 
välttämättömät tiedot 
Tiedot yksityisen 
sosiaalihuollon 
epäkohdista 
Adoptiolaissa 
säädettyjen tehtävien 
valvontaa varten 
tarpeelliset tiedot 
Adoptiolaissa säädettyjen 
tehtävien valvontaa varten 
tarpeelliset tiedot 
Adoptiolaissa säädettyjen 
tehtävien valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot 
Tieto iäkkäästä joka on 
ilmeisen kykenemätön 
vastaamaan omasta 
huolenpidosta 
Ilmoitus iäkkään 
kotiuttamisesta 
laitoshoidosta 
Kunta 
(Kuntayhtymä) 
Kuva 20. 
Kuntien 
tiedonantov
elvoite 
valvontateh
täviä varten 
(sosiaali- ja 
terveydenh
uolto) 
Valvontatehtäviin liittyvän tiedonsaantioikeuden osalta korostuu sosiaali- ja terveyden-
huollon, ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan sekä maankäytön ja rakenne-
tun ympäristön valvonnan toteuttamisessa tarvittavat tiedot.  
4.3.5 Rekisteröintitehtävä
Tarkasteltaessa kuntien tietojenantovelvoitteita on rekisteröintitehtävät syytä erottaa 
omaksi kokonaisuudeksi, erityisesti kun kysymys on julkista luotettavuutta omaavasta 
julkisesta rekisteristä, johon tehtävä merkintä on vaikutukseltaan oikeutta perustava, vah-
vistava tai sitä kumoava.82  Rekisteröintitehtävää voidaan pitää yläkäsitteenä useille erilai-
sille tiedon ylläpitoon liittyville tehtäville. Ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun 
lain (175/2015) esitöissä rekisteröintitehtävän on katsottu sisältävän muun muassa rekis-
teritietojen vastaanottoon, tietojen merkitsemiseen rekisteriin sekä rekisteriotteiden luo-
vuttamiseen liittyviä tehtäviä. Ajoneuvojen rekisteröintitehtävä on katsottu olevan perus-
tuslain 124 §:n tarkoittama julkinen hallintotehtävä, jonka suorittamisessa tulee noudat-
taa hallinnon yleislakeja.83  
Rekisteröintitehtävään liittyy ominaispiirteenä tiedon toimittaminen asiantilan muut-
tumisesta, jolla  on vaikutusta rekisteritiedon sisältöön; aikaisemmin voimassa olleet edel-
82 Heuru 2003, s. 75 ja 82
83 HE 252/2014 vp, s. 6, 18 ja 21
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lytykset tietojen rekisteröinnille ovat mahdollisesti päättyneet ja aikaisemmin tallennetut 
tiedot tulisi rekisteristä poistaa. Tämän kaltaisesta tarpeesta on säännelty muun muassa 
väestötietojärjestelmälaissa (661/2009), jonka 25 § velvoittaa viranomaiset ilmoittamaan 
välittömästi rekisterinpitäjälle, kun tiedoissa on todettu lisäys-, muutos- tai korjaustarve. 
Lain 27 §:ssä säädetään tietojen ilmoittajan velvollisuudesta vastata rekisterinpitäjälle ilmoit-
tamiensa tietojen luotettavuudesta ja niiden pysymisestä ajan tasalla.
Lain esitöiden mukaan sääntelyllä tuetaan osaltaan väestötietojärjestelmään talletetta-
vien tietojen ajantasaisuuden ja luotettavuuden korkean tason ylläpitämistä ja säilyttämis-
tä.84  Rekisteröintitehtävän tiedonsaantitarvetta tukevaa sääntelyä vahvistaa myön lailli-
suusvalvojien näkemykset. Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisukäytännössään koros-
tanut tarpeettomien tietojen poistamisen kuuluvan henkilötietolain 9.2 §:ssä säädettyyn 
rekisterinpitäjän velvoitteeseen huolehtia henkilötietojen virheettömyydestä.85  Kansallisten 
rekisteriviranomaisten on lähes mahdotonta toteuttaa velvoitettaan ilman lainsäädännön 
tukea rekisterin ylläpidossa tarvittavan tiedon saamiselle.86 
Kuntien ja kuntayhtymien tiedonantovelvoitteesta kansallisten rekisterien tietojen yllä-
pitämiseksi säännellään muun muassa ulkomaalaisterkisteristä annetussa laissa (1270/1997), 
väestötietojärjestelmälaissa (661/2009), vesihuoltolaissa (119/2001), kiinteistötietojärjes-
telmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002), tie- ja katuver-
kon tietojärjestelmästä annetussa laissa (991/2003), kuolemansyyn selvittämisestä anne-
tussa laissa (459/1973), terveydenhuollon kansallisista henkilörekistereistä annetussa laissa 
(556/1989) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tussa laissa (159/2007).
Perusrekisterien tietojen ylläpitoon liittyen väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjällä87 
on oikeus saada terveydenhuollon toimintayksiköltä ja ammattihenkilöltä tiedot lapsen 
syntymästä, henkilön kuolemasta ja henkilön yli kolme kuukautta kestävästä oleskelusta ter-
veydenhuollon toimintayksikössä (VTJL 23.1 § 3 kohta). Väestötietojärjestelmästä annetun 
asetuksen (128/2010) 32 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikön, jossa synnytys on 
tapahtunut, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään. Lisäksi 
väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjällä on oikeus saada sosiaalihuollon toimintayksi-
költä ja ammattihenkilöltä tieto lapsen huostaanotosta ja sen lakkaamisesta, lapsen huoltoa 
koskevasta sopimuksesta ja sen sisällöstä sekä henkilön yli kolme kuukautta kestävästä oles-
kelusta sosiaalihuollon toimintayksikössä (VTJL 23.1 § 4 kohta). Väestötietojärjestelmästä 
annetun asetuksen 33 § mukaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on 
ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tarkistamista varten tam-
mikuun aikana maistraatille rangaistuslaitoksessa tai toimintayksikössä ilmoitushetkellä yli 
kolme kuukautta olleet henkilöt. 
84 HE 89/2008, s. 90
85 ks. EOA 150/4/11, EOA 369/4/15
86 Väestötietojärjestelmästä annetun lain (661/2009) esitöissä vastaava näkemys on perustelu sillä, että 
viranomaisten osuudella ja roolilla on erittäin keskeinen ja merkittävä asema väestötietojärjestelmän 
tietojen ylläpidossa (HE 89/2008, s. 87).
87 Väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekisterikeskus 
(VTJL 4.1 §)
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Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon osalta väestötietojärjestelmän rekisterinpitä-
jällä on oikeus saada kunnan viranomaiselta rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotieto 
sekä tieto rakennustoiminnasta (VTL 23 § 5 kohta). Väestötietojärjestelmästä annetun ase-
tuksen 35 §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään uudet rakennustun-
nukset ja rakennustunnusten muutokset. Asetuksen 36 §:n mukaan kunnan on ilmoitettava 
vähintään kerran kuukaudessa väestötietojärjestelmään myönnetyistä rakennusluvista, kun-
nan ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat tiedot, jotka ovat kunnan tiedossa ilmoitusta annetta-
essa. Väestötietojärjestelmästä annetun lain 25.1 §:ssä säädetään edellä mainittujen kuntien 
viranomaisten velvollisuudesta ilmoittaa tiedot väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjälle 
välittömästi sen jälkeen, kun tiedoissa on todettu lisäys-, muutos- tai korjaustarve taikka 
rekisterinpitäjä on esittänyt lisätieto- tai selvityspyynnön. Tiedot on ilmoitettava henkilön, 
kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston yksilöinti- ja tunnistetietoineen. Lain 26.1 §:ssä 
tarkennetaan väestötietojärjestelmään talletettavien tietojen ilmoittamisesta rekisterinpi-
täjälle kirjallisesti, sähköisesti, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tarkoitukseen 
soveltuvalla luotettavalla ja turvallisella tavalla.
Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 4 § velvoit-
taa viranomaisella, jonka vastuulla on kiinteistötietojärjestelmän tietosisältöön kuuluvan 
tiedon tuottaminen, on velvollisuus huolehtia tällaisen tiedon tallentamisesta kiinteistö-
tietojärjestelmään ja sen pitämisestä ajan tasalla. Kiinteistörekisterilain (395/1985) 5.1 §:n 
mukaan asemakaava-alueella, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
10 luvussa tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta, kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin kun-
nan kiinteistöinsinööri, jos kunta päättää ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin pidosta. 
Mikäli kunta toimii kiinteistörekisterin pitäjänä, sen on huolehdittava osaltaan muun 
muassa tiloja, tontteja sekä yleisiä alueita koskevien tietojen tallentamisesta järjestelmään 
(Kiinteistörekisterilaki 2 §).  
Ulkomaalaistekisteristä annetun lain 8.1 §:ssä säädetään maahanmuuttoviraston oikeu-
desta saada kunnan sosiaaliviranomaisilta tiedon ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain 
mukaisen asian käsittelyä varten siitä, onko henkilölle myönnetty toimeentulotukea tai 
muuta vastaavaa etuutta. Pykälän 8 kohdan mukaan maahanmuuttovirastolle on myös 
oikeus saada kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta tiedot perheenkokoajan 
sosiaalisesta ja terveydellisestä tilasta (UlkomaalaisRL 8.1 § 8 k). Kotouttamisen edistämi-
sestä annetun lain (1386/2010) 87.1 §:ssä säädetään työ- ja elinkeinoministeriön, aluehallin-
toviraston, ELY-keskusten, TE-toimistojen ja Kelan oikeudesta saada kunnan viranomaisilta 
kotouttamista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen suorittamiseksi välttämättömät tiedot.
Vuoden 2016 alusta voimaantulleen vesihuoltolain 20 d § velvoittaa kunnan vesihuol-
tolaitoksen toimittamaan vesihuollon tietojärjestelmään vesihuoltopalvelujensa hinnat ja 
niiden määräytymisperusteet sekä tiedot, joita tarvitaan vesihuollon tehokkuutta, laatua 
ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi. Vesihuoltolain muuttamisesta 
annetussa hallituksen esityksen perusteluiden mukaan vesihuoltolaitoksen vesihuollon 
tietojärjestelmään toimitettavien tietojen on tarkoitus perustua paljolti laitoksen tilinpää-
töstietoihin sekä toimintakertomusta varten tarvittaviin tietoihin.88 
88 HE 218/2013 vp, s. 54
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Kunnan tehtävä on myös ilmoittaa tai toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään 
katujen ja hoitamiansa yksityisten teiden muutoksia koskevat tiedot Liikenneviraston kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti (L Tietietojärjestelmästä 6.2 §). Tie- ja katuverkon tieto-
järjestelmästä annetun lain hallituksen esityksessä on kuntien tehtäväksi tarkennettu tie-
tojen ilmoittaminen kaduilla ja kunnan hoitamilla yksityisteillä tapahtuvista muutoksista. 
Tiedon tuottajan ja Tiehallinnon välisellä tiedon ilmoittamista tai toimittamista koskevan 
sopimuksen tarkoituksena on määrittää jokaiselle järjestelmän tietolajille vastuullinen yllä-
pitäjä.89  Hallituksen esityksessä on lisäksi maininta siitä, että ne kunnat, joilla muutostietoja 
on runsaasti ja joilla on mahdollisuudet toimittaa muutostietoja suoraan omista tietojärjes-
telmistään tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, voivat sopia erikseen järjestelmän ylläpi-
dosta Tiehallinnon kanssa. Sopimuksessa määriteltäisiin muun muassa ylläpitomenettelyt 
ja tarvittaessa maksettavat korvaukset tiedon ylläpidon aiheuttamista kustannuksista.90 
Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 1.2 §:ssä velvoitetaan terveydenhuollon toi-
mintayksikkö tai lääkäri ilmoittamaan tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edelleen Tilasto-
keskukselle. Kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/1973) 19.3 § velvoittaa 
terveydenhuollon toimintayksikön tai asianomaisen lääkärin viipymättä ilmoittamaan, 
hautausluvan antamisen jälkeen, tieto henkilön kuolemasta sille maistraatille, jonka toi-
mialueella henkilöllä oli kuollessaan kotikunta tai jos kotikunta ei ole tiedossa, kuolinpai-
kan maistraatille. Asetuksessa säädetään myös mahdollisuudesta ilmoittaa tietoa talletet-
tavaksi väestötietojärjestelmään myös tietoliikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.
Terveydenhuollon kansallisiin henkilörekistereihin tallannettavat tiedot muodostavat 
oman kokonaisuuden kuntien tiedonantovelvoitteen osalta. Terveydenhuollon kansallisista 
henkilörekistereistä annetun lain 3 §:ssä säädetään kuntien ja kuntayhtymien terveyden-
huollon viranomaisten ja laitosten velvoitteesta antaa sosiaali- ja terveyshallitukselle (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle) ja lääkelaitokselle asetuksella tarkemmin säädettyihin 
henkilörekistereihin talletettavat tiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä. 
Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen (774/1989) 
mukaan terveydenhuollon valtakunnallisiin henkilörekistereihin tallennetaan rekistereit-
täin seuraavat tiedot: 
• hoitoilmoitusrekisteri (2 §): potilaan henkilötiedot, terveydenhuollon toimintayksik-
köä, asiakkuuden perustetta, hoidon ja jatkohoidon järjestämistä, diagnooseja ja hoi-
totoimenpiteitä koskevat tiedot sekä potilaan, kunnan ja muun osapuolen hoitojaksos-
ta suorittamia maksuja koskevat tiedot (1671/1993)
• syntyneiden lasten rekisteri (3 §): äidin henkilötiedot, lasta koskevat tiedot, äidin raska-
uksiin ja synnytyksiin liittyvät tiedot sekä sairaalaa koskevat tiedot
• lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri (4 §): potilaan henkilötiedot, tiedot lääkityksestä, lää-
kityksen käyttöaiheista ja lääkkeiden sivuvaikutuksista sekä tiedot ilmoituksen teki-
jästä (137/1993)
89 HE 84/2003 vp, s. 10
90 HE 84/2003 vp, s. 11
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• raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri (6 §): potilaan henkilötiedot ja aikai-
sempia raskauksia koskevat tiedot sekä tiedot lausunnonantaja- ja suorittajalääkäristä 
ja hätästeriloimiseen liittyvän kertomuksen, raskauden keskeyttämisen osalta lisäksi 
tiedot raskauden kestoajasta, päätöksentekijästä, keskeyttämisperusteesta, keskeyttä-
mistoimenpiteestä, suunnitellusta ehkäisystä, varhaiskomplikaatioista sekä steriloimi-
sen osalta lisäksi tiedot päätöksentekijästä, steriloimisperusteesta, steriloimistoimen-
piteestä ja todetuista komplikaatioista sekä sairaalaa ja sairaalasta poistamista koske-
vat tiedot (1135/1992)
• syöpärekisteri (7 §): potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot, kuolintodistus-
tiedot sekä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusta koskevat tiedot 
(1135/1992)
• epämuodostumarekisteri (8 §): vanhempien ja lapsen henkilötiedot, tiedot äidin raska-
uksista ja sairaalaa koskevat tiedot sekä epämuodostumaa koskevat tiedot (1135/1992)
• näkövammarekisteri (9 §): henkilötiedot, näkövamman diagnoosia, etiologiaa ja vai-
keusastetta koskevat tiedot, näkemiseen iittyvät tiedot, monivammaisuutta koskevat 
tiedot, tiedot kuolinpäivästä ja kuolinsyystä sekä ilmoittanutta lääkäriä koskevat tie-
dot (1135/1992)
• implanttirekisteri (10 §): potilaan henkilötiedot, terveydenhuollon yksikköä koskevat 
tiedot sekä sairautta, leikkausta ja implanttia koskevat tiedot (44/1995)
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
15.2 §:ssä säädetään julkisen terveydenhuollon palvelujen antajan liittymisvelvoitteesta val-
takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Liittymisen jälkeen terveydenhuollon 
palvelujen antajan tulee tallentaa valmistuneiden potilasasiakirjojen alkuperäiset kappaleet 
valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Näiden potilasasiakirjojen luovutukseen liittyvät 
suostumus- ja kieltoasiakirjat tallennetaan vastaavasti potilaan tiedonhallintapalveluun. 
Tartuntatautilain 23 a §:n 1 momentti luo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaa-
valle lääkärille velvoitteen laboratoriosta ja hoitavasta terveydenhuollon toimintayksiköstä 
hankkimiensa tietojen perusteella korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia sairaanhoito-
piirinsä aluetta koskevia valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja.
Rekisteröintitehtävien toteuttamisessa tarvittavan tiedon saanti tietoa ylläpitäviin rekis-
tereihin on säännelty pääosin kuntaa ja kuntayhtymää velvoittavaan muotoon. Tarkastelun 
kohteena olleesta sääntelystä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoon liittyvät tehtävät 
muodostavat muista hieman poikkeavan kokonaisuuden. Tämä sen vuoksi, että väestötie-
tojärjestelmän ylläpitäjän oikeudesta saada kunnilta tietoja on säädetty lain tasolla, mutta 
vasta lain nojalla annettu asetus velvoittaa kuntaa ja kuntayhtymää ilmoittamaan vastaa-
vat tiedot järjestelmän ylläpitäjänä.
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Kuva 21. Kuntien tiedonantovelvoite rekisteröintitehtäviä varten
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Kuntien ja kuntayhtymien velvoite toimittaa tietoja valtakunnallisiin rekistereihin pai-
nottuu terveydenhuollon kansallisiin henkilörekistereihin sekä väestö- ja kiinteistötieto-
järjestelmään. Määrällisesti rekisteröintitehtäviin liittyvää sääntelyä sisältyy terveyden-
huollon kansallisiin henkilörekistereihin. Henkilörekistereistä annetun lain pykälät luo-
vat kuitenkin vain puitteet kuntien tiedonantovelvoitteelle ja vasta rekistereistä annetussa 
asetuksessa säännellään useat kansalliset rekisterit joihin kuntien tulee tietoja toimittaa 
sekä toimitettavien tietojen sisältö.   
4.4 Tiedonantovelvoitteen sääntelytasot
Yhden keskeisen näkökulman tarkasteluun tarjoaa kuntien tiedonantovelvoitteeseen liit-
tyvän sääntelyn analysointi siitä, millä sääntelytasolla tiedonantovelvollisuus luodaan. 
Pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien tiedonantovelvoitteen sekä tietoa tarvitse-
van viranomaisen tietojen saantioikeuden perusteista on säädelty lain tasolla. Lähinnä 
luovutettavien tietojen tietosisällön tai tietojen toimittamistapaan liittyvän määrittelyn 
osalta toimivaltaa on delegoitu valtioneuvoston, ministeriön ja nimettyjen viranomaisten 
tasolle. Sääntelytasojen tarkastelulla on merkitystä erityisesti, kun tiedonantovelvoitteella 
on liittymä perusoikeuksiin sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen tai lainsää-
täjän mahdollisuuteen arvioida sääntelyn aiheuttamia kustannuksia. 
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Normihierarkiassa lain alapuolella olevan sääntelyn periaatteet luodaan perustuslaissa, 
jonka 80 §:ssä säädetään asetusten antamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä. Perus-
tuslain lähtökohtana on, että lain tasolla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muutoin kuuluvat lain alaan. 
Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia laissa erikseen 
säädetyn valtuuden nojalla. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa 
aina valtioneuvosto. Presidentin ja valtioneuvoston lisäksi myös muu viranomainen voi-
daan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on säänte-
lyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asi-
asta säädetään lailla tai asetuksella. Perustuslain mukaan tällaisen valtuutuksen tulee olla 
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu (PL 80.2 §). 
Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään katsonut, että perustuslain 
80.1 §:n säännökset rajoittavat suoraan sekä valtuutussääntöjen tulkintaa että valtuuksien 
nojalla annettavien säännösten sisältöä.91  Perustuslain lainsäädäntövaltuutta koskevien 
säännösten osalta perustuslakivaliokunta ei ole nähnyt mahdolliseksi asetuksenantovaltuu-
della poiketa toimivaltaista viranomaista koskevista lain säännöksistä, joka on korostunut 
erityisesti sääntelyn osalta, johon liittyy perusoikeuskytkentä. Tämän kaltaisissa tilanteissa 
valiokunta on pitänyt välttämättömänä, että toimivaltainen viranomainen ilmenee laista 
yksiselitteisesti tai muuten täsmällisesti tai että ainakin viranomaisten toimivaltasuhteiden 
lähtökohdat, samoin kuin toimivallan siirtämisen edellytykset ilmenevät laista riittävän täs-
mällisesti.92  Viranomaisten määräyksenantovallan osalta perustuslakivaliokunta on otta-
nut kannan, jonka mukaan määräyksenantovaltuuksiin kohdistuu yleistä tarkkarajaisuutta 
koskeva, asetuksenantovaltuutta pidemmälle menevä vaatimus siitä, että valtuuden katta-
mat asiat määritellään tarkasti laissa. Valiokunta on katsonut määräyksenantovaltuuden 
mahdolliseksi tilanteissa, joissa valtuus rajoittuu teknisluonteisiin ja vähäisiä yksityiskoh-
tia koskeviin seikkoihin, joihin ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä.93  Käytännössä 
voidaan katsoa, että delegoitua norminantovaltaa voidaan käyttää vain lakia täydentävien 
epäolennaisten ja toimeenpanoluonteisten säännösten antamiseen, mikäli valtuus tällai-
sen normin luomiseen täyttää perustuslakivaliokunnankin korostaman täsmällisyyden ja 
tarkkarajaisuuden edellytykset.94 
Seuraavissa kappaleissa analysoidaan tarkemmin kuntien tiedonantovelvoitteisiin liit-
tyviä lainsäädännön delegointivaltuuksia, kenelle valtuus on lailla luotu, mille tasolla val-
tuus on ulotettu sekä mitkä tiedot ovat valtuuksien kohteena? Tarkastelu on toteutettu tie-
donantovelvoitteen yleisessä käsittelyä vastaavien tilastointi-, suunnittelu-, valvonta- ja 
rekisteröintitehtävien osalta. Tämä sen vuoksi, että samankaltaista toimintaa koskevan 
sääntelystä olisi mahdollista havaita yhdenmukaisuudet tai eroavaisuudet toimialoittain 
ja luovutettavien tietojen osalta. Tarkastelun kohteena ollut lainsäädäntö ei sisällä dele-
gointisäännöksiä tietojen luovuttamiseksi viranomaisten päätösten valmisteluun ja asian 
ratkaisuun liittyvissä tarkoituksissa, joten tässä yhteydessä niiden tarkastelu omana kate-
goriana voidaan jättää huomioimatta. 
91 ks. PeVL 25/2005 vp, s. 4
92 PeVL 24/2006 vp, s. 3/I, PeVL 17/2004 vp, s. 2/I, PeVL 3/2009 vp, s. 3 - 4
93 ks. PeVL 46/2001 vp, s. 2 -3, PeVL 34/2002 vp, s. 3
94 ks. Heuru 2006, s. 46
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Tilastointi
Tilastointitarkoitukseen tarvittavien tietojen osalta kuntien tiedonantovelvoitetta koske-
vasta sääntelystä on löydettävissä yhdenmukaisuutta tilastoviranomaisten kesken. Muiden 
tilastoja tuottavien viranomaisten osalta sääntely on tapauskohtaista, eikä toimialakohtai-
nen sääntelykään noudata yhdenmukaista kaavaa (esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimialan osalta). 
Kuva 22. Delegointisäännökset tilastotarkoitukseen luovutettavien tietojen osalta
M I N I S T E R I Ö N
A S E T U S
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Sääntelytasoittain tarkasteltuna, asetuksenantovaltuuteen perustuva toimivallan dele-
gointisäännös kuntien tiedonantovelvoitteesta tilastotarkoitukseen sisältyy pelastuslakiin 
(379/2011), tupakkalakiin (693/1976), terveydensuojelulakiin (763/1994) sekä hedelmöitys-
hoitolakiin (1237/2006). Pelastuslain 87.2 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä tilastotietojen antamisesta. Tupakkalain 28 a §:n 3 momentti 
mahdollistaa tarkempien säännösten antamisen valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedon-
antovelvollisuudesta valtioneuvoston asetuksella. Tupakkalain säännöstä vastaavan valtuu-
den terveydensuojelun tilastoinnin osalta muodostaa terveydensuojelulain 47.4 §. Hedel-
möityshoitolain 26.1 §:ssä säädetään palvelujen antajan velvoitteesta antaa hedelmöityshoi-
tolaissa tarkoitetusta toiminnastaan asianomaiselle viranomaiselle tiedot valvontaa, seu-
rantaa ja tilastointia varten siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan lakiin liittyvän pääsäännön sekä 
asetuksen antamista koskevan valtuutuksen liittäminen toisiinsa ”siten kuin” –rakenteella 
ei ole tarkkarajainen tapa osoittaa valtuutuksen sisältöä. Säännös, jonka mukaan jotakin 
laissa säädettyä voidaan järjestää ”siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään”, ei ole riit-
tävän tarkkarajainen ja selvä.95 
95 PeVL 4/2000 vp, s. 5, ks. myös Oikeusministeriö 37/2013, s. 283
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Valtuus antaa kuntien tiedonantovelvoitetta koskevia tarkennuksia viranomaisten mää-
räyksinä sisältyy perusopetuslakiin, tupakkalakiin sekä terveydensuojelulakiin. Perus-
opetuslain 41.2 §:ssä säädetyn opetuksen järjestäjän velvoitteen, toimittaa koulutuksen 
arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot, tarkempi tietosi-
sältö muodostuu valtion opetushallintoviranomaisten määräyksellä. Tupakkalain 28 a §:n 
2 momentti velvoittaa valvontaviranomaisen toimittamaan tupakkalain mukaisen valvon-
nan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten tarvittavat tiedot Valviran mää-
räämällä tavalla. Myös terveydensuojelulain 47.3 § delegoi vastaavan määräyksenantoval-
tuuden Valviralle terveydensuojelun tilastoinnin osalta. 
Tilastolaissa toimivalta tiedonantovelvoitteen sisällöstä ja sen myötä kunnilta ja kun-
tayhtymiltä kerättävistä tiedoista on delegoitu tilastoviranomaisille. Tilastolain 7.1 §:ssä 
säädetään tilastoviranomaisen toimivallasta päättää, neuvoteltuaan tiedonantovelvollisten 
kanssa, kerättävistä tiedoista sekä tietojen keräämisessä noudatettavista menettelytavoista 
ja määräajoista. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 
annettu laki (409/2001) valtuuttaa Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen) päättämään lain 2 §:ssä säädetyn tietojenantovelvollisuuden perusteella 
kerättävistä tiedoista, niiden antamisessa noudatettavista määräajoista ja menettelytavoista 
sekä palautetiedoista (SoteTilastoL 3.1 §).
Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen
Viranomaisten toiminnan suunnittelutarkoituksiin kunnilta ja kuntayhtymiltä tarvitta-
vien tietojen osalta tarkempien säännösten antovaltuus tiedon luovuttamiseksi on dele-
goitu pääsääntöisesti asetustasolle. 
Kuva 23. Delegointisäännökset toiminnan suunnittelun ja järjestämisen osalta
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kuntien velvoitteesta toimittaa val-
tiovarainministeriölle tiedot kotikuntakorvauksen keskistettyä maksamista ja kotikunta-
korvauksen luotettavuuden tarkistamista varten (VOSL 43.2 §). Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen 
määräämiseksi toimitettavista tiedoista (RahL 58.1 §) sekä vapaan sivistystyön rahoituksen 
määräämiseksi toimitettavista tiedoista (L vapaasta sivistystyöstä 21.1 §). Valtioneuvoston 
asetuksella tarkennetaan myös säännöksiä siitä, mitä liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikatau-
lutietoja ja missä muodossa kunnan reittiliikenneluvan myöntävänä viranomaisten tulee 
ne luovuttaa Liikennevirastolle (JoukkoliikenneL 869/2009 57.5 §).
Valtioneuvostolle on delegoitu myös toimivalta antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen saantia ja palvelujen tuottajia koskevien tietojen osalta. Palve-
lujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta 
(TerveydenhuoltoL 1326/2010 55.2 §). Vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-
lilain mukaisten palvelujen tuottajien, tuotettujen palvelujen sekä palvelujen hinnoittelun 
osalta tarkempia säännösten antaminen julkistettavista tiedoista on delegoitu sosiaali- ja 
terveysministeriölle (PalveluseteliL 569/2009 4.3 §).
Asetusta alemmalle tasolle delegoitu tiedonantovelvoitetta koskeva sääntelyä sisältyy 
verotuksen toteuttamisessa tarvittavien rakennettua ympäristöä kuvaavien tietojen, kunnal-
lisen eläketurvan toteuttamisessa tarvittavien tietojen sekä vaalien järjestämisessä tarvitta-
vien keskusvaalilautakunnan yhteistietojen toimittamiseen. Verotusmenettelystä annetun 
lain (VerotusML 1558/1995) 18.8 §:ssä säädetään Verohallinnon oikeudesta antaa tarkem-
pia määräyksiä kuntien verotusta varten annettavista kiinteistö-, rakennus-, kaavoitus ja 
omistajatiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta tai rajoittaa tiedonantovelvol-
lisuutta. Lisäksi lain 22.5 §:ssä säädetään Verohallinnon oikeudesta määrätä tiedonanto-
velvollisen velvoitteesta antaa tiedot sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen. Samaan 
kategoriaan sisältyy vaalilain (714/1998) 13.4 §:n luoma velvoite kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle ilmoittaa yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla sekä 
kunnallisen eläkelain (KueL 549/2003) 146 §:n velvoite eläkelaitoksen jäsenyhteisöille toi-
mittaa tiedot eläkelaitoksen määräämällä tavalla.  
Valvonta- ja seurantatehtävät 
Valvonta- ja seurantatehtävien suorittamisessa tarkempien säännösten antovaltuus kun-
nilta ja kuntayhtymiltä tarvittavien tietojen osalta on delegoitu myös pääsääntöisesti ase-
tustasolle. 
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Kuva 24. Delegointisäännökset toiminnan valvontatehtävien osalta
Maankäytön seurantaan ja valvontaan liittyvien tehtävien osalta valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan tarkemmin säätää kunnan ilmoitusmenettelystä koskien maa-ainesluvan 
haltijan ilmoitusta ottamansa maa-aineksen määrästä ja laadusta (MaaL 23 b § 4 mom.) 
sekä alueiden käytön ja rakennetun ympäristön valvonnan kannalta tarpeellisten tietojen 
ja asiakirjojen saamisesta (MRL 205.1 §).  Valtioneuvoston asetuksella säädetään lisäksi 
kunnan lääkärin ilmoitusvelvoitteen piiriin sisältyvistä taudeista, jotka voivat olla peräi-
sin eläimestä tai joka voi tarttua ihmisestä eläimeen (TartuntatautiL 23 c § 2 mom.) sekä 
yleisvaarallisista taudeista tai ilmoitettavista tautitartunnoista, jotka ovat vapautettu ilmoi-
tusvelvoitteen piiristä (TartuntatautiL 23.1 §). Terveydensuojelulain 47.4 §:ssä säädetään 
tarkempien säännösten antamisesta valtioneuvoston asetuksella kunnan terveydensuo-
jelun kehittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisten tietojen ilmoitus- ja tiedonanto-
velvollisuudesta. Terveydensuojelulain 47.4 §:ssä säädetään valtioneuvoston valtuudesta 
antaa tarkempien säännöksiä valvontaviranomaisten ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden 
kunnan terveydensuojelun kehittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tiedot osalta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa myös tarkempia säännöksiä myös kaupanvah-
vistajan ilmoituksista viranomaisille ja viranomaisten välisestä tiedonvälityksestä (L kau-
panvahvistajista 573/2009 11.1 § 5 k).
Valtuus tiedonantovelvoitteen tarkemmasta sääntelystä ministeriön asetuksella sisältyy 
elintarvikevalvontaa, eläintautien valvontaa sekä hedelmöityshoidon ja yksityisen sosiaa-
lipalvelujen valvontaa koskevaan sääntelyyn. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
annetaan tarkempia säännöksiä valvontaviranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta (Elintar-
vikeL 52.4). Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tarkennetaan myös ilmoitusvel-
voitteita koskien todettuja terveysvaaroja ja muista elintarvikkeiden turvallisuuteen vai-
kuttavia seikkoja (ElintarvikeL 52.1 §), Elintarviketurvallisuusviraston ja aluehallintovi-
raston ylläpitämien rekisterien tarvitsemia tietoja (ElintarvikeL 52.1 §) sekä tarkastuksia, 
valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja 
(ElintarvikeL 52.2 §). Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa myös tar-
kempia säännöksiä eläintautiepäilyä ja eläintautia koskevien ilmoitusten ja yhteenvetojen 
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sisällöstä, ilmoitusten tekemiseen sovellettavista määräajoista sekä ilmoitusten tekemisessä 
noudatettavasta menettelystä (EläintautiL 16.4 §). 
Hedelmöityshoidosta annetun lain 26.1 §:ssä säädetään hedelmöityshoitopalvelujen 
antajan velvoitteesta antaa hedelmöityshoitolaissa tarkoitetusta toiminnastaan asianomai-
selle viranomaiselle tiedot valvontaa, seurantaa ja tilastointia varten siten kuin sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksenantovaltuuteen kuuluu lisäksi toimivalta tarkentaa yksityisen sosiaalipalvelun tuot-
tajan toiminnasta, toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta ja toiminnan päättämisestä 
annettavien ilmoitusten sisällöstä ja ilmoitusten tekemisestä (L yksityisistä sosiaalipalve-
luista 42.2 §).
Valvontatehtävien osalta sääntelytoimivallan delegointi muulle viranomaiselle sisäl-
tyy terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaa koskevaan sääntelyyn. Terveydensuojelu-
lain 47.3 §:ssä säädetään Valviran toimivallasta määrätä tavasta, jolla terveydenhuoltolain 
mukaisen valvonnan ohjauksen, seurannan, raportoinnin ja tilastoinnin tarvitsemat tiedot 
sille annetaan. Tupakkalain 28 a §:n 2 momentti velvoittaa valvontaviranomaisen toimit-
tamaan tupakkalain mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia 
varten tarvittavat tiedot Valviran määräämällä tavalla.
Rekisteröintitehtävät
Neljännen kategorian toimivallan delegointisäännösten tarkastelussa muodostavat kun-
tien ja kuntayhtymien rekisteröintitehtävät, joiden avulla ylläpidetään joko laajemmin 
yhteiskunnan tietohuoltoa tai rekisteröitävää tietoa tallentavaa nimenomaista tietovaran-
toa. Rekisteröintitehtävien toteuttamisessa kunnilta ja kuntayhtymiltä tarvittavien tieto-
jen osalta tarkempien säännösten antovaltuus on delegoitu pääsääntöisesti asetustasolla 
valtioneuvostolle. Rekisteröintitehtävissä ilmoitusvelvoitetta koskevan sääntelyn delegoin-
nin osalta poikkeuksen muusta sääntelystä muodostaa tietojen toimittamiseen terveyden-
huollon kansallisiin henkilörekistereihin liittyvä velvoite. 
Kuva 25. Delegointisäännökset rekisteröintitehtävien osalta
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Väestötietojärjestelmään ylläpidossa tarvittavien tietojen osalta valioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarkempia säännöksiä lapsen syntymää, henkilön kuolemaa, lapsen huos-
taanottoa, lapsen huoltoa ja henkilön yli kolme kuukautta kestävää oleskelua laitoshoidossa 
koskevien tietojen osalta (VTJL 25.1 §). Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös tar-
kempia säännöksiä viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta väestötietojärjestelmän rekis-
terinpitäjälle, kun sen toimittamissa tiedoissa on todettu lisäys-, muutos- tai korjaustarve 
taikka rekisterinpitäjä on esittänyt lisätieto- tai selvityspyynnön (VTJL 25.1 §).  
Kuolemansyyn selvittämiseksi annetun lain 1.2 §:ssä säädetään valtioneuvoston oikeu-
desta antaa tarkempia säännöksiä terveydenhuollon toimintayksikön velvoitteesta toimittaa 
tieto henkilön kuolemasta väestötietojärjestelmään ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös vesihuollon 
tietojärjestelmään toimitettavista vesihuoltopalvelujensa hintoja ja niiden määräytymispe-
rusteita sekä vesihuollon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen 
laskemiseksi tarvittavien tietojen osalta (VesihuoltoL 20 d § 4 mom.)
Laissa terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä tarkempien säännösten 
antaminen lain tarkoittamista henkilörekistereistä on säädetty asetuksella annettavaksi 
(L Terveydenhuollon henkilörekistereistä 6 §). Lain nojalla annetussa sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksessa (774/1989) on säädetty tarkemmin rekistereistä ja niiden tietosi-
sällöistä, joihin kunnilla ja kuntayhtymillä on tiedonantovelvoite. Oikeusjärjestyksen kan-
nalta kansallisia henkilörekistereitä koskeva sääntelytapa on haasteellinen, sillä perustuslain 
80.1 § mukaan jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneu-
vosto, ei ministeriö96. Sääntely on ongelmallinen myös perusoikeutena turvatun henkilö-
tietojen suojan näkökulmasta. Perustuslakivaliokunta on esittänyt henkilötietojen suojaa 
rekistereissä koskevina edellytyksinä muun muassa, että rekistereistä on yksityiskohdittain 
säädettävä lakitasolla (PeVL 7/1999 vp, PeVL 11/1997 vp).97  Terveydenhuollon kansallisten 
henkilörekisterien osalta yksityiskohtainen sääntely on delegoitu ministeriön asetuksella 
annettavaksi. Myös apulaisoikeuskansleri on hoitoilmoitusrekisterin lainmukaisuutta kos-
kevassa päätöksessään 10.2.2014 (OKV/628/1/2012) pitänyt tilannetta, jossa lain tasolla ei 
säädetä peruslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla yksityiskohtaisesti ja kattavasti muun 
muassa rekisteröinnin tavoitteesta, rekisteröitävistä tiedoista sekä niiden sallitusta käyttö-
tarkoituksesta perustuslainvastaisena.  Apulaisoikeuskansleri on pitänyt asiaa erittäin vaka-
vana sen vuoksi, että kysymys on hyvin arkaluonteisten henkilötietojen käsittelemisestä.98 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää rajoituksista, jotka 
koskevat asiakirjoista ja niiden tallennuslaajuudesta terveydenhuollon valtakunnalliseen 
arkistopalveluun (AsiakastietoL 15.3 §).
96 Myös oikeusministeriön lain valmistelijan opas suosittaa, että lainvalmistelukäytännössä asetuksenantaja 
on aina mainittava lakiehdotuksessa, jonka vuoksi myös valtioneuvosto, jolle asetuksenanto pääsäännön 
mukaan osoitetaan, tulisi mainita asetuksen antajana (Oikeusministeriö 37/2013, s. 280).
97 Saraviita 2005, s. 370
98 OKV/268/1/2012, s. 7 - 8
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Rekisteröintitehtävien osalta muulle viranomaiselle delegoitu valtuus säännellä kuntien 
ja kuntayhtymien tiedonantovelvollisuudesta sisältyy väestötietojärjestelmästä annetun lain 
26 §:ään. Pykälän 3 momentin mukaan Väestörekisterikeskus vahvistaa laissa tarkoitetulle 
väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjälle kirjallisesti, sähköisesti, teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla luotettavalla ja turvallisella tavalla ilmoitetta-
vien tietojen ilmoitusten kaavat.
Tiedonantovelvoitteen delegointisäännökset luovat rekisteröintitehtävien osalta vastaa-
van haasteen kuin muut edellä esitetyt tiedon käyttötarpeet. Kunnilla on velvoite antaa tie-
dot lain tarkoittamiin rekistereihin, mutta rekisterit ja niiden sisältämien tietojen sääntely, 
jolla on kuitenkin merkittävä vaikutus tiedon luovuttamisen muodostamaan työmäärään, 
on delegoitu asetuksella tai viranomaisen määräyksellä annettavaksi. Tämä muodostaa haas-
teen arvioida tiedonantovelvoitteiden aiheuttamien kustannusten tosiasiallista suuruutta 
korkeinta budjettivaltaa käyttävän eduskunnan tasolla. Esimerkiksi kuntien tiedonanto-
velvoitteita koskevan sääntelyn kustannukset eivät ole tiedossa lakiesitysten käsittelyhet-
kellä, koska velvoitteen tosiasiallinen muoto muodostuu vasta asetusten tai viranomaisten 
päätösten ja määräysten kautta.
4.5 Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Kuntien tiedonantovelvoitteisiin oman tarkastelua vaativan näkökulman muodostavat 
salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen ja niiden käsittelyyn liittyvä sääntely. Jul-
kisuuslaissa esitetty julkisuusperiaate ja sen rajoitukset määrittävät yleiset edellytykset 
viranomaisten mahdollisuudesta saada tietoja toisiltaan. Julkisuuslakia sovelletaan myös 
hallintoelinten välisissä suhteissa, vaikka viranomaiset eivät olekaan itsenäisiä oikeus-
subjekteja. Viranomaisella ei ole yleistä virka-asemaan tai virkatehtävien suorittamiseen 
perustuvaa oikeutta saada toiselta virkamieheltä tai viranomaiselta tietoja asiakirjoista, 
jotka eivät ole julkisia, vaan tiedon saannista tulisi aina säädellä erikseen. Toisaalta toi-
sen viranomaisen oikeutta saada tietoja ei ole katsottu voitavan rajoittaa myöskään ilman 
asiallista perustetta.99   
Viranomaisella on oikeus saada tietoja toisen viranomaisen asiakirjasta yleisen ja har-
kinnanvaraisen julkisuuden mahdollistamissa puitteissa. Tietojen antamisesta päättää 
aina se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on (JulkL 14 §). Hallintolain 10 §:ssä sääde-
tyn hyvän hallinnon perusteena olevan viranomaisten välisen yhteistyön, voidaan katsoa 
myös edistävän tiedon vaihtoa viranomaisten kesken ja koskevan myös asiakirjojen ja nii-
den sisältämien tietojen luovuttamista. Hallintolain luoma yleinen tiedonsaantioikeus ei 
kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole riittävä tae tiedonvaihdon varmistamiseksi. Näin muun 
muassa silloin, kun kyse on salassa pidettävistä tiedoista. Hallintolaissa säädetty viranomais-
ten yhteistyövelvoite ei muodosta viranomaiselle oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja 
toiselta viranomaiselta, eikä velvoite muodosta perustetta viranomaiselle poiketa tietosuo-
99 Mäenpää 2013, s 687, Mäenpää 2011, s. 310
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jaa koskevista säännöksistä.100  Kun tiedonantovelvoite liittyy perusoikeuksien, esimerkiksi 
henkilötietojen suojan, rajaamiseen tai salassa pidettävien tietojen antamiseen, on tiedon-
antovelvoitteesta ja tiedonsaantioikeudesta aina säädettävä erikseen.101  
Tietojen antamista sekä tietojen saantioikeutta koskevaan sääntelyyn vaikuttaa olennai-
sesti, mistä tiedoista luovutuksessa on kyse ja mihin käyttötarkoitukseen ne luovutetaan. 
Jos sääntely tiedonantovelvoitteen osalta kohdistuu perusoikeuksiin tai koskee arkaluon-
teisia tietoja, korostuu erityisesti vaatimus lain mahdollisimman täsmällisistä tietojen luo-
vutusta koskevista säännöksistä. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään 
tarkoittanut täsmällisellä sääntelyllä luovutettavien tietojen esittämisesti tyhjentävästi sekä 
tiedon luovutuksen asiallisten edellytysten ja säännöksestä julkiselle vallalle aiheutuvien 
velvoitteiden esittämistä.102  Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan tiedon luovutusta 
perustuslain 10.1 §:ssä säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta kiinnit-
tänyt huomiota muun muassa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus 
ulottuu sekä miten tiedonsaantioikeus sidotaan välttämättömään tarpeeseen. Viranomaisen 
tietojensaantioikeus ja tietojenluovuttamismahdollisuus ovat valiokunnan mukaan voineet 
liittyä jonkin tarkoituksen kannalta ”tarpeellisiin tietoihin” vain jos tietojen tietosisällöt 
on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos tietosisältöjä ei ole luetteloitu, sääntelyyn 
tulisi sisällyttää vaatimus ”tietojen välttämättömyydestä” kyseisen tarkoituksen kannalta. 
Toisaalta valiokunta ei ole lausunnoissaan pitänyt väljiä ja yksilöimättömiä tietojensaan-
tioikeuksia perustuslain kannalta mahdollisina aina edes silloin, kun ne on sidottu välttä-
mättömyyskriteeriin.103  
Henkilötietojen luovuttamista koskevan sääntelyn osalta perustuslakivaliokunta on 
korostanut vaadittuina sääntelykohteina rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henki-
lötietojen sisältöä, tietojen sallittuja käyttötarkoituksia, mukaan luettuna tietojen luovu-
tettavuus, sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekistereissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. 
Valiokunnan mukaan henkilötietojen suojan kannalta, sääntelyn tulisi lain tasolla olla kat-
tavaa ja yksityiskohtaista ja tiedon saantioikeus tulisi rajata koskemaan ainoastaan välttä-
mättömiä tietoja, eikä tiedonsaantioikeutta tulisi erikseen sanonnallisesti venyttää. Lisäksi 
valiokunta on todennut lailla säätämisen vaatimuksen ulottuvan myös mahdollisuuteen 
luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.104  
100 Mäenpää 2011, s. 190, Heuru 2006, s. 221
101 Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. Tähän liittyy kielto delegoida 
perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle (PeVM 25/1994 vp, 
s. 5). Perustuslakivaliokunta on henkilötietojen suojaa koskevan perustuslainsäännöksen kannalta pitänyt 
tärkeinä lakitasoista sääntelyä edellyttävinä sääntelykohteina mm. rekisteröinnin tavoitta, rekisteröitä-
vien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia ml. tietojen luovutettavuutta ja tietojen 
säilytysaikaa henkilörekisterissä (PeVL 14/1998 vp ja 25/1998 vp).
102 PeVL 20/2004 vp, s. 4/I, PeVL 19/2012 vp, s. 3
103 ks. PeVL 19/2012 vp, s. 3 - 4, PeVL 59/2010 vp, s. 4, PeVL 62/2010 vp, s. 4
104 ks. PeVL 25/1998 vp, s. 2, PeVL 12/2002 vp, s. 5, PeVL 14/2002 vp, PeVL 37/2005. s. 6
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Myös laillisuusvalvojien kannanotoissa on otettu kantaa viranomaisten keskinäiseen tie-
donluovutukseen. Eduskunnan oikeusasiamies ei ole katsonut lain mahdollistaman viran-
omaistietojen keskinäisen luovuttamisen tarkoitukseksi sitä, että yksittäinen viranomainen 
saisi toiselta viranomaiselta yleisesti kaikki tietynlaiset tiedot. Luovuttamista harkittaessa 
ratkaisevaa on tiedon tarpeellisuus tiedon saavan viranomaisen kannalta.105 
4.5.1 Tietojen salassapito
Ennen siirtymistä tarkastelemaan kuntien velvoitetta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja, 
on syytä esittää lyhyesti tietojen salassapitoa määrittävän sääntelyn perusta. Suomessa 
hallinnon julkisuusperiaate on suojattu perusoikeutena. Viranomaisen hallussa olevat 
asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syi-
den vuoksi lailla erikseen rajoitettu (PL 12.2 §). Lisäksi julkisuusperiaatteen toteutumi-
nen on osa perustuslain kansalaisille takaamaa oikeusturvaa ja hyvää hallintoa, joiden 
toteutuminen turvataan lailla (PL 21.2 §). Asiakirjojen julkisuudesta ja asianosaisen tie-
donsaantioikeudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999). Julkisuuslain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asia-
kirjasta, joka on julkinen. Tässä yhteydessä lainsäätäjä on tarkoittanut ”jokaisella” kaik-
kia luonnollisia henkilöitä, henkilön kansalaisuudesta riippumatta, oikeushenkilöitä sekä 
viranomaisia.106  Julkisuudella pyritään takaamaan kansalaisille mahdollisuus valvoa 
viranomaisten toimintaa ja julkisen vallan käyttöä sekä vaikuttaa oikeuksiensa ja etujensa 
toteutumiseen. Lisäksi julkisuudella voidaan katsoa olevan myös viranomaisten toimin-
nan laatua parantava vaikutus: julkisuuden huomioon ottavan toiminnan voidaan ajatella 
olevan lähtökohtaisesti laadultaan parempaa kuin ei-julkisen. Julkisuuslaissa julkisuus on 
pääsääntö ja siitä säädetyt rajoitukset poikkeuksia, joka tarkoittaa, että julkisuuslain tar-
koitus rajoittaa viranomaisten harkintavaltaa ja tiedon saamista rajoittavia säännöksiä on 
tulkittava suppeasti.107 
Julkisuusperiaatteen peruslähtökohtana oleva julkisuusolettama ei kuitenkaan merkitse 
viranomaisten toiminnan rajoittamatonta yleisöjulkisuutta, eli kenen tahansa mahdolli-
suutta seurata asian käsittelyä. Oikeuskirjallisuudessa on julkisuuden kirjaamisen perus-
oikeudeksi katsottu merkitsevän, vaikka julkisuutta voidaan perustuslain 12.2 §:n mukaan 
rajoittaa lailla, mikäli siihen on välttämätön syy (mm. tärkeiden yhteiskunnallisten intres-
sin vuoksi), että myös lakiin perustuvien poikkeusten tulee täyttää perusoikeuksien yleiset
105 ks. EOA 2830/4/00
106 HE 30/1998 vp, s. 64
107 ks. Kulla, 2004, s. 257 ja 265
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rajoitusedellytykset. Perusoikeus liitynnän on katsottu tarkoittavan myös sitä, että julki-
suutta rajoitetaan mahdollisimman vähän.108  
Edellä esitetyn vuoksi kuntien velvoitetta luovuttaa hallussaan olevia salassa pidettäviä 
tietoja toiselle viranomaiselle tulee lähestyä kahdesta näkökulmasta. Ensin mitkä ovat vaa-
timukset tietojen salassapidolle ja sen jälkeen, millä edellytyksillä salassa pidettäviä tietoja 
muille tahoille tulee tai voidaan luovuttaa. Julkisuuslain 10 § edellyttää laissa olevaa sään-
nöstä salassa pidettävien tietojen luovuttamiseksi. Lain 22 § velvoittaa viranomaisen pitä-
mään asiakirjansa salassa, jos se julkisuuslaissa tai muussa laissa on säädetty salassa pidet-
täväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi. Kuntien 
tiedonantovelvoitteen näkökulmasta julkisuuslain 24.1 §:ssä esitetyistä viranomaisen salassa 
pidettävistä asiakirjoista korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävät 
asiakkaan etuuksien ja palveluiden saamista sekä terveydentilaa ja opetuksessa suoriutu-
mista kuvaavat tiedot (JulkL 24.1 § 25 ja 30 k), kuntien ja kuntayhtymisen turvajärjestelyjä 
ja poikkeusoloihin varautumista kuvaavat tiedot (JulkL 24.1 § 7 ja 8 k) sekä kuntien ja kun-
tayhtymien työnantaja roolin edunvalvontaa koskevat tiedot (JulkL 24.1 § 17, 18 ja 29 k).   
4.5.2 Tiedonsaantioikeus salassapitosäännösten estämättä
Julkisuuslain tiedon salassapitoperusteet rajoittavat viranomaisten välistä tiedonsaantia 
samalla tavoin ja periaatteessa yhtä laajasti kuin viranomaisen ja yksityisen välistä. Viran-
omaisen salassapitovelvollisuutta ei heikennä se, että salassa pidettävä tieto olisi yleensä 
tarpeellinen tai välttämätön toisen viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Julkisuuslain 
mukaisesti viranomainen voi antaa salassa pidettävästä asiakirjasta tiedon toiselle viran-
omaiselle, vain jos asiaa sääntelee laintasoinen erityissäännös tai jos asianomainen viran-
omainen antaa tähän suostumuksen.109 
Perustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut, että ”salassapitosäännösten edelle 
menevässä tietojensaantioikeudessa on viime kädessä kysymys siitä, että tietoihin oikeutettu 
viranomainen omine tarpeineen syrjäyttää ne perusteet ja intressit, joita tiedot omaavaan 
viranomaiseen kohdistuvan salassapidon avulla suojataan”.110  Salassa pidettävien tietojen 
luovuttamiseen liittyy keskeisenä vaatimuksena jo edellä mainittu sääntelyn tarkkuus; 
sääntelyn pitää ilmetä riittävän yksilöidysti luovutuksen sallittavuus salassapitovelvolli-
suudesta huolimatta.111  Sääntelytarkkuuden merkitys korostuu erityisesti kun tiedonsaan-
108 ks. Viljanen 2011, s. 37 – 38; Mäenpää 2013, s. 669; Pohjolainen 2013 s. 3. Veli-Pekka Viljanen on tiivistänyt 
perustuslakivaliokunnan esittämän luettelon perusoikeuksien yleisistä rajoitusperiaatteista seuraavasta: 
1) rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin, 2) rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittä-
vän täsmällisesti määriteltyjä, 3) rajoitusperiaatteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-
syttäviä, painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia, 4) tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuksien 
ytimeen ulottuvaa vaatimusta, 5) rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi sekä 
laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla ole-
van yhteiskunnallisen intressin painoarvoon, 6) perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä 
oikeusturvajärjestelyistä ja 7) etteivät rajoitukset saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoike-
usvelvoitteiden kanssa. Viljanen on katsonut että perusoikeusrajoituksen tulee täyttää samanaikaisesti 
kaikki edelle esitetyt yleiset vaatimukset (ks. Viljanen 2011, s. 145 – 146).
109 Mäenpää 2013, s. 686 – 687 ja 690
110 ks. PeVL 42/2010 vp, s. 3
111 Kulla 2004, s. 322
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tioikeus kohdistuu henkilön perusoikeuksiin, esimerkiksi henkilötietojen suojaan. Tällöin 
salassa pidettävien tietojen antamisen mahdollistavan sääntelyn tulee hyväksyttävyyden, 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden lisäksi varmistaa myös perusoikeuksien ydinalueen 
koskemattomuus, koska voidaan katsoa, ettei tavallisella lailla voida säätää perusoikeuk-
sien ytimeen ulottuvasta rajoituksesta.112 
Perustuslakivaliokunta on käytännössään perustellut sääntelytarkkuuteen liittyvää vaa-
timusta muun muassa sillä, että yleisluonteisella tietojen saantiin oikeuttavalla sääntelyllä 
on suurempi vaara syrjäyttää salassa pitoa koskevat intressit. Valiokunnan näkemyksen 
mukaan, mitä täydellisemmin tietojensaantioikeus kytketään säännöksissä luovutuksen 
asiallisiin edellytyksiin, sitä todennäköisemmin yksittäistä tietojensaantipyyntöä joudu-
taan käytännössä perustelemaan. Tällöin myös tietojen luovuttajan on mahdollista arvi-
oida pyyntöä luovuttamiseen liittyvien laillisten edellytysten kannalta. Perustuslakivalio-
kunta on katsonut tiedonsaannin ja salassapitointressien yhteen sovittamisessa olevan tär-
keää, jotta ”tietojen luovuttaja voi, kieltäytymällä tosiasiallisesti tietojen antamisesta, saada 
aikaan tilanteen, jossa tietojen luovuttamisvelvollisuus eli säännösten tulkinta saattaa tulla 
ulkopuolisen viranomaisen tutkittavaksi”.113  
Perustuslakivaliokunta on vakiintuneen käytännön mukaan katsonut salassa pidettä-
vän tiedon luovuttamisen toiselle viranomaiselle säätää sallituksi lailla, jos tällaisen tiedon 
saaminen on välttämätöntä viranomaisen tehtävien toteuttamiseksi. Silloin kun tietosisäl-
löt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi, voi tietojen luovuttaminen kohdistua myös 
jonkin tarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin.114  Tällöin säännöksestä on käytävä 
selkeästi ilmi, mitä tietoja ja missä tarkoituksessa voidaan luovuttaa samoin kuin tietoihin 
oikeutettujen piiri. Oikeus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen on tällaisessa yhte-
ydessä sidottava yksilöidysti niihin tilanteisiin, joissa tietojen saaminen tai antaminen voi 
välttämättömistä syistä olla perusteltua (esim. opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyen) 
sekä rajattava niihin henkilöihin, joille tiedot ovat näistä syistä välttämättömiä.115  
Seuraavissa alakappaleissa tarkastellaan tarkemmin kuntien salassa pidettävien tie-
tojen tiedonantovelvoitetta sekä muiden viranomaisten oikeutta saada kunnilta salassa 
pidettäviä tietoja edellä esitettyjen perustuslakivaliokunnan edellä esitettyjen näkemysten 
kautta. Tällöin sääntelyn tarkastelun kohteena ovat: 1) salassa pidettävän tiedon luovutta-
minen toiselle viranomaiselle voidaan lailla säätää sallituksi, jos tällaisen tiedon saaminen 
on välttämätöntä viranomaisen tehtävien toteuttamiseksi ja 2) silloin kun tietosisällöt on 
pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi, voi tietojen luovuttaminen kohdistua myös jon-
kin tarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tarkastelun tavoitteena on arvioida, vas-
taako voimassa oleva lainsäädäntö valiokunnan käytäntöä ja jos se ei vastaa, onko siihen 
löydettävissä selitystä. 
112 Viljanen 2001, s. 36 - 37
113 PeVL 7/2000 vp, s. 4/I ja PeVL 7a/2000 vp, s. 3, PeVL 14/2002 vp. Ks. Viljanen 2011, s. 397
114 PeVL 14/2002 vp, s. 2, PeVL 39/2009 vp, s. 3
115 PeVL 60/2010 vp, s. 5
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4.5.3 Tilastointi
Tilastotarkoitukseen luovutettavien tietojen osalta kuntien tiedonantovelvoite liittyy pää-
sääntöisesti henkilöä koskeviin tietoihin. Salassa pidettävien tietojen luovuttamista koske-
vat säädökset sisältyvät tilastolakiin (280/2004), sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksen tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001), pelastuslakiin (379/2011) 
sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun lakiin (630/1998). 
Kuva 26. Salassa pidettävien tietojen saaminen tilastointitarkoitukseen
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Kuva 26. Salassa pidettävien tietojen saaminen 
tilastointitarkoitukseen 
T I E D O N
S A A N N I N
V Ä L T T Ä -
M Ä T T Ö M Y Y S
M U U
S Ä Ä N T E L Y T A P A
TilastoL
(280/2004)
15 §
Tilastojen
laatiminen
Henkilöstön
palkat, työajat,
ammatit ja
toimipaikat
TilastoL
(280/2004)
14 §
Tilastojen
laatiminen
Talous, hyö-
dykkeet, sijainti,
henkilöstö,
voimavarat
SoteTilastoL
(409/2001)
2 §
Tilastojen
laatiminen
Laitoshoidossa 
olleet,
avopalveluja 
saaneet  
sekä sijoitetut 
lapset
PelastusL
(379/2011)
87 §
Tilastojen
laatiminen
AML
(630/1998)
43 §
Tilastoinnin
edellyttämät
tiedot
Oppilaat, 
tutkinnot ja
saama opetus
Toimeentulo-
tukea 
saaneet
henkilöt ja
perheet
Valtion tilastotoimen osalta salassa pidettävien tietojen luovuttamista tilastojen laati-
mista varten on rajattu koskemaan välttämättömiä tietoja ja laissa erikseen lueteltuja tie-
toja. Pelastustoimen ja ammatillisen peruskoulutuksen tilastoinnin osalta luovutuksen koh-
teena olevia tietoja tai niiden käyttötarkoitusta ei ole säädelty vastaavalla tarkkuustasolla.
Tilastolain vuoden 2004 muutoksen yhteydessä lakiin lisättiin erillinen 15 §, jossa sää-
detään Tilastokeskuksen oikeudesta kerätä henkilötietoja kaikkien niiden tilanteiden osalta, 
joissa Tilastokeskus kerää henkilötietoja. Lain valmisteluaineistossa arkaluonteisten tieto-
jen keräämistä tilastotarkoituksiin katsottiin sallituksi, kun kysymys on sosioekonomisista 
tai demografisista ominaisuuksista, mukaan lukien henkilön etninen alkuperä, sekä hen-
kilön saamista sosiaalietuuksista. Samaan kategoriaan sisältyy myös tiedot henkilön saa-
mista rangaistuksista, joutumisesta rikoksen kohteeksi, poliisin palvelujen käytöstä sekä 
poliisin toiminnan kohteena olemisesta. Myös tieto henkilön ehdokkuudesta vaaleissa ja 
muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta, katsottiin lain esitöissä tilastoinnin kannalta niin 
merkitykselliseksi, etteivät salassapitosäännökset voi estää tietojen saantia. Edellä maini-
tun lisäksi, Tilastokeskuksen on katsottu voivan kerätä arkaluonteisia tietoja silloin, kun 
arkaluonteinen tieto on vaikuttanut välittömästi koulutuksen, etuuden tai palvelun saan-
tiin tai muotoon taikka kun arkaluonteinen tieto ilmenee välillisestä koulutuksen, etuuden 
tai palvelun saantia tai viranomaisen päätöstä tai liikenneonnettomuuden tai tapaturman 
syytä koskevista tiedoista.116  
116 HE 157/2003 vp, s. 28 - 29
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Tilastolain esitöiden mukaan 14 §:ssä säädetty Tilastokeskuksen yleinen oikeus salassa 
pidettäviin tietoihin on katsottu koskevan tunnistetietoja, mutta ei kuitenkaan henkilö-
tietoja eikä henkilötietona pidettäviä tunnistetietoja.117  Lain tarkoituksen kannalta voi-
daan pitää jollakin tasolla ongelmallisena muun muassa Tilastokeskuksen tilastolain 
14.2 § perusteella työssäkäyntitilastointia varten keräämiä kuntien henkilöstön henkilötun-
nuksia.118  Vastaava ongelmallisuus nousee esiin myös henkilötunnuksen käsittelyä koske-
vien yleisten säädösten osalta, kun tarkastelukohteena on nimenoimainen työssäkäyntiti-
lasto. Vaikkakin henkilötietolain 13.1 §:n 3 kohdassa säädetään oikeudesta käsitellä henki-
lötunnusta tilastointitarkoituksiin119, voidaan arvioida, onko jokaisen kunnan työntekijän 
yksilöinti tärkeää työssäkäyntitilaston laatimiseksi? Kun työssäkäyntitilastossa työllisiä ja 
työttömiä koskevat tiedot esitetään tarkimmillaan kunnittain, sukupuolittain sekä ikäryh-
mittäin, eikö vastaava taso riittäisi myös tilastoa varten kerättävien tietojen osalta? Tämä 
jo erityisesti senkin vuoksi, että tilastolain 5.2 §:ssä säädetään tilastoviranomaisen velvoit-
teesta kerätä ja tallettaa ilman tunnistetietoja aina, kun se tilastojen laatimisen kannalta 
on mahdollista. Toisena perusteena näkemykselle voidaan käyttää esimerkiksi opiskelu-
huollon valtakunnallista tilastointia varten opetushallintoviranomaisille ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle tiedonsaantioikeuden muodostavaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(1287/2013) 25.3 §:ää. Lain valmisteluaineiston mukaan pykälässä säädetyn opetuksen järjes-
täjän tiedonantovelvoitteen ei ole katsottu sisältävän henkilötietoja.120  Ilman oikeutta hen-
kilötietojen saamiseen opetushallitus pystyy tuottamaan opiskeluhuollon palveluista tilas-
ton, jossa tiedot esitetään ammattiryhmittäin, alueellisesti, koulutasolla sekä oppilasmää-
riin suhteutettuna121, eli vastaavalla tasolla kuin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa. 
Tämän kaltaisessa pohdinnassa tulee toisaalta muistaa se, että kyse on lopulta perus-
tuslakivaliokunnan näkemystä mukaillen tiedonsaanti-intressin sekä tietojen suojaami-
sen välisen painoarvon punninnasta. Tilastokeskuksella on laissä säädetty oikeus salassa 
pidettävien tietojen saamiseen. Tilastolain 5.2 §:n jälkimmäinen virke sallii tunnistetieto-
jen keräämisen ja tallentamisen silloin, kun se on välttämätöntä tietoaineistojen yhdistä-
miseksi tai kun se on muutoin välttämätöntä yhteiskuntaolojen kehityspiirteitä kuvaavien 
luotettavien ja vertailukelpoisten tilastojen tuottamiseksi. Ilman aineiston sisältämien yksi-
köiden yksiselitteistä tunnistetta, on eri tietoaineistojen yhdistely lähes mahdotonta. Myös 
lain 15.3 § velvoittaa työnantajat antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskuk-
117 HE 157/2003, s. 26
118 ”Työssäkäyntitilaston kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön tiedonkeruussa tiedustellaan vuosittain use-
assa osoitteessa toimivien toimintayksiköiden henkilöstötiedot. Kysyttävät tiedot ovat henkilöstön nimi- 
ja henkilö-tunnustiedot toimipaikoittain”…” Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 
muut. 361/2013)”. Tilastokeskus: kuntien ja kuntayhtymien henkilöstötiedonkeruun kuvaus: http://www.
tilastokeskus.fi/keruu/kuht.  
119 Henkilötietolain (523/1999) 13.1 §:n mukaan henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteises-
ti antamalla suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, 
jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää: 1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, 2) 
rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai 3) historiallista tai 
tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten. Vaikka 
120 HE 67/2013, s. 71
121 ks. Opetushallitus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Tiedonkeruun 
tulokset: http://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen
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selle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät henkilötiedot henkilöstönsä palkoista, 
työajoista, ammatista ja toimipaikoista. 
Tilastotoimen osalta salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta säännellään myös sosi-
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain 2.2 §:ssä. 
Momentin mukaan kunnat ja kuntayhtymät tuottajat ovat salassapitoa koskevien sään-
nösten estämättä velvollisia antamaan vuosittain tutkimus- ja kehittämiskeskukselle sen 
pyynnöstä seuraavat tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot sosiaalihuollon 
laitoshoidossa olleista, sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluja saaneista, kodin ulkopuo-
lelle sijoitetuista lapsista sekä toimeentulotukea saaneista.122  Pykälän 3 momentti tarken-
taa henkilötunnuksen annettavan tunnistetietona palvelua tai toimeentulotukea saaneen 
henkilön osalta silloin, kun se on tilastojen laatimisen kannalta välttämätöntä. Sääntely-
tarkkuuden näkökulmasta sekä tilastolain 15 §:ssä että sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain 2 §:ssä salassa pidettävien tietojen anta-
mista koskevissa pykälissä on lueteltu tyhjentävästi tiensaantioikeuden kohteena olevat 
tiedot sekä mainitaan kerättävien tietojen välttämättömyys tilastojen laatimisen kannalta. 
Maininnan arvoisen erikoisuuden kuntien velvoitteeseen antaa salassa pidettäviä tietoja 
tilastotarkoitukseen sisältyy opetuksen toimialakohtaiseen lainsäädäntöön. Koulutustilas-
tojen osalta salassa pidettävien tietojen toimittamisesta valtion opetushallintoviranomaisille 
on säädetty ammatillisen peruskoulutuksen osalta (AML 43.3 §), mutta ei muiden koulu-
tusasteiden. Perusopetuksen (POL 628/1998 41.2 §), lukiokoulutuksen (LukioL 629/1998 
33.2 §) sekä vapaan sivistystyön (L vapaasta sivistystyöstä 632/1998 21 a §) osalta opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjillä on velvoite toimittaa opetushallintoviranomaisille koulutuksen 
tilastoinnin edellyttämät tiedot, mutta vain niiden tietojen osalta, jotka eivät ole salassapi-
tosäädösten alaisia. Koulutusta koskevan lainsäädännön vuoden 1998 kokonaisuudistuk-
sen yhteydessä tilastotarkoitukseen liittyvä tiedonantovelvoite ja tiedonsaantioikeus oli 
säännelty vastaavan kaltaiseksi eri koulutusaseteiden osalta; opetuksen ja koulutuksen jär-
jestäjille ei ollut säänneltyä velvoitetta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja tilastotarkoituk-
seen.123  Vuoden 2011 ammatillista peruskoulutusta koskevan lain muutoksen yhteydessä 
salassa pidettävien tietojen saantioikeutta laajennettiin oppilaitoksen, harjoittelupaikan ja 
opiskeluterveydenhuollon sekä koulutuksesta ja turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten välillä koskemaan myös salassa pidettäviä tietoja. Tämä katsottiin tarpeelliseksi muun 
muassa opiskelun asianmukaiseksi järjestämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.124 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointia koskevan sääntelyn erilaisuus käy ilmi tar-
kasteltaessa toimialan tilastoinnin yleislainsäädäntöä sekä muita tietojen toimittamista 
tilastotarkoituksiin koskevaa lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskuksen tilastotoimesta annetussa laissa säädetään kuntien velvoitteesta antaa salas-
sapitosäännösten estämättä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tilastojen laatimisessa 
tarvittavat tiedot. Hedelmöityshoidon tilastoinnin (HedelmöityshoitoL 1237/2006 26.1 §) 
122 Lain esitöissä 2.2 §:ssä kunnille säädettyä velvollisuutta antaa salassa pidettävien tietojen Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle tarkennetaan koskevan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun saajaa 
koskevia salassa pidettäviä tietoja (HE 5/2001 vp, s. 18).
123 HE 86/1997
124 HE 164/2010, s. 37
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osalta vastaava velvoite ei koske salassa pidettäviä tietoja. Kuntien velvoite antaa tietoja Val-
viralle terveydensuojelun tilastoinnin (TerveydensuojeluL 763/1994 47.2 §) ja tupakkalain 
tarkoittaman tilastoinnin (TupakkaL 28 a §) ei myöskään kata salassa pidettäviä tietoja.
Sanamuodoltaan muista säädöksistä poikkeavan kokonaisuuden salassa pidettävien 
tietojen luovuttamiseksi tilastointitarkoituksiin sisältyy pelastuslain 87.1 §:än. Pykälä vel-
voittaa alueen pelastusviranomaisen toimittamaan pelastustoimen suoritteista, voimava-
roista, järjestelyistä ja muusta varautumisesta sekä toimenpiderekisteristä maksutta sisäasi-
ainministeriölle, aluehallintovirastolle ja Pelastusopistolle tietoja, jotka ovat tarpeen tilas-
tojen tekemistä varten. Momentin viimeisen virkkeen sanamuoto: ”tiedot…voivat sisältää 
myös salassa pidettäviä tietoja”, antaa kuvan, ettei lainsäätäjä ole pystynyt yksiselitteisesti 
arvioimaan luovutuksen kohteena olevien tietojen sisältöä tyhjentävästi, eikä muotoilun 
voida katsoa vastaavan perustuslakivaliokunnan näkemystä sääntelyn tarkkuudesta salassa 
pidettävien tietojen luovuttamisen osalta.
Salassa pidettävien tietojen luovutusta koskevaan sääntelyyn sisältyy myös yksi tiedon-
saantioikeutta rajoittava säädös. Tilastolain 16 § rajaa salassa pidettävien tietojen antovel-
vollisuuden ulkopuolelle kansainvälisiä suhteita ja yleistä turvallisuutta koskevat tiedot 
sekä puolustuksen ja valtion turvallisuuden kannalta salassa pidettäviä tietoja. Tilastolain 
esitöissä tämän rajoitteen on katsottu koskevan myös kuntien ja kuntayhtymien tiedonan-
tovelvoitetta edellä mainittujen tietojen osalta, rajauksen ollessa riippumaton siitä, kenen 
hallussa kyseiset tiedot ovat.125  
4.5.4 Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen
Toiminnan suunnittelu ja järjestämistä varten salassa pidettävien tietojen saamisesta 
kunnilta on säännelty pelastuslaissa (379/2011), verotusmenettelystä annetussa laissa 
(1559/1995), kunnallisessa eläkelaissa (549/2003), ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetussa laissa (630/1998), nuorisolaissa (72/2010), vesienhoidon ja merenhoidon jär-
jestämisestä annetussa laissa (1299/2004), maaseutuhallinnon järjestämisessä kunnissa 
annetussa laissa (210/2010) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000).
Sääntelytarkkuuden näkökulmasta myös toiminnan suunnittelua ja järjestämistä varten 
tarvittavien salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskeva sääntely muodostaa hetero-
geenisen kokonaisuuden. 
125 HE 157/2003, s. 30
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Kuva 27. Salassa pidettävien tietojen saanti tehtävien suunnittelua ja järjestämistä varten
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Kuva 27. Salassa pidettävien tietojen saanti 
tehtävien suunnittelua ja järjestämistä varten 
T I E D O N
S A A N N I N
V Ä L T T Ä -
M Ä T T Ö M Y Y S
M U U
S Ä Ä N T E L Y T A P A
KueL
(549/2003)
144 §
Eläketurvan
toimeenpano
Potilasasiakirjat,
kuntoutus, ter-
veydentila, hoito
ja työkyky
Verotus-
menettelyL
(1558/1995)
18 §
Kiinteistöt,
rakennukset, 
kaavoitus ja
omistajat
AML
(630/1998)
43 §
Koulutuksen 
suunnittelun ja 
järjestämisen
edellyttämät
tiedot
KueL
(549/2003)
144 §
Eläketurvan
järjestäminen
NuorisoL
(72/2010)
7 c §
Perusopetuksen
jälkeisiin opin-
toihin sijoittu-
maton tai opin-
tojen keskeytys
AsiakasL
(812/2000)
20 §
Asiakkaan 
sosiaalihuollon
tarpeen
selvittäminen 
L Maaseutu-
hallinnosta
(210/2010)
12 §
Maaseutu-
hallinnon
järjestämisessä
tarvittavat
tiedot
PelastusL
(379/2011)
89 §
Pelastustoimen
tehtävien
suorittaminen
Vesien-
hoitoL
(1299/2004)
11 §
Vesienhoito-
suunnitelman
laatimisessa
tarvittavat
tiedot
Tiedonsaannin välttämättömyys salassapitosäännösten estämättä tiettyyn tarkoitukseen 
sisältyy kunnallisen eläkelain 144.1 §:ään. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan salassa 
pidettävien tietojen saanti on katsottu eläketurvan järjestämiseksi välttämättömäksi Kun-
nallisen eläkelaitoksen ja kunnallisen eläkelain mukaisen muutoksenhakuelimen osalta. 
Eläketurvan toimeenpanotehtäviä varten edellä mainituilla tahoilla on oikeus saada ter-
veydenhuollon toimintayksiköiltä ja sosiaalipalvelujen tuottajilta välttämättömät tiedot 
eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta sekä työ-
kyvystä, jollei hakija itse toimita edellä mainittuja tietoja (KueL 144.1 § 2 k). Tiedonsaan-
nin rajaaminen tehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin sisältyy myös sosiaalihuollon 
asiakaslakiin. Sosiaalihuollon järjestämiseksi kunnan viranomaiset velvoitetaan antamaan 
sosiaalihuollon viranomaiselle salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaali-
huollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämät-
tömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (Sosiaalihuollon asiakaslaki 20.1 §).
Laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi kunnilta tarvittavat tiedot on lueteltu tyh-
jentävästi muun muassa verotusmenettelystä annetussa laissa. Lain 18.5 §:ssä säädetään 
kuntien viranomaisten velvoitteesta toimittaa Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, 
hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja raken-
nusten ominaisuuksista, kaavoituksesta sekä omistajista salassapitosäännösten estämättä 
(salassa pidettävien tietojen antovelvoite on säädetty lain 22.4 §:ssä). Nuorisolain 7 c §:ssä 
säädetään vastaavasti opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvoitteesta salassapitosään-
nösten estämättä luovuttamaan nuoren kotikunnalle etsivä nuorisotyötä varten perusope-
tuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 
sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa.
Kartoituksen kohteena olleesta säädösperustasta perustuslakivaliokunnan näkemyk-
sestä poikkeava sääntelytapa on nähtävissä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
43.3 §:ssä, jossa säädetään koulutuksen järjestäjän oikeudesta saada salassapitosäännösten 
estämättä tehtäviään hoitaessaan valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnitte-
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lun ja järjestämisen edellyttämät tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot. Lain sanamuoto ei 
erittele tietojen välttämättömyyttä esitettyyn tarkoitukseen, eikä erittele tyhjentävästi mitä 
tietoja oikeus koskee. Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12.2 §:ssä 
kunta ja kuntayhtymä velvoitetaan antamaan salassapitosäännösten estämättä maa- ja met-
sätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä muille valtion viranomaisille sellaisia tietoja ja selvi-
tyksiä, jotka ovat tarpeen maaseutuhallinnon järjestämisestä annetussa laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamiseksi, ilman tarkempaa laintasoista määrittelyä luovutettavista tiedoista. 
Pelastuslain 89 §:ssä puolestaan säädetään pelastusviranomaisen oikeudesta saada tehtä-
viensä suorittamiseksi salassapitosäännösten estämättä pelastustoiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa sekä pelastustoimelle säädettyjen valvontatehtävien hoitamisessa tarpeellisia 
tietoja. Pelastuslain säädökset eivät myöskään erittele mistä tiedoista tiedonluovutuksessa 
on kyse tai sitä, ovatko tiedot välttämättömiä pelastusviranomaisen tehtävien hoitamiseksi.
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 11.4 §:n mukaan viran-
omaisilla on velvoite antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallussaan olevia 
tarpeellisia, muita kuin henkilötietoja, vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) salassapitosäännösten estämättä. 
Vesienhoitolaissa ei tarkemmin yksilöidä annettavia tietoja, eikä myöskään perustella tie-
tojen välttämättömyyttä vesienhoitosuunnitelman toteutukselle. Toisaalta pykälässä sää-
detty erillinen kielto luovuttaa henkilötietoja poistaa henkilötietojen suojan luovuttami-
selle asettamat vaatimukset. 
4.5.5 Asian ratkaisu
Myös yksittäisten hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ratkaisussa tarvitta-
vien salassa pidettävien tietojen saamisen osalta, sisältää useita erilaisia variaatioita sään-
telyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta sekä niitä, joissa muun muassa perustusla-
kivaliokunnan näkemykset on jätetty ottamatta huomioon.  
Salassa pidettävien tietojen saaminen käsiteltävänä olevan asian ratkaisua varten sisäl-
tyy muun muassa ulkomaalaislakiin (301/2004), verotusmenettelystä annettuun lakiin 
(1558/1995), kunnalliseen eläkelakiin (549/2003), ammatillisesta peruskoulutuksesta annet-
tuun lakiin (630/1998) sekä lakiin opiskelijoiden oikeusturvakeskuksesta (956/2011).
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Kuva 28. Salassa pidettävien tietojen saaminen asian ratkaisua varten
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Kuva 28. Salassa pidettävien tietojen saaminen 
asian ratkaisua varten 
T I E D O N
S A A N N I N
V Ä L T T Ä -
M Ä T T Ö M Y Y S
M U U
S Ä Ä N T E L Y T A P A
AML
(630/1998)
27 b §
Opiskelijaksi
ottaminen
Opiskelu-
oikeuden
peruuttamista
koskeva
päätös
KueL
(549/2003)
141 §
Eläkeasian
ratkaiseminen
KueL
(549/2003)
146 §
Päätöksen-
teossa 
tarvittavien 
tietojen 
yksilöinti 
AML
(630/1998)
32 a §
Opiskelu-
oikeuden
peruuttaminen
Opiskelu-
oikeuden
peruuttamista
koskeva
päätös
UlkomaalaisL
(301/2004)
63 §
Oleskelulupa-
hakemuksen
käsittely
L Opiskelijan
OTltkt
(956/2011)
12 §
Valitusasian
käsittely
Verotus-
menettelyL
(1558/1995)
20 §
Tiedot, jotka
saattavat 
olla tarpeen
verotusta tai 
muutoksenhakua 
varten 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vastaava sääntely sisältyy lakiin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), lakiin Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista (566/2005), lastensuojelulaissa (417/2007), Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksesta annettuun lakiin (668/2008) sekä työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015). 
Kuva 29. Salassa pidettävien tietojen saaminen asian ratkaisua varten sote-toimialalla
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Kuva 29. Salassa pidettävien tietojen saaminen 
asian ratkaisua varten sote-toimialalla 
T I E D O N
S A A N N I N
V Ä L T T Ä -
M Ä T T Ö M Y Y S
M U U
S Ä Ä N T E L Y T A P A
TyötapaturmaL
(459/2015)
41 §
Korvaus-
vastuun
selvittäminen
Hoitokäynnit
TyötapaturmaL
(459/2015)
252 §
Asian
ratkaiseminen
Työntekijän
työsuhde- ja
ansiotiedot
AsiamasmaksuL
(734/1992)
13 §
Hoidon
aloittamista
Koskevat
tiedot
AsiamasmaksuL
(734/1992)
14 a §
Kaikki
asiakkaan
taloudellista
asemaa 
koskevat 
tiedot
K Kelan
kunt.etuisuuk.
(566/2005)
60 §
Tieto
vakuutetun
joutumisesta
laitoshoitoon
K Kelan
kunt.etuisuuk.
(566/2005)
59 §
Etuuden
ratkaiseminen
L THL:stä
(668/2008)
5 §
Mielentila-
tutkimuksen
suorittamisessa
tarvittavat
tiedot
LastensuojeluL
(417/2007)
25 d §
Lasten-
suojelu-
tarpeen
arviointi
Tietojen saannin välttämättömyys kyseessä olevan asian ratkaisemiseksi sekä luovu-
tuksen kohteena olevat tiedot on esitetty muun muassa kunnallisen eläkelain säädöksissä, 
jotka koskevat kuntien velvoitetta antaa tietoja eläkelaitokselle ja kunnallisen eläkelain 
mukaiselle muutoksenhakuelimelle käsiteltävänä olevan eläkeasian ratkaisua varten (KueL 
144.1 §). Kunnallisen eläkelain 146 §:ssä säädetty kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöjen 
velvollisuus salassa pidettävien tietojen antamiseen, ilman eläkkeenhakijan suostumusta, 
on rajattu koskemaan vain tietoja jotka ovat välttämättömiä mainittujen asioiden päätök-
senteossa tarvittavien tietojen yksilöimiseksi (KueL 146.5 §). Myös ammatillisesta perus-
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koulutuksesta annetussa laissa koulutuksen järjestäjälle on säädetty oikeus saada muilta 
koulutuksen järjestäjiltä salassa pidettävät tiedot oppilaaksi pyrkivän tai opiskelijan opis-
keluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, on yksilöity luovutettavien tietojen 
ja tietojen välttämättömyyden osalta (L ammatillisesta peruskoulutuksesta 27 b ja 32 a §). 
Vastaavan kaltainen muotoilu sisältyy lain 32 a §:n 3 momenttiin, jossa säädetään koulu-
tuksen järjestäjän velvoitteesta salassapitosäännösten estämättä antaa Valviralle tälle sää-
dettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä olevasta opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista tai muuhun 
koulutukseen siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.
Asian ratkaisun kannalta välttämättömien tietojen saamisesta säädetään myös ulko-
maalaislaissa. Lain 63.2 § luo sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisille velvoitteen antaa 
salassapitosäännösten estämättä välttämättömät tiedot Maahanmuuttovirastolle sekä polii-
sille perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta varten. Vastaavalla tasolla, opis-
kelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettu laki velvoittaa kunnan viranomaiset salas-
sapitosäännösten estämättä antamaan oikeusturvalautakunnalle valitusasian käsittelyssä 
välttämättömiä tietoja (L Opiskelijan oikeusturvalautakunnasta 12.1 §).
Työtapaturmalain 41.1 §:ssä velvoitetaan julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö, 
täyskustannusmaksun saamiseksi, antamaan salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä vakuutuslaitokselle lain mukaisen korvausvastuun sel-
vittämistä ja täyskustannusmaksun maksamista varten potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain (785/1992) 12 §:ssä tarkoitetut välttämättömät tiedot126  hoitokäynneistä. Työ-
tapaturmalain 252 §:ssä on säädetty vakuutuslaitoksen ja Tapaturma-asiain korvauslauta-
kunnan oikeudesta salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä saada asian ratkaisemiseksi välttämättömät kunnalta, kunnan toimiessa julki-
suuslain tarkoittamana viranomaisena, työntekijän työsuhdetta ja ansioita koskevat tiedot. 
Kunnan toimiessa työnantajana tiedonantovelvoite kohdistuu vahinkotapahtumaa, tapah-
tuman sattumisolosuhteita, syitä ja seurauksia sekä työntekijän työtä koskeviin tietoihin. 
asian ratkaisemiseksi välttämättömiin tietoihin.
Verotusmenettelystä annetussa laissa Verohallinnolle muodostettu oikeus salassa pidet-
tävien tietojen saamiseen kohdentuu tietoihin, jotka saattavat olla tarpeen verotusta tai 
muutoksenhakua varten (VerotusML 20.1 §). Lain 22 §:n sisältämissä tietojen antamista 
koskevissa erityissäännöksissä tiedonantovelvoitteen alaisten tietojen yksilöinnissä käytet-
tävät tiedot (mm. henkilötunnus, Y-tunnus) on lueteltu tyhjentävästi, mutta muuten luo-
vutettavien tietojen sääntelytarkkuus jää epämääräiseksi: ”tiedot, … jotka selviävät viran-
omaisen tai muun julkisyhteisön hallussa olevista asiakirjoista tai muutoin ovat tämän 
tiedossa” (VerotusML 20.1 §). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 b §:ssä säädetään terve-
ydenhuollon toimintayksikön tietojen ilmoitusvelvoitteesta vakuutuslaitokselle ja Valtio-
konttorille ilman tarkennusta mihin nämä tietoa käyttävät. Ilmoituksen kohteena olevat 
126 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasasiakirjalain 12.1 §:ssä terveydenhuollon ammattihenkilön velvoi-
tetaan merkitsemään potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja 
seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.
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tiedot on pykälässä kuitenkin yksilöity127 . Lain 14 a §:ssä puolestaan säädetään kunnan 
viranomaisen velvoitteesta antaa salassa pitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat 
asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten 
tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lakitekstissä salassa pidettävien tietojen saantia koskeva 
käyttötarkoitus on yksilöity, mutta luovutettavien tietojen osalta määritelmä ”kaikki” ei 
juurikaan kohdenna luovutusta johonkin määriteltyyn tietojoukkoon. Lain valmisteluai-
neistossa salassa pidettävien tietojen saaminen maksujen määräämisen yhteydessä on kat-
sottu tärkeäksi viranomaiselle säädetyn tehtävän suorittamiseksi ja tiedonsaantioikeuden 
käyttämisen tulevan kysymykseen silloin, kun asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa 
ilmoittamat tulo- ja varallisuustiedot ovat puutteelliset tai kun sosiaali- tai terveydenhuol-
lon viranomainen haluaa tarkistaa näiden tietojen oikeellisuuden.128   
Myös laissa Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista salassa pidettävien 
tietojen saaminen on muotoiltu hieman eri tavoin pykälästä riippuen. Lain 59.1 § luo Kan-
saneläkelaitokselle oikeuden saada kunnan viranomaisilta salassapitosäännösten estämättä 
käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot, mutta säädök-
sessä ei tyhjentävästi esitä mitä tiedoista luovuttamisessa on kyse. Lain 60.3 § puolestaan 
luo julkista laitoshoitoa järjestävälle laitokselle velvoitteen ilmoittaa Kansaneläkelaitok-
selle salassapitosäännösten estämättä lain mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten 
tiedot vakuutetun joutumisesta laitoshoitoon, ilman velvoitteen kohdentamista vain täy-
täntöönpanon edellyttämiin välttämättömiin tietoihin, vaikka kyseessä olevat tiedot voi-
daan katsoa arkaluonteisiksi129. 
Lastensuojelulain 25 d § 1 momentissa säädetään kunnan velvoitteesta toimittaa uudelle 
koti- tai asuinkunnalle on tarvittaessa viipymättä ne asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat 
välttämättömiä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden järjes-
tämiseksi.
Edellä esitettyjen lisäksi oman sääntelytavan salassa pidettävien tietojen saantioikeuden 
osalta muodostaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettu laki, jonka 5.5 §:ssä sääde-
tään laitoksen oikeudesta saada kunnan viranomaiselta salassapitovelvollisuutta koskevien 
säännösten estämättä mielentilatutkimusten suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. Laissa ei 
yksilöidä tarvittavia tietoja, eikä rajata niiden tarvetta kohdistumaan Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen tehtävien toteuttamisen kannalta välttämättömiin tietoihin. 
127 Kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitoa julkisena 
terveydenhuoltona antavan terveydenhuollon toimintayksikön on viipymättä, kuitenkin viimeistään 
kymmenen arkipäivän kuluessa hoidon alkamisesta, ilmoitettava salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien säännösten estämättä 13 a §:n 1 momentissa tarkoitetulle vakuutuslaitokselle 
tai Valtiokonttorille sellaisen hoidon aloittamisesta, joka todennäköisesti johtuu niiden korvausvelvolli-
suuden piiriin kuuluvasta vammasta tai sairaudesta (AsiakasmaksuL 734/1992 13 b § 1 mom., muutettu 
24.4.2015)
128 HE 230/1998 vp s. 3 - 4
129 Henkilötietolaki (523/1999) 11 § 4 k: Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai 
on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistet-
tuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia.
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4.5.6 Valvontatehtävät
Salassa pidettävien tietojen saamisesta valvontatehtävien suorittamiseksi on säädelty ylei-
sesti julkisuuslaissa. Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa valvonta- ja tarkastustehtäviin 
liittyvää, jonkin verran heikompaa salassapitotarvetta on nähty korvaavan se, että tie-
don saavalla viranomaisella on erityinen virkavastuu salassapitovelvoitteiden noudatta-
misesta. Myös salassa pidettävän tiedon säilyminen edelleen viranomaisen hallussa, on 
katsottu lisäävän varmuutta tiedonkäsittelyä koskevien velvoitteiden noudattamiseen.130 
Julkisuuslain 29.1  § 4 kohdassa säädetään viranomainen mahdollisuudesta antaa toiselle 
viranomaiselle tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos tieto on tarpeen viranomaiseen 
kohdistuvan yksittäisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi. Julkisuuslain esi-
töiden mukaan pykälän tarkoituksena on ollut turvata viranomaiselle säädetyn valvonta- 
tai tarkastustehtävän suorittaminen, ilman, että viranomainen voisi säännöksen nojalla 
saada valvonnan tai tarkastuksen kohteena olevalta viranomaiselta yleisesti kaikki tietyn-
laiset tiedot. ”Tiedon saamisen tulee olla tarpeen kulloinkin kysymyksessä olevan yksit-
täisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi”.131  
Valvonta- ja seurantatehtävien suorittamisessa tarvittavien salassa pidettävien tietojen 
saantioikeutta koskevaa sääntelyä sisältyy muun muassa pelastuslakiin (379/2011), elintar-
vikelakiin (23/2006), tartuntatautilakiin (583/1986), terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annettuun lakiin (559/1994), lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (159/2007), lastensuojelulakiin (417/2007), adoptiolakiin (22/2012) sekä ikään-
tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
annettuun lakiin (980/2012).
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Tietojen saannin välttämättömyys valvontatehtävien tarpeeseen sekä tyhjentävä kuvaus 
luovutuksen kohteena olevista tiedoista sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä annetun lain 20 g §:än. Pykälässä Valviralle on luotu oikeus saada 
salassapitosäännösten estämättä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvontaa 
varten välttämättömät tiedot kunnan viranomaisilta. Elintarvikelain 51.1 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä valvonnan suo-
rittamiseksi välttämättömät tiedot kunnan viranomaisilta. Pykälän toinen momentti laa-
jentaa tiedonsaantioikeuden koskemaan myös sellaisia elintarvikemääräyksissä säädettyjen 
tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammatti-
toimintaa tai yksityisen taloudellista asemaa taikka terveydentilaa koskevina muutoin oli-
sivat salassa pidettäviä. 
Lastensuojelulaissa salassa pidettäviä tietoja sisältävät ilmoitusvelvollisuudet on pää-
sääntöisesti esitetty tietojen tarpeella kyseessä olevaan tarkoitukseen, ilman mainintaa tie-
tojen välttämättömyydestä. Lastensuojelulain 25.1 § ei sääntele tarkemmin sisältöä ilmoi-
tukselle lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 
oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Pykälän 
3 momentti ei määritä myöskään sisältöä ilmoitukselle lapseen kohdistuvasta rikoslain 
tarkoittamasta rikosepäilystä. Lain tasolla ei tarkemmin yksilöidä myöskään lastensuoje-
lulain 25 c § 1 momentissa ilmoitusvelvoitteen alaisen ennakollisen lastensuojeluilmoituk-
sen sisältöä, eikä 79.3 § erittele sijaishuoltopaikassa havaittujen epäkohdista tai puutteista 
ilmoitettavia tietoja. 
Oman sääntelytavan tarkastelun kohteena olevissa säädöksissä muodostaa tiedonsaan-
tioikeus pelastustoiminnan ja pelastustoimen valvontatehtäviä varten. Pelastuslain 89.1. 
§:ssä säädetään pelastusviranomaisten oikeuden saada valvontatehtäviensä hoitamisessa 
tarpeellisia tietoja salassapitosäännösten estämättä. Pykälän kohdissa 1 – 8 luetellaan tyh-
jentävästi tiedon luovutuksen kohteena olevat tiedot. Vastaavan kaltainen sääntely on löy-
dettävissä tartuntatautilaista, jossa salassa pidettävien tietojen ilmoitusvelvoitetta on tar-
kennettu tartuntatauti-ilmoituksen (23 c § 1 mom.), juomaveden tai elintarvikkeen väli-
tyksellä leviävän epidemian tai sen epäilyn (23 c § 1 mom.) tai tartuntataudin, joka voi olla 
peräisin eläimestä tai joka voi tarttua ihmisestä eläimeen (zoonoosi) tai sen epäilyn osalta 
(23 c § 2 mom.).
Perustuslakivaliokunnan näkemyksestä poikkeava valvontatehtäviin liittyvä sääntely-
tapa sisältyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin sekä adoptiolakiin. 
Molemmissa salassa pidettävien tietojen saantioikeutta koskevissa säännöksissä ei ole mai-
nittu tietojen välttämättömyyttä kyseessä olevaan tarpeeseen, eikä tarkkarajaisesti sitä, mitä 
tietoja oikeus koskee. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 40 §:ssä säädetään 
Valviran ja aluehallintoviraston oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä kunnan 
ja kuntayhtymän viranomaiselta säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja 
selvitykset. Adoptiolaki puolestaan velvoittaa adoptioneuvonnan ja palvelunantajan anta-
maan salassapitosäännösten estämättä sosiaali- ja terveysministeriölle, Valviralle ja adop-
tiolautakunnalle näiden pyytämät valvontaa tai muiden tässä laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset (Adoptiolaki 91.1 §). Adoptiolain osalta 
lainsäätäjä on lain valmisteluaineistossa katsonut tiedonantovelvoitteen kattavan myös 
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adoptioprosessissa osallisina olevien henkilöiden henkilötiedot, jos henkilötietojen luovut-
taminen on säännöksessä edellytetyin tavoin tarpeen valvontaa tai muun viranomaiselle 
säädetyn tehtävän hoitamista varten132, mutta tätä näkemystä ei lakitekstiin ole kirjattu.
Tässä yhteydessä on hyvä huomioida myös se, etteivät perustuslakivaliokunnan näke-
mykset salassa pidettävien tietojen saamista koskevan sääntelyn osalta ei ole kaikin osin 
johdonmukaisia toistensa kanssa. Kuten edellä on esitetty, valiokunta on pitänyt luovu-
tuksen välttämättömyyttä sääntelyn kohteena olevan tehtävän tarpeisiin tai luovutetta-
vien tietojen tyhjentävää luettelointia laissa vähimmäisvaatimuksena sopivasta säänte-
lytavasta salassa pidettävien tietojen luovuttamiseksi. Esimerkiksi ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
25.1 §:ssä säädetty terveydenhuollon ammattihenkilön taikka kunnan sosiaalitoimen ja 
alueen pelastustoimen palveluksessa olevan velvollisuus ilmoittaa salassapitosäännösten 
estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkäästä henkilöstä, joka 
on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turval-
lisuudestaan, ei sisällä mainintaa tiedon saannin välttämättömyydestä tai ilmoituksen tie-
tosisällöstä.  Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan lakiesitykseen katsonut ehdotetun 
sääntelyn olevan merkityksellistä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun yksityiselämän 
suojan kannalta ja siinä painavat perustuslain 19 §:n 1 ja 3 momenttiin liittyvät perusteet. 
Tämän lisäksi valiokunta on katsonut sääntelyn täyttävän lisäksi myös muut perusoike-
usrajoituksia koskevat yleiset edellytykset.133  Edellä esitetyn johdosta voidaankin katsoa, 
ettei perustuslakivaliokunta palvelutarpeessa olevaan ikäihmiseen kohdistuvan ilmoitusvel-
vollisuuden kohdalla ole lausunnossaan noudattanut kaikilta osin omaa tulkintalinjaansa, 
etenkään sääntelyn tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden ollessa kyseessä.134 
4.5.7 Reskisteröintitehtävä
Rekisteröintitehtävien suorittamisessa tarvittavien salassa pidettävien tietojen luovutuk-
sesta on säännelty muun muassa väestötietojärjestelmästä annetussa laissa (661/2009), 
terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetussa laissa (556/1989) sekä 
laissa opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja 
ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998). 
 
132 HE 47/2011 vp s. 80.
133 Ks. PeVM 7/2006 vp, s. 2, PeVL 36/2012 vp, s. 4.
134 Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa Ilkka Saraviita on katsonut perusoikeusvaliokunnan vahvistamiksi 
perusoikeuksien vahvistamis- ja tulkintasäännöiksi: 1) perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua edus-
kunnan säätämään lakiin, 2) rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä ja 3) 
rajoitusperusteen tulee olla hyväksyttävä, 4) tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuksien ytimeen 
ulottuvaa rajoitusta, 5) rajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimusten mukaisia, 6) perusoikeuksia rajoi-
tettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä, 7) eivätkä rajoitukset saa olla ristiriidassa 
Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa (ks. Saraviita 2005, s. 211 – 213).
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Väestötietojärjestelmän ylläpitotarkoitukseen salassa pidettävien tietojen saantioikeu-
den muodostavassa väestötietojärjestelmälaissa (661/2009) ei ilmaista kunnilta saatavien 
tietojen välttämättömyyttä väestötietotietojärjestelmän ylläpitoa varten, mutta tiedonan-
tovelvoitteen piirissä olevat tiedot luetellaan tyhjentävästi laintasolla. Lain 23.1 §:ssä sää-
detään väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjällä oikeudesta saada salassapitosäännösten 
estämättä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa ja muuta käsittelyä varten tietoja ter-
veyden- ja sosiaalihuollon toimintayksiköltä sekä kunnan viranomaiselta rakennushanke-, 
rakennus- ja huoneistotietoja.
Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetussa laissa (556/1989) 
tiedon tarve on kohdennettu yleisellä tasolla valtakunnallisiin rekistereihin annattaviin 
tietoihin. Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset sekä sosiaali- ja terveyshallituksen 
alaiseen terveydenhuolto- ja farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia salas-
sapitovelvollisuutta koskevien säännösten estämättä antamaan sosiaali- ja terveyshallituk-
selle ja lääkelaitokselle asetuksella säädetyt tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekisterei-
hin talletettavat tiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä (L Terveydenhuol-
lon henkilörekistereistä 3 §). Kyseisen velvoitteen piirissä olevien rekisterin tietosisällöt on 
määritelty terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksessa 
(774/1989). Tämä on, kuten jo edelle havaittiin, ongelmallista perustuslakivaliokunnan 
näkemyksen kanssa, jossa on erityisesti korostettu arkaluonteisten tietojen käsittelyn sään-
telytarvetta lain tasolla. 
Koulutusta koskevien rekisterien rekisteröintitehtävien osalta opiskelijavalintarekiste-
ristä annetun lain (1058/1998) 4.1 §:ssä säädetään rekisterin pitäjän oikeudesta saada kou-
lutukseen hakevan henkilön ilmoittamien tietojen lisäksi salassapitosäännösten estämättä 
tietoja perus- ja lisäopetuksen järjestäjiltä, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 
järjestäjiltä sekä kahden tai useamman yliopiston yhteisistä rekistereistä, jotka on muo-
dostettu opiskelijoiden valintaa varten, ilman viittausta tiedonsaannin välttämättömyy-
teen rekisterinpitäjän tehtävien näkökulmasta tai tarkempaa tietoa mistä tiedoista on kyse.
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4.6 Tiedon maksuttomuus
Kuntien tiedonantovelvoitteisiin liittyvän sääntelyä on perusteltua tarkastella myös tiedon 
tuottamisen kustannusten sekä tiedosta maksettavan korvauksen näkökulmasta. Tällöin 
arviointi kohdistuu toisaalta tiedon antamisesta aiheutuvaan työhön ja toisaalta korvauk-
seen työn kustannusten kattamiseksi. Sääntelyn aiheuttaminen kustannusten arvioinnista 
voidaan erottää kolme funktionaalista näkökulmaa: 1) lainvalmistelijan velvoite arvioida 
esityksensä kustannukset, 2) valtiovarainministeriön velvoite seurata kuntien taloutta ja 
huolehtia kuntien itsehallinnon huomioonottamisesta lainsäädännön valmistelussa sekä 
3) tiedonantovelvoitteen omaavan kunnan velvoite huolehtia tehtävän toteuttamisesta ja 
sen vaatimista resursseista.
Oikeusministeriön säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen mukaan sääntelyn 
kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa peruskysymyksenä on se, 
”mitkä ovat ehdotuksen vaikutuksetkuntien tuloihin ja menoihin sekä miten eri kunta-
ryhmissä on tosiasialliset taloudelliset mahdollisuudet vastata ehdotetuista velvoitteista”.135 
Vaikkakin tiedonantovelvoitteiden osalta ei useinkaan ole kysymys niin merkittävistä kus-
tannuksista, että niillä olisi vaikutusta kunnan talouteen, sisältyy hyvään lainvalmisteluun 
ainakin tiedonanto- ja raportointivelvoitteista kunnille aiheutuvien hallinnollisten menet-
telyjen ja kustannusten arviointi. Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen mukaan 
”hallinnollisten rasitteiden mittaamiseksi on arvioitava millaisia ja miten työllistäviä nämä 
hallinnolliset vaikutukset ovat ja miten niiden toteuttaminen on suunniteltu järjestettävän. 
Erityisesti on arvioitava, miten hallinnolliset tehtävät vaikuttavat viranomaisen kykyyn 
hoitaa varsinaiset tehtävänsä.”136  
Kuntalain (410/2015) 10.1 §:ssä säädetään valtiovarainministeriön velvoitteesta seura-
tava yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtia, että kuntien itsehallinto otetaan 
huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. Tässä roolissa kuntalain esitöiden 
mukaan ministeriö kerää ja tuottaa kuntien toimintaa ja taloutta koskevia tietoja poliitti-
sen päätöksenteon, erityisesti säädösvalmistelun ja valtion talousarvioesityksen valmiste-
lun, tueksi.137  Kuntalain perusteella voidaan olettaa, että valtiovarainministeriön kuntien 
yleiseen toiminnan ja talouden seurantaan sisältyy myös kuntien tiedonantovelvoitteiden 
sekä niiden aiheuttamien kustannusten seuranta.
Tiedon antamisesta aiheutuvien kustannusten arvioinnin voidaan katsoa liittyvän suo-
raan kuntien sekä valtion toiminnan ja talouden suunnitteluun, niiden ollessa velvollisia 
huolehtimaan tehtävien suorittamisessa tarvittavien resurssien järjestämisestä.138  
135 Oikeusministeriö 2007, s. 22
136 Oikeusministeriö 2007, s. 28
137 HE 268/2014 vp, s. 17
138 Kuntien talouden osalta suunnitteluvelvoite liittyy kuntalain kuntataloutta ja sen tasapainoa koskeviin 
säännöksiin. Valtiontalouden osalta liityntä kohdistuu enemmän tiedon hankintakustannuksiin. Jos teh-
tävien toteuttamisessa tarvittavien tietojen hankinta aiheuttaa kustannuksia tulisi ne valtion virastojen 
huomioida omissa arvioissaan valtion talousarvion tasapaino- ja täydellisyysperiaatteiden toteutumisek-
si (ks. Myllymäki 2007, s. 58 – 60). 
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Viranomaisten välisestä tietojen luovutuksen kustannuksista tai tiedonvaihdosta perit-
tävistä maksuista ei ole saatavilla koottua tietoa. Valtiovarainministeriön vuonna 2012 
tekemän selvityksen mukaan valtaosa viranomaisten välisestä tietojen luovutuksesta on 
kuintenkin vastikkeetonta. Valtiovarainministeriön selvityksessään lähteenä käyttämän 
valtioneuvoston kanslian tuottaman selvityksen mukaan tämä vastikkeeton tietojen luo-
vutus kattaisi n. 70 % kaikista tietoluovutuksista. Maksuttoman tietojen luovuttamisen on 
katsottu liittyvän joko viranomaisten tehtävään hoitaa yhdessä määritettyä prosessia tai 
tilanteita, joissa viranomainen omaa toimintaansa koskevan lain perusteella saa käyttöönsä 
laissa määritellyt toisen viranomaisen tiedot ilman korvausta.139  
Tiedon antamisen maksullisuudesta säännellään yleisellä tasolla julkisuuslaissa. Jul-
kisuuslain 34.1 §:ssä säädetään niistä tilanteista, joissa yleisöjulkisuuden ja asianomais-
julkisuuden toteuttamiseksi asiakirjan antamisesta ei peritä maksua. Näitä ovat mm. kun 
julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse tai 
kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tie-
dotusvelvoitteen piiriin. Julkisuuslaki mahdollistaa näissäkin tapauksissa tiedon hake-
misesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan maksun perittäväksi silloin, kun pyydetty 
asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitä-
mästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnis-
teen avulla taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla (JulkL 
34.2 §).  Muissa kuin yleisöjulkisuutta ja asianosaisjulkisuutta tarkoitetuissa tapauksissa, tie-
tojen antamisesta peritään maksu noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa tai muussa 
laissa säädetään tai mitä kuntalain nojalla päätetään. Julkisuuslain mukaan viranomaiset, 
joita kuntalaki tai valtion maksuperustelaki eivät koske, voivat maksuja määritellessään 
soveltaa valtion maksuperustelaissa säädettyjä maksuperusteita, jollei laissa toisin säädetä 
(JulkL 34.6 §). Julkisuuslain esitöiden mukaan tietojen luovutuksen maksuttomuutta kos-
kevien säännösten ei ole tarkoitus vaikuttaa niihin maksuihin, jotka kohdistuvat muuhun 
kuin julkisuuslain tarkoittamaan tietojen luovutukseen, vaan näissä tilanteissa perittävät 
maksut määräytyvät muun lainsäädännön mukaan.140  
Elleivät tiedon luovuttamista koskevat erityissäännökset tai julkisuuslain yleiset luovu-
tuksen maksuttomuuteen liittyvä säännökset tule sovellettavaksi, kuntien ja kuntayhtymien 
osalta tietojen luovutukseen sovelletaan kuntalain säädöksiä tiedon tuottamisesta perittä-
vien maksujen määräämisessä. Kuntalain 14 §:ssä säädetään kunnan valtuuston tehtävästä 
päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. 
Lain mukaan hallintosäännössään kunnan tulee antaa tarpeelliset määräykset asiakirjoista 
tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista (KuntaL 90.1 § 2 kohta). Kunnan valtuusto 
voi säännöksen mukaan päättää, peritäänkö asiakirjan antamisesta maksu ja valtuustolla 
on maksuja määritellessään kunnan yleisen toimialan rajoissa harkintavaltaa myös kus-
tannuksia alhaisempien maksujen määrittelyyn. Esimerkkinä lain soveltamisesta alla on 
esitetty otteet Helsingin ja Jyväskylän kaupunkien hallintosäännöistä:
139 Valtiovarainministeriö 2/2012, s. 33
140 HE 20/2005 vp, s. 16
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Helsingin kaupungin hallintosääntö (13.12.1995)141 
27 § Asiakirjojen lunastus ja tiedon esille hakeminen: Asiakirjoista peritään lunas-
tusta sekä tiedon antamisesta maksua kaupunginhallituksen erikseen tekemän pää-
töksen mukaisesti kustannusvastaavuuden periaatetta taikka kaupunginhallituksen 
vahvistamaa alempaa maksuperustetta noudattaen. (16.11.2005)
Jyväskylän kaupungin hallintosääntö (tarkistettu 1.2.2014) 142
33 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja asiakirjoista perittävät maksut
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua toimival-
taa asiakirjan antamisesta käyttää asianomainen apulaiskaupunginjohtaja ja kau-
punginlakimies, jotka voivat siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulos-
teesta peritään sivukohtainen maksu. 
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta 
tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaati-
vuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.
Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukai-
sesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto 
asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luetta-
vaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutu-
neita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedon-
haun vaativuuden mukaan porrastettuna.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen 
perusteista ja euromääristä.
Erikseen maksuttomaksi säädetyn tiedonluovutuksen lisäksi, maksutonta tiedonsaantia 
on edistetty myös poliittisilla tavoitteilla. Liikenne- ja viestintäministeriön laatiman ehdo-
tuksen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli 3.3.2011 hyväksytyn valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen, jossa tavoitteeksi otettiin maksuista luopuminen valtionhallinnon 
sisällä sekä kuntien ja valtionhallinnon välillä tapahtuvan tietojenluovutuksen osalta. Mak-
suttomuuteen siirtymisen vaikutukset valtionhallinnon yksiköiden rahoitukseen ja kun-
tien valtionosuuksiin oli tarkoitus huomioida valtion tulo- ja menoarvion valmistelussa.143 
Tiedon saannin maksuttomuuteen kohdistuvaan sääntelyyn liittyy omana näkökul-
manaan kunnille sääntelystä muodostuvien velvoitteiden aiheuttamat taloudelliset vaiku-
tukset ja niiden arviointi. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään kat-
sonut, että kuntien taloudellisten velvoitteiden kannalta olennaisten kysymysten määritte-
lystä on perustuslain 121 §:n vuoksi säädettävä ainakin perusteiden osalta laintasolla. Kun 
lailla on vahva kytkentä perusoikeuksiin, kuten esimerkiksi henkilötietojen luovuttamisen 
osalta, korostuu entisestään vaatimus siitä, että laissa tulisi olla mahdollisimman täsmälli-
141 http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/johtosaannot
142 http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2733
143 Valtiovarainministeriö 2/2012, s. 37 - 38
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set säännökset luovutettavista tiedoista, jotta siitä julkiselle vallalle aiheutuvien velvoittei-
den arviointi olisi mahdollista.144  Valtiovarainministeriön asettaman kunnallistalouden 
ja -hallinnon neuvottelukunnan taloudellisten vaikutusten arviointijaoston tuottamassa 
raportissa ”Lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arvioinnista kuntatalouden näkökul-
masta”, esitetään”tehtävän etukäteisvaikutusarvion perusedellytyksenä, että valmisteltava 
lainsäädäntö ja sen sisältämä politiikkatoimi tai palvelu ja niiden kohdejoukko on selvästi 
määritelty”.145  Arviointijaoston raportissa esittämän vaatimuksen voidaan katsoa tukevan 
osaltaan riittävän sääntelytarkkuuden vaatimista myös kustannusten arvioinnin tarpeisiin. 
Tarkasteltaessa kuntien tiedonantovelvoitteita ja muiden viranomaisten tiedonsaan-
tioikeutta maksuttomuuden osalta kokonaisuutena, voidaan havaita lainsäätäjien tiettyjä 
viranomaisia koskevan sääntelyn yhdenmukaisuus. Esimerkiksi Valviran ja Kelan tiedon-
saantitarvetta koskevaan sääntelyyn on säännönmukaisesti sisällytetty lauseet tietojen 
saamisesta maksutta. 
Koska tarkastelun kohteena olleen sääntelyn valmisteluaineistoista ei löydy perusteluja, 
miksi nimenomaisesti tiettyjen viranomaisten ja tehtävien kohdalla tiedon saannin mak-
suttomuus on katsottu erillistä sääntelyä vaativaksi, ei tässä yhteydessä analyysissä päästä 
juurikaan pidemmälle. Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan katsoa olevan tiedon tuottami-
sesta tai tuotantokustannusten ennakoimattomuudesta aiheutuvat syyt, joita voidaan yrittää 
hakea sääntelyn valmisteluaineistojen taloudellisten vaikutusten arvioinneista (ks. kpl 4.5.3).
4.6.1 Tiedon antaminen maksutta
Maksuttomuussäännösten tarkastelu voidaan aloittaa ensin tiedonantovelvoitteiden 
kautta. Kuten edellä on jo esitetty, velvoite tiedon antamiseen on katsottu ohjaavuudel-
taan tehokkaammaksi kuin oikeus tietojen saamiseen. Näin ollen voidaan myös ajatella, 
että velvoite tietojen antamiseen maksutta on helpommin valvottavissa kuin oikeus tieto-
jen saantiin maksutta. 
Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) 20.1 §:ssä säädetään muun muassa kunnan viran-
omaisen, koulutuksen järjestäjän, sairaanhoitotoimintaan harjoittavan toimintayksikön vel-
voitteesta antaa sosiaalihuollon viranomaiselle maksutta sosiaalihuollon asiakassuhteeseen 
olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän 
vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuol-
lon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle 
annettujen tietojen tarkistamista varten. Lain valmistelun yhteydessä viranomaisten välisen 
tiedonsaannin maksuttomuudella on katsottu edistettävän hyvää hallintoa, johon kuuluu 
sosiaalihuollon asiakkaiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Tämän edellytyk-
senä lain valmistelijat ovat nähneet, että sosiaalihuollon viranomaisella on oikeat ja riittävät 
tiedot sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, huollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi.146 
144 ks. PeVL 50/2001 vp, s. 2, PeVL 41/2010 vp, s. 6, PeVL 20/2004 vp, s. 4
145 Valtiovarainministeriö 9/2015, s. 15
146 HaVL 7/2000 vp, s. 13 - 14
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Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 3 § 
velvoittaa terveydenhuollon viranomaisten antamaan maksutta sosiaali- ja terveyshallituk-
selle147  ja lääkelaitokselle148  asetuksella säädetyt laissa tarkoitettuihin henkilörekistereihin 
talletettavat tiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä.149  Adoptiolain (22/2012) 
90.1 §:ssä velvoittaa adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan velvollisuudesta anta-
maan maksutta sosiaali- ja terveysministeriölle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virastolle ja adoptiolautakunnalle valvontaa tai muiden adoptiolaissa säädettyjen tehtävien 
hoitamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Pykälän toisessa momentissa säädetään 
lisäksi palvelunantajan velvoitteesta antaa maksutta adoptiolautakunnalle tämän pyytämät 
valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset ulkomaisesta palvelunantajasta (Adoptio-
laki 22/2012 90.2 §). Vastaava oikeus sisältyy myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirastosta annettuun lakiin (669/2008), jonka 6.1 §:ssä säädetään kuntien viranomaisten 
velvoitteesta antaa maksutta virastolle sille säädettyjen lupahallinto-, ohjaus- ja valvontateh-
tävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain (734/1992) 14 a § 1 momentissa säädetään kunnan viranomaisen velvoitteesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta kaikki hallus-
saan olevat asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä 
varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset, jos maksun määräävä kunta tai kuntayhtymä ei ole 
saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan riittäviä ja luotettavia tietoja maksun 
määräämistä varten. Kansaneläkelaitoksen maksuttoman tiedonsaannin varmistamiseksi, 
lasten kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuesta annetun (1128/1996) lain 23.3 §:ssä on sää-
detty kunnan velvoitteesta ilmoittaa maksutta Kansaneläkelaitokselle, jos tukeen oikeutettu 
lapsi saa päivähoitopaikan, jos tällainen hoito lakkaa tai jos kunnan tiedossa on, että lapsi 
on laitos- tai perhehoidossa tai on muuttanut toiseen kuntaan, sekä muista mahdollisista 
tiedossaan olevista tuen maksamiseen tai määrään vaikuttavista seikoista.
4.6.2 Maksuton tiedonsaanti
Toisen näkökulman viranomaisten väliset tiedonvaihdon maksuttomuutta koskevaan 
sääntelyyn tuo toiselle viranomaisille säädetty oikeus saada maksutta tietoja toiselta 
viranomaiselta.
Tilastolain (280/2004) 21 §:ssä säädetään tilastoviranomaisen oikeudesta saada tilasto-
laissa tarkoitetut tiedot maksutta. Tilastolain valmistelun yhteydessä lain lähtökohtana on 
147 Sosiaali- ja terveyshallitus (STH) perustettiin Lääkintöhallituksen ja Sosiaalihallituksen tilalle 1.3.1991. 
Organisaatiota uudistettiin jo 1.12.1992, ja viraston nimi vaihtui uusia tehtäviä vastaavaksi Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi (Stakes). Osa STH:n tehtävistä siirtyi sosiaali- ja terveys-
ministeriölle, osa vuonna 1992 Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (1.1.2009 lähtien Valvira) ja osa 
vuonna 1993 Lääkelaitokselle. THL:ssa on arkistoituna Sosiaali- ja terveyshallituksen asiakirjoja koko sen 
toiminnan ajalta.
148 Lääkelaitos lopetti toimintansa 1.11.2009 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean perustami-
sen myötä.
149 Maksuton tiedonanto kohdistuu hoitoilmoitusrekisteriin, syntyneiden lasten rekisteriin, lääkkeiden si-
vuvaikutusrekisteriin, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, syöpärekisteriin, epämuodos-
tumarekisteriin, näkövammarekisteriin ja implanttirekisteriin (A Terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä 774/1989 1 §). 
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pidetty sitä, että tilastoviranomainen saa tiedonantovelvollisuuden nojalla kerätyt tiedot 
maksutta. Maksuttomuuden perustelut on mahdollista löytää osittain lain esitöistä, joiden 
mukaan kuntien ja kuntayhtymien tiedonantovelvoitteen on katsottu rajoittuvan tiedonan-
tovelvollisen hallussa olevaan tiedonantovelvollista koskevaan tietoon. Lain perusteluissa 
on huomioitu se, että kunnat ja kuntayhtymät saattavat joissain tapauksissa joutua ryh-
mittelemään tai muutoin käsittelemään hallussa olevia tietojaan, jotta kerättävien tietojen 
perusteella voidaan muodostaa keskenään vertailukelpoisia tilastoja150, mutta lainsäätäjä 
ei ole kuitenkaan katsonut tämän jalostustyön olevan niin merkittävä kokoluokaltaan, että 
siihen käytettyjen resurssien kompensointi tiedon luovuttajalle olisi tarpeellista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
(159/2007) 20 g §:ssä säädetään Valviran oikeudesta saada maksutta sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmien valvontaa varten välttämättömät tiedot kunnan viranomaisilta, 
joita lain tai sen nojalla annetut säännökset ja päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
tojärjestelmistä koskevat. Lainsäätäjä on säännöksellä tarkoittanut, että Valviran maksuton 
tiedonsaantioikeus kattaa tarvittavat tiedot sekä viranomaisilta että yksityisiltä tahoilta.151 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 40 §:ssä säädetään Valviran 
ja aluehallintoviraston oikeudesta saada maksutta kunnan ja kuntayhtymän viranomaiselta 
laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 5.5 §:ssä säädetään lai-
toksen oikeudesta saada maksutta mielentilatutkimusten suorittamiseksi tarpeelliset tiedot 
kunnan viranomaiselta. Terveyden ja hyvinvoinnin maksuttomaan tiedonsaantiin liittyy 
mielenkiintoisena elementtinä lain 5.6 §:ssä säädetty laitoksen oikeudesta antaa muille tut-
kimuksia suorittaville laitoksille myös luvan saada maksutta mielentilatutkimusten suorit-
tamisessa välttämättömiä tietoja kunnan viranomaiselta. Lain pykälän sanamuoto antaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle käytännössä päätösvallan määrittää, ketkä laitoksen 
itsensä lisäksi ovat oikeutettuja saamaan kunnilta tietoja korvauksetta mielentilatutkimus-
ten toteuttamiseen. Pykälää voidaan pitää ongelmallisena perustuslain 80 §:n kanssa. Pykä-
län mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 
määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sään-
telyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Perustuslain 
mukaan tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 5.6 § ei kuitenkaan rajaa luvan saajien määrää, 
eikä lain valmisteluaineistossa ole arvioitu lupien mahdollista lukumäärää.152   
Erilaisen ulottuvuuden maksuttomaan tiedon saantiin muodostavat hedelmöityshoi-
dosta annettuun lakiin (1237/2006) sisältyvät säädökset. Laissa säädetään adoptiopalvelun 
antajan tiedonantovelvoitteesta, mutta lain tasolla velvoitetta ei säädetä maksuttomaksi. 
Palvelujen antajan on annettava tässä laissa tarkoitetusta toiminnastaan asianomaiselle 
viranomaiselle tiedot valvontaa, seurantaa ja tilastointia varten siten kuin sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella tarkemmin säädetään (L Hedelmöityshoidosta 26 §). Lakiin 
150 HE 157/2003 vp, s. 26
151 HE 29/2013 vp, s. 32
152 ks. HE 151/2009, s. 15
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sisältyvän asetuksenantovaltuuden nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sessa hedelmöityshoidosta (825/2007) säädetään kuitenkin Terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksen153  oikeudesta saada palvelujen antajalta maksutta kaikki valvontatehtävässään 
tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat (A Hedelmöityshoidosta 5.1 §). Asetuksen 5.3 §:ssä tiedon-
saannin maksuttomuutta laajennetaan koskemaan myös Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskukselle tilastointia varten annettavia tarpeellisia tietoja hedelmöityshoi-
doista, niiden tuloksellisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä potilasturvallisuudesta. 
4.6.3 Kustannusten korvaaminen
Kuntien tiedonantovelvoitetta koskeva kokonaisuus sisältää vain vähän sääntelyä, jolla tie-
don saaja velvoitetaan korvaamaan tiedon antamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tilasto-
lain (280/2004) 21 §:ssä säädetään tilastoviranomaisen velvoitteesta korvata tiedonantajan 
hallussa olevien laajojen massaluonteisten tietoaineistojen välittömästä tietojen luovutta-
misesta aiheutuvat erilliskustannukset. Erilliskustannuksilla lainsäätäjä on tässä yhtey-
dessä tarkoittanut niitä kustannuksia, jotka syntyvät yksinomaan tietojen luovuttami-
sesta.154  Toinen laintasoinen säädös löytyy verotusmenettelystä annetusta laista, jonka 
25.2 §:ssä velvoitetaan Verohallinto maksamaan kuntien viranomaisille, jos kunta luo-
vuttaa massaluonteisesti tietoja Verohallinnolle. Maksun suuruudeksi laissa määritetään 
tietojen luovuttamisesta keskimäärin aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta yleis-
hallinto- ja pääomakustannuksia sekä koneiden ja laitteiden vuokraus- ja toimitilakus-
tannuksia
Tiedonantovelvoitteita koskevien säännösten valmisteluaineistoista löytyy myös esi-
merkkejä, joissa lainsäätäjä on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi korvata kunnille tietojen 
antamisesta ja siihen liittyvästä tietojen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia, vaikkakaan 
kustannusten korvaamista ei ole lakitekstiin ulotettu. Vesienhoidon ja merenhoidon järjes-
tämisestä annetun lain (1299/2004) 11.4 §:ssä säädetään viranomaisten velvoitteesta antaa 
tietoja vesienhoitosuunnitelman laatimista varten maksutta. Lain hallituksen esityksessä 
on katsottu, että suunnitelmaa varten luovutettujen tietojen käsittelystä aiheutuvat mer-
kittävät kustannukset korvattaisiin tiedon antajalle. Lakiesityksen perusteluissa tietojen 
käsittelystä aiheutuvilla kustannuksilla tarkoitettaisiin muun muassa alueellisten yhteen-
vetotietojen tekemisestä aiheutuvia suoria kustannuksia.155 
4.6.4 Kustannukset tietojen antamisesta
Tiedon saannin maksuttomuuden yhteydessä on analysoida myös tiedonantovelvoitteesta 
aiheutuvien kustannuksten arviointia lainsäädännön esitöissä. Kun lainsäätäjä on kat-
sonut tiedon tarvitsijan tietohuollon toteuttamisen vaativan tiedon saamista ilman tie-
153 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (lyhenne TEO) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 
(STTV) yhdistyivät vuoden 2009 alusta muodostaen uuden Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
to (Valvira)
154 HE 157/2003 vp s. 32
155 HE 120/2004 vp, s. 44
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don antajalle suoritettavaa korvausta, miten eri lakien  valmisteluaineistoissa on arvioitu 
maksuttomuuden vaikutuksia tiedonantajalle. Onko sääntelystä löydettävissä logiikkaa, 
jossa tiedon maksuttomuus on jollakin tavalla riippuvuussuhteessa tiedon antamisesta 
aiheutuvien kustannusten suuruuteen. Edellä mainitun oikeusministeriön vaikutusten 
arviointiohjeessa terminä käytettiin hallinnollista kustannusta, jonka voidaan käsitteel-
lisesti ymmärtää tiedonantajiin kohdistuviksi kustannuksiksi, jotka muodostuvat tehtä-
vistä, joita tiedonantaja ei tee omista tarpeista, vaan pelkästään lainsäädännön muodos-
taminen velvoitteiden vuoksi.156  Oikeusministeriön hallituksen esityksen laatimisohjeen 
mukaan hallituksen esityksessä tulisi selostaa ehdotetun sääntelyn taloudelliset vaiku-
tukset tai mainitsemaan erikseen jollei esityksellä ole taloudellisia vaikutuksia. Ohjeen 
mukaan taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia muutoksia yhteiskun-
nan, yhteisöjen ja yksilöiden taloudellisessa tilassa ja toiminnassa, jotka aiheutuvat sää-
döksen toimeenpanosta ja noudattamisesta. Edellä mainitun lisäksi lakiesityksessä olisi 
oltava selostus ehdotettujen säännösten vaikutuksista julkistalouteen eli lähinnä valtion-
talouteen ja kunnallistalouteen ja selostukseen tulee sisältää myös valtiolle, kunnille ja 
muille julkisyhteisöille mahdollisesti aiheutuvat hallintokustannukset.157  Lisäksi arvi-
ointiohjeen mukaan taloudellisten vaikutusten arviointia euromääräisinä ja jos se ei ole 
mahdollista, arviointi tulisi tehdä vaikutusten suuruusluokan ja todennäköisen vaihtelu-
välin avulla.158  
Kansallisen tilastoinnin tietotarpeiden osalta Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen tiedonsaanti on säädetty toteutettavaksi pääosin ilman tiedonantajalle 
suoritettavaa korvausta. Tilastolain valmisteluaineistoissa tiedon antajille laista aiheutu-
via kustannuksia on arvioitu hyvin yleisellä tasolla. Vuoden 1994 tilastolain uudistuksen 
yhteydessä tietojen keräämisestä tietojen antajille aiheutuvista kustannuksista esitettiin 
karkeana arviona elinkeinon-, liikkeen- ja ammatinharjoittajille aiheutuvista kustannuk-
sista yhteensä noin 50–100 miljoonaa markkaa vuodessa.159  Tämän jälkeisissä tilastola-
kiin kohdistuneissa muutoksissa tiedon antamisesta aiheutuvien kustannusten tasoa ei ole 
tämä paremmin arvioitu, vaan tyydytty toteamaan, ettei uusilla muutoksilla ole taloudel-
lista vaikutusta tiedonantajiin. Vuoden 2004 uudistuksessa muutooksilla ei arvioitu ole-
van suoranaisia valtionhallintoon tai tiedonantajiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia, 
koska lain yhtenä tarkoituksena oli pyrkiä tehostamaan tilastotointa sekä lisäämään sen 
piirissä toimivien kustannustietoisuutta.160  Vuoden 2012 muutoksen ei puolestaan arvioitu 
lisäävän merkittävästi Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken, Tullihal-
lituksen tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kustannuksia aineistojen luovuttajana.161 
156 Tässä yhteydessä hallinnollisen taakan määritelmä voidaan rinnastaa valtion talouden tarkastusviraston 
yritysten hallinnollista taakkaa koskevaan määritelmään: ”Tärkeä kriteeri rajauksessa ja taakan laskennas-
sa on, että yritysten hallinnollisista kustannuksista osa aiheutuu toimista, joita yritys ei tee oman liike-
toimintansa tarpeista, vaan pelkästään lainsäädännön vaatimusten vuoksi. Tätä osuutta kustannuksista 
kutsutaan hallinnolliseksi taakaksi”. Ks. VTV 2/2014, s. 14.
157 Oikeusministeriö 2004:4, s. 15 - 16
158 Oikeusministeriö 2007:6, s. 25
159 HE 106/1993 vp
160 HE 157/2003 vp, s. 17
161 HE 154/2012 vp, s. 23
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Tilastolakia edeltäneen eräiden tietojen antamisesta virallisia tilastoja varten annetun 
lain (96/1954) hallituksen esityksessä (HE 146/1953 vp) tai sitä edeltäneen vastaavan lain 
(588/1940) hallituksen esityksessä (97/1940) ei myöskään arvioitu tilastotarkoituksiin ilmoi-
tettavan tiedon taloudellisista vaikutuksista. Vuoden 1953 laissa tiedon ilmoittamiseen liit-
tyvien kustannusten ei ilmeisesti katsottu olevan merkittäviä, koska lain tarkoituksena ei 
ollut vuosittaisten, ”saatikka sitten kuukausittaisten”, tietojen pyytäminen kaikilta ilmoi-
tusvelvollisilta, vaan virallisten tilastojen tuottaminen käyttäen hyväksi ”tilastotieteen saa-
vutuksia ja nimenomaan niitä saavutuksia joihin on päästy ns. otantatekniikan alalla”.162 
Vuoden 1940 lain osalta eduskunnan laki- ja talousvaliokunta katsoi mietinnössään lain 
tiedonilmoitusvelvoitteen koskevan laajoja piirejä, jonka vuoksi siitä tulisi antaa yksityis-
kohtaiset ohjeet ja että tiedonilmoitukseen käytettävien kaavakkeiden tarkoituksenmu-
kaisuuteen ja selvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.163  Käytännössä valtion yleistä 
tilastotoimea koskevan sääntelyn osalta ei koko sen sääntelyhistorian aikana ole arvioitu 
tilastotarkoituksiin kerättävien tietojen aiheuttamia kustannuksia tiedonantajille. 
Vastaava yleisyys kustannusten arvioinnin osalta vaivaa myös sosiaali- ja terveyden-
huollon toimialaa koskevan tilastoinnin sääntelystä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain (409/2001) valmisteluaineistossa lain 
luomalla sääntelyllä ei nähty olleen välittömiä vaikutuksia valtion ja kuntien talouteen, 
koska laissa tarkoitettuja tietoja koottiin jo käytännössä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa olleen yleisvaltuutuksen perusteella. Tiedonan-
nosta aiheutuvia kustannuksia katsotiin vähentävän myös se, että tiedon tuottajat keräävät 
vastaavia tietoja omiin tarkoituksiinsa.164  Lakiesityksen valiokuntakäsittelyssä hallintova-
liokunnan näkemyksenä oli, että valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan, kuntien laki-
sääteiset tehtävät tai kustannukset eivät lisäänny lakiehdotuksen johdosta. Valiokunta on 
perustellut näkemyksensä sillä, että kunnat ovat olleet velvollisia antamaan sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle esityksessä tarkoitettuja tietoja tähänkin asti, 
eikä käsittelyn alla ollut ehdotus mahdollista tiedonkeruun laajentamista, vaan päinvas-
toin supistaisi tuolloin voimassa olleita tiedonkeruuvaltuuksia. Lisäksi hallintovaliokunta 
katsoi, ettei esityksellä ole ei sellaisia taloudellisia vaikutuksia, jotka olisi tullut selvittää 
hallituksen esityksen perusteluissa. Lausunnossaan esittämästä näkemyksestä huolimatta 
valiokunta on kuitenkin pitänyt välttämättömänä sitä, että uudistuksesta johtuvia kuntiin 
kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia seurataan jatkossa.165  Myös sosiaali- ja terveysvalio-
kunta on omassa kannanotossaan katsonut, että lakiehdotuksen hyväksymisen jälkeenkin 
tietojen keräämisen tarvetta tulee edelleen jatkuvasti arvioida.166  Vaikka sosiaali- ja ter-
veystoimea koskevan tilastoinnin sääntelyn vaikutusten arviointi on yhtä yleisellä tasolla 
kuin tilastolain, on käsittelyn yhteydessä kuitenkin tunnistettu tarve seurata tiedonanta-
jille aiheutuvia kustannuksia. Vastaavan kaltaiseen seurantaa eivät eduskunnan käsittely-
valiokunnat ole nähneet tarvetta tilastolain osalta. 
162 HE 146/1953 vp, s. 1.
163 LtVM N:o 16, vuoden 1940 valtiopäivillä, s. 1
164 HE 5/2001 vp, s. 15 -16
165 HaVL 4/2001 vp, s. 3
166 StVM 6/2001 vp, s. 4
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Pelastuslain uudistuksen yhteydessä vuonna 2011 lakiin lisättiin erilliset säännökset 
tiedon saannin maksuttomuudesta tilastotarkoituksiin. Lain valmisteluaineistossa tietojen 
toimittamisen maksuttomuuden kyseiseen tarkoitukseen ei katsottu aiheuttavan muutoksia 
tiedonantajien kustannuksiin, sillä maksuttomuus vastasi lainvalmisteluhetkellä olemassa 
ollutta tosiasiallista käytäntöä. Lain perusteluissa maksuttomuussäännöksen mukaisten 
tietojen toimittamistarpeen katsottiin olevan muutenkin suhteellisen vähäinen, koska toi-
menpiderekisterin tietoja saavat lain mukaan käsitellä muutoinkin sisäasiainministeriön ja 
aluehallintoviraston palveluksessa olevat valtion pelastusviranomaiset sekä pelastusopisto, 
jolla toimenpiderekisterin ylläpitäjänä, on myös oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja 
tilastojen laatimista varten.167 
Tilastotarkoitusten lisäksi kuntien tiedonantovelvoitteita koskevassa sääntelyssä tiedon-
antamisen aiheuttamia kustannuksia on arvioitu hyvin vähäisesti. Osassa lakiesityksissä 
tiedon tuottamisen ja tietojen antamisen on tunnistettu aiheuttavan työtä ja kustannuk-
sia, mutta niiden suuruusluokkaa lainvalmistelija ei ole selvittänyt. Esimerkiksi kuntien 
peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain (1794/2009) esitöissä valtionosuuden ja 
kotikuntakorvausten keskitetyn maksamisjärjestelmän arvioitiin lisäävän tietojen keruu-
seen ja ilmoittamiseen liittyvää hallinnollista työtä kunnissa. Lakiesityksen perusteluissa 
tämän nähtiin johtuvan muun muassa siitä, että kuntien rahoituksen kannalta keskeisten 
tietojen keruu ja hallinnointi on tällä hetkellä hajautunut usealle toimijalle ja osa tiedoista 
ei ole helposti ja maksutta saatavilla.168 
Tartuntatautilain (583/1986) tartuntatautien rekisteröintiin liittyvien vuoden 2003 
muutostöiden toteuttamisen arvioitiin aiheuttavan kustannuksia sairaanhoitopiireille ja 
kunnille.169  Myös elintarvikelain (23/2006) valmistelussa tiedon ilmoittamista koskevien 
säännösten arvioitiin laboratorioille tutkimustuloksista tiedottamiseen sekä näytteiden 
säilyttämiseen ja lähettämiseen liittyvien uusien velvoitteiden aiheuttavan vähäisiä kus-
tannuksia.170  Tiedon antamiseen liittyvät kustannukset on arvioitu vähäisiksi myös Tie- 
ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain (991/2003) hallituksen esityksessä. Tähän 
arvioon oli asetettu myös varaus siitä, että kustannukset saattavat jatkossa kasvaa mikäli 
järjestelmän käyttö lisääntyy ja sen myötä järjestelmän päivitystä ja laadunparantamista 
saatetaan tihentää.171  Myös nuorisolain (72/2006) valmistelussa tiedon antamiseen liittyvien 
kustannusten arvioinnista on maininta. Lain 7 c §:ssä säädetyn nuoren yksilöinti- ja yhte-
ystietojen luovuttamisesta ei lakiesityksessä arvioitu aihetuvan kunnalle lisäkustannuksia, 
koska nämä tiedot ovat jo nykyisin opinto-ohjaajien ja koulutuksen järjestäjien käytössä.172 
Tiedonantovelvoitteen aiheuttamiksi kustannuksiksi on mahdollista laskea myös tiedon-
antovelvollisen tietojärjestelmiin kyseisestä velvoitteesta johtuvien muutosten kustannukset. 
Tämä ajatuslogiikka lienee turvallinen ainakin niiden velvoitteiden osalta, joissa tiedon-
antaja toimittaa tiedon omista järjestelmistään tiedon saajan järjestelmiin muun muassa 
167 HE 257/2010 vp, s. 26
168 HE 174/2009 vp, s. 45
169 HE 30/2003 vp, s. 6
170 HE 53/2005 vp, s. 24
171 HE 84/2003 vp, s. 5
172 HE 1/2010 vp, s. 10
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rekisteröintitehtävänsä toteuttamiseksi. Väestötietojärjestelmästä annetun lain (661/2009) 
valmisteluaineistossa arvioitiin tietojärjestelmäuudistuksilla ja -muutoksilla olevan toden-
näköisesti vaikutuksia myös väestötietojärjestelmän tietoja hyväksikäyttävien viranomais-
ten ja muiden tahojen tietojärjestelmiin. Vaikutusten sidosryhmien tietojärjestelmiin ei 
kuitenkaan katsottu yksittäisten tietojärjestelmän osalta olleen merkittäviä. Tässä yhtey-
dessä lainvalmistelija on lisäksi myöntänyt, että rekisterihallinnon ulkopuolisille tahoille 
aiheutuvien muutosten toteuttamisen kustannusvaikutuksia on erittäin vaikea arvioida, 
koska kysymys on niin monien viranomaisten ja muiden käyttäjien lukuisista ja itsenäisistä 
tietojärjestelmistä, jotka ovat lisäksi teknisiltä ratkaisuiltaan hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä.173 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
(159/2007) valmistelun yhteydessä katsottiin kustannuksia aiheuttavan valtakunnalli-
siin palveluihin liittymisen edellyttämät muutokset käyttäjien järjestelmiin tai kokonaan 
uusien järjestelmien hankinta. Lain vaikutuksen osuutta kokonaiskustannuksista lainsää-
täjä pyrki arviossaan pienentämään sillä, että tietojärjestelmien ja ohjelmien uusiminen on 
osa normaalia toimintaa ilman lakiuudistustakin. Lain esitöiden mukaan edellä mainittui-
hin lisäkustannuksiin sopeutumista helpottaa myös se, että valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen käynnistämiselle säädettäisiin neljän vuoden siirtymäaika, jonka aikana 
toimintayksiköt voivat varautua tietojärjestelmien uusimiseen.174  Myös kuntien eläkelain 
(549/2003) valmistelussa on tunnistettu eläkejärjestelmän toimeenpanossa käytettäviin tie-
tojärjestelmiin kohdistuvat muutostarpeet, mutta niillä ei arvioitu myöskään olevan olen-
naisia vaikutuksia kuntien talouteen.175  
Lakien valmisteluaineistojen perusteella kuntien tiedonantovelvoitteesta aiheutuvien 
kustannusten osalta ei voida oikeastaan tehdä muuta johtopäätöstä kun, ettei kustannuksia 
ole lainvalmistelun yhteydessä arvioitu. Tiedonantovelvoitteen tiedonantajalle aiheuttaman 
työmäärän ja kustannusten arvioinnin puuttuminen tekee sääntelyn vaikutusten arvioin-
nin ongelmalliseksi erityisesti juuri kuntien osalta176. Perustuslakivaliokunta on vakiintu-
neessa tulkintakäytännössään katsonut, että säädettäessä kunnille tehtäviä ja niiden toteut-
tamistapaa koskevia velvoitteita, tulee varmistaa, että kunnilla on tosiasiassa taloudelliset 
edellytykset suoriutua velvoitteistaan.177  Tältä osin voidaan hyvin kysyä, kuinka kyseinen 
varmistaminen on mahdollista tehdä, jos edes tehtävän aiheuttaman työmäärän ja kustan-
nusten suuruusluokka ei ole lainsäätäjän tiedossa?
173 HE 89/2008 vp, s. 55
174 HE 253/2006 vp, s. 41
175 HE 86/2006 vp, s. 5
176 Sääntelyn kuntavaikutusten arvioinnin parantamiseksi valtiovarainministeriö on tuottanut oikeusmi-
nisteriön lain vaikutusten arviointiohjetta tukevan ohjeen kuntia koskevan lainsäädännön valmisteluun 
ja taloudellisten vaikutusten arviointiin (Valtiovarainministeriö 2015). Ohjeen mukaan lain valmistelun 
yhteydessä tulee arvioida lain kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan, sillä kokonaiskustannusten tai 
-säästöjen ja valtionosuuspohjaan kuuluvien kustannusten muutosten välillä voi olla eroa. Myös lailla 
delegoidun asetuksen ja muun ohjauksen kustannusvaikutus on arvioitava. Lähtökohtana on, että jos 
asetuksesta seuraa kuitenkin kunnille kustannuksia, on ne myös otettava huomioon lain vaikutusarviossa 
ja valtionosuuden mitoituksessa (Valtiovarainministeriö 2015, s. 31).
177 Ks. esim. PeVL 16/2014 vp, PeVL 34/2013 vp, PeVL 30/2013 vp, PeVL 12/2011 vp, PeVL 41/2010 vp
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4.7 Tiedon julkaisu
Oman kokonaisuuden kuntien tiedonantovelvoitetta koskevassa sääntelyssä muodostavat 
tiedon julkaisemiseen velvoittavat säädökset. Tiedon julkaisun nostamista tarkastelussa 
omaksi kokonaisuudeksi puoltavat sen tarjoamat uudet mahdollisuudet tuottaa ja kerätä 
viranomaisen ja yhteiskunnan tietohuollon tarvitsemia tietoja. Myös tavoitteeksi asetettu 
tiedon uudelleen käytön lisääminen, tukee kuntien tiedon julkaisuvelvoitteiden tarkastelua. 
Kansallisella tasolla pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman yhdeksi 
tavoitteeksi on nostettu avoimen datan ja tietovarantojen hyödyntämisen parantaminen, 
uusien liiketoimintaideoiden synnyttämiseksi.178  Euroopan mittakaavassa julkisen sekto-
rin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin yhtenä tarkoituksena 
on ollut tuottaa lisäarvoa ”uudelleenkäyttäjille, loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle sekä 
julkisen sektorin elimelle itselleen”, sallimalla julkisen sektorin hallissa olevien asiakirjojen 
uudelleen käyttö. Direktiivissä on korostettu myös tiedon käytön merkitystä tiedon laatuun. 
Tiedon uudelleen käytön nähdään lisäävän laatua käyttäjiltä saadun palautteen ansiosta. 179 
Kuntien velvoite julkaista tietoja omasta toiminnastaan sisältyy yleisellä tasolla kunta-
lakiin ja yksityiskohtaisemmin kuntien järjestämiä peruspalveluja koskevaan erillissään-
telyyn. Uuden kuntalain (410/2015) 109 §:ssä säädetään kunnille velvoite julkaista vuoden 
2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien, kunnan järjestämiä palveluja sekä 
kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot yleisessä tietoverkossa. Lain 109.1 §:ssä on eri-
telty velvoitteen sisältävinä tietoina muun muassa kuntastrategia, kunnan hallintosääntö, 
talousarvio ja -suunnitelma sekä tilinpäätös. Kuntalain luomien uusien velvoitteiden tar-
koituksena on osaltaan parantaa hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä edistää kan-
salaisten perusoikeuksia tiedon julkaisun kautta. Myös kuntalain esitöissä tiedon julkaisu 
on nähty yhtenä tiedon uudelleen käyttöä edistävänä toimenpiteenä.180 
Kuntalain lisäksi, opetusta ja koulutusta sääntelevään lakikokonaisuuteen sisältyy vel-
voite kunnille, niiden toimiessa opetuksen tai koulutuksen järjestäjänä, julkaista antamansa 
koulutuksen arviointitulokset. Perusopetuksen osalta arviointiedon julkaisuvelvoitteesta 
on säännelty perusopetuslain 21.4 §:ssä, lukiokoulutuksen lukiolain 16.4 §:ssä, ammatil-
lisen koulutuksen osalta sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 24.4 §:ssä 
sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 15.4 §:ssä. Tietojen julkai-
sutapa on jätetty edellä mainituissa säännöksissä koulutuksen järjestäjän päätettäväksi.181 
Kuntien järjestämän vesihuollon osalta vesihuoltolain (119/2001) 20 c §:ssä säädetään 
vesihuoltolaitoksen velvoitteesta toimittaa vesihuollon tietojärjestelmään julkaistavaksi 
vesihuoltopalvelujensa hinnat ja niiden määräytymisperusteet sekä tiedot, joita tarvitaan 
vesihuollon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi. 
Sääntelyn tavoitteena on ollut muun muassa se, että vesihuoltolaitoksia koskevien tiedon 
julkaisun avulla mahdollista arvioida paremmin laitoksen maksuihin sisällytetyn tuoton 
kohtuullisuutta ja maksujen kustannusvastaavuutta.182  
178 Ratkaisujen Suomi – Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma 2015, s. 26
179 EU 37/2013, s. 1
180 HE 268/2014, s. 75, 127
181 HE 117/2013, s. 28
182 HE 218/2013, s. 53
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Sosiaali- ka terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 4.3 §:ssä kunta 
velvoitetaan pitämään julkisesti saatavilla internetissä tiedot palvelujen tuottajista, näiden 
tuottamista palveluista ja palveluiden hinnoista. Palvelusetelilain tarkoituksena on tältä 
osin ollut varmistaa palvelusetelijärjestelmän läpinäkyvyys sekä asiakkaiden tiedonsaanti 
palvelujen tuottajien tuottamista palveluista ja palvelujen hinnoista.183  Terveydenhuolto-
lain (1326/2010) 55.1 § velvoittaa kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisemaan 
internetissä tiedot palvelujen odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sai-
raanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, tiedot on julkaistava erikseen kustakin toi-
mintayksiköstä. Lain valmisteluaineiston mukaan kyseiset tiedot voi julkaista internetin 
lisäksi myös muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla. Myös terveyspalve-
luja koskevien tietojen julkaisun on nähty lainvalmistelun yhteydessä tukevan toiminnan 
läpinäkyvyyttä ja palvelujen järjestäjien ja tuottajien kykyä havaita mahdolliset ongelmat 
ajoissa ja kehittää palvelujaan.184 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 33.4 §:ssä säädetään kunnan velvoitteesta julkaista tie-
dot siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja on mahdollista saada, miten niitä voi hakea ja mitkä 
ovat palvelujen saamisen perusteet. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 26 §:ssä kunta velvoite-
taan julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada 
hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäk-
käillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. Palvelujen odotusaiko-
jen julkaisussa on lain valmisteluaineistossa katsottu liittyvän henkilön huolenpitoon sub-
jektiivisena perusoikeutena, jonka vuoksi palvelun saajan on tärkeää tietää, kuinka kauan 
odotus esimerkiksi palveluasumisyksikköön kestää.185   
Edellä esitettyjen velvoitteiden osalta, erityisesti kuntalain luoma kunnan perustietojen 
julkaisuvelvoite asettaa mielenkiintoisen tarkastelukohteen tiedon julkaisun ja tiedonan-
tovelvoitteiden väliseen suhteeseen. Tilastotarkoitukseen kerättävän tiedon osalta tilasto-
lain (280/2004) 4.2 §:ssä säädetään tilastoviranomaisten velvoitteesta hyödyntää tilastojen 
laatimisessa tarvittavat tietojen hankinnassa ensisijaisesti julkishallinnon tehtävien hoi-
tamisessa kertyneitä sekä tavanomaisen toiminnan seurauksena syntyneitä tietoja. Lain 
valmisteluaineiston mukaan pykälän tarkoituksena on ollut tarpeettoman tiedonkeruun 
välttäminen ja kustannusten vähentäminen.186  Kun kunnat ja kuntayhtymät julkaisevat 
toimintaansa ja talouttaan koskevat tiedot yleiseen tietoverkkoon vuodesta 2017 eteenpäin, 
olisi mahdollista muodostaa johtopäätös siitä, ettei tilastoviranomaisilla ole enää nykymuo-
toisen tilastolain voimassa ollessa, mahdollisuutta kysyä samoja tietoja uudelleen, vain nii-
den tarvitseman tietojen erilaisen ryhmittelytavan vuoksi. Ainakin tilastolain tavoite siitä, 
että ”suoraa tietojen keräämistä tietojen kohteilta voidaan käyttää ainoastaan, jos tiedot 
eivät ole saatavissa hallinnollisista aineistoista”187  tukisi tätä näkemystä. 
183 HE 20/2009, s. 24
184 HE 90/2010, s. 148
185 HE 160/2012, s. 55
186 HE 157/2003, s. 20
187 HE 157/2003, s 11
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5 Tiedon säännöllinen raportointi
Edellisissä kappaleissa esitetyn kuntien ja kuntayhtymien tiedonantovelvoitetta koskevan 
sääntelyn analysoinnin luo käsityksen, miten lainsäädännössä kunnille luodut velvoitteet 
ja kunnilta tietoja tarvitsevien viranomaisen oikeudet on esitetty. Tiedonantovelvoitteen 
tosiasiallista toteutumista on mahdollista analysoida tarkemmin, kun tarkastelukohteeksi 
otetaan kuntien säännöllinen tietojen raportointi valtion viranomaisille. Sääntelyn sisältä-
mien ns. tarvesidonnaisen tiedonantovelvoitteen toteutumista käytännössä ei tässä doku-
mentissa arvioida lähtötietojen puutteen vuoksi. Säännöllisen raportoinnin esittämisessä 
painopiste on Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetushalli-
tuksen tiedonkeruussa.    
5.1 Tilastokeskus
Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, jonka tehtävänä on osaltaan 
huolehtia yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä 
käyttöä varten. Tässä tarkoituksessa Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskunta-
oloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittä-
misestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa (TilastoL 280/2004 2 §). Rapor-
toitavien tietojen päälähde on Tilastokeskuksen www-sivut (http://www.tilastokeskus.fi/
keruu/index.html) joissa esitettyä tietoa on tarkennettu säädösten osalta.
Kuva 32. Kuntien ja kuntayhtymien tiedon raportointi TilastokeskukselleKuva 32. Kuntien ja kuntayhtymien tiedon raportointi Tilastokeskukselle 
T A M M I
H E L M I
M A A L I S
H U H T I
T O U K O
K E S ÄH E I N Ä
E L O
S Y Y S
L O K A
M A R R A S
J O U L U
Kuntien ja kuntayhtymien talous ¼ vuosittain
Kuntien ja kuntayhtymien talous ¼ vuosittain
Kuntien ja kuntayhtymien talous ¼ vuosittain
Työvoimakustannusten ¼ vuositilasto
Järjestäjä- ja oppilaitostason 
oppilaat ja opiskelijat (järjestäjät) 
Järjestäjä- ja oppilaitostason 
oppilaat ja opiskelijat (oppilaitokset) 
Kuntasektorin palkkatiedustelu
Lukiokoulutuksen oppilaat
Työvoimakustannusten ¼ vuositilasto
Työvoimakustannusten ¼ vuositilasto
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto I
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto II
Kuntien ja kuntayhtymien talous ¼ vuosittain
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat
Tutkintoon johtamaton koulutus
Työvoimakustannusten ¼ vuositilasto
Työvoimakustannusten ¼ vuositilasto
Yritysrekisterin kuntakonsernien tiedustelu
Julkisen sektorin tutkimus ja kehittäminen
Kunnallinen pysäköinninvalvonta
Sosiaalipalvelujen toimintatilasto
Sosiaalipalvelujen toimintatilasto 
(kuntayhtymät)
Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö
Lukiokoulutuksen ainevalinnat
Lämmön tuotanto
Opettajatiedonkeruu
Ammatillisen koulutuksen oppilaat ja tutkinnot
Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus
Oppilaitosverkoston kartoitus
Oppisopimuskoulutuksen oppilaat ja tutkinnot
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakysely
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Alla olevassa taulukossa on kuvattua tarkemmin kuntien ja kuntayhtymisen tiedon 
säännöllinen raportointi Tilastokeskukselle, raportoinnin säädösperusta viranomaisen 
ilmoittaman tiedon mukaisesti sekä raportoinnin ajankohta ja useus. 
N Tiedonkeruu Säädös Kuvaus Raportoija Toimitusaika Useus
1 Avointen työpaikkojen 
tutkimus
EU asetus 
453/2008, 
TilastoL 14.2 § 
ja 14.3 §
Otostutkimus avoimista 
työpaikoista
Julkisen sektorin 
toimipaikat, joilla 
on palkattua hen-
kilöstöä vähintään 
yhden henkilötyö-
vuoden verran
 4 x vuodessa
2 Esi- ja perusopetuksen 
kotikuntakorvauskysely
VOSL 43.1 § Tiedot esi- ja perusope-
tuksen oppilaista ja hei-
dän kotikunnista
Manner-Suomen 
kunnat, opetuksen 
järjestämisluvan 
saaneet kuntayh-
tymät
Helmikuu 1 x vuodessa
3 Helsingin työpistetie-
donkeruu
TilastoL 14.2 § Useissa osoitteissa toi-
mivien virastojen ja lai-
tosten osoite- ja toimi-
alatiedot
Helsingin kaupun-
gin virastot ja lai-
tokset
 1 x vuodessa
4 Julkisen sektorin tutki-
mus ja kehittäminen
EU asetus 
995/2012, EU 
1608/2003, 
TilastoL 14.2 §
Tutkimus- ja kehitystoi-
minnan menot, rahoitus, 
henkilöstö ja työvuodet
Julkiset organi-
saatiot
Huhtikuu 1 x vuodessa
5 Julkisten palveluraken-
nusten korjausrakenta-
minen
 Otostutkimus julkisiin 
palvelurakennuksiin koh-
distuneista korjauksista 
Rakennuksen 
omistaja tai raken-
nuksesta vastaa-
vat tahot.
 3 vuoden 
välein
6 Järjestäjä- ja oppilaitos-
tason oppilaat ja opis-
kelijat
TilastoL 15.5 § Oppilas- ja opiskelija-
määrät järjestäjä- ja op-
pilaitostasolla 
Manner-Suomen 
kunnat, opetuksen 
järjestämisluvan 
saaneet kuntayh-
tymät
Syyskuu (järjes-
täjät) 
Lokakuu (oppilai-
tokset)
1 x vuodessa
7 Kunnallinen pysäköinnin 
valvonta
TilastoL 14.2 § Pysäköinninvalvontalain 
(727/2011) nojalla anne-
tut pysäköintivirhemak-
supäätökset, maksuvaa-
timukset, ulosottoon 
menneet pysäköintivir-
hemaksut, rengaslukon 
käytöstä sekä siirto- ja 
säilytyskustannuksiin 
kohdistuvat korvauspää-
tökset (Laki ajoneuvojen 
siirtämisestä 828/2008).
Kunnat joissa on 
kunnallinen pysä-
köinninvalvonta
Helmikuu 1 x vuodessa
8 Kunnan/ kuntayhtymän 
sosiaalipalvelujen toi-
mintatilasto *
TilastoL 14.2 § Tuotettujen, myytyjen 
sekä ostettujen sosiaali-
palvelujen määrät
Kunnat, sosiaali-
palveluja tuotta-
vat kuntayhtymät
Tammi - 
Helmikuu (kun-
nat)
Tammi - Huhtikuu 
(kuntayhtymät)
9 Kunnan/ kuntayhtymän 
taloustilasto I
TilastoL 14.2 § Kuntien ja kuntayhty-
mien vuositilinpäätös-
tiedot (tuloslaskelmien 
mukaiset tuotot ja kulut, 
rahoituslaskelmien mu-
kaiset rahoituserät sekä 
taseiden mukaiset varat 
ja velat 31.12.)
Kunnat, kuntayh-
tymät
Maalis – 
Huhtikuu
1 x vuodessa
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10 Kunnan/ kuntayhtymän 
taloustilasto II
TilastoL 14.2 § Kuntien ja kuntayhty-
mien toiminta- ja in-
vestointimenot ja -tulot 
tehtävittäin ja meno- ja 
tulolajeittain eriteltyi-
nä. Kysely sisältää lisäk-
si tietoja liikelaitosten 
erillistilinpäätöksistä, 
kunnan/kuntayhtymän 
konsernitaseesta, joitain 
toimintatietoja sekä val-
tionosuusjärjestelmää 
varten koottavia tietoja 
kuntien ja kuntayhtymi-
en taloudesta. 
Kunnat, kuntayh-
tymät
Maalis – 
Toukokuu
1 x vuodessa
11 Kuntasektorin palkka-
tiedustelu
TilastoL 14.2 § Kuntasektorin henkilös-
tön palkkatiedot
Kunnat, kuntayh-
tymät
Loka - Joulukuu 1 x vuodessa
12 Kuntien ja kuntayhty-
mien henkilöstön tie-
donkeruu
TilastoL 14.2 § Useassa osoitteessa toi-
mivien toimintayksiköi-
den henkilöstötiedot
Kuntien ja kun-
tayhtymien mo-
nitoimipaikkaiset 
toimintayksiköt
Touko - Kesäkuu 1 x vuodessa
13 Kuntien ja kuntayhtymi-
en talous ¼ vuosittain
TilastoL 14.2 § Kuntien ja kuntayhty-
mien tuloslaskelma- ja 
tasetiedot
Manner-Suomen 
kunnat ja kunta-
yhtymät (1.-3. nel-
jänneksellä valittu 
otoksella 80 kun-
taa ja 67 kuntayh-
tymää)
1. Huhti - 
Toukokuu
2. Heinä - Elokuu
3. Loka - 
Marraskuu
4. Joulukuu
4 x vuodessa
14 Kustannushintaindeksin 
hintatiedustelu
TilastoL 14.3 § Palvelujen tuottamiseen 
liittyvien hyödykkeiden, 
ostettujen tuotteiden ja 
palvelujen hinnat.
Ilmiöalueiden pii-
riin kuuluvat yri-
tykset
 12 x vuo-
dessa
15 Liike- ja toimistoraken-
nusten korjausrakenta-
minen
TilastoL 14.2 § 
ja 14.3 §
Otostutkimus liike- ja toi-
mistorakennuksiin koh-
distuneista korjauksista 
Liike- ja toimis-
torakennusten 
omistajat 
  
16 Lukiokoulutuksen aine-
valinnat
TilastoL 15.5 § Opiskelijoiden ja oppi-
määrän suorittaneiden 
ainevalinnat
Koulutuksen jär-
jestäjät
Kesäkuu 2 vuoden 
välein
17 Lukiokoulutuksen op-
pilaat
TilastoL 15.5 § Tutkintoon johtavassa lu-
kiokoulutuksessa olevat 
opiskelijat ajankohdal-
ta 20.9.
Koulutuksen jär-
jestäjät
Syys - Lokakuu 1 x vuosi
18 Lämmön tuotanto  Tiedot laitosalueen teol-
lisuus- ja kaukolämmön 
tuotannosta, hankinnas-
ta ja kulutuksesta sekä 
tuotantoon kuluneista 
polttoaineista.
Lämmöntuottajat, 
joiden vuosituo-
tanto on yhteensä 
10 000 megawat-
tituntia (MWh) tai 
joiden lämmön-
tuotantokapasi-
teetti on vähin-
tään 5 megawattia 
(MW).
Huhti – Toukokuu 1 x vuosi
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19 Opettajatiedonkeruu - Perusopetuksen, lukio-
koulutuksen, ammatil-
lisen koulutuksen ja va-
paan sivistystyön opetta-
jat 1.3. tilanteesta.
Perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen 
opettajat, toisen 
asteen ammatil-
lisen koulutuksen 
opettajat sekä 
vapaan sivistys-
työn päätoimiset 
opettajat
Maalis – 
Huhtikuu
Muu sään-
nöllinen
20 Oppilaitosmuotoisen am-
matillisen koulutuksen 
opiskelijat ja tutkinnon 
suorittaneet kalenteri-
vuodelta
TilastoL 15.5 § Tutkintoon johtavan op-
pilaitosmuotoisen am-
matillisen koulutuksen 
opiskelijat ja tutkinnon 
suorittaneet kalenteri-
vuodelta
Ammatillisen 
koulutuksen jär-
jestäjät
Tammi – 
Helmikuu
1 x vuosi
21 Oppilaitosten tutkintoon 
johtamaton koulutus
TilastoL 15.5 § Oppilaitosten ei-tutkin-
totavoitteinen koulutus
Koulutuksen jär-
jestäjät
Maaliskuu 1 x vuosi
22 Oppilaitosverkoston 
tarkistus
TilastoL 14.2 § Seuraavana syksynä toi-
minnassa olevat oppi-
laitokset 20.9. tilanteen 
mukaan
Koulutuksen jär-
jestäjät sekä nii-
den ylläpitämät 
oppilaitokset.
Maaliskuu 1 x vuosi
23 Oppisopimuskoulutuksen 
opiskelijat ja tutkinnon 
suorittaneet kalenteri-
vuodelta
TilastoL 15.5 § Kalenterivuoden aikana 
oppisopimuskoulutuk-
seen osallistuneet ja/tai 
tutkinnon suorittaneet.
Oppisopimus-
koulutuksen jär-
jestäjät
Tammi – 
Helmikuu
1 x vuosi
24 Työvoimakustannusten 
neljännesvuositilasto jul-
kisella alalla
TilastoL 14.2 § Tiedot kuntien, kuntayh-
tymien ja seurakuntien 
palkatusta henkilökun-
nasta, palkattujen, teh-
tyjen ja poissaolotuntien 
määrästä sekä palkka- ja 
sosiaalivakuutuskustan-
nuksista
Kunnat, kuntayh-
tymät
1. neljännes: 
Elokuu
2. neljännes: 
Elokuu
3. neljännes: 
Lokakuu
4. neljännes: 
Tammikuu
4 x vuodessa
25 Ulkomaisten rahoitussaa-
misten ja -velkojen kuu-
kausikysely
SPL 28 §, 
TilastoL 14.2 §
Tiedot kuntien ulkomai-
sista rahoitussaamisista 
ja –veloista.
Kunnat (otos)  12 x vuo-
dessa
26 Ulkomaisten rahoitus-
saamisten ja -velkojen 
vuosikysely
SPL 28 , 
TilastoL 14.2 §
Tiedot kuntien ulkomai-
sista rahoitussaamisista 
ja –veloista.
Kunnat (otos)  1 x vuosi
27 Yritysrekisterin kunta-
konsernien tiedustelu
TilastoL 14.2 § Tiedot kuntakonsernista 
yritys- ja toimipaikkare-
kisteriä varten
Kunnat Toukokuu 1 x vuosi
5.2 Opetushallitus
Opetushallitus on opetustoimen kehittämis- ja hallintotehtäviä hoitava opetusministeriön 
alainen asiantuntijakeskusvirasto (Laki opetushallituksesta 182/1991 1 §). Opetushalli-
tuksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä, edistää 
koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjestämistä. Virasto koordinoi 
koulutuksen tietoverkkoja ja tietopalveluja, tuottaa koulutuksen indikaattoreita ja enna-
kointitietoa, kerää tietoa opetustoimen rahoitusjärjestelmästä sekä julkaisee koulutusop-
paita.
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Raportoitavien tietojen päälähde on Opetushallituksen www-sivujen valtionosuusra-
hoituksen osio (http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet) sekä valtionosuusjärjestelmän 
edellyttämien tietojen toimittaminen (http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/kust13/
kust13.html), joissa esitettyä tietoa on tarkennettu säädösten osalta.
Kuva 33. Kuntien ja kuntayhtymien tiedon raportointi opetushallintoviranomaisilleKuva 33. K ien ja kuntayhtymien tiedon raportointi 
opetushallintoviranomaisille 
H E I N Ä
E L O
S Y Y S
L O K A
M A R R A S
J O U L U T A M M I
H E L M I
M A A L I S
H U H T I
T O U K O
K E S Ä
Kesäyliopistojen perustiedot
Lukiokoulutuksen perustiedot
Lukiokoulutuksen arvioidut kustannukset
Opiskelijat kotikunnittain
Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät
Ammatillisen erityisoppilaitoksen perustiedot
Kansalaisopistojen perustiedot
Oppisopimuskoulutuksen perustiedot
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät
Lukiokoulutuksen perustiedot
Opiskelijat kotikunnittain
Oppisopimuskoulutuksen perustiedot
TIEDON RAPORTOINTI / OPETUSHALLITUS 
Oppisopimuskoulutuksen kustannukset, tulot ja suoritteet
Oppisopimuskoulutuksen (lisäkoulutus) kustannukset, 
tulot ja suoritteet
Museoiden, teatterien ja orkesterien kustannukset, tulot 
ja suoritteet
Museoiden, teatterien ja orkesterien toiminnan tuloksellisuus
Ammatillisen koulutuksen kustannukset ja tulot
Ammatillisen erityisoppilaitoksen kustannukset ja tulot
Opetusmaatilojen ja –metsien kustannukset ja tulot
Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen 
kustannukset
Kansalaisopistojen kustannukset, tulot ja suoritteet
Kesäyliopistojen kustannukset, tulot ja suoritteet
Taiteen perusopetuksen kustannukset, tulot ja 
suoritteet
Alla olevassa taulukossa on kuvattua tarkemmin kuntien ja kuntayhtymisen tiedon 
säännöllinen raportointi Opetushallitukselle, raportoinnin säädösperusta viranomaisen 
ilmoittaman tiedon mukaisesti sekä raportoinnin ajankohta ja useus. 
N Tiedonkeruu Säädös Kuvaus Raportoija Toimitusaika Useus
1 Ammatillisen koulutuk-
sen kustannukset ja tulot
RahL 58 § Tiedot ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjäkoh-
taisista kustannuksista 
ja tuloista
Ammatillisen 
koulutuksen jär-
jestäjät
Huhtikuu
Syyskuu
1 x vuodessa
2 Ammatillisen peruskou-
lutuksen opiskelija-
määrät
RahL 58 § Tiedot ammatillisen pe-
ruskoulutuksen opiskeli-
jamääristä
Ammatillisen pe-
ruskoulutuksen 
järjestäjät
Tammikuu 2 x vuodessa
3 Ammatillinen erityisop-
pilaitos
RahL 58 § Tieto ammatillisen eri-
tyisoppilaitoksen opiske-
lijatyövuosista ja oppilas-
määristä
Ammatillinen eri-
tyisoppilaitos
Syyskuu 1 x vuodessa
4 Ammatillisten erikoisop-
pilaitosten kustannukset 
ja tulot
RahL 58 § Tiedot ammatillisen eri-
koisoppilaitoksen kus-
tannuksista, tuloista ja 
suoritteista
Ammatillinen eri-
tyisoppilaitos
Huhtikuu 1 x vuodessa
5 Kansalaisopistojen pe-
rustiedot
RahL 58 § Tiedot kansalaisopistojen 
opetustuntien kokonais-
määrästä ja opiskelija-
määristä
Kansalaisopiston 
ylläpitäjät
Syyskuu 1 x vuodessa
6 Kansalaisopistojen kus-
tannukset, tulot ja suo-
ritteet
RahL 58 § Tiedot kansanopistojen 
kustannuksista, tuloista 
ja suoritteista
Kansanopistojen 
ylläpitäjät
Huhtikuu 1 x vuodessa
7 Kesäyliopistojen perus-
tiedot
RahL 58 § Tiedot kesäyliopistojen 
opetustuntien kokonais-
määrästä
Kesäyliopiston yl-
läpitäjä
Syyskuu 1 x vuodessa
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8 Kesäyliopistojen kustan-
nukset, tulot ja suoritteet
RahL 58 § Tiedo kesäyliopistojen 
kustannuksista, tuloista 
ja suoritteista
Kesäyliopiston yl-
läpitäjä
Huhtikuu 1 x vuodessa
9 Lukiokoulutuksen pe-
rustiedot
RahL 58 § Tiedot lukiokoulutuk-
sen opiskelija- ja kurssi-
määristä
Lukiokoulutuksen 
järjestäjät
Tammikuu
Syyskuu
2 x vuodessa
10 Lukiokoulutuksen arvioi-
dut kustannukset
RahL 58 § Tiedot valtionosuuspoh-
jaan kuuluvan toiminnan 
menoista ja tuloista, 
valtionosuustoiminna tu-
loista sekä valtionosuus-
pohjaan kuulumattoman 
toiminnan menoista ja 
tuloista
Lukiokoulutuksen 
järjestäjät
Syyskuu 1 x vuodessa
11 Museoiden, teatterien ja 
orkesterien kustannukset 
ja suoritteet
RahL 58 § Tiedot museoiden, teat-
tereiden ja orkesterien 
käyttökustannuksista ja 
suoritteista
Kunnat Huhtikuu 1 x vuodessa
12 Museoiden toiminnan tu-
loksellisuus
RahL 58 § Tiedot museoiden toi-
minnan tuloksellisuu-
desta
Kunnat Huhtikuu 1 x vuodessa
13 Opetusmaatilojen ja 
-metsien kustannukset 
ja tulot
RahL 58 § Tiedot opetusmaatilojen 
ja -metsien kokonaiskus-
tannuksista ja -tuloista.
Ammatillisen 
koulutuksen jär-
jestäjät
Huhtikuu 1 x vuodessa
14 Opiskelijat kotikunnittain RahL 58 § Tiedot lukiokoulutuksen, 
ammatillisen peruskou-
lutuksen ja oppisopimus-
koulutuksen opiskelija-
määristä tilastopäivänä
Kunnat, kuntayh-
tymät, koulutuk-
sen järjestäjät
Tammikuu
Syyskuu
2 x vuodessa
15 Oppilaitosmuotoisen am-
matillisen peruskoulu-
tuksen kustannukset
RahL 58 § Tiedot oppilaitosmuotoi-
sen ammatillisen perus-
koulutuksen kustannuk-
sista ja tuloista
Ammatillisen 
koulutuksen jär-
jestäjät
Huhtikuu 1 x vuodessa
16 Oppilaistomuotoinen 
ammatillinen lisäkou-
lutus
RahL 58 § Tieto ammatillisen lisä-
koulutuksen opiskelija-
työvuosista ja oppilas-
määristä
Ammatillisen 
koulutuksen
järjestäjät
Syyskuu 1 x vuodessa
17 Oppisopimus-
koulutuksen perustiedot
RahL 58 § Tiedot oppisopimuskou-
lutuksen opiskelijamää-
ristä ja koulutusaloista
Oppisopimus-
koulutuksen 
järjestäjät
Tammikuu
Syyskuu
2 x vuodessa
18 Oppisopimuskoulutuk-
sena toteutettavan am-
matillisen peruskoulu-
tuksen kustannukset ja 
suoritteet
RahL 58 § Tiedot oppisopimuskou-
lutuksena toteutettavan 
ammatillisen peruskou-
lutuksen koulutusalakoh-
taiset kustannuksista ja 
suoritteista
Oppisopimus-
koulutuksen 
järjestäjät
Huhtikuu 1 x vuodessa
19 Oppisopimuskoulutuk-
sena toteutettavan am-
matillisen lisäkoulu-
tuksen kustannukset ja 
suoritteet
RahL 58 § Tiedot oppisopimuskou-
lutuksena toteutettavan 
lisäkoulutuksen kustan-
nuksista ja suoritteista
Oppisopimus-
koulutuksen 
järjestäjät
Huhtikuu 1 x vuodessa
20 Orkesterien toiminnan 
tuloksellisuus
RahL 58 § Tiedot orkesterien toi-
minnan tuloksellisuu-
desta
Orkesterit Huhtikuu 1 x vuodessa
21 Taiteen perusopetuksen 
kustannukset, tulot ja 
suoritteet
RahL 58 § Tiedot taiteen perusope-
tuksen kustannuksista, 
tuloista ja suoritteista
Taiteen perusope-
tuksen oppilai-
tokset
Huhtikuu 1 x vuodessa
22 Teatterin toiminnan tu-
loksellisuus
RahL 58 § Tiedot teatterien toimin-
nan tuloksellisuudesta
Teatterit Huhtikuu 1 x vuodessa
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5.3 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on olemassa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämiseksi, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi (L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 
688/2008 1 §).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on muun muassa harjoittaa alan tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa sekä toimia tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviran-
omaisena ja ylläpitää alan tiedostoja ja rekistereitä siten kuin niistä erikseen säädetään sekä 
huolehtia tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen tilastointitehtäviin ja laitoksen ylläpitämiin valtakunnallisiin terveydenhuol-
lon henkilörekistereihin kerättävistä tiedoista, niiden luovuttamisesta ja salassapidosta on 
voimassa, mitä niistä erikseen säädetään (L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 5.1 §).
Raportoitavien tietojen päälähde on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 
(http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/tiedonkeruut) joissa esitettyä tietoa on tarkennettu 
säädösten osalta.
Kuva 34. Kuntien ja kuntayhtymien tiedon raportointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselleKuva 34. Kuntien ja kuntayhtymien tiedon raportointi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle 
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Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa
Lastensuojelun käsittelyajat
Terveydenedistämisaktiivisuus
Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat
Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa
Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa
Kasvatus- ja perheneuvonta
Kuntakysely sosiaalipalveluissa
Toimeentulotuen menotilasto
Lastensuojelu
Lastensuojelun käsittelyajat
Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 
(kustannustiedot)
Terveydenedistämisaktiivisuus
Kotihoidon asiakaslaskenta
Sosiaali- ja terveydenhuollon käynnit
Toimeentulotuki
Hedelmöityshoidot
Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat
Lapsen elatus ja huolto
TIEDON RAPORTOINTI / TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS 
Yllä esitetyn vuosikelloon sidottujen tiedon raportointi- ja toimittamisajankohtien 
lisäksi kunnille ja kuntayhtymillä on useita velvoitteita toimittaa lähes reaaliaikaisesti tie-
dot toimenpiteistä, palvelujen käytöstä sekä palveluja käyttäneistä potilaista ja asiakkaista. 
Alla olevassa taulukossa on kuvattua tarkemmin kuntien ja kuntayhtymisen tiedon sään-
nöllinen raportointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, raportoinnin säädösperusta 
viranomaisen ilmoittaman tiedon mukaisesti sekä raportoinnin ajankohta ja useus. 
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1 Hedelmöityshoidot A 
HedelmöitysH 
5 §
Tiedot koeputkihedel-
möityshoidoista, mikro-
hedelmöityshoidoista ja 
pakastetun alkionsiirrois-
ta sekä inseminaatioista 
eli keinosiemennyksistä
Hedelmöitys-
hoitoja Suomessa 
antavat klinikat
Helmikuu 1 x vuodessa
2 Hoitoonpääsy erikoissai-
raanhoidossa
STL 2 §, THL 
55 §
Erikoissairaanhoidon hoi-
toonpääsytiedot
Sairaanhoitopiirit 
ja perusterveyden-
huollon yhteydes-
sä erikoissairaan-
hoitoa toteuttavat 
toimintayksiköt.
Toukokuu 
(30.4. tilanne)
Syyskuu 
(31.8. tilanne)
Tammikuu
(31.12. tilanne)
3 x vuodessa
3 Hoitoonpääsy peruster-
veydenhuollossa
STL 2 §, THL 
55 §
Perusterveydenhuollon 
hoitoonpääsytiedot
Perusterveyden-
huollon avohoitoa 
tuottavat terveys-
keskukset.
Maaliskuu
Lokakuu
2 x vuodessa
4 Huumehoidon 
Pompidou-tiedonkeruu
- Tiedot päihdehoidon 
asiakkaista, joilla on huu-
meiden tai lääkkeiden 
päihdekäyttöä
Kaikki päihdehoi-
toa antavat sosiaa-
li- ja terveyden-
huollon yksiköt.
Jatkuva  
5 Implanttirekisteri THR 3 § Potilaan henkilötiedot, 
terveydenhuollon yksik-
kö sekä sairautta, leikka-
usta ja implanttia koske-
vat tiedot
Nivel- ja ham-
masimplantteja 
asentavat yksiköt 
Suomessa
Jatkuva  
6 Kasvatus- ja perheneu-
vonta
STL 2 § Tiedot kunnallisten kas-
vatus- ja perheneuvoloi-
den toiminnasta
Kunnat Helmikuu 1 x vuodessa
7 Kuntakysely sosiaalipal-
veluista
STL 2 § Tilastokysely ikäänty-
neiden ja vammaisten 
palveluista, sosiaalisesta 
luototuksesta, kuntout-
tavasta työtoiminnasta ja 
lasten päivähoidosta
Kunnat Helmikuu 3 vuoden 
välein
8 Lapsen elatus ja huolto STL 2 § Tiedot elatusapusopi-
muksista ja niiden suu-
ruusluokista, lapsten 
huolto-, asumis- ja ta-
paamisoikeussopimusten 
määristä sekä isyyden 
vahvistamisista
Kunnat Helmikuu 1 x vuodessa
9 Lasten suojelu STL 2 § Tiedot kodin ulkopuolelle 
sijoitetuista lapsista ja 
nuorista sekä avohuollon 
asiakkaista
Kunnat Maaliskuu 1 x vuodessa
10 Lasten suojelun käsit-
telyajat
STL 2 § Tiedot lastensuojelulais-
sa säänneltyjen asioiden 
käsittelymääräaikojen 
toteutumisesta.
Kunnat Lokakuu (huhti-
syyskuun tapah-
tumat)
Huhtikuu (loka-
maaliskuun 
tapahtumat)
2 x vuodessa
11 Näkövammarekisteri 
(Näkövammaisten kes-
kusliitto)
THR 3 § Tiedot hoitoon tai tutki-
mukseen tulleesta näkö-
vammaiskriteerit täyttä-
västä henkilöstä
Silmälääkärit ja 
terveydenhuollon 
viranomaiset ja 
laitokset
Jatkuva  
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12 Perusterveydenhuollon 
avohoidon hoitoilmoitus-
rekisteri (AvoHilmo)
STL 2 §, THR 
3 §
Tiedot perusterveyden-
huollon avohoidon käyn-
tien syistä ja hoitotapah-
tumista
Kuntien ja kun-
tayhtymien (ml. 
kunnalliset liike-
laitokset) toimin-
tayksiköt, jotka 
tuottavat kunnan 
huolehdittavaksi 
säädettyjä perus-
terveydenhuollon 
avopalveluja.
Jatkuva
13 Raskauden keskeyttämi-
en ja steriloiminen
ARK 9 § Tiedot raskauden keskey-
tyksistä ja steriloinneista
Raskaudenkeskey-
tyksiä ja steriloin-
teja suorittavat 
terveydenhuollon 
yksiköt
Jatkuva  
14 Sairaaloiden toiminta ja 
tuottavuus
STL 2 §, THR 
3 §
Sairaaloiden toimintaa 
ja tuottavuutta sekä 
erikoissairaanhoidon 
alueellista käyttöä ja 
kustannuksia kuvaavia 
tunnuslukuja
Sairaalat Huhtikuu (kus-
tannustiedot)
1 x vuodessa
15 Sosiaalipalvelujen toi-
mintatilasto
STL 2 §     
16 Synnynnäiset epämuo-
dostumat
STL 2 §, THR 
3 §
Tiedot Suomessa elävänä 
tai kuolleena syntyneistä 
tai sikiöistä, joilla on to-
dettu merkittävä synnyn-
näinen epämuodostuma 
Synnytys-, kes-
keyttämis- ja hoi-
tavat sairaalat, 
neuvolat, terve-
ydenhuollon am-
mattihenkilöt sekä 
sytogeneettiset 
laboratoriot.
Jatkuva  
17 Syntyneiden lasten 
rekisteri
STL 2 §, THR 
3 §
Tiedot syntyneistä 
lapsista
Synnytyssairaalat Jatkuva  
18 Syöpärekisteri 
(Suomen syöpäyhdistys)
STL 2 §, THR 
3 §, Lääkintö-
hallituksen 
ohjekir-
je 6/1990 
(21.11.1990)
Tiedot todetuista syö-
pätapauksista ja syöpa-
taudoksi epäilystä tapa-
uksesta
Lääkärit, hammas-
lääkärit, sairaalat 
sekä laboratoriot, 
joissa tehdään his-
tologisia tai syto-
logisia tutkimuksia 
tai syöpädiagnos-
tiikkaan liittyviä 
kliinis-kemiallisia 
tai hematologisia 
tutkimuksia
Jatkuva  
19 Joukkoseulontarekisteri 
(Suomen syöpäyhdistys)
THL 14 §, A 
seulonnoista 
7 §, ATHR 7 §
Tiedon seulontakutsuista 
ja toteutuneista tarkis-
tuksista.
Kunnat, kuntayh-
tymät
Jatkuva  
20 Tartuntatautirekisteri TTL 23 § Tiedot henkilöiden 
tartuntataudeista
Kunnat, kuntayh-
tymät, lääkärit, 
hammaslääkärit ja 
laboratoriot
Jatkuva  
21 Terveyden-
edistämis-
aktiivisuus
Tiedot kunnan eri toimi-
alueiden terveyden edis-
tämistoiminnasta
1 vuosi: perus-
terveydenhuolto, 
liikunta, ammatil-
liset oppilaitokset 
ja lukiot 
2. vuosi: peruskou-
lut ja kuntajohto
Huhtikuu
Lokakuu
2 x vuodessa
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22 Sosiaali- ja terveyden-
huollon hoitoilmoitus 
(Hilmo)
STL 2 §, THR 
3 §
Tiedot vuoden aikana 
erikoissairaanhoidossa 
tuotetuista poliklinikka-
käynneistä, sosiaali- ja 
terveydenhuollon päät-
tyneistä hoitojaksoista 
sekä poikkileikkausai-
neisto 31.12 hoidossa ol-
leista asiakkaista.
Kunnat, kuntayh-
tymät
Tammikuu 
(kotihoidon asia-
kaslaskenta)
Maaliskuu 
(sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
käynnit)
1 x vuodessa
23 Toimipaikkarekisteri 
(Topi)
STL 2 §, THR 
3 §
Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tuot-
tajien toimintayksikkö- ja 
toimipaikkatiedot
Kunnat, kuntayh-
tymät
Jatkuva  
24 Toimeentulotuki  Tiedot varsinaista ja 
ennaltaehkäisevää toi-
meentulotukea saaneista 
henkilöistä sekä kun-
touttavaan työtoimin-
taan osallistuneista hen-
kilöistä
Kunnat Helmikuu 1 x vuodessa
25 Toimeentulon menoti-
lasto
STL 2 § Lukumäärätiedot toi-
meentulotuen brut-
tomenoista sekä arvio 
toimeentulotukea saa-
neiden kotitalouksien 
määrästä kunnittain.
Kunnat Helmikuu 1 x vuodessa
26 Toimeentulotuki-
hakemusten käsittelyajat
STL 2 §  Tiedot toimeentulotuki-
laissa säänneltyjen asioi-
den käsittelyn määräai-
kojen toteutumisesta.
Kunnat Toukokuu (huh-
tikuun seuranta-
jakso)
Marraskuu (loka-
kuun seuranta-
jakso)
2 x vuodessa
5.4 Muu tiedonkeruu
Keva
Kunnallisesta eläketurvasta huolehtii julkisoikeudellinen Keva-niminen kunnallinen elä-
kelaitos. Kunnallisen eläkelaitoksen tehtävistä valtion eläketurvan toimeenpanossa sää-
detään valtion eläkelaissa (1295/2006), evankelisluterilaisen kirkon eläketurvan toimeen-
panossa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa (261/2008) ja Kansaneläkelaitoksen toi-
mihenkilöiden eläketurvan toimeenpanossa Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa 
(731/2001). Kunnallinen eläkelaitos voi tuottaa eläkehallintopalveluja sekä niiden hoidossa 
tarvittavia tukipalveluja myös kunnallisen eläketurvan ulkopuolisille asiakasryhmille, jos 
palveluissa ei ole kysymys julkisen vallan käytöstä (KueL 549/2003 1 §).
Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva vastaa 
kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Raportoi-
tavien tietojen päälähde on Kevan www-sivujen palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne 
osio (www.keva.fi/fi/tyonantajille/palvelussuhderekisteri_ilmoitusliikenne), joissa esitettyä 
tietoa on tarkennettu säädösten osalta.
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1 Palvelusuhdetietojen il-
moittaminen
KueL 144 § ja 
146 §
Tiedot kunnallisen eläke-
lain (KuEL) piiriin kuulu-
vista palvelussuhteista
Kunnallisen eläke-
laitoksen jäsenyh-
teisö
1. Huhtikuu 
2. Heinäkuu 
3. Lokakuu 4. 
Tammikuu
4 x vuodessa
2 Vuosiansioiden ilmoit-
taminen
KueL 144 § ja 
146 §
Tiedot kunnallisen eläke-
lain (KuEL) piiriin kuulu-
vista palvelussuhteiden 
vuosiansioista
Kunnallisen elä-
kelaitoksen jäsen-
yhteisö
Tammikuu 1 x vuodessa
Väestötietojärjestelmä
Väestötietojärjestelmä on yleinen valtakunnallinen perusrekisteri, joka sisältää tässä laissa 
säädetyt tiedot henkilöistä, kiinteistöistä, rakennuksista ja huoneistoista sekä hallinnolli-
sista ja muista vastaavista aluejaoista. Väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekisterin-
pitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekisterikeskus.
N Tiedonkeruu Säädös Kuvaus Raportoija Toimitusaika Useus
1 Rakennushanketietojen 
ilmoittaminen
VTL 23 § ja 
32 §
Tiedon rakennushank-
keista ja hankkeisiin koh-
distuvista muutoksista 
Kuntien raken-
nusvalvontaviran-
omaiset
 12 x vuo-
dessa
Kela
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. 
Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaa-
liturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiper-
heiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki 
ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista 
sekä maahanmuuttajan tuesta.188  Kansaneläkelaitos hallinnoi pienten lasten kotihoi-
don ja yksityisessä hoidon tukia, kokoaa tiedot rekistereiksi ja vastaa virallisesta tilas-
toinnista (Laki kotihoidon ja yksityisen tuesta 1128/1995 ja Laki Kansaneläkelaitoksesta 
731/2001).189    
N Tiedonkeruu Säädös Kuvaus Raportoija Toimitusaika Useus
1 Päivähoitotietojen il-
moittaminen
LKYTL 23 § ja 
23 a §
Tiedot lasten kotipäivä-
hoidosta ja yksityisestä 
päivähoidosta 
Kunta  Jatkuva
188 http://www.kela.fi/toiminta
189 Haataja – Juutilainen 2012, s. 4, 6 – 7.
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Aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, perus-
palvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä tur-
vallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa 
myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan. AVIn toimin-
taa ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Virasto on ministeriöiden edustaja alueilla 
ja se toteuttaa niiltä saamiaan tehtäviä. AVI ohjaa, valvoo ja kehittää maistraattien toi-
mintaa.190  Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi muun muassa peruspalvelujen alu-
eellisen saatavuuden arviointi (Laki aluehallintovirastosta 896/2009 4.2 § 1 kohta). Joka 
toinen vuosi tehtävä arviointi jakautuu valtakunnalliseen peruspalvelujen saatavuuden 
arviointiin ja alueittaisiin arviointeihin. 
N Tiedonkeruu Säädös Kuvaus Raportoija Toimitusaika Useus
1 Peruspalveluiden saata-
vuuden arviointi –kysely
? Tiedot peruspalveluista Kunta  2 vuoden 
välein
190 https://www.avi.fi
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6 Johtopäätökset ja 
kehittämisehdotukset
6.1 Tiedonkeruun keskittäminen
Kuntien talous- ja toimintatietojen tiedonkeruun keskittäminen on mahdollista toteuttaa 
useilla eri tavoilla. Tässä yhteydessä voimassa olevan sääntelyn kehittämis- ja muutostar-
peita on tarkasteltu kahden vaihtoehtoiseen malliin perustuvan käyttötapauksen kautta: 
1) keskitetty palvelu kokoaa kuntien julkaiseman tiedon ja 2) kunnat toimittavat tiedon 
keskitettyyn palveluun. 
Kuva 35. Keskitetyn palvelun tarkasteluvaihtoehdot
Kuva 35. Keskitetyn palvelun tarkasteluvaihtoehdot 
Kunta
Tiedon-
keruu-
palvelu
Tiedon
käyttäjät
Kunta
Tiedon-
keruu-
palvelu
Tiedon
käyttäjät
A) TIEDON JULKAISU
B) TIEDON RAPORTOINTI KESKITETTYYN PALVELUUN
Palvelun tietohuollon toteutustapavaihtoehtoja on tässä esitettyjä enemmän, mutta 
näiden kahden perusmallin kautta pystytään esittämään keskeiset sääntelyssä huomioi-
tavat kohteet. 
6.1.1 Tiedon julkaisu
Tietojen julkaisuun perustuvassa tiedonkeruussa keskitetyn palvelun roolina on hakea ja 
koota yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien julkaisemasta tiedosta tiedon käyttäjien tar-
vitsema kokonaisuus.  Vaihtoehdossa keskitetyn tiedonkeruupalvelun tietohuolto perus-
tuisi palvelun itsensä hakemaan tietoon kuntien yleiseen tietoverkkoon julkaisemasta tie-
dosta. 
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Kuva 36. Tiedon julkaisuun perustuva tiedonkeruuKuva 36. Tiedo  julkaisuu  perustuva tiedonkeruu 
Kunta
Tiedon-
keruu-
palvelu
Tiedon
käyttäjät
A) TIEDON JULKAISU
Sääntelykohde = tietojen julkaisuvelvoite
• Julkaistavat tiedot
• Tiedon julkaisuajankohta
• Julkaistavan tiedon tietosisältö ja -rakenne
Sääntelyn kehitystarpeiden näkökulmasta tiedon julkaisuun perustuva malli ei vaadi 
suuria muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Vuonna 2017 voimaan tulevat kunta-
lain (410/2015) säännökset edellyttävät kuntia julkaisemaan keskeiset tiedot taloudestaan 
ja toiminnastaan yleisessä tietoverkossa (KuntaL 109 §). Tällöin ainoastaan keskitetyn tie-
tojenkeruun vaatimien tietojen sisällöllinen ja rakenteellinen yhdenmukaisuus jää vahvis-
tettavaksi tarvittavilla säännöksillä. Tietojen yhdenmukaistamiseen ohjaava säätely olisi 
mahdollista toteuttaa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011, 
tietohallintolaki, TietohL) puitteissa. 
Tietohallintolain 8.1 §:n mukaan kunkin ministeriön on huolehdittava, että sen toimi-
alalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuva-
ukset ja määritykset. Pykälän mukaan ministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää toi-
mialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten sisällöstä. Tieto-
hallintolain esitöiden mukaan toimialakohtaisilla tietojärjestelmien yhteentoimivuuden 
kuvauksissa ja määrityksissä voidaan määritellä muun muassa tietojärjestelmien keskinäiset 
riippuvuudet, tietojärjestelmien keskenään vaihtamat tiedot ja tietojärjestelmien suhteet 
muihin kokonaisarkkitehtuurin elementteihin kuten tietovarantoihin ja toimintaprosessei-
hin.191  Valtioneuvoston ohjesäännön 17.1 §:n 13 kohdan mukaan valtiovarainministeriön 
toimialaan kuuluu kunnallishallinto- ja talous. Tällöin olisi mahdollista valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella tarkentaa kuntalain 109 §:ssä tarkoitettujen tietojen sisältö ja rakenne 
tasolle, joka mahdollistaisi kuntien julkaisemien tietoaineistojen hyödyntämisen keskite-
tyssä tiedonkeruupalvelussa koneluettavassa muodossa. Tietohallintolain nojalla annetta-
van ministeriön asetuksen käytön edellytyksenä on, että valtiovarainministeriö päättää, 
että kuntalain pykälässä tarkoitettujen tietojen tiedonsiirtoa koskevat määritykset ovat 
tietohallintolain tarkoittamia toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia 
ja määrityksiä, jotka osaltaan noudattavat julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin lin-
jauksia.192  Ministeriön asetuksen käyttö tässä yhteydessä vastaisi asetuksenantovallalle 
191 HE 246/2010 vp, s. 29
192 HE 246/2010 vp, s. 29. Julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan kuvaus-
ta julkisen hallinnon organisaatioiden, palveluiden ja toimintaprosessien, tietojen, tietojärjestelmien ja 
teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista 
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asetettuja raameja: kysymyksessä on ministeriön toimialaa koskeva, yhteiskunnalliselta ja 
poliittiselta merkitykseltään vähäinen sekä selvästi teknisluonteinen ja toimeenpanoa kos-
keva asia.193  Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, että kuntalain 109 §:n luoma vel-
voite tietojen julkaisuun ei ole ns. normatiivinen säännös, vaan enemmän vapaamuotoista 
toimintaa. Näin ollen siihen ei sisälly vastaavaa virheettömyysvaatimusta kuten hallinto-
päätökseen tai asiakirjan tiedoksiantoon.194  
Keskitetyn tiedonkeruun perustuminen kuntien julkaistaviin tietoinin edellyttäisi 
lisäksimyös tiedon julkaisuajankohdan sääntelyä. Kuntien velvoittaminen julkaisemaan 
tietonsa tiettyyn päivämäärään mennessä on edellytys yhteiskunnan tietohuoltoa tuke-
valla ja tehokkaasti toimivalle tiedonkeruulle sekä omalta osaltaan myös väline valvoa vel-
voitteen toteutumista. Koska tietohallintolain ministeriöille luoma asetuksenantovalta ei 
nykyisessä muodossa mahdollista tiedonantovelvoitteen ajankohdan sääntelyä (ei sisällä tar-
vittavaa delegointisäännöstä), tulisi ajankohdasta säädellä joko kuntalaissa tai kuntalakiin 
tulisi lisätä delegointisäädös ajankohdan antamisesta valtiovarainministeriön asetuksella. 
Ensimmäistä vaihtoehtoa tukisi se, että tiedon julkaisuajankohdan lisääminen kuntalain 
säädöksiin muodostaisi loogisen sääntelykokonaisuuden paisuttamatta itse lakitekstiä. Jäl-
kimmäistä vaihtoehtoa puolestaan tukisi se, että yksityiskohtaisten, teknisluontoisten tai 
oikeuksia ja velvollisuuksia vain täsmentävien säännösten ottamista lakiin tulisi välttää, 
kuten myös säännöksiä, jotka ovat alttiita muutoksille.195 
Kun tiedonkeruun tarvitsemat tiedot on julkaistu yleisessä tietoverkossa, ei keskitetty 
palvelu, mikäli sen tuottamaa tietoa käytetään vain tilastointi ja hallinnollisen suunnit-
telun tarpeisiin, välttämättä edellytä palvelun sääntelyä laintasolla. Yleistoimivaltansa ja 
lainalaisuusperiaatteen puitteissa valtioneuvosto ja ministeriöt voivat ohjata hallintoa ja 
antaa tarkoituksessa tarvittavia hallinnon sisäisiä määräyksiä palvelun toteuttamiseksi.
Julkaistuun tietoon perustuva tietohuolto vähentää olennaisesti tiedon antamiseen ja 
saamiseen liittyvää sääntelytarvetta. Julkaistun tiedon hyödyntäminen ei vaadi erillistä tie-
don saannin maksuttomuutta tai salassa pidettävien tietojen saantioikeutta koskevaa sään-
telyä, vaan tiedon julkisuutta ja salassapitoa koskevat yleiset säädökset riittävät.
6.1.2 Tiedon raportointi keskitettyyn palveluun
Toinen sääntelyvaihtoehto kuntien tietojen keskitetylle keräämiselle olisi kunnille muo-
dostettava tiedonantovelvoite palveluun. Tällöin keskitetyn tiedonkeruun toteuttavan pal-
velun tietohuolto perustuisi kunnille säädettyyn tehtävään toimittaa tiedot palvelun yllä-
pitäjälle, erikseen säädettynä ajankohtana. 
(HE 246/2010 vp. s. 25)
193 Ks. esim. PeVL 46/2001 vp, s. 2 -3, PeVL 34/2002 vp, s. 3, Oikeusministeriö 37/2013, s. 280.
194 Ks. Heuru 2006, s. 280. Kuntalain 109 §:ssä esitettyjä tietoihin liittyy laatu- ja virheettömyysvaatimuksia, 
jotka ovat johdettavissa niihin kohdentuvista muun lain säännöksistä. Esimerkiksi kunnan tilinpäätöksen 
tulee kirjanpitolain (1336/1997) 2.1 §:n mukaan antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta.
195 Oikeusministeriö 37/2013, s. 278 - 279
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Kuva 37. Tiedon raportointiin perustuva tiedonkeruu
Kuva 37. Tiedon raportointiin perustuva 
tiedonkeruu 
Sääntelykohde = tiedonantovelvoite
• Toimitettavat tiedot
• Tiedon toimitusajankohta
• Tietosisältö ja tietorakenteet
• (Tiedon antaminen maksutta)
• (Tiedon antaminen salassapito-
säännösten estämättä)
Kunta
Tiedon-
keruu-
palvelu
Tiedon
käyttäjät
B) TIEDON RAPORTOINTI KESKITETTYYN PALVELUUN
Sääntelykohde = Tiedonkeruupalvelu
• Tiedonkeruupalvelun omistaja
• Tiedonkeruupalvelun tehtävät
• Tiedonsaantioikeus
• (Tiedon saannin maksuttomuus)
• (Tiedon saaminen salassapitosäännösten 
estämättä)
(Sääntelykohde = Tiedon käyttäjät
• Oikeus käyttää tiedonkeruun 
tuottamaa tietoa) 
Sääntelyn näkökulmasta tiedon raportointiin perustuva ratkaisumalli on tiedon jul-
kaisuun perustuvaan malliin nähden monimuotoisempi kokonaisuus. Keskitetyn tiedon-
saannin toteuttaminen vaatisi ainakin kuntien tiedonantovelvoitteen sekä tietoa keräävän 
palvelun sääntelyä. Mahdollisesti myös palvelun kautta tietoa hyödyntävien viranomaisten 
oikeutta tietojen käyttöön tulisi erikseen säätää, erityisesti mikäli välitettävät tiedot sisäl-
tävät yksilöitävissä olevia henkilötietoja tai muita salassapitosäännösten suojaamia tietoja. 
Jotta kuntien tiedonantovelvoitetta koskeva säädös olisi mahdollista muotoilla riittävän 
tarkkarajaiseksi, tulisi velvoitteeseen pystyä määrittämään pääasialliset käyttötarpeet, joissa 
keskitetyn palvelun kautta koottua tietoa käytetään sekä näihin tarpeisiin palvelun kautta 
välitettävät tiedot. Luovutettavien tietojen sisällöllinen ja rakenteellinen tarkentaminen tie-
tojärjestelmien yhteentoimivuuden vaatimalle tasolle olisi mahdollista toteuttaa olemassa 
olevan sääntelyn puitteissa (ks. edellinen kappale), mikäli raportointivelvoitteen kohteena 
olevat tiedot säilyvät kuntien hallintoa ja taloutta koskevissa tiedoissa. Jos tiedonantovel-
voitteesta joudutaan joka tapauksessa säätämään erikseen, voisi kokonaisuuden selkeyden 
vuoksi olla suositeltavampaa sisällyttää tietoja koskevat säädökset sekä mahdollisesti nii-
den tarkentamisen tarvitsemat delegointisäädökset tiedonantovelvoitteen luovaan lakiin. 
Kuntien velvoite tiedon toimittamiseen olisi tiedonsaantioikeutta tehokkaampi tapa 
turvata keskitetyn tiedonkeruun tarvitsemien tietojen saanti. Kuten edellä on esitetty, vel-
voite tiedon toimittamiseen tai antamiseen on tehokkaampi sääntelykeino ohjauksen ja 
valvonnan näkökulmasta, kun pelkkä tiedonsaantioikeus. Tiedon raportointiin perustu-
van tietohuollon osalta tulisi, vastaavalla tavalla kuin julkaistavien tietojen osalta, säätää 
laintasolla mikä on viimeinen ajankohta tietojen toimittamiseen. 
Tiedonantovelvoitteen yhteydessä tulee harkita myös tarvittavien tietojen maksutonta 
saantia koskevien säädösten mukaan ottaminen sääntelyyn. Sääntelyn yksiselitteisyyden ja 
tarkkarajaisuuden näkökulmasta tiedonsaannin maksuttomuus olisi suositeltavaa sisällyt-
tää sääntelyyn. Tämä helpottaisi myös keskitetyn palvelun käyttökustannusten arviointia. 
Velvoitteen aiheuttamien kustannusten kompensointi kunnille olisi yksinkertaisinta sisäl-
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lyttää yleiseen valtionosuusjärjestelmään, mikäli velvoitteen katsotaan aiheuttavan mer-
kittäviä kustannuksia. Kunnille tiedonantovelvoitteesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat 
pitkälti riippuvaisia työmäärästä jonka kunnat joutuvat tiedon tuottamiseksi tekemään. 
Mikäli tiedonantovelvoite rajautuu esimerkiksi kuntalain 109 §:ssä tarkoitettuihin tietoi-
hin, ei uusi tiedonantovelvoite sinänsä aiheuta lisäkustannuksia kunnille.
Mikäli yhteiskunnan tietohuoltoa kuntien talous- ja toimintatietojen osalta on tarkoitus 
kehittää perustumaan kehitettävään tiedonkeruupalveluun tai mikäli palvelun kautta on 
tarkoituksen koota myös kuntien toimintaa kuvaavia tietoja, voisi kuntien tietojen rapor-
tointivelvoitteen luominen palvelulle olla suositeltavampi etenemissuunta kuin tiedon avaa-
minen. Tämä erityisesti silloin kun tietoa käyttävät viranomaiset joutuvat yhdistämään eri 
tietolähteistä koottua tietoa tarpeisiinsa. Yleensä viranomaisten julkaisukelpoinen tieto on 
sellaisella tasolla, ettei siihen kuuluvien yksiköiden yksilöinti ja siten yhdistely ole mahdol-
lista (erityisesti henkilötietojen osalta).  
6.1.3 Sääntelyn kehittäminen
Kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen keskitetyn tiedonkeruun kehittäminen 
ja uuden mallin vaatiman sääntelyn muodostaminen, luo lisäksi tarpeen tarkastella myös 
voimassa olevaa kuntien tiedonantovelvoitetta koskevaa sääntelyä päällekkäisyyksien 
tunnistamiseksi. Jotta olemassa olevan sääntelyn arviointi olisi mahdollista, tulisi pystyä 
määrittämään tarkemmin, mitä tietoja tiedonkeruupalvelun kautta tulevaisuudessa on 
tarkoitus välittää. Esimerkiksi mikäli keskitetyn tiedonkeruun piiriin sisältyisi alkuvai-
heessa vain viranomaisten tilastointi- ja suunnittelutehtävissä tarvittavat kuntien taloutta 
koskevat tiedot, tulisi tiedonantovelvoitteita koskevan sääntelyn kohteeksi ottaa alla esi-
tetyt säädökset ja arvioida niihin sisältyviä muutostarpeita samassa yhteydessä kun uutta 
sääntelyä kehitetään. 
Kuva 38. Kuntien taloustietojen tiedonsaantioikeus tilastointi- ja suunnittelutarkoituksiin 
Valvonta 
Kuva 5./38.  Kuntien taloustietojen tiedonsaantioikeus tilastointi- ja 
suunnittelutarkoituksiin 
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Tilastotoimen osalta uuden sääntelyn tuomat muutokset eivät välttämättä aiheuttaisi 
suurta tarvetta muuttaa nykyistä lainsäädäntöä, sillä voimassa olevan tilastolain 4.2 §:n 
mukaan tilastoviranomaisen tulisi tiedon hankinnassaan hyödyntää ensi sijassa julkishal-
linnon tehtävien hoitamisessa syntyneitä tietoja. Tällöin tilastoviranomainen ei voisi kysyä 
enää uudelleen tai erilliskyselynä kuntalain velvoitteen mukaisesti kunnan julkaisemia tie-
toja, mikäli ne ovat saatavilla ja tarkoitukseen riittävät. Voimassa oleva kuntien tiedonan-
tovelvoitteita koskeva sääntely on kokonaisuudessaan heterogeeninen kokonaisuus, jossa 
tarpeet uudelle sääntelylle ja nykyisen purkamiselle voidaan arvioida tarkemmin vasta kun 
tiedetään mitä tietoja ja mihin käyttötarkoituksiin keskitetyn tiedonkeruun kautta viran-
omaiset voivat hyödyntää.
Kuntien tiedonantovelvoitteet ovat yksi monista kunnille säädetyistä tehtäväkokonai-
suuksista, jonka perkaaminen ja rationalisointi tulisi ottaa osaksi rakenteellisten uudistus-
ten toteutusta. Yksittäisten velvoitteiden muuttaminen suuntaan tai toiseen ei tuo muu-
tosta, mutta kymmenien samankaltaisten tietotarpeiden kokoaminen yhdenmukaiseen 
kokonaisuuteen nostaisi sekä tiedon tuottamisen tehokkuutta että parantaisi tietojen laatua. 
Määrän lisäksi sääntelyn kehittämisessä tulisi tarkastella myös sääntelyn luomaa tosi-
asiallista vaikutusta muun muassa tiedonantovelvollisen työmääriin ja valita vaihtoehdot, 
jotka parantavat tiedon raportoinnin kustannus-tehokkuutta. Tällöin olisi mahdollista aja-
tella, että tulevan sääntelyn tulisi olla käyttötarkoituksittain mahdollisimman yhdenmu-
kainen (monimuotoisuus lisää kustannuksia) ja perustua mahdollisimman vähän enna-
koimattomiin tietotarpeisiin (vakiintuneet tietotarpeet mahdollistavat paremman resurs-
sisuunnittelun sekä raportoinnissa käytettäviä välineiden kehittämisen). 
Kuva 39. Esimerkki sääntelytapojen yhdenmukaistamisestaKuva 39. Esimerkki sääntelytapojen yhdenmukaistamisesta 
 Asianosainen lääkäri (KuolemansL 14 §)  Opintotukilautakunta (OpintotukiL 41 c §)  Adoptiolautakunta (AdoptioL 91 §)  Mavi (MaaseutuhL 12.2 §)
 AVI (TervhAhL 40 §)  Oppilaan kotikunta (VOSL 44 §)  Adoptiolautakunta (AdoptioL 91.2 §)  MMM (MaaseutuhL 12.2 §)
 ELY-keskus (JTyövoimapL 12:6.1 §)  Poliisi (KuolemansL 14 §)  AVI (ElintarvikeL 52.2 §)  Muut valtion viranomaiset (MaaseutuhL 12.2 §)
 ELY-keskus (MaaseudunkL 0)  PRH (SäätiöL 14:8 §)  AVI (KotouttamisL 87.1 §)  Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (OpiskelijoidenOTL 12.1 §)
 ELY-keskus (MRL 205 §)  Rikosseuraamuslaitos (RikosShL 28.2 §)  ELY (VesienhJL 11.4 §)  Oppilashuollon järjestäjä (OppilashL 23.2 §)
 ELY-keskus (YritystoiminnanVL 22.2 §)  Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (AsumisenSTL 15.1 §)  ELY-keskus (KotouttamisL 87.1 §)  Poliisilaitos (UlkomaalaisL 63.2 §)
 Kela (AsumisenSTL 15.1 §)  TE-keskus (JTyövoimapL 12:6.1 §)  ELY-keskus (MaaseutuhL 12.2 §)  Sote viranomainen (Asiakasmaksulaki 14 a § 1 mom.)
 Kela (AsumistukiL 42.1 §)  TEM (JTyövoimapL 12:6.1 §)  ELY-keskus (TulvarHL 24 §)  Sosiaalihuollon viranomainen (Asiakaslaki 20.1 §)
 Kela (LapsilisäL 16.2 §)  TEM (YritystoiminnanVL 22.2 §)  Evira (MaaseutuhL 12.2 §)  Sosiaaliturvan muutoksenhakultkt (KuntoutusetuusL 59.1 §)
 Kela (OpintotukiL 41 a §)  Terveyslautakunta (KTL 11 §)  Evira, AVI (ElintarvikeL 52.2 §)  STM (AdoptioL 91 §)
 Kela (OpintotukiL 41 b §)  THL (LastensuojeluL 27 a §)  Fimea (LääkeL 89.1 §)  TEM (KotouttamisL 87.1 §)
 Kela (OpintotukiL 41 b §)  THL (OppilashL 25.3 §)  Kela (KotihoidonTL 23.3 §)  TE-toimisto (KotouttamisL 87.1 §)
 Kela (SairausvL 19:1.1 §)  THL (SoteTilastoL 2.1 §)  Kela (KotouttamisL 87.1 §)  THL (THLL 5.5 §)
 Kela (ToimeentuloL 17 a §)  THL (SoteTilastoL 2.2 §)  Kela (KuntoutusetuusL 59.1 §)  Työeläkeasioiden muutoksenhakultkt (KueL 146.4 §)
 Kela (ÄitiysAL 14.2 §)  Tilastokeskus (TilastoL 14.2 §)  Kela (SairausvL 19:1.2 §)  Vakuutuslaitos (Asiakasmaksulaki 13 b § 2 mom.)
 Koulutuksen järjestäjä (AML 43.2 §)  Tilastokeskus (TilastoL 14.3 §)  Kela (TulkkipL 1 §)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 252.1 § 2 k)
 Koulutuksen järjestäjä (LukioL 33.1 §)  Tilastokeskus (TilastoL 15.3 §)  Keva (KueL 144.1 § 1 k)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 252.1 § 3 k)
 Mavi (MaaseudunkL 0)  Tilastokeskus (TilastoL 15.5 §)  Keva (KueL 144.1 § 2 k)  Vakuutuslaitos (TyötapaturmaL 41.1 §)
 MMM (MaaseudunkL 64.1 §)  Valtion opetushallinnon viranomaiset (SivistysL 21 a § 2 mom.)  Keva (KueL 146.4 §)  Valtionapuviranomainen (SivistysL 21.3 §)
 Muu viranomainen (KuolemansL 14 §)  Valvira (TerveydensL 47.2 §)  Koulutuksen järjestäjä (AML 27 b §)  Valvira (AdoptioL 91 §)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 41.1 §)  Valvira (TervhAhL 40 §)  Koulutuksen järjestäjä (AML 32 a § 3 mom.)  Valvira (AML 32 a § 5 mom.)
 Opetuksen järjestäjä (PoL 41.4 §)  Vankiterveydenhuollon yksikkö (VankiterhL 7.1 §)  Kunnan viranomainen (TulvarHL 24 §)  Valvira (ValviraL 6 §)
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Edellä mainitun lisäksi myös tietopyyntöön perustuvan tiedonantovelvoitteen voidaan 
katsoa olevan parempi tapa kuin omatoimisen tietojen toimittamisen. Tietopyynnön esit-
täjän tulee pyynnössä perustella tietojen luovutuksen edellytysten täyttyminen, jolloin 
tiedoantajan velvoite on vain tarkistaa perustelujen paikkansapitävyys. Vastaavasti myös 
tarvesidonnaisten tiedonantovelvoitteiden vähentämisen voidaan ajatella helpottava tie-
donantajan taakkaa, tiedonantovelvoitteen vaatiman asiantilan seuranta- ja valvontatar-
peen vähentyessä.  
6.2 Sääntelyn yleiset kehittämisehdotukset
Muina huomioina ja kehittämisehdotuksina kuntien tiedonantovelvoitetta koskevasta 
sääntelykokonaisuudesta voidaan nostaa: sääntelyn yhdenmukaistaminen käyttötarkoi-
tuksittain ja toimialojen välillä, päällekkäisen sääntelyn poistaminen sekä velvoitteisiin 
liittyvän lakia alemmanasteisen sääntelyn vähentäminen.
Kuntien tiedonantovelvoitteita koskeva sääntely on hyvin heterogeeninen kokonaisuus, 
jossa tilastotoimea lukuun ottamatta on vaikea löytää yhdenmukaisuutta käyttötarkoituk-
sittain tai toimialoittain. Tiedonantamista koskevat säädöksien laatimisessa ei ole kaikissa 
tapauksissa huomioitu voimassa ollutta vastaavaa sääntelyä.  
Ehdotus 1: kuntien tiedonantovelvoitteita koskevan sääntelyn valmistelun yhtey-
dessä tulisi käydä läpi voimassa olevat vastaavankaltaiset säädökset ja arvioida löy-
tyykö niistä tarkoitukseen sopivaa sääntelytapaa, ennen uuden tavan keksimistä.
Kuntien tiedonantovelvoitetta koskeva sääntelyyn sisältyy useita säädöksiä, joissa tosi-
asiallinen päätösvalta velvoitteen perusteella kerättävistä tiedoista on delegoitu valtioneu-
vostolle, ministeriöille sekä yksittäisille viranomaisille. Delegointisäännökset ovat ongel-
mallisia kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta ne häivyttävät lainsäätäjältä mahdollisuuden 
arvioida tiedonantovelvoitteen aiheuttamaa työmäärää ja kustannusta ja toisaalta ne mah-
dollistavat perustuslain tulkinnan vastaisesti salassa pidettävien tietojen saantioikeuden 
tarkentamisen lakia alemman tasoisilla oikeussäännöillä. Kun laissa säädetään yleisellä 
tasolla (esim. tietoryhmittäin) salassa pidettävien tietojen saantioikeuden kattavan viran-
omaisen tehtävien toteuttamisessa tarvittavat tiedot, ei lain valmistelun yhteydessä pystytä 
kovinkaan syvällisesti punnitsemaan tiedonsaantioikeuden ja tiedon salassa pidon välistä 
painoarvoa. Sama koskee arkaluonteisia henkilötietoja, mikäli niiden sisältöä ei eritellä 
laintasolla yksityiskohtaisesti.
Ehdotus 2: kuntien tiedonantovelvoitteita koskeviin säädöksiin ei tulisi sisällyttää 
tarkentavia delegointisäädöksiä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta tai nii-
den saantioikeudesta. Mikäli delegointisäännös nähdään kuitenkin tarkoituksenmu-
kaiseksi, tulisi lain tasolla luetella salassa pidettävät tiedot riittävän yksiselitteisesti 
(ks. ehdotus 3). 
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Ehdotus 3: kuntien tiedonantovelvoitetta koskeviin säädöksiin sisällytetään lain-
tasolla riittävän tyhjentävä ja yksityiskohtainen luettelo luovutuksen kohteena ole-
vista tiedoista, jotta tiedon antamiseen liittyvien tietojen oikeudellinen arviointi olisi 
mahdollista toteuttaa tarkoituksenmukaisesti lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä. 
Yksityiskohtaisuuden vaatimus tukisi myös tiedonantovelvoitteesta aiheutuvan työ-
määrän parempaa arviointia.
Ehdotus 4: kuntien tiedonantovelvoitetta koskevien säädösten valmistelusta vastaa-
van tulisi esittää lakiehdotuksen vaikutusarvioinnissa tiedonantovelvoitteen luomat 
taloudelliset, organisatoriset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset viranomaisten ja 
yhteiskunnan tietohuollolle.
Kuntien tiedonantovelvoitteita koskevaan sääntelyyn sisältyy useita tiedon maksutonta 
saamista koskevie säädöksiä. Tiedon antamisen maksuttomuuteen liittyvät velvoitteet ovat 
ongelmallisia kuntien toiminnan ja talouden omien suunnitteluvelvoitteiden näkökulmasta, 
erityisesti jos lainvalmistelusta vastannut ministeriö ei lain esitöissä ole millään tasolla arvi-
oinut velvoitteen aiheuttamaa työmäärää ja kustannusta. Ainakin uusien velvoitteiden osalta 
kuntien ja kuntayhtymien voi olla ensimmäisinä vuosina hankala arvioida tiedonantovel-
voitteen aiheuttamaa todellista työmäärää, jotta sen voisi huomioida resurssisuunnittelussa.
Ehdotus 5: mikäli kuntien tiedonantovelvoitteita koskevaan sääntelyyn sisällytetään 
tiedon saannin maksuttomuutta koskevia säädöksiä, lainvalmistelusta vastaavan 
tulisi esittää kuntakohtaiset / kuntaryhmäkohtaiset arviot velvoitteesta aiheutuvista 
kustannuksista, kuntien talouden pitoa koskevien velvoitteiden arvioinnin mahdol-
listamiseksi. 
Tulevaisuudessa entistä enemmän viranomaisten toimintaa ja taloutta kuvaavia tietoja 
saatetaan avoimesti hyödynnettäväksi yleisen tietoverkon kautta. Kehityksen edetessä olisi 
järkevää tarkastella rinnakkain tiedon avaamista sekä olemassa olevan sääntelyn purka-
mista, jonka avaaminen mahdollistaisi. Lisäksi sääntelyä tulisi kehittää avoimen tiedon 
hyödyntämistä edistävään suuntaan ja tarkastella sääntely’ enemmän tiedon käyttäjien 
kuin tarjoajien näkökulmasta.
Ehdotus 6: kunnilta tietoja tarvitsevien viranomaisten tiedonsaantioikeutta koske-
vaan sääntelyyn tulisi sisällyttää laajemmin, voimassa olevan tilastolain 4.2 §:ää 
vastaava, kielto kerätä kunnilta erikseen tietoja, mikäli tiedot ovat saatavilla muista 
hallinnon ylläpitämistä tietolähteistä, muun muassa kunnan julkaisuvelvoitteiden 
alaisista tiedoista.   
Kuntien tiedonantovelvoitteista on säädetty yli 200 säädöksessä. Sääntelyyn sisältyy 
samankaltaisia usein toistuvia velvoitteita ja fraaseja. Tiedonantovelvoitetta koskeva eri-
tyislainsäädäntö toistaa osittain julkisuuslain ja henkilötietolain säädöksiä. 
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Ehdotus 7: viranomaisten välisten tiedonluovutusten periaatteet ja yleiset edellytyk-
set tulisi olla kattavammin säädetty tiedonhallintaa koskevassa yleislain-säädän-
nössä. Yleislainsäädäntöön tulisi sisällyttää vähintäänkin nykyisin voimassa ole-
vassa sääntelyssä samankaltaisena toistuvat tiedon antamista tai luovuttamista kos-
kevat velvoitteet. 
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Hallituksen esitykset
HE 146/1953 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tietojen antamisesta viral-
lisia tilastoja varten.
HE 106/1993 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tilastolaiksi.
HE 187/1993 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arkistolaiksi. 
HE 86/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 1/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. 
HE 30/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta ja siihen liittyviksi laeiksi.
HE 96/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi.
HE 230/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun lain muuttamisesta. 
HE 137/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liit-
tyviksi laeiksi.
HE 5/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 30/2003 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta.
HE 84/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestel-
mästä.
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HE 157/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta.
HE 120/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä, 
laiksi  ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta 
sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suoje-
lusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä 
koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 20/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta.
HE 53/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuo-
jelulain muuttamisesta.
HE 3/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain 
muuttamisesta.
HE 86/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttami-
sesta.
HE 253/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastie-
tojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi. 
HE 89/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista. 
HE 131/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 20/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
12 §:n muuttamisesta.
HE 151/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä 
annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta anne-
tun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 
muuttamisesta.
HE 174/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden nii-
hin liittyvien lakien muuttamisesta.
HE 1/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalinta-
rekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta. 
HE 90/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kan-
santerveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terve-
ydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi.
HE 164/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikor-
keakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta. 
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HE 257/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 
23 §:n muuttamisesta. 
HE 302/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan 
lainsäädännön uudistamiseksi.
HE 47/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta. 
HE 154/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkei-
notilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta.
HE 160/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintaky-
vyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä laiksi tervey-
denhuoltolain 20 §:n kumoamisesta.
HE 29/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain 
muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta. 
HE 67/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi.
HE 117/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arvioin-
tikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
HE 218/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- 
ja rakennuslain muuttamisesta.
HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoimin-
nasta ja ajoneuvolain muuttamisesta.
HE 268/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.
HE 345/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakir-
joista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta. 
Valiokuntamietinnöt ja lausunnot
PeVM 25/1994 - HE 309/1993 Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esi-
tyksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta.
PeVL 14/1998 vp- HE 22/1998 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä laiksi poliisin henkilörekistereistä.
PeVL 25/1998 vp — HE 96/1998 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
PeVL 4/2000 vp — HE 134/1999 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä maakaasumarkkinalaiksi.
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PeVL 7/2000 vp — HE 137/1999 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
seksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaali-
huoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
PeVL 7a/2000 vp — HE 137/1999 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaali-
huoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
PeVL 46/2001 vp — HE 140/2001 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
PeVL 50/2001 vp — HE 152/2001 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain muuttamisesta.
PeVL 12/2002 vp — HE 216/2001 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
PeVL 14/2002 vp — HE 9/2002 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
seksi Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saa-
mista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi.
PeVM 14/2002 vp — HE 54/2002 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esi-
tyksestä laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi.
PeVL 34/2002 vp — HE 118/2002 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muut-
tamisesta.
PeVL 17/2004 vp — HE 69/2004 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
PeVL 20/2004 vp — HE 77/2004 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden 
lakien muuttamisesta. 
PeVL 25/2005 vp — HE 17/2005 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta.
PeVL 37/2005 vp — HE 53/2005 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta.
PeVM 7/2006 vp — K 1/2006 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö oikeusasiamiehen 
erilliskertomuksesta 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu.
PeVL 24/2006 vp — HE 229/2005 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräy-
tymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta.
PeVL 3/2009 vp — HE 89/2008 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepal-
veluista.
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PeVL 39/2009 vp — HE 102/2009 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen 
liittyviksi laeiksi.
PeVL 41/2010 vp — HE 90/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaan-
hoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain muuttamiseksi.
PeVL 42/2010 vp — HE 185/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta.
PeVL 59/2010 vp — HE 266/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta.
PeVL 60/2010 vp — HE 164/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä 
rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta.
PeVL 62/2010 vp — HE 204/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tut-
kinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmis-
hengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopi-
muksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muu-
toksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
PeVL 12/2011 vp — HE 60/2011 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun 
lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.
PeVL 19/2012 vp — HE 2/2012 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityk-
sestä eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa kos-
kevaksi lainsäädännöksi 
PeVL 36/2012 vp — HE 160/2012 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 
20 §:n kumoamisesta
PeVL 30/2013 vp — HE 103/2013 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi.
PeVL 34/2013 vp — HE 113/2013 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anne-
tun lain muuttamisesta.
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PeVL 16/2014 vp — HE 38/2014 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esi-
tyksestä eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anne-
tun lain muuttamisesta. 
LtVM N:o 16. vuoden 1940 valtiopäivillä Laki ja talousvaliokunnan mietintö N:o 16 hal-
lituksen esityksen johdosta laiksi tietojen antamisesta yleisiä virallisia tilastoja 
varten.
HaVL 7/2000 vp — HE 137/1999 vp Hallintovaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain 
muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
HaVL 4/2001 vp — HE 5/2001 vp Hallintovaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
StVM 6/2001 vp — HE 5/2001 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esi-
tyksestä laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilasto-
toimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Tuomioistuinratkaisut ja laillisuusvalvojien päätökset ja kannanotot
EOA (2822/4/08) Eduskunnan oikeusasiamiehin ratkaisu kanteluun sosiaalihuollon asia-
kastietojen luovuttamisessa tarvittavalla nimenomaisella suostumuksella, anto-
päivä 29.4.2010
EOA (3256/4/09) Eduskunnan oikeusasiamiehin ratkaisu kanteluun potilastietojen lähet-
tämisestä Kansaneläkelaitokselle, antopäivä 17.9.2010
EOA (4595/4/09) Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun lainvastaiseen menet-
telyyn potilastietojen luovuttamisessa ja suojaamisessa, antopäivä 24.8.2011
EOA (150/4/11) Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun vanhentuneiden tieto-
jen poistamisesta tuomiolausejärjestelmästä, antopäivä 4.7.2012
EOA (3107/4/12) Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun henkilötietojen käsit-
telystä lääketieteellisessä tutkimuksessa vain suostumuksensa perusteella, anto-
päivä 19.12.2013
EOA (369/4/15) Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun ajoneuvoliikennerekis-
terissä olevan tiedon poistamisesta, antopäivä 24.3.2015
OKA (OKV/628/1/2012) Apulaisoikeuskanslerin päätös henkilörekisterin lainmukaisuu-
desta, antopäivä 10.2.2014
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Muut lähteet
Aluehallintovirastojen www-sivut: https://www.avi.fi
Arkistolaitos, verkko-oppaat: http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/julkaisuluettelo/d-verkko-
oppaat/arkistot-yhteiskunnan-toimiva-muisti/arkistojen-tietopalvelu
Helsingin kaupungin www-sivut: http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hal-
linto/hallinto/organisaatio/johtosaannot 
Jyväskylän kaupungin www-sivut: http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2733
Maistraattien www-sivut: http://www.maistraatti.fi/fi/Tietoa-maistraateista/Palvelupro-
sessit/Tietohuolto
Opetushallitus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Tie-
donkeruun tulokset: http://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/hyvinvoin-
nin_ja_terveyden_edistaminen 
Sanastokeskus TSK:n termipankki: www.tsk.fi/tepa 
Tilastokeskus: kuntien ja kuntayhtymien henkilöstötiedonkeruun kuvaus: http://www.
tilastokeskus.fi/keruu/kuht.   
VM078:00/2012: Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittä-
misohjelman asettamispäätös 5.9.2012 (VM078:00/2012)
VM114:00/2015: Kuntatieto-ohjelman tuotosten toimeenpanoa valmisteleva asiantuntija-
ryhmän asettamispäätös 18.11.2015 (VM114:00/2015)
Valtiovarainministeriö: JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuu-
rin kehittäminen, http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommenda-
tions/179 
Valtiovarainministeriö: JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen, 
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/190 
Väestörekisterikeskuksen www-sivut: www.vrk.fi
Yleinen suomalainen ontologia: http://finto.fi/yso
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LIITE 1
Kuntien tiedonantovelvoitteet ja tietojen raportointi
(T = tilastointi, S = suunnittelu- ja toiminnan järjestäminen, A = käsiteltävänä olevan 
asian ratkaiseminen, V = valvontatehtävä, R = rekisteriöintitehtävä ja J = tiedon julkaisu)
Laki Pykälä Tiedot Sanamuoto Tiedonsaaja T S A V R J
Oikeusministeriö 
Vaalilaki 
(714/1998)
13.4 § Keskusvaalilautakunnan yh-
teystiedot
On ilmoitettava VRK  x     
95.1 § Vaalien tuloksen sisältävä pöy-
täkirja valitusosoituksineen 
(kunnan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululle)
On viipymättä 
julkaistava
Yleinen  x    x
95.2 § Luettelo valituista ja heidän 
varajäsenistä
On viipymättä 
annettava
Kunnan valtuusto  x     
95.3 § Kuntavaalien tulos On viipymättä 
annettava
OM  x
Sisäministeriö 
Laki ulkomaa-
laisrekisteristä 
(1270/1997)
8.1 § 6 k Tieto onko hakijalle myönnetty 
toimeentulotuesta annetussa 
laissa tarkoitettua toimeentu-
lotukea tai muuta vastaavaa 
etuutta, sekä muut tiedossa 
olevat seikat, joilla saattaa olla 
merkitystä henkilön ulkomaa-
laislain tai kansalaisuuslain 
mukaisen asian käsittelyssä
On oikeus saada Maahanmuuttovirasto, 
UM
    x  
8.1 § 8 k Tiedot perheenkokoajan 
sosiaalisesta ja terveydel-
lisestä tilanteesta sekä 
Kansanterveyslaitokselta ja 
Helsingin yliopiston oikeus-
lääketieteen laitokselta tiedot 
ulkomaalaislain 66 §:ssä tar-
koitetusta DNA-tyypityksen 
perusteella annetusta lau-
sunnosta
On oikeus saada Maahanmuuttovirasto, 
UM
    x  
Ulkomaalaislaki 
(301/2004)
63.2 § Perhesiteen perusteella tehtyä 
oleskelulupahakemusta varten 
tiedot henkilön sosiaaliseen tai 
terveydelliseen tilasta, jotka 
ovat välttämättömiä tehtä-
essä päätöstä oleskeluluvan 
myöntämisestä perhesiteen 
perusteella.
On velvollinen 
antamaan
Maahanmuuttovirasto, 
Poliisilaitos
  x    
Laki kotouttami-
sen edistämisestä 
(1386/2010)
87.1 § Kotouttamista edistävien 
toimenpiteiden ja palvelujen 
suorittamiseksi välttämättö-
mät tiedot
On oikeus saada TEM, AVI, ELY-keskus, 
TE-toimisto, Kela
 x     
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Pelastuslaki 
(379/2011)
87.1 § Tilastojen tekemistä varten 
tarvittavat tiedot pelastustoi-
men suoritteista, voimava-
roista, järjestelyistä ja muusta 
varautumisesta sekä toimenpi-
derekisteristä. 
Tulee toimittaa SM, AVI, pelastusopisto x   
89.1 § Pelastustoiminnan suunnit-
telussa ja toteutuksessa sekä 
pelastustoimelle säädettyjen 
valvontatehtävien hoitamises-
sa tarpeellisia tietoja
On oikeus saada Pelastusviranomainen 
/ pelastustoiminta ja 
valvonta
 x  x   
90.1 § Henkilöstön varaamisesta vä-
estönsuojelutehtäviin tiedot 
palveluksessa olevista hen-
kilöistä 
On oikeus saada Pelastusviranomainen / 
väestönsuojelutehtävät
 x     
90.2 § Tiedot rakennuksista, kiinteis-
töistä ja huonetiloista, niiden 
omistajista ja haltijoista sekä 
käytöstä.
On oikeus saada Pelastusviranomainen / 
väestönsuojelutehtävät
 x     
Laki henkilötie-
tojen käsittelystä 
Rikosseuraamus/
laitoksessa 
(1069/2015)
28.2 § Rikosseuraamuslaitoksen teh-
tävien hoitamiseksi välttämät-
tömät tiedot
On tietopyynnön 
yksilöityään ja pe-
rusteltuaan oikeus 
saada
Rikosseuraamuslaitos  x    
Valtiovarainministeriö 
Laki valtion talo-
udellisesta tutki-
muskeskuksesta 
(27/1990)
4 § Valtion taloudellisen tutkimus-
keskuksen tehtävien kannalta 
tarpeelliset tiedot
On oikeus saada VATT  x     
Kiinteistöverolaki 
(654/1992)
11.4 § Kiinteistöveroprosenttien 
suuruus
Tulee ilmoittaa Verohallinto  x     
20 a § Rakentamattomat rakennus-
paikat sekä muut tarpeelliset 
tiedot ja asiakirjat verotuksen 
toimittamista ja muutoksen-
hakua varten.
Ilmoittaa Verohallinto  x     
Laki verotusmenet-
telystä (1558/1995)
18.5 § Verotusta varten tarpeelli-
set, hallussaan olevat tiedot 
kiinteistöistä, niillä olevista 
rakennuksista, maapohjan ja 
rakennusten ominaisuuksista, 
kaavoituksesta ja omistajista. 
On toimitettava Verohallinto  x     
18.6 § Verotusta varten tarpeelliset 
tiedot kunnan viranomaisen 
myöntämistään elinkeino-, 
työllistämis- ja niihin verrat-
tavista tuista ja avustuksista 
sekä niiden saajista ja makse-
tuista määristä.
On toimitettava Verohallinto  x   
20 § Tiedot, jotka saattavat olla 
tarpeen verotusta tai muutok-
senhakua varten ja jotka sel-
viävät viranomaisen tai muun 
julkisyhteisön hallussa olevista 
asiakirjoista tai muutoin ovat 
tämän tiedossa.
On pyynnöstä 
annettava tai 
esitettävä
Verohallinto   x    
91 a § Tuloveroprosentin suuruus Tulee ilmoittaa Verohallinto  x     
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Kunnallinen eläke-
laki (549/2003)
144.1 § 
1 k
Eläketurvan järjestämistä ja 
käsiteltävänä olevan eläkeasi-
an ratkaisemista varten vält-
tämättömät tiedot tai jotka 
muuten ovat välttämättömiä 
julkisten alojen eläkelaissa, 
EU:n sosiaaliturvan perusase-
tuksessa tai EU:n sosiaaliturvan 
täytäntöönpanoasetuksessa 
säädettyjen taikka sosiaalitur-
vasopimuksessa määrättyjen 
tehtävien toimeenpanossa
On oikeus saada Keva   x    
144.1 § 
2 k
Lausunto ja muut eläketurvan 
järjestämistä ja käsiteltävänä 
olevan eläkeasian ratkaise-
mista varten välttämättömät 
tiedot eläkkeenhakijan potilas-
asiakirjoista, kuntoutuksesta, 
terveydentilasta, hoidosta sekä 
työkyvystä.
On oikeus saada 
pyynnöstä
Keva   x    
146.1 § Eläkelain piiriin kuuluvien hen-
kilöiden nimet, henkilötun-
nukset, virka- ja työsuhteiden 
ja toimeksianto- ja konsultti-
sopimusten sekä luottamustoi-
mien alkamis- ja päättymis-
päivät, palkka- ja palkkiotiedot 
sekä palvelusaikoja ja keskey-
tyksiä koskevat tiedot. 
On velvollinen 
ilmoittamaan
Keva  x     
146.1 § Palkka- ja palkkiotiedot kalen-
terivuoden päättyessä jatku-
vista sekä muut henkilöiden 
eläkeoikeuteen ja jäsenyhtei-
söjen maksuvelvollisuuteen 
liittyvät tiedot 
On velvollinen 
ilmoittamaan
Keva  x
146.4 § Työntekijän työskentelyä ja 
työolosuhteita koskevat ja 
muut vastaavat työnantajalta 
saatavissa olevat tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä eläketur-
van järjestämiseksi ja käsitel-
tävänä olevan eläkeasian rat-
kaisemiseksi tai jotka muuten 
ovat välttämättömiä julkisten 
alojen eläkelaissa säädettyjen 
tehtävien toimeenpanossa 
Ovat velvollisia 
pyynnöstä anta-
maan
Keva, Työeläkeasioiden 
muutoksenhakulau-
takunta
  x    
Tilastolaki 
(280/2004)
14.2 § Tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät tiedot kunnan 
ja kuntayhtymän taloudes-
ta, hyödykkeistä, toiminnan 
sijainnista, henkilöstöstä sekä 
toiminnan edellyttämistä voi-
mavaroista
Ovat velvollisia 
antamaan
Tilastokeskus x      
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14.3 § Tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät tiedot kunnan 
liikelaitosten harjoittaman 
toiminnan lajista, sijainnista, 
omistamisesta, taloudesta, 
hyödykkeistä, henkilöstöstä 
sekä muista voimavaroista
Ovat velvollisia 
antamaan
Tilastokeskus x      
15.3 § Tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät henkilötie-
dot henkilöstön palkoista, 
työajoista, ammatista ja toi-
mipaikoista
Ovat velvollisia 
antamaan
Tilastokeskus x      
15.5 § Tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät oppilaskoh-
taiset henkilötiedot oppilaista, 
heidän suorittamista tutkin-
noista ja saamasta opetuk-
sesta.
Ovat velvollisia 
antamaan
Tilastokeskus x      
Laki väestötieto-
järjestelmästä ja 
Väestörekisteri/
keskuksen var-
mennepalveluista 
(661/2009)
23.1 § 3 k Väestötietojärjestelmän ylläpi-
toa varten tiedot lapsen synty-
mästä, henkilön kuolemasta ja 
henkilön yli kolme kuukautta 
kestävästä oleskelusta tervey-
denhuollon toimintayksikössä 
On oikeus saada Väestötietojärjes-
telmän rekisterinpitäjä
    x  
23.1 § 4 k Väestötietojärjestelmän yllä-
pitoa varten tieto lapsen huos-
taanotosta ja sen lakkaamises-
ta, lapsen huoltoa koskevasta 
sopimuksesta ja sen sisällöstä 
sekä henkilön yli kolme kuu-
kautta kestävästä oleskelusta 
sosiaalihuollon toimintayk-
sikössä 
On oikeus saada Väestötietojärjes-
telmän rekisterinpitäjä
    x  
23.1 § 5 k Väestötietojärjestelmän ylläpi-
toa varten rakennushanke-, ra-
kennus- ja huoneistotieto sekä 
tieto rakennustoiminnasta 
On oikeus saada Väestötietojärjes-
telmän rekisterinpitäjä
    x  
25.1 § Viranomaisilla on velvollisuus 
ilmoittaa tiedot väestötieto-
järjestelmän rekisterinpitäjälle 
välittömästi sen jälkeen, kun 
tiedoissa on todettu lisäys-, 
muutos- tai korjaustarve taik-
ka rekisterinpitäjä on esittänyt 
lisätieto- tai selvityspyynnön.
On velvollsuus 
ilmoittaa
Väestötietojärjes-
telmän rekisterinpitäjä
    x  
26.1 § Väestötietojärjestelmään talle-
tettavat tiedot on ilmoitettava 
rekisterinpitäjälle kirjallisesti, 
sähköisesti, teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muulla tar-
koitukseen soveltuvalla luotet-
tavalla ja turvallisella tavalla.
On ilmoitettava Väestötietojärjes-
telmän rekisterinpitäjä
    x  
Asetus väestötie-
tojärjestelmästä 
(128/2010)
32 § Tieto elävänä syntyneestä 
lapsesta 
On ilmoitettava Väestötietojärjestelmä     x  
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33 § Henkilön kotikunnan ja siellä 
olevan asuinpaikan tarkista-
mista varten rangaistuslai-
toksessa tai toimintayksikössä 
ilmoitushetkellä yli kolme kuu-
kautta olleet henkilöt
On ilmoitettava Maistraatti     x  
35 § Myönnetyt rakennusluvat On ilmoitettava Väestötietojärjestelmä     x  
Laki kunnan pe-
ruspalveluiden 
valtionosuudesta 
(1704/2009)
43.1 § Tiedot kotikuntakorvauksien 
keskitettyä maksamista varten 
On toimitettava VM  x     
44 § Tiedot kotikuntakorvauksen 
luotettavuuden tarkastamis-
ta varten
On oikeus saada 
pyynnöstä
VM, oppilaan kotikunta  x     
Asetus kunnan 
peruspalveluiden 
valtionosuudesta 
(1446/2014)
3 § Tiedot niiden oppilaiden mää-
rästä ja kotikunnista, joille se 
järjestää esi- ja perusopetus-
ta. Ne oppilaat, joilla ei ole 
Suomessa kotikuntaa tai joiden 
kotikunta on Ahvenanmaan 
maakunnassa, on ilmoitettava 
eriteltyinä.
On toimitettava VM  x     
Laki opetus- ja 
kulttuuritoimen 
rahoituksesta 
(1705/2009)
58.1 § Rahoituksen määräämiseksi 
tarvittavat tiedot taloudesta ja 
toiminnasta
On toimitettava Valtionapuviran/omai-
nen (OKM, OPH, AVI, 
TEM)
 x     
Asetus opetus- ja 
kulttuuritoimen 
rahoituksesta 
(1766/2009)
25.1 § Rahoituksen määräämisek-
si tarvittavat kustannuksia ja 
toiminnan laajuutta koskevat 
tiedot 
Tulee ilmoittaa OKM  x     
25.4 § Perusopetuksen rahoituksen 
määräämiseksi tarkoitetut op-
pilasmäärätiedot, suoritettuja 
oppiaineita koskevat tiedot se-
kä aamu- ja iltapäivätoimintaa 
koskevat tiedot.
Tulee ilmoittaa OKM  x     
Kuntalaki 
(410/2015)
109 § Keskeiset kunnan toimintaa 
koskevat tiedot
On julkaistava Yleinen      x
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opintotukilaki 
(65/1994)
41 a § Käsiteltävänä olevan asian rat-
kaisemiseksi tai muun tämän 
lain mukaisen yksittäisen teh-
tävän täytäntöönpanoa varten 
välttämättömät tiedot
On oikeus saada 
pyynnöstä
Kela   x    
41 b § Opintotuen täytäntöönpanoa 
varten opiskelija-asunnoissa 
asuvien tunnistamista ja yk-
silöintiä koskevat tiedot sekä 
vuokra- ja asumisaikatiedot
On oikeus saada Kela   x    
41 b § Lukukauden aikana läsnäole-
viksi ilmoittautuneiden opis-
kelijoiden tunnistamista ja 
yksilöintiä koskevat tiedot sekä 
tiedot opintojen päätoimisuu-
desta ja edistymisestä
On oikeus saada Kela   x    
41 c § Nimettyä henkilöä koskevat 
tämän lain mukaisten etuuksi-
en käsittelyä varten välttämät-
tömät tiedot
On oikeus saada Opintotukilautakunta   x    
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Perusopetuslaki 
(628/1998)
21.4 § Koulutuksen arvioinnin keskei-
set tulokset
Tulee julkistaa Yleinen      x
40.4 § Oppilaan opetuksen järjestä-
miseksi välttämättömät tiedot 
On toimitettava Opetuksen järjestäjä  x     
41.1 § Koulutuksen suunnittelun ja 
järjestämisen edellyttämät 
tilastotiedot ja muut vastaa-
vat tiedot
On oikeus saada Opetuksen järjestäjä  x     
41.2 § Koulutuksen arvioinnin, kehit-
tämisen, tilastoinnin ja seuran-
nan edellyttämät tiedot 
Tulee pyynnöstä 
toimittaa
Opetushallitus x x     
41.3 § Tiedot oppilaasta oppivelvolli-
sen valvontaa varten 
Tulee ilmoittaa Oppilaan asuinkunta    x   
41.4 § Oppilaan opetuksen järjestä-
miseksi välttämättömät tiedot 
On oikeus saada Opetuksen järjestäjä  x     
Lukiolaki 
(629/1998)
16.4 § Koulutuksen arvioinnin keskei-
set tulokset
Tulee julkistaa Yleinen  x    x
33.1 § Koulutuksen suunnittelun ja 
järjestämisen edellyttämät 
tilastotiedot ja muut vastaa-
vat tiedot
On oikeus saada Koulutuksen järjestäjä  x     
33.2 § Koulutuksen arvioinnin, kehit-
tämisen, tilastoinnin ja seuran-
nan edellyttämät tiedot 
Tulee pyynnöstä 
toimittaa
Opetushallitus x x     
Laki ammatillisesta 
peruskoulutuksesta 
(630/1998)
24.4 § Koulutuksen arvioinnin keskei-
set tulokset
On oikeus saada Yleinen      x
27 b § Välttämättömät tiedot opiske-
lijaksi pyrkivän opiskeluoikeu-
den peruuttamista koskevasta 
päätöksestä ja sen peruste-
luista
On oikeus saada Koulutuksen järjestäjä   x    
32 a § 3 
mom.
Opiskeluoikeuden arvioinnin 
edellyttämät välttämättömät 
tiedot opiskelijan opiskeluoi-
keuden peruuttamista koske-
vasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista 
On oikeus ssada Koulutuksen järjestäjä   x    
32 a § 5 
mom.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle sille säädet-
tyjen tehtävien hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot
On velvollisuus 
antaa
Valvira    x   
43.2 § Koulutuksen suunnittelun ja 
järjestämisen edellyttämät 
tilastotiedot ja muut vastaa-
vat tiedot.
On oikeus saada Koulutuksen järjestäjä  x     
43.3 § Koulutuksen arvioinnin, kehit-
tämisen, tilastoinnin ja seuran-
nan edellyttämät tiedot
Tulee pyynnöstä 
toimittaa
Opetushallitus x x     
Laki ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta 
(631/1998)
15.4 § Koulutuksen arviointien kes-
keiset tulokset
Tulee julkaista Yleinen      x
Laki vapaas-
ta sivistystyöstä 
(632/1998)
21.1 § Rahoituksen määräämiseksi 
tarvittavat tiedot ja toiminnan 
laajuutta koskevat tiedot. 
On toimitettava Valtionapuviran-
omainen
 x     
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21.3 § Tarkastuksen kannalta välttä-
mättömät tiedot ja selvitykset, 
asiakirjat, tallenteet ja muu 
aineisto.
On annettava Valtionapuviran-
omainen (tarkastaja)
   x   
21 a § 1 
mom.
Koulutuksen suunnittelussa 
ja järjestämisessä tarvittavat 
välttämättömät tilastotiedot ja 
muut vastaavat tiedot
On oikeus saada Vapaan sivistystyön op-
pilaitoksen ylläpitäjä
 x     
21 a § 2 
mom.
Koulutuksen arvioinnissa, ke-
hittämisessä, tilastoinnissa ja 
seurannassa tarvittavat välttä-
mättömät tiedot 
Tulee pyynnöstä 
toimittaa
Valtion opetushallinnon 
viranomaiset
x x     
Asetus vapaas-
ta sivistystyöstä 
(805/1998)
6 a § Rahoituksen määäräämiseksi 
oppilaitoksen kalenterivuoden 
tuloja, kustannuksia ja suorit-
teita koskevat tiedot 
On toimitettava OKM  x     
Laki opiskelijava-
lintarekisteristä, 
korkeakoulujen 
valtakunnallises-
ta tietovarannosta 
ja ylioppilastut-
kintorekisteristä 
(1058/1998)
4 § Opiskelijavalintarekisterin 
tiedot
On oikeus saada Opetushallitus (opis-
kelijavalintarekisterin 
ylläpitäjä)
    x  
8 § Ylioppilastutkintorekiserin 
tiedot
Tiedot kerätään Ylioppilastutkinto-
lautakunta (ylioppi-
lastutkintorekisterin 
ylläpitäjä)
    x  
Laki ylioppilastut-
kinnon järjestämi-
sestä (672/2005)
16 § Kokeiden järjestämistä ja 
arvostelua varten tarpeelli-
set tiedot
On oikeus saada Ylioppilastutkinto-
lautakunta
 x     
Asetus ylioppi-
lastutkinnosta 
(915/2005)
15.1 § Tiedot kokelaista, joilla ei ole 
oikeutta osallistua kokeeseen
Ilmoittaa Ylioppilastutkinto-
lautakunta
 x     
15.2 § Tieto kokelaista, joille ei anne-
ta lukion päättötodistusta eikä 
todistusta ammatillisen tut-
kinnon suorittamisesta
Ilmoittaa Ylioppilastutkinto-
lautakunta
 x     
15.3 § Päätös, jolla kokelas menettää 
oikeutensa osallistua kokeisiin 
kyseisenä tutkintokertana 
Tulee antaa Ylioppilastutkinto-
lautakunta
 x     
Nuorisolaki 
(72/2006)
7 c § Tiedot perusopetuksen päättä-
neistä nuorista ja koulutuksen 
järjestäjän alle 25-vuotiaas-
ta nuoresta, joka keskeyttää 
opinnot ammatillisessa koulu-
tuksessa tai lukiokoulutukses-
sa, yksilöinti- ja yhteystiedot.
On luovutettava Nuoren kotikunta  x     
Laki opiskelijoi-
den oikeustur-
valautakunnasta 
(956/2011)
12.1 § Valitusasian käsittelyssä vält-
tämättömiä tietoja
Ovat velvolliset 
antamaan
Opiskelijoiden oikeus-
turvalautakunta
  x    
Oppilas- ja opis-
keluhuoltolaki 
(1287/2013)
23.2 § Tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä yksilökohtaisen opis-
keluhuollon järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi.
On oikeus saada ja 
luovuttaa
Oppilashuollon 
järjestäjä
  x    
25.3 § Opiskeluhuollon valtakunnalli-
sessa arvioinnissa, kehittämi-
sessä, tilastoinnissa ja seuran-
nassa tarvittavat tiedot
On pyynnöstä 
toimitettava
Opetushallintoviran-
omainen, THL
x x     
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Maa- ja metsätalousministeriö
Vesihuoltolaki 
(119/2001)
20 c § Vesihuoltolaitoksen tilinpää-
tös- ja toimintakertomustiedot 
sekä tiedot toimitusehdoista, 
hinnoista ja toimintaa kuvaa-
vista tunnusluvuista
Tulee julkistaa Yleinen tietoverkko      x
20 d § Vesihuoltopalvelujensa hinnat 
ja niiden määräytymisperus-
teet sekä tiedot, joita tarvitaan 
vesihuollon tehokkuutta, laa-
tua ja kannattavuutta kuvaavi-
en tunnuslukujen laskemiseksi. 
Toimittaa Vesihuollon tietojärjes-
telmä (SYKE)
    x  
Laki kiinteistötie-
tojärjestelmästä ja 
siitä tuotettavas-
ta tietopalvelusta 
(453/2002) 
4 § Kiinteistötietojärjestelmän 
tietosisältöön kuuluvan tiedon 
tuottaminen
Velvollisuus huo-
lehtia tietojen 
tallentamisesta
Kiinteistötieto-
järjestelmä (MML)
    x  
Laki vesienhoidon 
ja merenhoidon 
järjestämisestä 
(1299/2004)
11.4 § Hallussaan olevia tarpeellisia 
muita tietoja kuin henkilötie-
toja vesienhoitosuunnitelman 
laatimiseksi.
On annettava ELY  x     
Elintarvikelaki 
(23/2006)
51 § Valvonnan suorittamiseksi 
välttämättömät tiedot 
On oikeus saada Valvontaviranomainen    x   
52.1 § Tieto todetuista terveysvaa-
roista sekä tarvittaessa sellai-
sista valvonnassa esille tulleis-
ta muista seikoista, joilla voi 
olla vaikutusta elintarvikkei-
den turvallisuuteen tai jäljitet-
tävyyteen
On ilmoitettava Evira, AVI    x   
52.2 § Elintarviketurvallisuusviraston 
ja aluehallintoviraston elintar-
vikelain nojalla ylläpitämien 
rekisterin tarvitsemat tiedot
On velvollinen 
ilmoittamaan
Elintarvikelain 83 §:n 
mukaiset rekisterit
   x   
83.1 § Eviran ylläpitämien rekisteri-
en tiedot
 Evira     x  
83.3 § AVI:n ylläpitämät rekisterit  AVI     x  
83.4 § Eviran ylläpitämien rekisteri-
en tiedot
 Evira     x  
52.2 § Tarkastuksia, valvontatoimen-
piteitä, valvontahenkilöstöä, 
maksuja ja valvontaa koskevia 
muita tietoja tämän elintar-
vikelain mukaisen valvonnan 
seurantaa varten 
On velvollinen 
pyynnöstä ilmoit-
tamaan
Evira, AVI    x   
54 § Tieto, että alkutuotantopai-
kan eläinten terveydentila 
oleellisesti heikentää kyseisten 
eläimistä saatavien elintarvik-
keiden elintarvikehygieenis-
tä laatua
On ilmoitettava Kunnan elintarvikeval-
vontaviranomainen
   x   
Laki kaupanvahvis-
tajista (573/2009)
6.1 § Ilmoitus luovutuksen vahvis-
tamisesta
On ilmoitettava MML, kunta, jonka 
alueella luovutuksen 
kohde sijaitsee
  x    
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Laki maaseutuhal-
linnon järjestä-
misestä kunnissa 
(210/2010)
12.2 § Tietoja ja selvityksiä, jotka 
ovat tarpeen viranomaisille 
maaseutuhallinnon järjestä-
miseksi kunnissa annetussa 
laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamiseksi 
Ovat velvollisia 
antamaan
MMM, Mavi, Evira, ELY-
keskus, muut valtion 
viranomaiset
 x     
Laki tulvariski-
en hallinnasta 
(620/2010)
24 § Tulvariskien hallinnan suunnit-
telua varten tarpeellisia tietoja
On annettava ELY-keskus, kunnan vi-
ranomainen
 x     
25 § Tiedot tulvariskialueista ja 
tulvariskien hallintasuunni-
telmista
Toimittaa ELY-keskus  x     
Eläintautilaki 
(441/2013)
16.1 § Tieto eläintautiepäilystä ja il-
moitus eläintaudista
On ilmoitettava AVI    x   
16.1 § Yhteenveto kaikista virka-alu-
eellaan todetuista vastustetta-
vista, ilmoitettavista ja uusista 
vakavista eläintaudeista
On toimitettava AVI    x   
16.3 § Tieto eläintaudeista, joista voi 
aiheutua vaaraa ihmisten ter-
veydelle 
On ilmoitettava Asianomaisen terveys-
keskuksen tartuntatau-
deista vastaava lääkäri 
   x   
Laki maaseudun ke-
hittämisen tukemi-
sesta (28/2014)
64.1 § Hakijaa tai tuen saajaa, tämän 
taloudellista asemaa ja liike- 
tai ammattitoimintaa, julkisis-
ta varoista myönnettyä rahoi-
tusta tai muuta tuen kannalta 
merkityksellistä olosuhdetta 
koskevia tietoja, jotka ovat 
välttämättömiä tukea koske-
van asian käsittelemiseksi.
On oikeus saada MMM, Mavi, ELY-keskus    x   
Liikenne- ja viestintäministeriö
Laki yksityisistä 
teistä (358/1962)
104 § Jäljennökset tielautakunnassa 
käsiteltäessä kertyneistä asia-
kirjoista muutoksenhaun koh-
teena olevasta asiasta
On pyynnöstä 
toimitettava
Maaoikeus   x    
Laki tie- ja katuver-
kon tietojärjestel-
mästä (991/2003)
6.2 § Katujen ja hoitamiansa yksi-
tyisten teiden muutoksia kos-
kevat tiedot 
Ilmoittaa tai 
toimittaa
Tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmä
    x  
Joukkoliikennelaki 
(869/2009)
57.2 § Ajantasaiset liikenteen reitti-, 
pysäkki- ja aikataulutiedot 
On luovutettava Liikennevirasto  x     
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Laki julkisesta työ-
voima- ja yrityspal-
velusta (916/2012)
12:6.1 § Julkisen työvoima- ja yrityspal-
velun toimeenpanossa välttä-
mättömät tiedot
On oikeus saada TEM, TE-keskus, ELY-
keskus
 x     
Laki valtionavus-
tuksesta yritystoi-
minnan kehittämi-
seksi (9/2013)
22.2 § Luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä koskeva, valvon-
tavelvollisuuden hoitamiseksi 
tai avustushakemuksen käsit-
telemiseksi välttämätön tieto
On oikeus saada TEM, ELY-keskus   x    
Säätiölaki 
(487/2015)
14:8 § Säätiövalvontaa varten välttä-
mättömät tiedot säätiöstä ja 
sen 1 luvun 8 §:ssä tarkoitet-
tuun lähipiiriin kuuluvista
On oikeus saada PRH    x   
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Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansantervyeslaki 
(66/1972)
11 § Terveyslautakunnan tai tervey-
denhoitolautakunnan taikka 
muun vastaavan toimielimen 
tehtävien hoitamisessa tarvit-
semat tiedot
On oikeus saada Terveyslautakunta tai 
terveydenhoitolauta-
kunta taikka muu vas-
taava toimielin
 x     
Laki kuolemansyyn 
selvittämisestä 
(459/1973)
1.1 § Tieto henkilön kuolemasta On ilmoitettava Lääkäri, poliisi   x    
1.2 § Tieto henkilön kuolemasta On ilmoitettava VTJ, THL     x  
14 § Kuolemansyyn selvittämiseksi 
tarpeelliset seikat
On velvollinen 
pyynnöstä ilmoit-
tamaan
Asianosainen lääkä-
ri, poliisi, muu viran-
omainen
  x    
Asetus kuoleman-
syyn selvittämises-
tä (948/1973)
19.3 § Tieto henkilön kuolemasta On ilmoitettava Maistraatti, VTJ     x  
19.4 § Kuolintodistus On lähetettävä THL x      
Tupakkalaki 
(693/1976)
28 a § Tarkastuksia, valvontatoimen-
piteitä, valvontahenkilöstöä, 
maksuja sekä valvontaa koske-
via muita tietoja tupakkalain 
mukaisen valvonnan ohjausta, 
seurantaa, raportointia ja tilas-
tointia varten
Ovat velvollisia 
toimittamaan
Valvira x   x   
Tartuntatautilaki 
(583/1986)
23.1 § Ilmoitus todetusta yleisvaa-
rallisesta tai ilmoitettavasta 
tartuntatautitapauksesta tai 
sen epäilystä
Tulee tehdä
ilmoitus
THL    x   
23 a § Sairaanhoitopiirin aluetta kos-
kevat valtakunnallisen tartun-
tatautirekisterin tiedot
Tulee korjata Tartuntatautirekisteri 
(THL)
   x   
23 c § 1 
mom.
Tieto, että tartuntataudin le-
viämisen estäminen saattaa 
edellyttää pakollisiin rokotuk-
siin, pakollisiin terveystar-
kastuksiin sekä asuntojen tai 
huoltolaitosten eristämiseen 
liittyviä toimenpiteitä 
On saatettava Toimivaltainen viran-
omainen
   x   
23 c § 1 
mom.
Ilmoitus juomaveden tai elin-
tarvikkeen välityksellä le-
viävästä epidemiasta tai sen 
epäilystä
On ilmoitettava Kunnan terveydensuo-
jelun viranomainen
   x   
23 c § 2 
mom.
Ilmoitus tartuntataudista, joka 
voi olla peräisin eläimestä tai 
joka voi tarttua ihmisestä eläi-
meen (zoonoosi) tai tieto sen 
epäilystä
Tulee ilmoittaa Kunnan eläinlääkintävi-
ranomainen
   x   
Lääkelaki 
(395/1987)
89.1 § Lääkkeiden maahantuontiin, 
valmistukseen, tarkastukseen, 
lääkejakeluun, myyntiin tai 
muuhun kulutukseen luovut-
tamiseen liittyviä tietoja ja 
selvityksiä, jotka ovat tarpeen 
Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskukselle laissa 
säädettyjen tehtävien suorit-
tamiseksi.
Tulee antaa Fimea    x   
Laki terveydenhuol-
lon valtakunnalli-
sista henkilörekis-
tereistä (556/1989)
3 § Laissa tarkoitettuihin henki-
lörekistereihin talletettavat 
tiedot hallussaan olevista asia-
kirjoista ja rekistereistä
Ovat velvollisia 
antamaan
THL, Fimea     x  
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Asetus tervey-
denhuollon valta-
kunnallisista hen-
kilörekistereistä 
(774/1989)
2 § Hoitoilmoitusrekisteriin tallen-
nettavat potilaan henkilötie-
dot, sairaalaa ja sairaanhoidon 
järjestämistä koskevat tiedot, 
tiedot sairaalaan ottamisesta 
ja poistamisesta sekä diagnoo-
seja ja hoitotoimenpiteitä kos-
kevat tiedot
 THL 
(Hoitoilmoitusrekisteri)
    x  
3 § Syntyneiden lasten rekisteriinn 
tallennettavat äidin henkilö-
tiedot, lasta koskevat tiedot, 
äidin raskauksiin ja synnytyk-
siin liittyvät tiedot sekä sairaa-
laa koskevat tiedot
 THL (Syntyneiden 
lasten rekisteri)
    x  
4 § Lääkkeiden sivuvaikutusrekis-
teriin tallennettavat potilaan 
henkilötiedot, tiedot lääkityk-
sestä, lääkityksen käyttöai-
heista ja lääkkeiden sivuvaiku-
tuksista sekä tiedot ilmoituk-
sentekijästä 
 Lääkelaitos (Lääkkeiden 
sivuvaikutusrekisteri)
    x  
5 § Tartuntatautirekisteriin tal-
lennettavat henkilötiedot, 
tiedot rokotuksen haittavaiku-
tuksesta ja tartuntataudeista 
sekä hoidosta vastaavaa viran-
omaista ja ilmoituksenantajaa 
koskevat tiedot 
 THL 
(Tartuntatautirekisteri)
    x  
6 § Raskauden keskeyttämis- ja 
steriloimisrekisteriin tallen-
nettavat potilaan henkilötie-
dot ja aikaisempia raskauksia 
koskevat tiedot sekä tiedot 
lausunnonantaja- ja suoritta-
jalääkäristä ja hätästeriloimi-
seen liittyvän kertomuksen, 
raskauden keskeyttämisen 
osalta lisäksi tiedot raskauden 
kestoajasta, päätöksentekijäs-
tä, keskeyttämisperusteesta, 
keskeyttämistoimenpitees-
tä, suunnitellusta ehkäisystä, 
varhaiskomplikaatioista sekä 
steriloimisen osalta lisäksi tie-
dot päätöksentekijästä, steri-
loimisperusteesta, steriloimis-
toimenpiteestä ja todetuista 
komplikaatioista sekä sairaalaa 
ja sairaalasta poistamista kos-
kevat tiedot 
 THL 
(Raskaudenkeskeytys ja 
sterilisaatiorekisteri)
    x  
7 § Syöpärekisteriin tallennettavat 
potilaan henkilötiedot, syöpää 
koskevat tiedot, kuolintodis-
tustiedot sekä rintasyövän ja 
kohdunkaulansyövän joukko-
tarkastusta koskevat tiedot 
 Suomen syöpärekisteri     x  
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8 § Epämuodostumarekisteriin 
tallennettavat vanhempien ja 
lapsen henkilötiedot, tiedot 
äidin raskauksista ja sairaalaa 
koskevat tiedot sekä epämuo-
dostumaa koskevat tiedot 
 THL (Epämuodostuma
reksiteri)
    x  
9 § Näkövammarekisteriin tal-
lennettavat henkilötiedot, 
näkövamman diagnoosia, 
etiologiaa ja vaikeusastetta 
koskevat tiedot, näkemiseen 
liittyvät tiedot, monivammai-
suutta koskevat tiedot, tiedot 
kuolinpäivästä ja kuolinsyys-
tä sekä ilmoittanutta lääkäriä 
koskevat tiedot 
 Näkövammaisten 
keskusliitto 
(Näkövammarekisteri)
    x  
10 § Implanttirekisteriin tallennet-
tavat potilaan henkilötiedot, 
sairaalaa koskevat tiedot sekä 
sairautta, leikkausta ja imp-
lanttia koskevat tiedot
 THL (Implanttirekisteri)     x  
Erikoissairaan-
hoitolaki 
(1062/1989)
58 § Erikoissairaanhoitolain ja ter-
veydenhuoltolain mukaisesta 
toiminnastaan kyseisten vi-
ranomaisten tehtävien asian-
mukaiseksi hoitamiseksi tar-
peellisiksi katsottavia tietoja ja 
selvityksiä 
On velvollinen 
antamaan
Valtion ja kunnan ao. 
viranomaiset
 x     
Laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 
(152/1990)
18 § Tiedot yksityisen terveyden-
huollon palvelujen puutteelli-
suuksista tai epäkohdista 
Tulee ilmoittaa AVI    x   
Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 
(734/1992)
13 b § 1 
mom.
Tieto sellaisen hoidon aloitta-
misesta, joka todennäköisesti 
johtuu niiden korvausvelvol-
lisuuden piiriin kuuluvas-
ta vammasta tai sairaudesta 
(tiedot vamman tai sairauden 
laadusta ja tapaturmasta tai 
liikennevahingosta sekä va-
hingoittuneen henkilötiedot, 
vahingoittuneen työnantajasta 
ja vakuutuslaitoksesta)
On ilmoitettava Vakuutuslaitos, 
Valtiokonttori
  x    
13 b § 2 
mom.
Liikennevakuutuslain 6 a §:ssä 
tarkoitettua maksusitoumus-
ta varten tarpeelliset tiedot 
siitä, milloin potilas otetaan 
hoitoon, ja hoidosta todennä-
köisesti aiheutuvista kustan-
nuksista 
On pyynnöstä 
annettava
Vakuutuslaitos   x    
14 a § 1 
mom.
Kaikki hallussaan olevat asiak-
kaan taloudellista asemaa kos-
kevat asiakasmaksun suuruu-
den määräämistä varten tar-
peelliset tiedot ja selvitykset, 
jos maksun määräävä kunta 
tai kuntayhtymä ei ole saanut 
asiakkaalta tai hänen lailliselta 
edustajaltaan riittäviä ja luo-
tettavia tietoja maksun mää-
räämistä varten.
Ovat velvollisia 
pyynnöstä anta-
maan
Sosiaali- ja terveyden-
huollon viranomainen
  x    
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Lapsilisälaki 
(796/1992)
16.2 § Käsiteltävänä olevan etuuden 
ratkaisemista varten välttä-
mättömät tiedot tai sellaiset 
välttämättömät tiedot, jotka 
on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea si-
tovassa sosiaaliturvasopimuk-
sessa tai sosiaaliturvaa koske-
vassa muussa kansainvälisessä 
säädöksessä säädettyjen teh-
tävien toimeenpanemiseksi:
On oikeus saada Kela   x    
16.4 § Tieto, että lapsi on 11 §:ssä tar-
koitetussa laitos- tai perhehoi-
dossa tai että lapsi on muutta-
nut toiseen kuntaan.
On ilmoitettava Kela    x   
Äitiysavustuslaki 
(477/1993)
14.2 § Käsiteltävänä olevan etuuden 
ratkaisemista varten välttä-
mättömät tiedot tai sellaiset 
välttämättömät tiedot, jotka 
on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea si-
tovassa sosiaaliturvasopimuk-
sessa tai sosiaaliturvaa koske-
vassa muussa kansainvälisessä 
säädöksessä säädettyjen teh-
tävien toimeenpanemiseksi:
On oikeus saada Kela   x    
Laki asumiseen 
perustuvan sosiaa-
liturvalainsäädän-
nön soveltamisesta 
(1573/1993) 
15.1 § Käsiteltävänä olevan asian rat-
kaisemista tai muuten tämän 
lain mukaisen yksittäisen teh-
tävän täytäntöönpanoa varten 
välttämättömät tiedot:
On oikeus saada 
pyynnöstä
Kela, Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulau-
takunta
  x    
Laki terveydenhuol-
lon ammattihenki-
löistä (559/1994)
40 § Terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetussa laissa 
säädettyjen tehtävien suorit-
tamiseksi tarpeelliset tiedot ja 
selvitykset.
On pyynnöstä oi-
keus saada
Valvira, AVI    x   
Terveyden-
suojelulaki 
(763/1994)
47.1 § Kunnan terveydensuojelun ke-
hittämisen ja valvonnan kan-
nalta tarpeellisia tiedot
On oikeus saada Kunnan terveydensuo-
jeluviranomainen
   x   
47.2 § Tarkastuksia, valvontatoimen-
piteitä, valvontahenkilöstöä, 
maksuja sekä valvontaa koske-
via muita tietoja terveyden-
huoltolain mukaisen valvon-
nan ohjausta, seurantaa, ra-
portointia ja tilastointia varten 
Ovat velvollisia 
pyynnöstä toimit-
tamaan
Valvira    x   
Laki lasten kotihoi-
don ja yksityisen 
kotihoidon tuesta 
(1128/1996)
23.2 § Tieto, jos tukeen oikeutettu 
lapsi saa lasten päivähoitopai-
kan, jos tällainen hoito lakkaa 
tai jos kunnan tiedossa on, että 
lapsi on laitos- tai perhehoi-
dossa tai on muuttanut toiseen 
kuntaan, sekä muista mahdol-
lisista tiedossaan olevista tuen 
maksamiseen tai määrään vai-
kuttavista seikoista.
On ilmoitettava Kela   x    
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23.3 § Käsiteltävänä olevan asian 
ratkaisemiseksi tai muun las-
ten kotihoidon ja yksityisen 
kotihoidon tuesta annetun lain 
mukaisen yksittäisen tehtävän 
täytäntöönpanoa varten vält-
tämättömät tiedot 
On annettava Kela   x    
Laki toimeentulotu-
esta (1412/1997)
17 a § 
(voimaan 
1.1.2017)
Käsiteltävänään olevan toi-
meentulotukiasian käsittele-
miseksi ja ratkaisemiseksi vält-
tämättömät kunnan sosiaali-
huollon viranomaisen hallussa 
olevat tiedot ja selvitykset.
On oikeus saada 
pyynnöstä
Kela   x    
Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemas-
ta ja oikeuksista 
(812/2000)
20.1 § Sosiaalihuollon asiakassuhtee-
seen olennaisesti vaikuttavat 
tiedot ja selvitykset, jotka vi-
ranomaiselle laissa säädetyn 
tehtävän vuoksi ovat välttä-
mättömiä asiakkaan sosiaa-
lihuollon tarpeen selvittämi-
seksi, sosiaalihuollon järjes-
tämiseksi ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden toteuttami-
seksi sekä viranomaiselle an-
nettujen tietojen tarkistamis-
ta varten.
Ovat velvollisia 
antamaan
Sosiaalihuollon 
viranomainen
  x    
Laki sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- 
ja kehittämiskes-
kuksen tilastotoi-
mesta (409/2001) 
2.1 § Tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät tiedot sosi-
aali- ja terveydenhuollon toi-
minnasta.
Ovat velvollisia 
antamaan
THL x      
2.2 § Tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät tiedot so-
siaalihuollon laitoshoidossa 
olleista sekä laitoshoitoa kor-
vaavia, jatkuvasti ja säännöl-
lisesti annettuja sosiaali- tai 
terveydenhuollon avopalveluja 
saaneita henkilöitä koskevat 
tiedot asiakkaan kotikunnasta 
ja asumismuodosta, palvelun 
tuottajasta, palvelun lajista ja 
määrästä, palvelun antamisen 
aloittamisesta ja päättymi-
sestä sekä palvelun antamisen 
pääasiallisesta syystä ja asiak-
kaan palvelun tarpeesta, kodin 
ulkopuolelle sijoitettuja lapsia 
ja nuoria koskevat tiedot sijoi-
tuspaikasta, sijoitusperustees-
ta, sijoitusajasta ja huoltajuu-
desta sekä toimeentulotukea 
saaneita henkilöitä ja perheitä 
koskevat tiedot perheen koosta 
ja rakenteesta, tuen määrästä 
ja kestosta sekä tuen tarpeen 
taustatekijöistä 
Ovat velvollisia 
antamaan
THL x      
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Sairausvakuutuslaki 
(1224/2004)
19:1.1 § Käsiteltävänä olevan etuuden 
ratkaisemista varten välttä-
mättömät tiedot tai sellaiset 
välttämättömät tiedot, jotka 
on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea si-
tovassa sosiaaliturvasopimuk-
sessa tai sosiaaliturvaa koske-
vassa muussa kansainvälisessä 
säädöksessä säädettyjen teh-
tävien toimeenpanemiseksi:
On oikeus saada Kela   x    
19:1.2 § Lausunto ja välttämättömät 
tiedot etuuden hakijan potilas-
asiakirjoista, kuntoutuksesta, 
terveydentilasta, hoidosta ja 
työkyvystä, jollei etuuden ha-
kija itse toimita edellä mainit-
tuja tietoja.
On oikeus saada 
pyynnöstä
Kela   x    
Laki Kelan kun-
toutusetuuksis-
ta ja kuntoutus-
rahaetuuksista 
(566/2005)
59.1 § Käsiteltävänä olevan etuuden 
ratkaisemista varten välttä-
mättömät tiedot
On oikeus saada Kela, Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulau-
takunta
  x    
60.3 § Tieto vakuutetun joutumisesta 
kotihoitoon
On velvollisuus 
ilmoittaa
Kela   x    
Laki hedelmöi-
tyshoidosta 
(1237/2006)
26.1 § Tiedot valvontaa, seurantaa ja 
tilastointia varten 
On annettava Asianomainen 
viranomainen
x   x   
Asetus hedel-
möityshoidosta 
(825/2007)
5.1 § Kaikki valvontatehtäväs-
sään tarvitsemansa tiedot ja 
asiakirjat
On oikeus saada Valvira    x   
5.2 § Ihmisen elimien, kudoksien 
ja solujen lääketieteellisestä 
käytöstä annetun lain 20 i §:n 
2 momentissa tarkoitettu vuo-
sikertomus 
Tulee toimittaa Valvira    x   
5.3 § Tilastointia varten tarpeelliset 
tiedot hedelmöityshoidoista, 
niiden tuloksellisuudesta ja 
kustannusvaikuttavuudesta 
sekä potilasturvallisuudesta
Tulee antaa THL    x   
Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakastietojen säh-
köisestä käsittelys-
tä (159/2007)
7 § Sosiaalihuollon ja terveyden-
huollon palvelujen antajan 
oman suunnittelun, johtami-
sen ja tilastoinnin, sekä valta-
kunnallisen tutkimus- ja tilas-
totoiminnan kannalta tarpeel-
liset tiedot ja hoidon tarpeen 
arviointia sekä hoitoon pääsyn 
ajankohtaa koskevat tiedot 
Tulee voida tuottaa Julkisen terveydenhuol-
lon palvelujen antaja
x x     
15.2 § Terveydenhuollon palvelujen 
antajan tulee tallentaa valmis-
tuneiden potilasasiakirjojen al-
kuperäiset kappaleet valtakun-
nalliseen arkistointipalveluun 
sekä näiden potilasasiakirjojen 
luovutukseen liittyvät suostu-
mus- ja kieltoasiakirjat poti-
laan tiedonhallintapalveluun 
On tallennettava Valtakunnallinen 
arkistopalvelu
    x  
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19 i § Tietojärjestelmien vaatimus-
ten täyttymiseen liittyvät 
poikkeamat
On ilmoitettava Järjestelmätoimittaja, 
Valvira
   x   
20 g § Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien valvontaa 
varten välttämättömät tiedot, 
joita asiakastietolain tai sen 
nojalla annetut säännökset ja 
päätökset sosiaali- ja tervey-
denhuollon tietojärjestelmistä 
koskevat.
On oikeus saada Valvira    x   
Lastensuojelulaki 
(417/2007)
25.1 § Tieto lapsesta, jonka hoidon ja 
huolenpidon tarve, olosuhteet 
tai oma käyttäytyminen edel-
lyttää mahdollista lastensuoje-
lun tarpeen selvittämistä.
Ovat velvollisia
ilmoittamaan
Kunnan sosiaalihuollos-
ta vastaavalle toimielin
   x   
25.3 § Tieto epäilystä, että lapseen 
on kohdistunut seksuaali- tai 
henkeen- ja terveyteen kohdis-
tuvana rikoksena säädetty teko
On velvollisuus 
tehdä ilmoitus
Poliisi    x   
25 c § Ennakollinen lastensuojelu-
ilmoitus
On tehtävä ilmoitus Kunnan sosiaalihuollos-
ta vastaava toimielin
   x   
25 d § Tieto lastensuojelutarpeen sel-
vittämisestä tai lastensuojelun 
asiakkuudesta sekä asiakirjat, 
jotka ovat välttämättömiä 
lastensuojelutarpeen arvioimi-
seksi tai lastensuojelutoimen-
piteiden järjestämiseksi. 
On ilmoitettava Uusi kotikunta   x    
27 a § Kiireellistä lastensuojelun tar-
peen arviointia ja lastensuo-
jelun asiakkuuden alkamisen 
määräaikojen toteutumisen 
seurannan ja valvonnan kan-
nalta välttämättömät tiedot.
Tulee luovuttaa THL    x   
78 § Lapsen palvelujen ja tuki-
toimien järjestämiseksi sekä 
sijaishuoltopaikan valvonnan 
toteuttamiseksi tarvittavat 
tiedot 
Tulee ilmoittaa Sijoituskunnan 
sosiaalihuollosta vas-
taava toimielin
 x  x   
79.3 § Tieto sijaishuoltopaikan toi-
minnassa havaitsemistaan 
epäkohdista
Tulee ilmoittaa Sijoituskunta, AVI, muut 
lapsia samaan sijais-
huoltopaikkaan sijoitta-
neet kunnat
   x   
Laki Terveyden 
ja hyvinvoin-
nin laitoksesta 
(668/2008)
5.5 § THL:n mielentilatutkimusten 
suorittamiseksi tarpeelli-
set tiedot 
On oikeus saada THL   x    
Laki sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja 
valvontavirastosta 
(669/2008)
6 § Laissa virastolle säädettyjen 
lupahallinto-, ohjaus- ja val-
vontatehtävien suorittamiseksi 
välttämättömät tiedot
Ovat velvollisia 
pyynnöstä anta-
maan
Valvira    x   
Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palvelusetelistä 
(569/2009)
4.3 § Tiedot sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelusetelilain 
mukaisista palvelujen tuot-
tajista, tuottajien tuottamis-
ta palveluista sekä palvelujen 
hinnoista.
Tulee olla julkisesti 
saatavilla
Internet      x
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Laki Kelan oikeu-
desta saada tulkki-
palvelujen asiakas-
tietoja (851/2009)
1 § Tulkkipalveluiden asiakastie-
dot tulkkipalvelujen toimeen-
panoon valmistautumiseksi
On annettava pyyn-
nöstä
Kela  x     
Terveyden-
huoltolaki 
(1326/2010)
55.1 § Tiedot perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon sekä las-
ten ja nuorten mielenterveys-
palvelujen odotusajoista 
On julkaistava Internet      x
64.1 § Selvitys koulutuskorvausten 
käytöstä
On annettava STM  x     
64.2 § Tieto niistä  tutkimushankkeis-
ta ja painoalueista joille rahoi-
tusta on osoitettu
On annettava STM  x     
Laki yksityisistä 
sosiaalipalveluista 
(922/2011)
13 § Tieto kunnan toimielimelle 
kirjallisen ilmoituksen tehneen 
yksityisen sosiaalipalvelun 
tuottajan toiminnasta, toimin-
nan aloittamisesta, muutta-
misesta ja toiminnan päättä-
misestä sekä tiedot tuottajan 
vastuuhenkilöstä 
On annettava AVI    x   
35.2 § Tiedot yksityisen sosaalihuol-
lon palvelujen puutteellisuuk-
sista tai epääkohdista.
On ilmoitettava AVI    x   
35.2 § Tieto lupaviranomaisen pyyn-
nöstä tehdyistä tarkastuksista 
ja niitä koskevista johtopää-
töksistä 
On ilmoitettava AVI    x   
Adoptiolaki 
(22/2012)
91 § Valvontaa tai muiden adoptio-
laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamista varten tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset 
Ovat velvollisia 
antamaan näiden 
pyytämät
STM, Valvira, 
Adoptiolautakunta
   x   
91.2 § Valvontaa varten tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset ulkomai-
sesta palvelunantajasta. 
On velvollinen an-
tamaan
Adoptiolautakunta    x   
Laki ikääntyneen 
väestön toiminta-
kyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja ter-
veyspalveluista 
(980/2012)
25.1 § Tieto sosiaali- tai terveyden-
huollon tarpeessa olevasta 
iäkkäästä henkilöstä, joka on 
ilmeisen kykenemätön vastaa-
maan omasta huolenpidos-
taan, terveydestään tai turval-
lisuudestaan.
On ilmoitettava Kunnan sosiaalihuol-
losta vastaava viran-
omainen
   x   
25.2 § Ilmoitus iäkkään henkilön ko-
tiuttamisesta terveydenhuol-
lon laitoshoidosta.
On ilmoitettava Kunnan sosiaaluhuol-
losta vastaava viran-
omainen
   x   
26 § Tieto missä ajassa iäkäs henki-
lö voi saada hakemansa sosiaa-
lipalvelut. 
On julkaistava       x
Laki yleises-
tä asumistuesta 
(938/2014)
42.1 § Käsiteltävänä olevan asumis-
tuen ratkaisemista varten vält-
tämättömät tiedot.
On oikeus saada 
pyynnöstä
Kela   x    
Sosiaalihuoltolaki 
(1301/2014)
33.4 § Tiedot siitä, minkälaisia sosi-
aalipalveluja on mahdollista 
saada, miten niitä voi hakea ja 
mitkä ovat palvelujen saami-
sen perusteet
On julkaistava Yleinen      x
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40.2 § Asiakkaan tuen tarvetta koske-
van ilmoituksen vastaanotta-
neen viranomaisen tulee asiak-
kaan suostumuksella ilmoittaa 
siihen yhteyttä ottaneelle vi-
ranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä, mihin toimiin se on 
ilmoituksen johdosta ryhtynyt.
Tulee ilmoittaa Asianosainen viran-
omainen
   x   
Työtapaturma- ja 
ammattitautilaki 
(459/2015)
41.1 § Työtapaturmalain mukaisen 
korvausvastuun selvittämis-
tä ja täyskustannusmaksun 
maksamista varten välttämät-
tömät tiedot potilaan hoito-
käynneistä
On annettava Vakuutuslaitos   x    
41.2 § Tutkimusta, hoitoa tai lääkin-
nällistä kuntoutusta koskeva 
suunnitelma tai päätettyä hoi-
toa kuvaava lääkärinlausunto 
tai potilaskertomus
On lähetettävä   x    
41.2 § Tieto hoidon järjestämisestä 
ostopaveluna tai palvelusete-
liä käyttäen
On ilmoitettava   x    
252.1 § 
2 k
Tiedot vahinkotapahtumasta, 
sen sattumisolosuhteista, syis-
tä ja seurauksista, työntekijän 
työstä, työnantajan hänelle 
maksamista vastikkeista ja nii-
den perusteista sekä muut tie-
dot, jotka ovat välttämättömiä 
käsiteltävänä olevan vakuutus- 
tai korvausasian ratkaisemista 
varten tai jotka muuten ovat 
välttämättömiä tässä laissa, 
EU:n sosiaaliturva-asetuksissa 
tai sosiaaliturvasopimukses-
sa säädettyjen tehtävien toi-
meenpanossa.
On oikeus saada Vakuutuslaitos   x    
252.1 § 
3 k
Vakuutus- tai korvausasian 
ratkaisemista välttämättömät 
tiedot potilasasiakirjoista, ter-
veydentilasta, työkyvystä, hoi-
dosta ja kuntoutuksesta.
On oikeus saada 
pyynnöstä
Vakuutuslaitos   x    
Laki 
Vankiterveyden-
huollon yksiköstä 
(1635/2015)
7.1 § Potilasrekisterin tietoja On oikeus saada Vankiterveydenhuollon 
yksikkö
 x     
Ympäristöministeriö 
Maa-aineslaki 
(555/1981)
 
23 a § Maa-ainesluvan haltijan ilmoi-
tusten perusteella otetun ai-
neksen määrä ja laatu
Tulee ilmoittaa ELY-keskus    x   
23 b § Tiedot maa-ainesluvista ja 
-ilmoituksista 
On toimitettava Maa-ainesten ottami-
sen ja sen vaikutusten 
seurannan tietojär-
jestelmä (ELY-keskus, 
SYKE)
   x   
Laki kuntien ympä-
ristönsuojelun hal-
linnosta (64/1986)
11 § Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tehtävien hoidon 
kannalta tarpeelliset tiedot
On oikeus saada Kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen
 x     
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Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 
(132/1999)
205 § Alueiden käytön ja rakennetun 
ympäristön seurannan kannal-
ta tarpeellisia tietoja 
On oikeus saada YM, ELY-keskus    x   
Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 
(895/1999)
11.2 § Maakuntakaavan valmisteluun 
liittyvässä viranomaisneuvot-
telusta tarvittava aineisto
Toimittaa YM, ELY-keskus  x     
27.4 § Tieto asemakaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta 
On lähetettävä 
ilmoitus
Kunta, joka rajoittuu 
asemakaava-alueeseen 
 x     
69 § Tieto rakennuksen purkamislu-
vasta ja maisematyöluvasta 
Tulee lähettää ELY-keskus  x     
88 § Poikkeamispäätös rakentamis-
ta tai muuta toimenpidettä 
koskevista säännöksistä
Tulee toimittaa ELY-keskus  x     
94 § Yleiskaavan, asemakaavan ja 
rakennusjärjestyksen hyväk-
symistä koskeva päätös sekä 
kaavakartta ja -selostus sekä 
rakennusjärjestys 
On lähetettävä ELY-keskus  x     
95.1 § Vahvistettu maakuntakaava On lähetettävä Ministeriöt, joita kaa-
va koskee, ELY-keskus, 
Maanmittaustoimisto, 
Maakuntien liitot, kun-
nat, muut viranomaiset
 x     
95.2 § Voimaan tullut yleiskaava, ase-
makaava ja rakennusjärjestys 
On lähetettävä Maanmittaustoimisto, 
maakunnan liitto, kun-
nan rakennusvalvonta, 
naapurikunta, muut vi-
ranomaiset
 x     
Ilmoitus voimaan tulleesta 
kaavasta ja rakennusjärjes-
tyksestä
On lähetettävä ELY-keskus  x     
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